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I N T R O D U C C I O N
La f u n c i ô n  del t i r o i d e s  e s t i  p e r f e c t a m e n t e  regu^ 
l ada, a fin de m a n t e n e r  una a d e c u a c i ô n  e s t r i c t a  de t o d o  
el m e d i o  m e t a b ô l i c o  del o r g a n i s m e  h u m a n e ,  al igual que o_ 
c u r r e  c o n  o t r a s  g l â n d u l a s  e n d o c r i n a s .  E s t a  r e g u l a c i ô n  -- 
t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  c o m u n e s  con o t r a s  g l â n d u l a s ,  p e r o  
p r e s e n t a n  t a m b i e n  m u c h a s  parti c u l a r i d a d e s  q ue le c a r a c t ^  
r i zan. El a n a l i s i s  de unas y o t r a s  es el q ue q u è r e m o s  *- 
r e a l i z a r  en e s t e  t r a b a j o ,  s e l e c c i o n a n d o  a q u e l l a s  que pre^ 
s e n t a n  m a y o r  r e l a c i ô n  con el tema p l a n t e a d o .
La p e r f e c c i ô n  del f u n c i o n a l i s m o  t i r o i d e o  es el 
r e s u l t a d o  de v a r i e s  f a c t o r e s .  Por un l a d o  una c a p a c i d a d  
i n t r i n s e c a  de la p r o p i a  g l â n d u l a  p a r a  r e a l i z a r  t odos 1 os 
p a s o s  n e c e s a r i o s  en la s i n t e s i s  y l i b e r a c i ô n  de h o r m o n a s  
t i r o i d e a s .  T a m b i e n  una c i e r t a  c a p a c i d a d  de a u t o r r e g u l a - -  
c i ô n  en r e l a c i ô n  con la s i t u a c i ô n  t an p a r t i c u l a r  que s i £  
n i f i c a  el u t i l i z a r  el lodo, e l e m e n t o  de g r a n d e s  f l u c t u a -  
c i o n e s  en su a p o r t e ,  c o m o  b a s e  de la s i n t e s i s  h o r m o n a l .
P o r  o t r o  l ado, esta c a p a c i d a d  t i r o i d e a  se r é g u ­
la mas f i n a m e n t e  y en un s e n t i d o  p u r a m e n t e  c u a n t i t a t i v o  
0 de i n t e n s i d a d ,  por la h o r m o n a  t i r o t r o p a  h i p o f i s a r i a  - 
(TSH). E sta r e g u l a c i ô n  fina p a r e c e  d e t e r m i n a d a ,  a d i f e -  
r e n c i a  de la c a p a c i d a d  a u t o r r e g u l a d o r a , por la n e c e s i - -  
dad de a d a p t a r  la p r o d u c c i ô n  h o r m o n a l  a las e x i g e n c i a s  
de la p e r i f e r i a .  E l l o  s i g n i f i c a r â  u na c o s a  f u n d a m e n t a l :  
que la h i p ô f i s i s ,  r e s p o n s a b l e  de e s t a  r e g u l a c i ô n  fi n a ,  - 
s e r a ,  en c o n d i c i o n e s  f i s i o l ô g i c a s , un ô r g a n o  de e x t r a o r -
8d i n a r i a  s e n s i b i 1 i dad a m f n i m a s  v a r i a c i o n e s  de f u n c i ô n  y 
p o r  e llo, su e s t u d i o ,  la f o r m a  mâs e x a c t a  de v a l o r a r  la 
s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a .
P o r  fin, t a m b i e n  es s a b i d o ,  q ue la h i p ô f i s i s  -- 
d é s a r r o i  la e s t a  c a p a c i d a d  r e g u l a d o r a  s i e n d o  m a t i z a d a  de 
a l g u n a  f o r m a  p or la h o r m o n a  h i p o t a l â m i c a  l i b e r a d o r a  de - 
T S H  (TRH), que p a r e c e  h a c e r l a t c a p a z  de c o m p l e t a r  esa r e ­
g u l a c i ô n  f i n a  en todas las p o s i b l e s  s i t u a c i o n e s  en q ue - 
p u e d a  e n c o n t r a r s e  el o r g a n i s m e .
El a n a l i s i s  mas detail ado de e s t e s  f a c t o r e s  r e ­
gul a d o r e s  y a l g u n o s  a s p e c t o s  de la r e l a c i ô n  e x i s t e n t e  -- 
e n t r e  e l l e s  es le que c o n s t i t u y e  el t e m a  de esta r e v i —  
siôn.
P o r  o t r a  p a r t e ,  la c o n s e c u c i ô n  del TRH n a t u r a l  
en f o r m a  p u r a ,  y s o b r e  t odo su s î n t e s i s ,  ha p e r m i t i d o  o ^  
t e n e r  ya a l g u n o s  d a t e s  de r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  de TSH - 
en d i v e r s a s  s i t u a c i o n e s  clfni cas. La i m p o r t a n c i a  de e ste 
h e c h o  v i e n e  d a d a  p o r q u e  el a n â l i s i s  de la r e s p u e s t a  h i p o -  
f i s a r i a  al T R H  es una bu e n a  m e d i d a  de la s i t u a c i ô n  f u n c i £  
nal h i p o f i s a r i a  y y a  d e c i a m o s  que la v a l o r a c i ô n  de e s t a  - 
f u n c i ô n  d e b e r â  s e r  la f o r m a  mas fina y ejfacta de e v a l u a r  
la f u n c i ô n  t i r o i d e a  y las c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  p or - 
las q ue p a s e  la r e g u l a c i ô n  h i p o t â l a m o - h i p ô f i s i s - t i r o i d e s  . 
La r e v i s i o n  de 1 os d a t o s  o b t e n i d o s  con TRH en h u m a n o s  c o n ^  
f i t u y e  la u l t i m a  p a r t e  de e s t a  i n t r o d u c c i ô n .
I - A C T I T U D  T I R O I D E A  I N T R I N S E C A  0 A U T O R R E G U L A C I O N  T I R O I D E A
Se p u e d e  a f i r m a r  hoy q ue el t i r o i d e s  es c a p a z  -- 
de r e a c c i o n a r  a c a m b i o s  en su m e d i o  i n t e r n o  en a u s e n c i a  - 
de una r e s p u e s t a  a d a p t a d o r a  de TSH: e s t a s  r e s p u e s t a s  ti-- 
r o i d e a s  se las p u e d e  d e n o m i n a r  " a u t o r r e g u l a d o r a s "  ( I n g b a r  
1 972). La h o r m o n a  t i r o t r o p a  no p a r e c e  d e s e m p e h a r  un papel 
e s e n c i a l  en el p r o c e s o  por el cual el t i r o i d e s  é l a b o r a  y 
s e g r e g a  sus h o r m o n a s  ( P u r v e s ,  1964).
La T S H  c u m p l i r î a  dos f u n c i o n e s  f o n d a m e n t a l e s :  -- 
una a c e l e r a r  el p r o c e s o  de s i n t e s i s  y s e c r e c i ô n  h o r m o n a l  
del que las celui as t i r o i d e s r y a  son i t r i n s e c a m e n t e  c a p a -  
ces y o t r a  a d a p t a r  la f u n c i ô n  t i r o i d e a  a las n e c e s i d a d e s  
p e r i f e r i cas d e t e r m i n a d a s  p or d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  v i t a ­
les: el f rio, el s t r e s s . . .  etc. Esta f u n c i ô n  a d a p t a d o r a  - 
t i e n e  c o m o  b a s e  p or un lado el b a j o  nivel i n t r i n s e c o  de - 
a c t i v i d a d  s e c r e t o r a  en el t i r o i d e s  y por o t r o  su a l t a  c a ­
p a c i d a d  de r e s p u e s t a  a la h o r m o n a  t i r o t r o p a .
V a l o r a n d o  de f o r m a  global la c a p a c i d a d  f u n c i o n a l  
del t i r o i d e s  d e s p u e s  de la h i p o f i s e c t o m f a  se p u e d e  a f i r - -  
m a r  una c i e r t a  c a p a c i d a d  c o m p e n s a d o r a  p or la g l â n d u l a  m i £  
ma. E l l o  10 d e m u e s t r a n  v a r i o s  h e c h o s .  Si se m i d e  la c a p t a  
c i ô n  de r a d i o i o d o  p o r  el t i r o i d e s  en e s t a  s i t u a c i ô n  e x p e ­
r i m e n t a l  se o b s e r v a  q ue a u n q u e  hay una c a i d a  i m p o r t a n t e  - 
en la p r i m e r a  s e m a n a  d e s p u ë s  de la h i p o f i s e c t o m i a , p o s t e -
10
r i o r m e n t e  se a l c a n z a  un nivel de c a p t a c i ô n  e s t a b i l i z a d o  - 
de a l r e d e d o r  de un 10% de la que t e n i a n  1 os a n i m a l e s  pre- 
v i a m e n t e  ( R a n d a l l  y A l b e r t ,  1 9 5 1 ) ,  y si el e x p e r i m e n t o  se 
r e a l i z a  d e s p u é s  de d e p l e c c i ô n  t i r o i d e a  de lodo, sea con - 
a n t i t i r o i d e o s  o con d i e t a  p o b r e  en lodo, la c a p t a c i ô n  p u £  
de a l c a n z a r  h a s t a  el 5 0 - 8 5 %  de la dosis de I ” una s e m a n a  
d e s p u é s  de la h i p o f i s e c t o m f a  ( K e n n e d y ,  1958) y h a s t a  un - 
15% a 1 os 100 dias de m a n t e n e r  es t a s  c o n d i c i o n e s  e x p e r i - -  
m e n t a l e s .  En h u m a n o s  t a m b i e n  es s a b i d o  q u e  se m a n t i e n e n  - 
val ores m e d i o s  de c a p t a c i ô n  t i r o i d e a  de r a d i o i o d o  a t i e m -  
pos m u y  l a r g o s  de h i p o f i s e c t o m f a  e n t r e  el 4 y el 6% de la 
d o s i s  (Li y c o l s ,  1955).
La c a p a c i d a d  a u t o r r e g u l a d o r a  p a r a  la p r i m e r a  fa- 
se del p r o c e s o  i n t r a t i r o i d e o  del lodo, el t r a n s p o r t e  al - 
i n t e r i o r  de la celui a, se ha v a l o r a d o  t a m b i e n  en o t r a s  -- 
c o n d i c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s .  Asi Halmi y S p i r t o s  ( 1 9 5 5 ) ,  - 
t r a b a j a n d o  con r a t a s  h i p o f i s e c t o m i z a d a s  a las q ue s u m i n i ^  
t r a b a  una d o s i s  c o n s t a n t e  de TSH p udo o b s e r v a r  q ue la ra- 
zôn de c o n c e n t r a c i ô n  e n t r e  el l o d u r o  i n o r g â n i c o  t i r o i d e o  
y el del l i q u i d e  e x t r a c e l u l a r  ( r a z ô n  T/S) v a r i a b a  i n v e r - -  
s a m e n t e  al c o n t e n i d o  de lodo de la d i e t a  a d m i n i  s t r a d a . Es 
d e c i r ,  el t i r o i d e s  t i e n e  una c a p a c i d a d  p a r a  r e g u l a r  la -- 
c o n c e n t r a c i ô n  de l o d u r o  en su i n t e r i o r  i n d e p e n d i e n t e  de - 
la q u e  p u e d a  e j e r c e r  la TSH, d a d o  que el a p o r t e  de e s t a  - 
h o r m o n a  era igual p a r a  todos 1 os g r u p o s  de a n i m a l e s  y no 
h a b i a  p r o d u c c i ô n  e n d ô g e n a  p o r  la h i p o f i s e c t o m f a . E s t e  -- 
g r u p o  de e x p e r i m e n t o s  l l e v a r o n  a Halmi y S t u e l k e  (1956) -
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a p o s t u l a r  que el t i r o i d e s  c o n t i e n e  un c o m p o n e n t e  i o d a d o  
q ue a c t u a  c o m o  un i n h i b i d o r  del m e c a n i s m o  de t r a n s p o r t e  
del lod u r o .
En p o s t e r i o r e s  e x p e r i m e n t o s  S o c o l o w  y cols - -- 
( 1 9 6 8 ) ,  ban p o d i d o  d e m o s t r a r  la c a i d a  b r u s c a  del c o c i e n -  
te 1/S p a r a  el l o d u r o  en ratas h i p o f i s e c t o m i z a d a s  y sin 
a p o r t e  de TSH, 1 o q u e  c o n f i r m a r i a  d i c h a  c a p a c i d a d  a u t o r r ^  
g u l a d o r a .
T a m b i e n  s o b r e  la o r g a n i f i c a c i d n  del l o d u r o  p a r e -  
cen e x i s t i r  m e c a n i s m o s  i n t r a t i r o i d e o s  r e g u l a d o r e s .  A sf el 
e f e c t o  i n h i b i d o r  a g u d o  p r o d u c i d o  en r atas con d o s i s  a l t a s  
de l o d u r o  por W o l f f  y C h a i k o f f  (1948) y la r e c u p e r a c i ô n  - 
que o c u r r î a  p o s t e r i o r m e n te de la c a p a c i d a d  de o r g a n i f i c a -  
c i6n, m a n t e n i e n d o  d u r a n t e  t i e m p o  mas p r o l o n g a d o  1 os a l t o s  
n i v e l e s  de l o d u r o  en p l a s m a ,  c o n o c i d o  c omo f e n ô m e n o  de -- 
" e s c a p e "  o " a d a p t a c i o n " , ( W o l f f  y cols, 1 9 4 9 ) , han s i d o  
c o n f i r m a d o s  c o m o  de n a t u r a l e z a  a u t o r r e g u l a d o r a  por B r a v e r  
m an e I n g b a r  (1963) al r e p r o d u c i r l o s  en t i r o i d e s  de r a t a s  
hi pofi s e c t o m i  z a d a s .
I n c l u s o  el t i r o i d e s  p a r e c e  t e n e r  una c a p a c i d a d  - 
i n t r î b s e c a  p a r a  m a n t e n e r  la a c t i v i d a d  s e c r e t o r a  de h o r m o ­
nas t i r o i d e a s .  E l l o  se c o n f i r m a  p o r q u e  la h i p o f i s e c t o m f a  
no a n u l a  la s u e l t a  de I^^^del t i r o i d e s  de r ata si no q u e  - 
s ô l o  d i s m i n u y e  la v e l o c i d a d  de d i c h a  s u e l t a  ( R a n d a l l  y -- 
sois, 1951). En el m i s m o  s e n t i d o  de la e x i s t e n c i a  de u na
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c a p a c i d a d  a u t o r r e g u l a d o r a  t i r o i d e a  s o b r e  la p r o t e o l i s i s  - 
y s e c r e c i ô n ,  se p u e d e  a r g u m e n t a r  con 1 os h a l l a z g o s  de q u e  
t a n t o  en p a c i e n t e s  con h i p o p i t u i t a r i s m o  ( B e n u a  y L i p s e t t ,  
1959) c o m o  en r a t a s  h i p o f i s e c t o m i z a d a s  ( O n a y a  y H a l m i ,  -- 
1 9 6 7 ) ,  el l o d u r o  i n h i b e  la e s t i m u l a c i ô n  q u e  n o r m a l m e n t e  - 
i n d u c e  la T S H  e x ô g e n a  s o b r e  la s u e l t a  de lodo i n t r a t i r o i -  
d e o .
II - R E G U L A C I O N  DEL T I R O I D E S  P O R  LA H O R M O N A  T I R O T R O P A  HI 
P O F I S A R I A .
A) B a s e s  p a r a  su m a n t e n i m i e n t o :
P r o b a b l  e m e n t e  la o b s e r v a c i ô n  m a s a a n t i g u a  que si^ 
g e r i a  la e x i s t e n c i a  de a l g u n a  r e l a c i ô n  e n t r e  h i p ô f i s i s  y 
t i r o i d e s  fué la de N i e p c e  (1851) q u i e n  e n c o n t r ô  en a u t O £  
sias de h u m a n o s  q ue las h i p ô f i s i s  de 1 os c r e t i n o s  e r a n  - 
de m a y o r  t a m a h o  y p e s o  que las de 1 os q u e  h a b i a n  p a d e c i -  
do o t r a s  e n f e r m e d a d e s .
P o s t e r i o r m e n t e  una s e r i e  de t r a b a j o s  s u c e s i v o s ,  
to d o s  e l l o s  s o b r e  la b a s e  e x p e r i m e n t a l  de h i p o f i s e c t o m i - 
zar a n i m a l e s ,  i n y e c t a r  e x t r a c t o s  h i p o f i s a r i o s  o trasplan_ 
tar la h i p ô f i s i s ,  f u e r o n  c o n f i r m a n d o  d i c h a  r e l a c i ô n  y -- 
p r e c i s a n d o  que el f a c t o r  h i p o f i s a r i o  r e s p o n s a b l e  c u m p l i a  
Tos r e q u i s i t e s  p a r a  ser c o n s i d e r a d o  como h o r m o n a .
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Asî S m i t h  (1922) o b s e r v ô  q ue al h i p o f i s e c t o m i - 
zar r e n a c u a j o s  no se p r o d u c i a n  la m e t a m o r f o s i s  ni el au^ 
m e n t o  de t a m a h o  t i r o i d e o ,  c a m b i d s  a m b o s  q ue t e n i a n  l u g a r  
en el d é s a r r o i l o  del a n imal T n t e g r o .  El m i s m o  a u t o r  - -- 
( 1 9 2 6 ) ,  c o n f i r m é  la e x p e r i e n c i a  en r a t a s  h i p o f i s e c t o m i z a ^  
das y a d e m â s  d e m o s t r o  q u e  1 os a n i m a l e s  r e c u p e r a b a n  el -- 
f u n c i o n a l i s m o  y el t a m a h o  a n a t ô m i c o  t i r o i d e o  tras la in- 
y e c c i o n  de e x t r a c t o s  h i p o f i s a r i o s  de b u e y  p r e p a r a d o s  a - 
p a r t i r  de a r e a s  h i p o f i s a r î a s  ri c a s  en celui as b a s ô f i l a s .  
O b s e r v é  a d e m â s  q u e  d i c h o  e f e c t o  r e c u p e r a d o r  no t é n i a  l u ­
g a r  si a d m i n i s t r a b a  el e x t r a c t o  h i p o f i s a r i o  p or b oca. -- 
Con e l l o  p a r e c i a n  s u g e r i r s e  dos hechos' q u e  total o p a r - -  
c i a l m e n t e  f u e r o n  c o n f i r m a d o s  p o s t e r i o r m e n t e : por un l ado 
q u e  su c a p a c i d a d  e s t i m u l a d o r a  t i r o i d e a  era i n d e p e n d i e n t e  
del animal de que p r o c e d i e r a ,  a u n q u e  a c t u a l m e n t e  s a b e m o s  
q ue no t odas las t i r o t r o p i n a s  e n c o n t r a d a s  en c i e r t a s  es - 
p e c i e s  son a c t i v a s  en t odas las d e m â s ;  y » p o r  o t r o  su pro^ 
b a b l e  n a t u r a l eza p r o t e i c a ,  q u e  se d e s n a t u r a l i z a b a  por -- 
via d i g e s t i v a ,  d e b i e n d o  m a n t e n e r s e  la i n t e g r i d a d  de su - 
m o l ê c u l a  p a r a  que a c t u a s e .
La e x i s t e n c i a  de una h o r m o n a  h i p o f i s a r i a  especî^ 
f i c a  que e s t i m u l a b a  el c r e c i m i e n t o  y la f u n c i ô n  t i r o i d e a  
fué p o s t u l a d a  p o r  A l l e n  ( 1 920). C o m o  s e h a l a  M e k e n z i e  - - 
(1960) e s t a  h o r m o n a  ha r e c i b i d o  n o m b r e s  tan v a r i a d o s  c o ­
mo " s u s t a n c i a  m e t a m ô r f i c a " ,  " h o r m o n a  t i r e o t r o p a " ,  " ti reo^ 
a c t i v a d o r " ,  "ti r o t r o p i  n a " , " ti r o t r o f  i na " y " h o r m o n a  esti_ 
m u l a d o r a  del t i r o i d e s  o T h y r o i d  S t i m u l a t i n g  H o r m o n e "  - -
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(TSH). E t i m o l o g i c a m e n t e  la d e n o m i n a c i 6 n  mas c o r r e c t a  s é ­
ria " ti r o t r o f i  na" s e g u n  d i c h o  a u t o r ,  a u n q u e  la U.S. Phajr 
m a c o p e i a  uso el t e r m i n e  de " t i r o t r o p i n a "  p a r a  d e n o m i n a r  
una s t a n d a r d  de r e f e r e n c i a  p a r a  e n s a y o s ,  lo que p r o b a b l y  
m e n t e  h a y a  i n f l u i d o  en Ta g e n e r a l i z a c i ôn de e s t a  d e n o m i - 
n a c i ô n .
B ) L u g a r  de p r o d u c c i ô n :
En 1 9 3 5  Z e c k w e r  d e s c u b r i ô  p o r  p r i m e r a  vez con - 
m i c r o s c o p i o  de luz, q ue o c u r r i a n  c a m b i o s  en las celui as 
b a s ô f i l a s  de la h i p ô f i s i s  a n t e r i o r  d e s p u é s  de la t i r o i - -  
d e c t o m i a .  P or e l l o  se p e n s ô  que las celui as b a s ô f i l a s  de 
la a d e n o h i p ô f i s i s  f u e r a n  las r e s p o n s a b l e s  de la s î n t e s i s  
y s e c r e c i ô n  de TSH. Hoy es y a  un h e c h o  i n d u d a b l e  que la - 
h o r m o n a  se s e g r e g a  p o r  el l ô b u l o  a n t e r i o r  o a d e n o h i p ô f i - 
sis en la m a y o r  p a r t e  de 1 os m a m i f e r o s  y q u e  es a l l î  don_ 
de t i e n e  l u g a r  su s î n t e s i s .  D e n t r o  de las c é l u l a s  b a s ô f i_ 
las, d o n d e  i n i c i a l m e n t e  se l o c a l i z e  su p r o d u c c i ô n ,  se -- 
han p o d i d o  s e p a r a r  très g r u p o s  o t i p o s  de e l l a s  por lo - 
m e n o s ,  que se p u e d e n  d i s t i n g u i r  unas de o t r a s  por sus c £  
r a c t e r e s  hi s t o i ô g i c o s  y por la a p e t e n c i a  p o r  c i e r t o s  c o ­
l o r a n t e s  mas e s p e c î f i c o s .  Uno de e s t o s  t ipos de c é l u l a s -  
b a s ô f i l a s  es el q u e  p a r e c e  r e l a c i o n a d o  de f o r m a  s e l e c t i -  
va con la s e c r e c i ô n  de la h o r m o n a .  A es t a s  P u r v e s  y - - 
G r i e s b a c h  (1951) las d e n o m i n a r o n  " c é l u l a s  t i r o t r o p a s  ".- 
En e l l a s  el m e c a n i s m o  de f o r m a c i ô n  de T S H  y g r a n u l e s  son
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s i m i T ares a 1 os de o t r a s  c é l u l a s  s i n t e t i z a d o r a s  de h o r m £  
nas; es d e c i r ,  s î n t e s i s  de la h o r m o n a  en el r e t î c u l o  en- 
d o p l a s m i c o ,  c o n d e n s a c i ô n  en el a p a r a t o  de G o l g i  para for_ 
m a r  g r a n u l e s  y p o s t e r i o r m e n t e  e x t r u s i o n  de 1 os g r a n u l e s  
de la c é l u l a  p a r e n q u i m a t o s a , m e m e n t o  en el se s o l u b i l i z a  
la h o r m o n a .
A c o n f i r m a r  su s e l e c t i v i d a d  han v e n i d o  les tra- 
b a j o s  r e c i e n t e s  de S t r a t m a n n  y cols (1972) q u i e n e s  han - 
p o d i d o  e v i d e n c i a r  q u e  en r a t a s  t r a t a d a s  con PTU la m a y o -  
rîa de las c é l u l a s  a d e n o h i p o f i s a r i  as e r a n  del g r u p o  p r o - 
d u c t o r  de TSH, a d i f e r e n c i a  de 1 os c o n t r ô l e s  en q ue p r e - 
d o m i n a b a n  las c é l u l a s  p r o d u c t o r a s  de H o r m o n a  de C r e c i m i ­
e n t o  (GH), y que "las c é l u l a s  de t i r o i d e c t o m î a "  no p r o ^ e  
d i a n  de la t r a n s f o r m a c i ô n  de p r o d u c t o r a s  de GH, s i n e  de
la d i v i s i ô n  de las p r o p i a s  " c é l u l a s  t i r o t r o p a s " .  P or --
t a n t o  e s t a s  c é l u l a s  c o n s t i t u y e n  un ô r g a n o  e s p e c î f i c o  se- 
c r e t o r  de TSH, a n a t o m i c a m e n t e  d i f u s o ,  p e r o  q u e  f u n c i o n a  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de las o t r a s  c é l u l a s  con las c u a l e s  - 
e s t a  m e z c l a d o  ( P u r v e s ,  1964).
Se ha e n c o n t r a d o  t a m b i é n  T S H  en 1 os t u m o r e s  h i ­
p o f i s a r i o s  t r a n s p l a n t a b l e s  de r a t o n e s  p o r  F u r t h  y c o l s  - 
(1955) y en a l g u n o s  c o r i o c a r c i n o m a s  por Odell y cols - - 
(1963).
El c o n t e n i d o  n o r m a l  de TSH en h i p ô f i s i s  h u m a n a  - 
se ha v a l o r a d o  en unas 2 0 0 - 4 0 0  m U U . S . P .  p o r  g l â n d u l a  --
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( B a k k e  y cols, 1 964). O t r o s  a u t o r e s  (B a t e s  y Condi i f f e,- 
1966) han e n c o n t r a d o  una c o n c e n t r a c i ô n  de 0 , 0 1 - 0 , 0 6  Ul - 
U . S . P .  p or m g r  de t e j i d o  s e c o  de h i p ô f i s i s ,  es d e c i r ,  -- 
1,6 u g r  por mgr. T e n i e n d o  en c u e n t a  q ue el p e s o  s e c o  de- 
una h i p ô f i s i s  h u m a n a  n ormal es de u n o s  100 m g r  se c a l c u ­
la un c o n t e n i d o  de T SH de 1 0 0 - 6 0 0  y.gr por g l â n d u l a .
C) C a r a c t e r i s t i c a s  i n m u n o l ô g i c a s  de la TSH.
La c a p a c i d a d  a n t i g é n i c a  de la T SH p a r a  p r o v o c a r  
la f o r m a c i ô n  de a n t i c u e r p o s  fué d e m o s t r a d a ,  i n d i r e c t a m e n  
te, por el e f e c t o  n e u t r a l i z a d o r  que p r e s e n t a b a n  1 os sue- 
ros de r atas r e i t e r a d a m e n t e  i n y e c t a d a s  con e x t r a c t o s  h i ­
p o f i s a r i o s  de b u e y  s o b r e  la r e s p u e s t a  t i r o i d e a  q u e  produ^ 
c i a n  d i c h o s  e x t r a c t o s  en a n i m a l e s  no t r a t a d o s  p r e v i a m e n -  
te. E s t u d i o s  mas r e c i e n t e s  han e s t u d i a d o  la e s p e c i f i c i - -  
dad i n m u n o l ô g i c a  de p r e p a r a c i o nes de TSH de d i s t i n t a s  es^ 
p e c i e s .  Es i m p o r t a n t e  e s t e  a s p e c t o  p o r q u e  la d i f i c u l t a d  
para c o n s e g u i r  TSH h u m a n a  p u r i f i c a d a  y la m a y o r  f a c i l i d a d  
p a r a  d i s p o n e r  de TSH b o v i n a ,  m o t i v ô  una s e r i e  de e s t u d i o s  
de r e a c c i ô n  c r u z a d a  que l l e v a r o n  al m o n t a j e  de un m é t o d o  
de m e d i d a  r a d i o i n m u n o l ô g i c o  de TSH h u m a n a  u s a n d o  T SH b o ­
v i n a  y a n t i s u e r o  a n t i - T S H  de e s t a  e s p e c i e  o b t e n i d o  en c £  
n e j o  (L a m a r c h a n d - B e r a u d , 1965). La b a s e  de e s t e  R a d i o i n -  
m u n o e n s a y o  (RIA) f u e r o n  una s e r i e  de t r a b a j o s  p r e v i o s -  - 
(Levy, 1962 ; W e r n e r  y c o l s ,  1961) en 1 os c u a l e s  se h a b i a  
d e m o s t r a d o  que t a n t o  in v ivo c o m o  in v i t r o ,  e x i s t î a  r eac
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c i ô n  c r u z a d a  e n t r e  TSH h u m a n a  y s u e r o  a n t i - T S H  b o v i n a ,  - 
a u n q u e  el nivel de e s t a  r e a c c i ô n  era b ajo. Al m i s m o  t i e m 
po A d a m s  y cols ( 1 9 6 2 ) ,  d e m o s t r a r o n  q ue p a r a  n e u t r a l i z a r  
la a c t i v i d a d  de la T S H  b o v i n a  se r e q u e r î a  m u c h a  m a y o r  do^ 
sis de s u e r o  a n t i - T S H  h u m a n a  q u e  p a r a  n e u t r a l i z a r  la T S H 
h u m a n a .
De t o d o  e l l o  se d e d u c e  que hay d i f e r e n c i a s  anti_ 
g é n i c a s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  las p r e p a r a c i o nes de T S H  de e ^  
tas dos e s p e c i e s ,  p e r o  q u e  al m i s m o  t i e m p o  d e b e n  e x i s t i r  
a l g u n o s  d é t e r m i n a n t e s  a n t i g é n i c o s  s i m i l a r e s  e n t r e  e s t a s  
h o r m o n a s  t i r o t r o p a s .
D) T SH c i r c u l a n t e  en p l a s m a .
En e s t u d i o s  f i s i c o q u i m i c o s  se ha e n c o n t r a d o  q u e 
la T SH p l a s m â t i c a  t i e n e  una m o v i l i d a d  e l e c t r o f o r é t i c a  en 
papel e n t r e  las B e t a  y G a m m a g l o b u l i n a s  a p H - 8 , 6 .  E l l o  - 
h i z o  s u p o n e r  que c i r c u l a r a  en p l a s m a  l i g a d a  a una g a m m a ­
gl obul ina. S i n e m b a r g o  en e s t u d i o s  mas fi nos se ha e v i - -  
d e n c i a d o  que no se d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  del c o m 
p o r t a m i e n t o  e l e c t r o f o r é t i c o  de la TSH h i p o f i s a r i a  y es - 
d i s t i n t o  del de las g a m m a g l o b u l i n a s  y LATS. P or e l l o  se 
p u e d e  a c e p t a r  q u e  la T S H  no c i r c u l a  en p l a s m a  l i g a d a  a - 
p r o t e i n a s ,  pues i n c l u s o  en G e l - f i l t r a c i ô n  ( G — 200) e l u y e  
en v o l û m e n e s  al go p o s t e r i o r e s  a 1 os del p i c o  de a l b û m i n a .
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La c o n c e n t r a c i ô n  de T SH p l a s m â t i c a  en s u j e t o s  
h u m a n o s  n o r m a l e s  v a r i a  s e g û n  se h a y a  v a l o r a d o  por bi o o 
i n m u n o e n s a y o . Con 1 os b i o e n s a y o s  se e n c o n t r a r o n  val ores 
que o s c i l a b a n  e n t r e  0,2 m U / 1 0 0  ml en el de B a k k e  a 40 - 
m U / 1 0 0  ml en el de D ' A n g e l o .  Con i n m u n o e n s a y o  Odell y - 
co l s  (1967) e n c o n t r a r o n  val ores de 1,5 a 20 y U / m l , s ien 
do la m a y o r  p a r t e  de 1 os val ores m e n o r e s  de 10 y U / m l .
1) T S H  P L A S M A T I C A  EN H I P O T I R O I D E O S .
En s u j e t o s  h i p o t i r o i d e o s  p o r  f a l l o  p r i m a r i o  de - 
la g l â n d u l a  se han e n c o n t r a d o  t a n t o  p o r  bi o c o m o  en i n m u - 
n o e n s a y o  val ores p l a s m â t i c o s  e l e v a d o s .  Un a s p e c t o  de i n t ^  
rés es la g r a n  v a r i a b i l i d a d  de e s t o s  v a l o r e s  q u e  en el - 
g r u p o  de Odell y cols ( 1967) o s c i l a n  e n t r e  9 y 480 yU/ml . 
Se han p l a n t e a d o  v a r i a s  e x p l i c a c i o n e s  a e s t e  h a l l a z g o .  -- 
Una de e l l a s  s é r i a  la e x i s t e n c i a  de d i s t i n t o s  g r a d o s  en - 
la a f e e t a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a .  T a m b i e n ,  y s o b r e  la b a ­
se de f a l t a  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  les v a l o r e s  de PBI, T^ - 
p l a s m â t i c o  y T SH, la p o s i b i l i d a d  de q u e  g l â n d u l a s  con cier. 
ta c a p a c i d a d  de r e s p u e s t a  t o d a v i a ,  b a j o  el e f e c t o  de TSH 
s e g r e g u e n  c a n t i d a d e s  de Tg p r o p o r c i o n a l m en te e l e v a d a s  -- 
con r e s p e c t o  a 1 os de T^, p r e s e n t a n d o  un c o c i e n t e  T ^ / T ^  - 
p l a s m â t i c o  r e l a t i v a m e n t e  a l t o ,  f e n ô m e n o  que o c u r r e  en glân^ 
d u l a s  e s t i m u l a d a s  p o r  T S H  ( L a r s e n ,  1 9 7 2 ) .  Se han s u g e r i d o  
t a m b i e n  que en a l g u n o s  c a s o s  el h i p o t i r o i d i s m o  sea tan in
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t e n s o  q u e  a la l a r g a  l l e g u e  a f a l l a r ,  p o r  a g o t a m i e n t o ,  - 
la c a p a c i d a d  p r o d u c t o r a  de T SH p o r  la h i p ô f i s i s ,  d a n d o  - 
l u g a r  al l l a m a d o  " m i x e d e m a  de la h i p ô f i s i s " .  E s t e  m e c a - -  
n i s m o  e x p l i c a r i a  el h a l l a z g o  r e f e r i d o ,  c o n  v a l o r a c i o n e s  
en b i o e n s a y o  ( M c K e n z i e ,  1 9 6 0 ) ,  del a u m e n t o  t r a n s i t o r i o  - 
que o c u r r e  en 1 os n i v e l e s  de T SH p l a s m â t i c a  al i n i c i a r  - 
la t e r a p e u t i c a  con h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en m i x e d e m a s  prima^ 
ri o s ,  f e n ô m e n o  q u e  no se ha c o n f i r m a d o  p o r  Odell y cols 
(1967) con RIA. T a m b i e n  se ha r e l a c i o n a d o  e s t a  v a r i a b i - -  
l i d a d  con la e d a d ,  p a r e c i e n d o  que 1 os v a l o r e s  e r a n  mâs - 
e l e v a d o s  en h i p o t i r o i d e o s  con m e n o r  e d a d  que en 1 os de - 
e d a d  mâs a v a n z a d a .
Por el c o n t r a r i o  en h i p o t i r o i d e o s  no p r i m a r i o s  
1 os v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH n u n c a  se han e n c o n t r a d o  e l e v a  
dos, r e s a l t â n d o s e  con e l l o  el i n t e r é s  de la v a l o r a c i ô n  - 
de TSH p a r a  p r e c i s a r  la c a u s a  de la h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  
( O d e l 1 y col s , 1967).
2) TSH P L A S M A T I C A  EN H I P E R T I R O I D E O S .
En e s t e  g r u p o  es p r e c i s o  s e p a r a r  1 os d a t o s  o b t e  
n i d o s  en v a l o r a c i o n e s  con b i o e n s a y o  de 1 os q ue se t u v i e -  
ron p o s t e r i o r m e n t e  m e d i a n t e  RIA.
‘ Con b i o e n s a y o  se o b t u v i e r o n  en e s t o s  p a c i e n t e s  -
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d e s d e  a u s e n c i a  de TSH en p l a s m a  h a s t a  v a l o r e s  e l e v a d o s ,  - 
s i e n d o  e l l o  un m o t i v o  i m p o r t a n t e  de d i s c u s i ô n  h a s t a  el -- 
d e s c u b r i m i e n t o  de A d a m s  (1958) del L A T S ,  que, c o m o  a f i r m a  
M e k e n z i e ,  (1960) e x p l i c a b a  la d i s c o r d a n c i a  a n t e r i o r ,  pues 
la r e s p u e s t a  al L ATS en 1 os b i o e n s a y o s  no era d i s t i n g u i -  
b l e  de la de TSH.
Con RIA se c o n f i r m é  que 1 os v a l o r e s  p l a s m â t i c o s  
de TSH en e s t o s  p a c i e n t e s  no e r a n  d é t e c t a b l e s ,  t a n t o  en - 
b o c i o s  d i f u s o s  h i p e r f u n c i o n a n t e s  , c o m o  en b o c i o s  n o d u l a - -  
res 0 a d e n o m a s  t ô x i c o s  ( O d e l l ,  1967).
Se ha p o d i d o  s e g u i r  t a m b i e n  la e v o l u c i ô n  de TSH 
y PBI d u r a n t e  t r a t a m i e n t o  de e s t o s  p a c i e n t e s  con anti t i - 
r o i d e o s , c o n  r a d i o i o d o  y con ci rugi a. De 1 os r e s u l t a d o s  re^ 
f e r i d o s  por Odell y cols ( 1 9 6 7 ) ,  U t i g e r  y cols (1965) se 
p u e d e  d e d u c i r  q ue la m e d i d a  de TSH d u r a n t e  el t r a t a m i e n t o  
es un b u e n  p a r â m e t r o  de c o n t r o l ,  p ues su e l e v a c i ô n  o c u r r e  
a n t e s  de q ue a p a r e z c a n  s i g n o s  de h i p o t i r o i d i s m o  por e xce- 
sos t e r a p e û t i c o s  c u a n d o  se u s a n  a n t i t i r o i d e o s .  En p a c i e n ­
tes t r a t a d o s  con r a d i o i o d o  la e l e v a c i ô n  de T S H  es p e r d u r ^  
ble i n d i c a n d o  una l e s i ô n  d e f i n i t i v a  de la g l â n d u l a  y n e c £  
s i t â n d o s e  a n t e  su e l e v a c i ô n  e s t a b l e c e r  t e r a p e u t i c a  s u s t i ­
t u t i v a  e x ô g e n a .  C u a n d o  la t e r a p e u t i c a  era q u i r û r g i c a  y no 
se r e a l i z a b a  t i r o i d e c t o m î a  total se o b s e r v a b a n  v a l o r e s  
t r a n s i t o r i a m e n t e  e l e v a d o s  de T SH, p r e v i o s  a una r e c u p e r a ­
c i ô n  h a s t a  v a l o r e s  n o r m a l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u - -  
T a n t e s ,  i n d i c a n d o  la f i n a l i d a d  c o m p e n s a d o r a  de e s t a  e l e v a  
c i ô n  t r a n s i t o r i a  de TSH. D u r a n t e  e s t e  p e r i o d o  c o m p e n s a d o r
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1 os p a c i e n t e s  p u e d e n  a p a r e c e r  c o m o  n o r m a l e s  o con m î n i m o s  
s î n t o m a s  de h i p o t i r o i d i s m o .
S o l o  en unos po c o s  c a s o s  de la l i t e r a t u r a  (Hamil_ 
ton y c ols, 1 9 7 0 ^ E m e r s o n  y U t i g e r ,  1 9 7 2 ) ,  se ha e n c o n t r a  
do h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  con T S H  r a d i o i n m u n o l ô g i c a  e l é v a ­
da en p l a s m a ;  t o d o s  e l l o s  son d e b i d o s  a un t u m o r  hi pofi sa^ 
r i0 0 h i p o t a l â m i c o  p r o d u c t o r  de T S H ,  s i e n d o  por t a n t o  
v e r d a d e r o s  h i p e r t i r o i d i s m o s  s e c u n d a r i o s  o t e r c i a r i o s .
T a m b i é n  se ha d e s c r i  to p o r  Odell y cols ( 1963) - 
con e v i d e n c i a  a n a l i t i c a  de h i p e r t i r o i d i s m o ,  a u n q u e  s i n 
s î n t o m a s  c l î n i c o s  c l a r o s ,  en p a c i e n t e s  con e n f e r m e d a d  tro^ 
f o b l â s t i c a .  D i c h a  s i t u a c i ô n  se ha e n c o n t r a d o  t a m b i e n  en - 
c o r i o c a r c i n o m a s  m e t a s t â t i c o s , mol as h i d a t î d i c a s ,  y en un 
v a r ô n  con t e r a c o c a r c i n o m a  del t e s t î c u l o  con e l e m e n t o s  t r £  
f o b l â s t i c o s  ( S t i e g b i g e l  y c o l s ,  19 6 4 ) .  En e l l o s  el PBI es^ 
t a b a  e l e v a d o ,  la a c t i v i d a d  de T S H  p l a s m â t i c a  m e d i d a  por - 
b i o e n s a y o  m u y  e l e v a d a  en v a r i o s  y en a l g u n o s  t a m b i e n  en - 
e x t r a c t o s  del t u m o r  o b t e n i d o  en n e c r o p s i a .  En n i n g u n o  de 
e l l o s  en c a m b i o  se ha e n c o n t r a d o  T S H  i n m u n o l ô g i c a  e l e v a d a  
ni L ATS, lo que s u g i e r e  que e s t o s  t u m o r e s  e l a b o r a n  una 
s u s t a n c i a  e s t i m u l a d o r a  del t i r o i d e s  d i s t i n t a  i n m u n o l o g i c ^  
m e n t e  de la TSH h i p o f i s a r i a  y del LATS.
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E ) D i n â m i c a  de s e c r e c i ô n  y m e t a b o l i s m o  de la T S H
En e s t e  senti do se c o n o c e n  a l g u n o s  a s p e c t o s ,  auji 
q ue les da t e s  s e a n  v a r i a b l e s  de u n e s  e s t u d i o s  a o t r o s ,  
b i é n d o s e  s u g e r i d o  a l g u n a s  e x p l i c a c i o n e s  p a r a  e l l e  como 
a h o r a  v e r e m o s . A s f  se ha e n c o n t r a d o  g r a n  d i v e r s i d a d  en les 
val ores de tasa de s e c r e c i ô n  c a l c u l a d a  a p a r t i r  de les v_a 
lo r e s  de v i d a  m e d i a  y c o n c e n t r a c i ô n  p l a s m â t i c a  de TSH en- 
d ô g e n a .  En 12 s u j e t o s  n o r m a l e s  n o r t e a m e r i c a n o s  Odell y 
cols ( 1 9 6 7 ) ,  e n c o n t r a r o n  una t a s a  m e d i a  de s e c r e c i ô n  de - 
165 mu / d i a .  E s t e  v a l o r  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  
del hall ado por B e c k e r s  y c ols ( 1 9 7 1 )  en 7 s u j e t o s  n o r m a ­
les b e l g a s  de 4 1 9  m u / d i a .  M u y  p r ô x i m o  a e s t e  es el e n c o n ­
t r a d o  p o r  C u t t e l p d  y  c o l s  ( 1971) en L a u s a n n e  de 3 6 0 ±  38 - 
mu / d i a .  Esta d i f e r e n c i a  se a t r i b u y e  p o r  B e c k e r s  y cols 
(1971) a la dis t i n t a  a c t i v i d a d  t i r o i d e a  q ue d e t e r m i n a n  v ^  
r i a c i o n e s  en el a p o r t e  de l odo y es s a b i d o  d e s d e  1 os t ra- 
jos de B e c k e r s  y cols ( 1962) y V o u g h t  y cols (1964) que - 
la i n g e s t i o n  de l odo en B ê l g i c a  es m e n o r  q u e  en la p o b l a -  
c i ô n  de E s t a d o s  Uni dos.
En s u j e t o s  h i p o t i r o i d e o s  la t a s a  de s e c r e c i ô n  de 
T S H  e s t a  m u y  a u m e n t a d a ;  asi O dell y  cols (19 6 7 )  en 3 m i x e  
d e m a t o s o s  e n c o n t r a r o n  un v a l o r  m e d i o  de 675 y g r / d î a  t r e n ­
te a 109 en 1 os c o n t r ô l e s  y  B e c k e r s  (1971) de 1 5 . 0 0 0  
y U / d î a ,  v a l o r  m u y  s u p e r i o r  al e n c o n t r a d o  en sus c o n t r ô l e s ,
La v i d a  m e d i a  (t  ^ de T S H  m i d i e n d o  el t i e m p o  de
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d e s a p a r i c i o n  de la h o r m o n a  m a r c a d a  del p l a s m a  e n c o n t r a r o n  
O dell y cols (1967) que era en s u j e t o s  n o r m a l e s  de 5 3 , 8  - 
m i n u t e s  de v a l o r  m e d i o  y de 8 5 , 3  m i n u t e s  en h i p o t i r o i d e o s .  
En dos s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  se p u d o  v a l o r a r  t a m b i e n  
v i d a  m e d i a  de la TSH e n d ô g e n a  a d m i n i  s t r a n d o  500 : gr de L- 
Tg i.v. y m i d i e n d o  su d i s m i n u c i ô n  en p l a s m a ;  con e s t e  plan_ 
t e a m i e n t o  en 1 os dos s u j e t o s  se o b t u v o  un v a l o r  de t 1/2 
de 90 y 130 m i n u t o s .
En h u m a n o s  hi perti r o i d e o s  B a k k e  y c ols (1962) en^ 
c o n t r a r o n  una t 1/2 de TSH b o v i n a  de 27 m i n u t e s ,  t r e n t e  a 
35 en n o r m a l e s  y 98 en h i p o t i r o i d e o s .  De t o d o s  e s t e s  d a t e s
se p u e d e  c o n c l u i r  q ue la t 1/2 de la TSH es mas c o r t a  en
el h i p e r t i r o i d i s m o  que en 1 os s u j e t o s  e u t i r o i d e o s  y p or - 
t a n t e  q ue en 1 os h i p o t i r o i d e o s .
El v o l u m e n  de d i s t r i  bue ion de T S H  es de 1,4 ve- 
ces al v o l u m e n  p l â s m â t i c o  en h u m a n o s  s e g û n  B a t e s  y Condli_ 
f te (1966)’ en c a m b i o  Odell y cols ( 1967) e n c u e n t r a n  un vio 
l u m e n  de d i s t r i b u c i ô n  por e x t r a p o l a c i 6 n  a t i e m p o  c e r o  de 
la c u r v a  de d e s a p a r i c i ô n  de TSH en h u m a n o s  n o r m a l e s  de 
3,3 l i t r e s ,  le que e q u i v a l i a  a 5 , 8 %  del p e s o  c o r p o r a l . Los 
val ores o b t e n i d o s  p or e s t e s  a u t o r e s  en m i x e d e m a t o s o s  no - 
e r a n  s i g n i t i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t o s  de 1 os c o n t r ô l e s .
A p a r t i r  de 1 os d a t e s  de v o l u m e n  de d i s t r i b u c i ô n
se ha p o d i d o  cal c u l a r  la " t a s a  de a c l a r a m i e n t o  p l a s m a t i c o "
,que es el v o l u m e n  del e s p a c i o  de d i s t r i b u c i ô n  que se l ibe
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ra 0 a c l a r a  i r r e v e r s i b 1 e m e n t e  en f u n c i o n  del t i e m p o .  - 
Los v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  por C u t t e l o t  y cols (1971) en 
n o r m a l e s  f u e r o n  de 33 m l / m i n u t o  y B e c k e r s  ( 1 971) np en^ 
c u e n t r a  d i f e r e n c i a  en la tasa de a c l a r a m i e n t o  e n t r e  s 
j e t o s  n o r m a l e s  y p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s .
La h o r m o n a  t i r o t r o p a  se m e t a b o l i z a  p r i n c i p a l -  
m e n t e  por h f g a d o  y r ihon. Asî B a k k e  y  L a w u r e n c e  (1962) 
e n c o n t r a r o n  que a 1 os 10 m i n u t e s  de la i n y e c c i ô n  intrave^ 
n o s a  de TSH b o v i n a  el 30% se e n c o n t r a b a  en r i h ô n  y o t r o  
30% en h i g a d o .  E l l e  e x p l i c a  que en p a c i e n t e s  con a f e c t ^  
c i ô n  s e v e r a  de e s t e s  ô r g a n o s  C u t t e l o d  y c ols ( 1971) en- 
c o n t r a s e n  una n o t a b l e  p r o l o n g a c i ô n  de su v i d a  m e d i a  q u e  
era de 119 m i n u t e s  en les q u e  p a d e c i a n  c i r r o s i s  h e p a t i c a .  
T a m b i e n  B e c k e r s  y cols (1971) h a b i a n  e n c o n t r a d o  d i s m i n u ­
c i ô n  de las t asas de a c l a r a m i e n t o  y de p r o d u c c i ô n  de T S H  
en la i n s u f i c i e n c i a  renal s e v e r a .
III - M E C A N I S M O S  R E G U L A D O R E S  DE LA S E C R E C I O N  DE TSH.
A) H o r m o n a s  t i r o i d e a s :
El c o n c e p t o  de una r e l a c i ô n  r e c i p r o c a  r e g u l a d o ­
ra e n t r e  el t i r o i d e s  y la h i p ô f i s i s  m e d i a d o  p o r  1 os nive^ 
les p l a s m â t i c o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  fue c l a r a m e n t e  ex^ 
p r e s a d o  por A r o n  y cols (1931) y f o r m u l a d o s  en t e r m i n e s
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mas p r e c i s o s  p o r  H o s k i n s  (19 4 9 ) .  E l i o  ha s i d o  c o n f i r m a d o  
por m u l t i p l e s  t r a b a j o s  que p u e d e n  s e r  a g r u p a d o s  en t o r n o  
a dos p i a n t e a m i e n t o s : uno de e l l o s  el q u e  mi de la a c c i o n  
de las h o r m o n a s  c o l o c a d a s  en d i s t i n t o s  p u n t o s  del s i s t e -  
ma h i p o t a l a m o - h i p d f i s i s  y o t r o  g r u p o  q u e  v a l o r a  e s t a  a c ­
c i o n  en r e l a c i ô n  con 1 os n i v e l e s  h o r m o n a l e s  c i r c u l a n t e s ,  
t a n t o  s o b r e  h i p ô f i s i s  I n t e g r a  c o m o  s o b r e  a d e n o h i p ô f i s i s  
a u t o t r a s p l a n t a d a s .
1) N I V E L  DE A C C I O N  DE L AS H O R M O N A S  T I R O I D E A S  S O B R E  LA RE 
G U L A C I O N  DE LA S E C R E C I O N  DE LA TSH.
D e s d e  1 os p r i m e r o s  m o m e n t o s  en que se c o n o c i ô  - 
e s t a  i n t e r r e l a c i ô n  se p l a n t e d  el p r o b l e m a  de a que nivel 
t é n i a  l u g a r  e s t a  i n f l u e n c i a  m u t u a ,  si era en el hipotëla^ 
mo, en la h i p ô f i s i s  o en a m b o s . En e s t e  s e n t i d o  son des- 
t a c a b l e s  1 os t r a b a j o s  de B o g d a n o w e  y C r a b i l l  (1961) - -- 
q u i e n e s ,  en ra t a s  ti roi dec tomi z a d a s  , i m p l a n t a r o n  un peque_ 
no t r o z o  de t i r o i d e s  en el l ô b u l o  a n t e r i o r  h i p o f i s a r i o  y 
e s t u d i a r o n  las v a r i a c i ones c i t o l ô g i c a s  que p r o v o c a b a  en - 
las celui as t i r o t r o p a s .  D e s p u é s  de a l g û n  t i e m p o  o b s e r v a - -  
ron que las c é l u l a s  mas d i s t a n t e s  del i m p l a n t e  t e n i a n  as- 
p e c t o  de " c é l u l a s  de t i r o i d e c t o m î a " , es d e c i r ,  sin g r a n u -  
l a c i o n e s ,  g r a n  a u m e n t o  del t a m a n o  c e l u i a r  e hi a l i n i z a c i ô n . 
E n c o n t r a r o n  l u e g o  una z ona i n t e r m e d i a ,  mas p r ô x i m a  al i m ­
p l a n t e ,  con m o r f o l o g i a  c e l u i a r  normal y las c é l u l a s  mas -
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i n m e d i a t a s  m o s t r a b a n  s i g n o s  c a r a c t e r î s t i c o s  de s i t u a c i o n  
de s o b r e d o s i f i c a c i ôn de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  es d e c i r , s i £  
nos de i n h i b i c i ô n  f u n c i o n a l .
P r e v i a m e n t e  V o n  E u l e r  y H o l m g r e n  (1956) h a b i a n  
c o m p r o b a d o  q ue p e q u e n a s  d o s i s  de t i r o x i n a  i n y e c t a d a s  en 
el l ô b u l o  a n t e r i o r  del h i p ô f i s i s  de c o n e j o s  i n h i b i a n  la 
s e c r e c i ô n  de TSH, e f e c t o  que no o c u r r f a  c u a n d o  la m i s m a  
i n y e c c i ô n  se h a c i a  en el h i p o t a l a m o .  En c a m b i o  Y a m a d a  y 
G r e e r  (19 5 9 ) ,  t r a b a j a n d o  en r a t a s  o b s e r v a r o n  q u e  el e f e £  
to i n h i b i d o r  de la i n y e c c i ô n  de t i r o x i n a  o c u r r f a  t a n t o
si se i n y e c t a b a  en el l ô b u l o  a n t e r i o r  h i p o f i s a r i o  c o m o
si 1 0 h a c i a n  en el h i p o t a l a m o .  De e l l o  d e d u j e r o n ,  e s t o s
a u t o r e s ,  que e x i s t i a n  dos r e c e p t o r e s  s e n s i b l e s  a l.a a c ­
c i o n  de las h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  uno h i p o f i s a r i o  y o t r o  
h i p o t a l a m i  CO. P e r o  la g r a n  o b j e c i ô n  de e s t e  t r a b a j o  era 
la p o s i b i l i d a d  de que a u n q u e  la i n y e c c i ô n  se h u b i e s e  h £  
cho en h i p o t a l a m o  la t i r o x i n a  d i f u n d i e s e  o f u e s e  t r a n s -  
p o r t a d a  a t r a v e s  del si sterna v e n o s o  p o r t a  h a s t a  la h i p £  
f i s i s  y se e s t u v i e s e  v a l o r a n d o  su e f e c t o  a e s t e  n i v e l .  
A p o y a b a n  e s t a  o b j e c i ô n  el h e c h o  d e m o s t r a d o  de que, tras 
la i n y e c c i ô n  de t i r o x i n a  en h i p o t a l a m o ,  t r anscurri_
do un c i e r t o  t i e m p o ,  a p a r e c i a  en el l ô b u l o  a n t e r i o r  de 
la h i p ô f i s i s  d i c h a  t i r o x i n a  r a d i o a c t i v a ,  y q ue a d e m â s  si 
se c o m p a r a b a  la c a n t i d a d  a c u m u l a d a  en la h i p ô f i s i s  d e s ­
pues de la i n y e c c i ô n  h i p o t a l a m i c a  y de la i n y e c c i ô n  i n- 
t r a p e r i t o n e a l  era p r o p o r c i o n a l  a la a c c i ô n  i n h i b i d o r a  - 
que se h a b i a  d e m o s t r a d o  s o b r e  el r e l e a s e  de del ti
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r o i d e s  de i n y e c c i o n e s  de T i r o x i n a - I ^ c u a n t i t a t i v a m e n t e  
i g u a l e s  por c a d a  una de las dos vias.
D atos c o n f i r m a t o r i o s  de la a c c i ô n  i n h i b i d o r a  de 
las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  a nivel e x c l u s i v a m e n t e  h i p o f i s a r i o  
v u e l v e  a e n c o n t r a r  mas t a r d e  H a r r i s o n  ( 1961) m é d i a n t e  i n ­
y e c c i ô n  d i r e c t a  de T i r o x i n a  en el l ô b u l o  a n t e r i o r  de la - 
h i p ô f i s i s  del c o n e j o .
O t r o  g r u p o  de e x p e r i m e n t o s  c o n f  i r m a t o r i  os del n1_ 
vel h i p o f i s a r i o  de la a c c i ô n .  i n h i b i d o r a  de las h o r m o n a s  
t i r o i d e a s  s o b r e  la s e c r e c i ô n  de T S H  es el r e a l i z a d o  m i d i ­
e n d o  la a c c i ô n  de d i c h a s  h o r m o n a s  s o b r e  h i p ô f i s i s  autotras^ 
p l a n t a d a s  a l u g a r e s  l e j a n o s  a la i n f l u e n c i a  hipotalarnica. 
En e l l o s  t a n t o  S c o w  y G r e e r  (1955) en r a t o n e s ,  c o m o  V o n  - 
E u l e r  y H o l m g r e n  en c o n e j o s  (1956 ), c o m o  K h a z i n  y R e i c h -  
lin (1961) en r a t a s  han d e m o s t r a d o  q u e  e s t a s  h i p ô f i s i s  -- 
e r a n  s e n s i b l e s ,  en s e n t i d o  i n h i b i d o r ,  a la a c c i ô n  de la - 
t i r o x i n a  admini s t r a d a .
As i m i s m o  y a nivel b i o q u i m i c o ,  p a r e c e  c o n f i r m a ^  
se q ue la T^ y T^ e j e r c e n  un e f e c t o  d i r e c t o  s o b r e  la se-- 
c r e c i ô n  de TSH h i p o f i s a r i a  al d e m o s t r a r s e  que se l i g a n  a 
la f r a c c i ô n  s o b r e n a d a n t e  o c i t o s o l  de a d e n o h i p ô f i s i s  de - 
c e r d o  ( T o c c a f o n d i  y Sufi , 1973).
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2) C A R A C T E R I S T I C A S  DE LA R E S P U E S T A  S E C R E T O R A  DE T S H  A - 
LAS V A R I A C I O N E S  DE N I V E L E S  H O R M O N A L E S  C I R C U L A N T E S .
à) En s i t u a c i o n e s  de d i s m i n u c i ô n :
La e l e v a c i ô n  que se p r o d u c e  en 1 os n i v e l e s  de - 
TSH p l a s m a t i c o  al d i s m i n u i r  1 os n i v e l e s  de h o r m o n a s  tiroi_ 
deas no se a t i e n e  a una r e l a c i ô n  lineal i n v e r s a .  As i ex- 
p e r i m e n t a l  m e n t e  es m a y o r  el t a m a n o  de 1 os t i r o i d e s  d e s p u é s  
de a d m i n i s t r a r  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o  a r a t a s  d o s i s  de 0,01 
por c i e n t o  de m e t i 1 t i u r a c i 1 o , que con d o s i s  de 0 , 0 5  p o r  - 
c i e n t o  ( P u r v e s  y co l s ,  1951). A s i m i s m o  el c r e c i m i e n t o  de 
t u m o r e s  t i r o i d e o s  es m a y o r  c u a n d o  a d e m â s  de propi 1 t i o u r a -  
c i l o  se ad m i n i  s t r a r o n  d o s i s  de t i r o x i n a  m e n o r e s  q u e  las - 
de s u s t i t u c i ô n  ( S e l l e r s  y c o l s ,  1 9 5 7 ) .
La d u r a c i ô n  del h i p o t i r o i d i s m o  es o t r o  f a c t o r  a 
t e n e r  en c u e n t a  en esta r e l a c i ô n .  P r o b a b l e m e n t e  la d e f i -  
c i e n c i a  s e v e r a  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  d u r a n t e  l a r g o  t i e m ­
po t i e n e  un e f e c t o  a d v e r s o  s o b r e  las c é l u l a s  t i r o t r o p a s ,  
p u e s t o  de m a n i f i e s t o  por una d i s m i n u c i ô n  de la t a s a  de - 
s e c r e c i ô n  de TSH, v a l o r a d o  en r e l a c i ô n  con s i t u a c i o n e s  - 
h i p o t i r o i d e a s  s i m i l a r e s  p ero de m e n o r  d u r a c i ô n .  No o b s - -  
t a n t e  May b e r r y  y cols (1971) no e n c u e n t r a n  c o r r e l a c i ô n  
e n t r e  1 os n i v e l e s  de TSH basai y la d u r a c i ô n  del m i x e d e -  
ma, a n a l i z a n d o  v a l o r e s  o b t e n i d o s  en 192 p a c i e n t e s  con «- 
m i x e d e m a  p r i m a r i o .  En h u m a n o s  h i p o t i r o i d e o s  , 1 os v a l o r e s
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mas e l e v a d o s  de T S H  p l a s m â t i c a  se han e n c o n t r a d o  en - - 
1 os s u j e t o s  de m e n o r  e d a d ,  s u p u e s t o s  s i e m p r e  n i v e l e s  -- 
e x t r e m a d a m e n t e  b a j o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s .
E s t o s  y o t r o s  f a c t o r e s  de i n f l u e n c i a  p u e d e n  ex^ 
p i i c a r  la g r a n  v a r i a b i l i d a d  de 1 os v a l o r e s  de T S H  p l a s -  
m â t i c o  e n c o n t r a d o s  en h u m a n o s  h i p o t i r o i d e o s ,  t a n t o  con 
b i o e n s a y o  ( A d a m s  , 1960) c o m o  con v a l o r a c i o n e s  r a d i o i n -  
m u n o l o g i c a s  ( O d e l l ,  1967).
T o d o s  e s t o s  a s p e c t o s  son d i g n o s  de t e n e r s e  en- 
c u e n t a  t a m b i e n  a la h o r a  de v a l o r a r  la a u s e n c i a  de c o - -  
r r e l a c i o n  e n t r e  1 os v a l o r e s  de h o r m o n a s  c i r c u l a n t e s  y - 
1 os n i v e l e s  de TSH p l a s m â t i c a  en un m o m e n t o  d a d o .  A s î  - 
M a y b e r r y  y cols (1971) en p a c i e n t e s  con m i x e d e m a  p r i m a ­
rio no t r a t a d o  no e n c o n t r a r o n  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  1 os v a l £  
res de T^ t o t a l , P B I ,  M e t a b o l i s m o  basai y C o l e s t e r o l  y  - 
1 os de T SH p l a s m â t i c o s .  T a m b i e n  B a l f o u r  ( 1 968) h a b i a  -- 
e n c o n t r a d o  en r a t a s  m e j o r  c o r r e l a c i ô n  i n v e r s a  e n t r e  el 
c o n t e n i d o  a d e n o h i p o f i s a r i o  de T S H  y de Tg q u e  e n t r e  T S H
y T4.
S e g û n  L a r s e n  (1972) hay e v i d e n c i a  de una m e j o r  - 
c o r r e l a c i ô n  i n v e r s a  e n t r e  1 os v a l o r e s  de T^ y 1 os de TSH 
en p l a s m a ,  q ue 1 os e n c o n t r a d o s  e n t r e  T^ total y T^ l i b r e  
y TSH s ê r i c a s .
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b) En s i t u a c i o n e s  de s o b r e d o s i f i c a c i ô n  o n i v e l e s  
p e r m a n e n t e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s :
La s o b r e d o s i f i c a c i ô n  a g u d a  o el m a n t e n i m i e n t o  - 
de n i v e l e s  h o r m o n a l e s  n o r m a l e s  a c t u a r i a  f u n d a m e n t a l  m e n t e  
s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH h i p o f i s a r i a .  E l i a s  s e r i a n  un - 
f r e n o  q u e  d e s a p a r e c e r i a  al d i s m i n u i r  sus n i v e l e s  a p a r e c i -  
e n d o  la TSH en p l a s m a  m u y  i n m e d i a t a m e n t e  de la d i s m i n u c i ô n  
de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  sin que p a r e z c a  e x i s t i r  un p e r i o d o  
de l a t e n c i a  e n t r e  a m b o s  f e n ô m e n o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  la e x i £  
t e n c i a  de T S H  en t e j i d o  h i p o f i s a r i o  de s u j e t o s  n o r m a l e s  y 
la e v i d e n c i a  ya a n t i g u a  de la s u p r e s i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a  
tras la admini s t r a c i ô n  de 7 5 - 1 0 0  y g r / 2 4  h o r a s  de T^ son -- 
t a m b i e n  h e c h o s  a r g u m e n  tabl es a f a v o r  de e s t a  h i p ô t e s i s .  Ex^ 
p e r i m e n t a l m e n t e ,  t a m b i e n  se ha d e m o s t r a d o  p o r  0 'A n g e l o  
( 1958), en ratas h i p o t i r o i d e a s , que al s u p r i m i r  la admi n i ^  
t r a c i ô n  de PTU o a d m i n i s t r a r  una d o s i s  de h o r m o n a s  t i r o i - -  
deas se o b s e r v a b a  un i n e s p e r a d o  a u m e n t o  del c o n t e n i d o  de - 
TSH h i p o f i s a r i a  h a s t a  d iez v e c e s  p o r  e n c i m a  del nivel e n ­
c o n t r a d o  en les a n i m a l e s  c o n t r ô l e s .  E l l o  o c u r r f a  unas s eis 
a d i e z  h o r a s  d e s p u é s  de h a b e r  d i s m i n u i d o  1 os v a l o r e s  p l a s ­
m â t i c o s  de la h o r m o n a  h i p o f i s a r i a .
En s i t u a c i o n e s  de s o b r e d o s i f i c a c i ô n  s o s t e n i d a  p o r  
a p o r t e  de e x ô g e n o  de T^ a m u j e r e s  a las que se iba a r e a ­
li zar h i p o f i s e c t o m f a  por p a t o l o g i a  no t i r o i d e a  B a k k e  y 
cols (1964) admini s t r a r o n  75 ygr de T ^ / d i a  d u r a n t e  6 a 7 
dfas o b s e r v a r o n  con b i o e n s a y o  unos v a l o r e s  m e d i o s  h i p o f i -
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s a r i o s  de TSH de 7,5 m U / g l â n d u l a ,  m i e n t r a s  q u e  en 1 os con_ 
t r o l e s  de n e c r o p s i a s  era de 348 m U / g l â n d u l a . »
Es t o s  m i s m o s  a u t o r e s  ( B a k k e  y ' L a w r e n c e ,  1959) 
h a b i a n  e n c o n t r a d o  TSH en h i p ô f i s i s  p r o c e d e n t e  de ne- 
c r o p s i a  de p a c i e n t e  muerto^ en situacion*;/ de h i p e r f u £  
c i ô n  t i r o i d e a .
A p e s a r  de que no se ha p o d i d o  r e p r o d u c i r  in vi_ 
tro p or Odell (1963) la d i s m i n u c i ô n  de la p o t e n c i a  de -- 
TSH en s l i c e s  de h i p ô f i s i s  i n c u b a d o s  con s l i c e s  de tiroi_ 
des d u r a n t e  22 h o r a s ,  ni por F l o r s h e i m  y c ols ( 1957 ) i n- 
c u b â n d o l o s  d u r a n t e  una s e m a n a ,  B a k k e  y cols ( 1964) p l a n -  
t ean la h i p ô t e s i s  de q ue esta d i s m i n u c i ô n  en el c o n t e n i ­
do de T S H  h i p o f i s a r i a  se expli c a r i a  por la e x i s t e n c i a  - 
de un p r o c e s o  e n d o h i p o f i s a r i o  i n a c t i v a d o r  de la h o r m o n a .
T o d o  e l l o  s u g i e r e  de a l g u n a  f o r m a ,  a u n q u e  no to_ 
t a l m e n t e  d e m o s t r a d o ,  q ue las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en s o b r e  
d o s i f i c a c i ô n  o n i v e l e s  p l a s m â t i c o s  e l e v a d o s  c r o n i c a m e n t e  
t e n d r i a n  a d e m â s  de la a c c i ô n  f r e n a d o r a  de l i b e r a c i ô n  una 
a c c i ô n  i n h i b i d o r a  s o b r e  la s i n t e s i s  de T SH h i p o f i s a r i a , -  
q u e d a n d o  por c o n f i r m a r s e  défi n i t i v a m e n t e  e s t a  a c c i ô n  y - 
cual sea el m é c a n i s m e  de ella.
c) E f e c t i v i d a d  de las d i s t i n t a s  h o r m o n a s  t i r o i r
d eas :
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P o r  lo q u e  r e s p e c t a  a la e f e c t i v i d a d  de la a c ­
c i ô n  s u p r e s o r a  s o b r e  la s e c r e c i ô n  de TSH de las h o r m o n a s  
t i r o i d e a s  p a r e c e  c l a r o  que a i g u a l i d a d  de d o s i s  a d m i n i s -  
t r a d a  es mas e f e c t i v a  la Tg que la T^, t a n t o  si se a d m i -  
n i s t r a n  en d o s i s  û n i c a  c o m o  en d o s i s  c o n t i n u a d a s .  As f -- 
C o t t o n  y cols (1971) l o g r a n  d e s c e n d e r  1 os v a l o r e s  de T SH 
p l a s m â t i c a  en s u j e t o s  m i x e d e m a t o s o s  con 100 y g r / d î a  de - 
Tg p or via oral y n e c e s i t a n  a d m i n i s t r a r  200 y g r / d î a  de - 
T^ p a r a  l o g r a r  el m i s m o  e f e c t o . E s t o s  d a t o s ,bas t a n t e s  —  
c o ï n c i d e n t e s  con o t r o s  de la l i t e r a t u r a ,  y el h e c h o  c o - -  
n o c i d o  de q ue la T^ se t r a n s f o r m a  en Tg nos l l e v a n  al -- 
pi a n t e a m i  e n t o  de si a m b a s  h o r m o n a s  son i g u a l m e n t e  efecti_ 
vas, v a l o r a n d o  e s t a  e f e c t i v i d a d  por su a c c i ô n  s o b r e  la - 
h i p ô f i s i s  0 , si por el c o n t r a r i o  s ô l o  lo sea la Tg, de-- 
b i é n d o s e  c o n s i d e r a r  a la T^ c o m o  una p r o h o r m o n a .  En e s t e  
s e n t i d o  al p r e s e n t a r  W a h n e r  y cols (1971) 1 os h a l l a z g o s  
o b t e n i d o s  en un g r u p o  de p a c i e n t e s  s i m i l a r e s  t r a t a d o s  con 
Tg d e s t a c a n  q u e  p a r a  l o g r a r  d e s c e n d e r  1 os v a l o r e s  s é r i r  
COS de TSH a la n o r m a l i d a d  en e s t o s  s u j e t o s  se n e c e s i t a n  
e l e v a r  1 os v a l o r e s  de Tg total en p l a s m a  al d o b l e  de 1 os 
v a l o r e s  n o r m a l e s .  P a r t i e n d o  del s u p u e s t o  l ô g i c o  de q u e  - 
la Tg tôtal y l i b r e  se e n c u e n t r a n  en e q u i l i b r i o  y q ue -- 
t a m b i e n  e s t a  es tari a e l e v a d a  p r o p o r c i o n a l m e n  te , d e d u c e n  
q ue s é r i a  mâs b i e n  la T^ el r e g u l a d o r  f i s i o l ô g i c o  p r i ­
m a r i o  de la s e c r e c i ô n  de TSH, p u e s t o  q u e  son n e c e s a r i a s  
e l e v a c i o n e s  s u p r a f i s i o l ô g i c a s  de T^ p a r a  c o n s e g u i r  el - 
e f e c t o .  No o b s t a n t e  en el t r a b a j o  a n t e r i o r  de C o t t o n  y 
c ols (1971) t a m b i e n  e n c u e n t r a n  q ue n e c e s i t a n  v a l o r e s  de
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total de 9,8 p g r / 1 0 0  ml en p l a s m a  p a r a  d e s c e n d e r  a la 
n o r m a l i d a d  1 os de T SH, m i e n t r a s  que e s t o s  v a l o r e s  en 1 os 
n o r m a l e s  se m a n t i e n e n  con n i v e l e s  m e d i o s  de T^ total de - 
7 , 2 3  p g r / 1 0 0  m l .
P or o t r a  p a r t e ,  p a r e c e  c l a r a m e n t e  d e m o s t r a d o ,  - 
p or E s c o b a r  del Rey y M o r r e a l e  de E s c o b a r  ( 1964) q u e  la 
i n h i b i c i ô n  por el P r o p i 1 t i o u r a c i 1o de la d e s i o d a c i ô n  de 
T^ a Tg en r atas t i r o i d e c t o m i z a d a s  t r a t a d a s  con T^, i n c r £  
m e n t a  1 os n i v e l e s  de TSH p l a s m â t i c a  m e d i d a  p o r  b i o e n s a y o ,  
y q u e  e s t e  e f e c t o  no p a r e c e  c o n f i r m a r s e  c u a n d o  en l u g a r  - 
de T^ se a d m i n i s t r ô  T^ en un p i a n t e a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  - 
s i m i l a r  r e a l i z a d o  p o r  B a l f o u r (19 6 8 ) .  E l l o  s u g i e r e  q u e  la 
Tg f o r m a d a  a p a r t i r  de la T^ p o r  d e s i o d a c i ô n ,  o el p r o p i o  
p a s o  de T^ a Tg q u i e n e s  t e n d r i a n  la m a x i m a  e f e c t i v i d a d  -- 
p a r a  la i n h i b i c i ô n  de la s e c r e c i ô n  de T S H  p o r  la h i p ô f i ­
sis.
M u y  r e c i e n t e m e n t e  1 os m i s m o s  a u t o r e s  E s c o b a r  del 
Rey y cols (19 7 2 ) ,  con un p l a n t e a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  s i ­
m i l a r  al a n t e r i o r  han p o d i d o  c o n f i r m a r  una m a y o r  r e s p u e ^  
ta de T S H  p l a s m â t i c a  al e s t î m u l o  con T R H  s i n t e t i c o  al in_ 
h i b i r  con Propi 1 t i o u r a c i 1 o la d e s i o d a c i ô n  de T^ a T g , -- 
h a b i e n d o  c o n f i r m a d o  en el m i s m o  e x p e r i m e n t o  d i c h a  d i s m i ­
n u c i ô n  de Tg en la h i p ô f i s i s  de las r a t a s  t r a t a d a s  con 
PTU en r e l a c i ô n  con el g r u p o  c o n t r o l .  T o d o  e l l o  p a r e c e  - 
c o n f i r m a r  de n u e v o  que la Tg o el p a s o  de T^ a Tg presen_ 
jtan la m â x i m a  e f e c t i v i d a d  en la a c c i ô n  f r e n a d o r a  s o b r e  -
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la s e c r e c i ô n  de TSH por la h i p ô f i s i s ,  pues 1 os v a l o r e s  - 
de T^ e n c o n t r a d o s  en e l l a  e r a n  s u p e r i o r e s  o i g u a l e s  a -- 
1 os de 1 os c o n t r ô l e s .
d ) C u r v a  de r e s p u e s t a  de la s e c r e c i ô n  de T S H  en 
r e l a c i ô n  con 1 os n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s :
D e s d e  que se m a n e j a n  t é c n i c a s  mâs f i n a s  de v a l £  
r a c i ô n  de T SH p l a s m â t i c a ,  c o m o  el R a d i o i n m u n o e n s a y o , se 
ha p o d i d o  d e s c a r t a r  una h i p ô t e s i s  s o s t e n i d a  p r e v i a m e n t e  
de que la s e c r e c i ô n  de TSH t é n i a  l u g a r  de a c u e r d o ^ c o n  la 
"ley del todo o nada". En e x p e r i m e n t o s  t a n t o  de a p o r t e  - 
h o r m o n a l  en p a c i e n t e s  m i x e d e m a t o s o s  e s t u d i a d o s  s e r i a d a - -  
m e n t e ,  c o m o  d e s p u é s  de s u p r i m i r  d i c h o  a p o r t e ,  se ha p o - -  
d i d o  c o n f i r m a r  que d i c h a s  v a r i a c i o n e s  t i e n e n  un comporta_ 
m i e n t o  mâs bien e x p o n e n c i a l  en r e l a c i ô n  con n i v e l e s  h o r ­
m o n a l e s  c o n s e g u i d o s  en p l a s m a ,  t a n t o  d u r a n t e  la s u p r e s i ô n  
co m o  en la r e c u p e r a c i ô n  d e s p u é s  de s u p r i m i r  la a d m i n i s -  
t r a c i ô n .  En el m o m e n t o  de c é s a r  el a p o r t e  h o r m o n a l  la e l £  
v a c i ô n  de T S H  es mâs p r e c o z  d e s p u é s  de Tg q ue d e s p u é s  de 
T^ (Od e l l ,  1967).
En e s t o s  e x p e r i m e n t o s  pudo o b s e r v a r s e  q ue en n i ­
v e l e s  b a j o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en p l a s m a ,  p e q u e h o s  -- 
a u m e n t o s  de PBI se a c o m p a n a b a n  de r e d u c c i o n e s  m a r c a d a s  - 
de TSH p l a s m â t i c a .  A m e d i d a  que se a l c a n z a b a n  v a l o r e s  mâs 
n o r m a l e s ,  al a u m e n t a r  la d o s i f i c a c i ô n  de t i r o x i n a ,  1 os -
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la s e c r e c i ô n  de TSH por la h i p ô f i s i s ,  pues 1 os v a l o r e s  - 
de T^ e n c o n t r a d o s  en e l l a  e r a n  s u p e r i o r e s  o i g u a l e s  a -- 
1 os de 1 os c o n t r ô l e s .
d ) C u r v a  de r e s p u e s t a  de la s e c r e c i ô n  de T S H  en 
r e l a c i ô n  con 1 os n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s :
D e s d e  que se m a n e j a n  t é c n i c a s  mâs fi n a s  de v a l £  
r a c i ô n  de T S H  p l a s m â t i c a ,  c o m o  el R a d i o i n m u n o e n s a y o , se 
ha p o d i d o  d e s c a r t a r  una h i p ô t e s i s  s o s t e n i d a  p r e v i a m e n t e  
de que la s e c r e c i ô n  de TSH t é n i a  l u g a r  de a c u e r d o ^ c o n  la 
" ley del todo o nada". En e x p e r i m e n t o s  t a n t o  de a p o r t e  - 
h o r m o n a l  en p a c i e n t e s  m i x e d e m a t o s o s  e s t u d i a d o s  s e r i a d a - -  
m e n t e ,  c o m o  d e s p u é s  de s u p r i m i r  d i c h o  a p o r t e ,  se ha p o--  
d i d o  c o n f i r m a r  que d i c h a s  v a r i a c i o n e s  t i e n e n  un comporta_ 
m i e n t o  mâs b ien e x p o n e n c i a l  en r e l a c i ô n  con n i v e l e s  h o r ­
m o n a l e s  c o n s e g u i d o s  en p l a s m a ,  t a n t o  d u r a n t e  la s u p r e s i ô n  
co m o  en la r e c u p e r a c i ô n  d e s p u é s  de s u p r i m i r  la a d m i n i s -  
t r a c i ô n .  En el m o m e n t o  de c é s a r  el a p o r t e  h o r m o n a l  la e l £  
v a c i ô n  de T S H  es mâs p r e c o z  d e s p u é s  de Tg q u e  d e s p u é s  de 
T^ (Od e l l ,  1967).
En e s t o s  e x p e r i m e n t o s  pudo o b s e r v a r s e  que en n i ­
ve l e s  b a j o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en p l a s m a ,  p e q u e n o s  -- 
a u m e n t o s  de PBI se a c o m p a n a b a n  de r e d u c c i o n e s  m a r c a d a s  - 
de TSH p l a s m â t i c a .  A m e d i d a  que se a l c a n z a b a n  v a l o r e s  mâs 
n o r m a l e s ,  al a u m e n t a r  la d o s i f i c a c i ô n  de t i r o x i n a ,  1 os -
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c a m b i o s  en las c o n c e n t r a c i o n e s  de TSH p l a s m â t i c a  e r a n  m £  
c ho mâs p e q u e h o s .
T a m b i e n  en g r u p o s  de m i x e d e m a t o s o s  t r a t a d o s  con 
T^ al c o r r e l a c i o n a r  1 os n i v e l e s  de T^ total y T^ l i b r e  - 
en p l a s m a  con 1 os de T SH se e n c u e n t r a n  una r e l a c i ô n  e x p £  
n e n c i a l  ( C o t t o n  y co l s ,  1971) y no una s u p r e s i ô n  b r u s c a  
a p a r t i r  de unos v a l o r e s  d e t e r m i n a d o s  de la h o r m o n a  en - 
p l a s m a .
T o d o  lo a n t e r i o r  o c u r r e  c u a n d o  se a d m i n i s t r a n  - 
d o s i s  p r o g r e s i v a s  de s u s t i t u c i ô n .  En c a m b i o  c u a n d o  se -- 
a d m i n i s t r a n  d o s i s  a g u d a s  m uy p o r  e n c i m a  de 1 os v a l o r e s  - 
f i s i o l o g i c o s  se p u e d e  o b s e r v e r  una s u p r e s i ô n  a g u d a ,  en - 
h o r a s ,  de 1 os n i v e l e s  de TSH p l a s m â t i c o s .  E l l o  se ha coji 
s e g u i d o  por Odell y cols ( 1 9 6 5 )con. 500 y g r  de L - T i r o x i n a  
a d m i n i s t r a d o s  por via i n t r a v e n o s a  en un p a c i e n t e  t r a t a d o  
con m e t i m a z o l e  que t e n i a  T SH p l a s m â t i c a  e l e v a d a  y p or -- 
O d e l l  y cols (1967) con 500 y g r  de L - t r i o d o t i r o n i n a  i n t r a  
v e n o s a  en un p a c i e n t e  j o v e n  con h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o .  
En a m b o s  1 os v a l o r e s  d e s c i e n d e n  h a s t a  el l i m i t e  de lo nor. 
mal .
En c a m b i o  R i d g w a y  y c ols (1972) a d m i n i s t r a n d o  a 
dos g r u p o s  de 7 s u j e t o s  h i p o t i r o i d e o s  d o s i s  i n t r a v e n o s a s  
de 4 28 y g r  y 750 y g r  r e s p e c t i v a m e n te de L - T ^ ,  o b s e r v a n  - 
un d e s c e n s o  m â x i m o  de 1 os v a l o r e s  de TSH p l a s m â t i c a  del 
32  por c i e n t o  y 35 por c i e n t o  a lo l a r g o  de las 24 h o r a s
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s i g u i e n t e s ,  p e r o  no d e s c i e n d e n  h a s t a  v a l o r e s  n o r m a l e s .
E stos r e s u l t a d o s  no c o n c u e r d a n  con 1 os e n c o n t r e  
dos p o r  U t i g e r  (1970) q u i e n  no o b s e r v a  n i n g u n  c a m b i o  en 
1 os n i v e l e s  de TSH p l a s m â t i c a  d u r a n t e  las 24 h o r a s  si- - 
g u i e n t e s  a la i n y e c c i ô n  a p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s  de 500 
ygr de L - T ^  i n t r a v e n o s o .
e ) S e r v o m é c a n i s m e  ( f e e d - b a c k )  de la r e q u l a c i o n
t i r o i d e a :
La r e g u l a c i o n  f e e d - b a c k  es c a r a c t e r î s t i c a  de 
1 os s i s t e m a s  f i s i o l o g i c o s .  Es a q u e l l a  f o r m a  de r é g u l a -  - 
c i ô n  por la cual se e s t a b l e c e  un e q u i l i b r i o  i n e s t a b l e  ein 
tre dos o mâs f a c t o r e s .  E stos f a c t o r e s  en e q u i l i b r i o  
cons ti tui ri an un s i s t e m a .  A su vez este s i s t e m a  p u e d e  es_ 
t ar c o n s t i t u i d o  por f a c t o r e s  t o d o s  ellos h o r m o n a l e s  o - 
unos h o r m o n a l e s  y o t r o s  no, c a b i e n d o  t o d a s  las p o s i b i l i -  
d a d e s  en su n a t u r a l e z a  b i o q u î m i c a .  Asî c o n o c e m o s  q u e  el 
e q u i l i b r i o  que se e s t a b l e c e  e n t r e  g l u c o s a  e i n s u l i n a  - - 
- u n a  h e x o s a  y una h o r m o n a  p r o t e i c a - ,  o e n t r e  c o r t i s o l  y 
A C T H  - u n a  h o r m o n a  e s t e r o i d e a  y una h o r m o n a  p r o t e i c a -  o - 
e n t r e  t i r o x i n a  y t r i o i d o t i n i na y TSH - h o r m o n a s  i o d o a m i n £  
â c i d a s  y una h o r m o n a  p r o t e i c a -  e t c . ,  c a b i e n d o  un sin fin 
de c o m b i n a c i o n e s .
Por lo que r e s p e c t a  a la n a t u r a l e z a  de e s t e
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e q u i l i b r i o  en el c a s o  de la r e g u l a c i o n  t i r o i d e a ,  H o s k i n s ,  
c u a n d o  f o r m u l e  la h i p ô t e s i s  del " f e e d - b a c k " ,  r e s a l t ô  la 
n a t u r a l eza h o m e o s t â t i c a  del s i s t e m a ;  es d e c i r ,  que, en un 
p l a n t e a m i e n  to t e l e o l ô g i c o ,  el s i s t e m a  a c t u a r î a  para m a n t e  
ner la h o m e o s t a s i s .  R e f i r i é n d o n o s  c o n c r e t a m e n t e  al s i s t e ­
ma h o r m o n a s  t i r o i d e a s - T S H  h a b i a  que a c e p t a r  q ue f u n c i o n a -  
rîa p a r a  m a n t e n e r  n i v e l e s  e s t a b l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  
e f e c t i v a s .  T e o r i c a m e n t e , por t a n t o ,  el r e c e p t o r  del s i s ­
t ema d e b e  s er s i m i l a r  a 1 os r e c e p t o r e s  n e r i f ê r i c o s  de la 
a c c i ô n  de d i c h a s  h o r m o n a s ,  p u e s t o  q u e  el o b j e t i v o  final - 
es el de m a n t e n e r  un f u n c i o n a l i s m o  p e r i f ê r i c o  n o r m a l .  En 
e s t e  s e n t i d o  r é s u l t a  s u g e s t i v o  el h a l l a z g o  p or O p p e n h e i m e r  
y cols (1972) de un l u g a r  e s p e c î f i c o  de l i g a z ô n  de la Tg 
en el n û c l e o  c e l u i a r  de h f g a d o ,  r i h o n ,  c o r a z ô n  e h i p ô f i ­
sis de rata.
Los dos p r o b l e m a s  b â s i c o s  que p l a n t e a b a  H o s k i n s  
segûn, su f o r m u l a e  ion eran:
a) la r e l a c i ô n  cuanti tati va e n t r e  el nivel de ti_ 
r o x i n a  p l a s m â t i c a  y la d e s c a r g a  de TSH y b) la n a t u r a l e z a  
y c o n t r o l  del " S e t t i n g "  h i p o f i s a r i o ,  p l a n t e â n d o s e  la posi_ 
b i l i d a d  de que v a r i a c i o n e s  en la s e n s i b i l i d a d  del " S è t t i n g "  
f u e r a n  r e s p o n s a b l e s  de a l t e r a c i o n e s  de la f u n c i ô n  t i r o i ­
dea .
La a c c i ô n  de las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  i n h i b i e n d o  
la s e c r e c i ô n  de TSH se ve f a c i 1 m e n t e  c o m o  un " f e e d - B a c k
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n e g a t i v o "  en el s e n t i d o  de que las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  ac- 
t u a n  c o n t r a  su p r o p i a  p r o d u c c i ô n  y es é v i d e n t e  la i d e a  de 
q u e  e s t a  a c c i ô n  l o g r a  c r e a r  una s i t u a c i ô n  de e q u i l i b r i o  - 
es t a b l e .  C o n v e n d r î a ,  no o b s t a n t e ,  a n a l i z a r  con mas d e t a -  
1 1e cual es lo q u e  se e s t a b i l i z a .  Los c o m p o n a n t e s  del asa 
del " f e e d - B a c k "  del s i s t e m a  h i p ô f i s i s - t i r o i d e a s  son va- - 
ri os :
a) la c a p a c i d a d  s e c r e t o r a  de las celui as t i r o t r o  
pas, en p a r t e  u na c a p a c i d a d  i n t r i n s e c a  de las c é l u l a s  m i £  
m a s ,  p ero m a n t e n i d a  y a u m e n t a d a  p or una i n f l u e n c i a  q u e  d £  
r i v a  del h i p o t a l a m o .
b) La t a s a  de s e c r e c i ô n  de TSH.
M a n t e n i m i e n t o  o e l e v a c i ô n  de la c o n c e n t r a c i ô n  
de TSH en p l a s m a .
E n t r a d a  de TSH d e n t r o  del t i r o i d e s .
E s t i m u l a c i ô n  de las c é l u l a s  t i r o i d e a s .
f) En e s t e  m o m e n t o  o c u r r e n  dos a c c i o n e s  desglosa_ 
bles: 1) tasa de s i n t e s i s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  ( e f e c t i ­
vas p ara a c c i o n e s  a l a r g o  p l a z o ) .  2 ) t asa de s e c r e c i ô n  de 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s  ( e f e c t i v a s  p a r a  a c c i ô n  a c o r t o  p l a z o ) .
g) M a n t e n i m i e n t o  o e l e v a c i ô n  de la c o n c e n t r a c i ô n
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de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  l i b r e s  ér\ p l a s m a .
h) E n t r a d a  de las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en las céljj 
las t i r o t r o p a s .
i) O p o s i c i ô n  a la c a p a c i d a d  s e c r e t o r a  de las c e ­
lui as t i r o t r o p a s .
La e s t a b i 1 i z a c i ô n  es e f e c t i v a  s o l a m e n t e  d e n t r o  - 
de 1 os l i m i t e s  de c a p a c i d a d  del s i s t e m a ,  no s i e n d o  p o s i -  
ble c o n s e r v a r l a  c u a n d o  se p r o d u z c a n  b l o q u e o s  t o t a l e s  en - 
c u a l q u i e r  p u n t o  del asa de f e e d - b a c k ,  s i e n d o  s ô l ô  p o s i b l e  
m a n t e n e r l a  c u a n d o  e x i s t a n  b l o q u e o s  p a r c i a l e s .
Asî un b l o q u e o  par c i a l  e n t r e  a) y b) m o t i v a d o  
por una h i p o f i s e c t o m i a  p a r c i a l  d é t e r m i n a  un i n c r e m e n t o  de 
1 os s i g n o s  c i t o l ô g i c o s  de a c t i v i d a d  en las c é l u l a s  t i r o ­
t r o p a s  r e s t a n t e s .
En el o t r o  e x t r e m o  de la c a d e n a  es c o n c e b i b l e  - 
un b l o q u e o  (al m e n o s  t e ô r i c o )  e n t r e  h) e i) p o r  e j e m p l o  
por un a n t a g o n i s t e  de la t i r o x i n a .  Un b l o q u e o  de e s t e  ti_ 
po p r o d u c i r f a  una r e a c c i ô n  p o s i t i v a  en c a d a  u no de 1 os - 
c o m p o n e n t e s  v a l o r a b l e s  del s i s t e m a .  Un a g e n t e  p r o d u c t o r  
de un b l o q u e o  s e m e j a n t e  s é r i a  un a g e n t e  b o c i ô g e n o ,  y ten_ 
d ria 1 os m i s m o s  e f e c t o s  v i s i b l e s  que un a g e n t e  q ue b lo- 
q u e a r a  el s i s t e m a  e n t r e  las a c c i o n e s  e) y f), que son 
los b o c i ô g e n o s  mâs c o n o c i d o s .  El o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l
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del f u n c i o n a m i e n t o  e s t a b i 1i z a d o r  del s i s t e m a  es m a n t e n e r  
un nivel a d e c u a d o  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  l i b r e s  en p l a s m a  
Este nivel e s t a b l e  d e b e  m a n t e n e r s e  c o n t r a  v a r i a c i o n e s  en 
la t a s a  de u t i l i z a c i o n  h o r m o n a l ,  v a r i a c i o n e s  en el g r a d o  
de l i g a z ô n  a las p r o t e i n a s  p l a s m a t i c a s  e i n c l u s o  v a r i a ­
c i o n e s  en la e f i c i e n c i a  t i r o i d e a .  No es o b j e t i v o  de e s t a  
b i l i z a c i ô n  el m a n t e n i m i e n t o  de un nivel de PBI que p u e d e  
v a r i a r  p or m u l t i p l e s  c a u s a s  sin q ue se d é s é q u i l i b r é  el - 
si s t e m a .
La h i p ô t e s i s  de H o s k i n s  ha t e n i d o  c o n s e c u e n c i a s  
muy i m p o r t a n t e s  p a r a  c o m p r e n d e r  la f i s i o l o g î a  de la r e g £  
l a c i ô n  h i p o t â l a m o - h i p o f i s i s - t i r o i d e s .  Una de e s t a  c o n s e ­
cuenci as que i m p o r t a  recal car a quî es el c o n s i d e r a r  a la 
h i p ô f i s i s  c omo un t e j i d o  m u y  s e n s i b l e  a las v a r i a c i o n e s  
de n i v e l e s  e f e c t i v o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s .  P or t a n t o  la 
m e d i d a  de la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  h i p o f i s a r i a  c a b e  a c e p -  
a t a r l a  c o m o  el p a r a m é t r é  mâs fi no y f i d e d i g n o  de v a l o r a -  
c iôn de la f u n c i ô n  t i r o i d e a .
B ) R e g u l a c i ô n  h i p o t a l â m i c a
1) E V I D E N C I A  DE SU E X I S T E N C I A .
El p l a n t e a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  que ha p e r m i t i d o
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su d e m o s t r a c i ô n  ha u t i l i z a d o  dos m o d e l o s  f o n d a m e n t a l e s :  
uno la s e c c i ô n  del t a l l o  h i p o f i s a r i o  y o t r o  la p r o d u c c i ô n  
de l e s i o n e s  o e s t î m u l o s  h i p o t a l â m i c o  . R e a l i z a n d o  a m b o s  - 
t i p o s  de e x p e r i m e n t o s s e  ha p o d i d o  c o n f i r m a r  la e x i s t e n c i a  
de d i c h a  i n f l u e n c i a  h i p o t a l a m i c a .
E n t r e  los p r i m e r o s  t r a b a j o s  q u e  a p u n t a r o n  e s t a  - 
r e l a c i ô n  h i p o t a l a m o - h i p o f i s a r i  a e s t â n  los de U o t i l a  ( 1 9 3 9  , 
1940) q u i e n  o b s e r v ô  que al s e c c i o n a r  el t a l l o  h i p o f i s a r i o  
se p e r d f a  la c a p a c i d a d  de r e s p u e s t a  a d a p t a d o r a  del t i r o i ­
des al e s t î m u l o  d e t e r m i n a d o  por el f rio, pues no se produ_ 
d a n  en la g l â n d u l a  los s i g n o s  de acti v a c i ô n  q ue se encon_ 
t r a b a n  en el t i r o i d e s  de r atas n o r m a l e s  s o m e t i d a s  a b a j a s  
t e p e r a t u r a s .  En c a m b i o  la i n t e r r u p c i ô n  del t a l l o  hipofisa_ 
r i 0 no p a r e c i a  a f e c t a r  el a s p e c t o  h i s t o l ô g i c o  del t i r o i ­
des. De e stos t r a b a j o s  d e d u j o  el a u t o r  que la h i p ô f i s i s  - 
t e n d r î a  un r i t m o  s e c r e t o r  de b a s e  q ue se r e g u l a r î a  f u n d a -  
m e n t a l m e n t e  por los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  p ero - 
que el h i p o t a l a m o  p u e d e  modi fi c a r  t a m b i e n  e s t e  r i t m o  en - 
d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  a t r a v e s  de i m p u l s e s  t r a n s m i -  
tidos p o r  el t a l l o  h i p o f i s a r i o .  Es de s e h a l a r  q u e  en e s ­
tos t r a b a j o s  se s u p o n i a n  que al s e c c i o n a r  el t a l l o  lo q u e  
se i n t e r r u m p i a n  e r a n  c o n e x i o n e s  n e r v i o s a s .
Por la m i s m a  é p o c a  y de f o r m a  p a r a i e l a  se d e s a - -  
r r o l l a b a n  los e s t u d i o s  a n a t ô m i c o s  de P o p a  y F i e l d i n g  - 
(1930, 19 3 3 ) ,  de W i s l o c k i  (1937) e n c a m i n a d o s  a d e m o s t r a r  
-la e x i s t e n c i a  de una c o n e x i ô n  n e u r o v a s c u l a r  m u y  e s p e c î f i -
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ca e n t r e  h i p o t a l a m o  e h i p ô f i s i s .  E s t o s  e s t u d i o s  d e s c r i p -  
ti v o s  j u n t o  con la d e m o s t r a c i ô n  d i n â m i c a  d i r e c t a  de G r e e n  
y H a r r i s  (1947) en la rata, de q u e  la s a n g r e  de e s t e  s i £  
tema p o r t a  f l u y e  del h i p o t â l a m o  h a c i a  la h i p ô f i s i s ,  c o n ^  
t i t u y e r o n  la b ase p a r a  a f i r m a r  q u e  e s t a  c o n e x i ô n  r e g u l a -  
d o r a  no era de m e c a n i s m o  de t r a n s m i s i ô n  n e u r a l ,  si no ne£- 
r o h u m o r a l . P o r ' t a n t o  c o m e n z ô  a a c e p t a r s e  q ue en el con t r o l  
de la f u n c i ô n  t i r o i d e a  i n t e r v i e n e  un f a c t o r  de o r i g e n  - - 
" s u p r a h i p o f i s a r i o "  q ue l l e g a  a la a d e n o h i p ô f i s i  s por el - 
s i s t e m a  p o r t a  y a llî r é g u l a  la s e c r e c i ô n  de TSH. C o n f i r - -  
m a t o r i o  de e s t a  h i p ô t e s i s  es el boni to t r a b a j o  de N i k o v i t c h  
W i e n e r  y E v e r e t t  (1958) q u i e n e s  d e m o s t r a r o n  q u e  h i p ô f i s i s  
de r atas t r a s p l a n t a d a s  a la c a p s u l a  renal no e r a n  c a p a c e s  
de m a n t e n e r  la c a p t a c i ô n  de , D e s p u é s  de v a r i o s  me-
ses t r a n s p l a n t a r o n  de n u e v o  b ajo la e m i n e n c i a  m e d i a  y tras 
r e g e n e r a c i ô n  de la v a s c u l a r i z a c i ô n , el t i r o i d e s  v o l v i ô  a 
c a p t a r   ^ g-j b i e n  en c a n t i d a d  m e n o r  q u e  en n o r m a l e s .  -
E s t e  u l t i m o  e f e c t o  no se c o n s e g u i a  si se t r a n s p l a n t a b a  la 
h i p ô f i s i s  b a j o  el l ô b u l o  t e m p o r a l .
El o t r o  gr u p o  de e x p e r i m e n t o s  e s t â  r e a l i z a d o  ba- 
s i c a m e n t e  p r o d u c i e n d o  l e s i o n e s  o e s t î m u l o s  h i p o t a l â m i c o s  
y m i d i e n d o  sus e f e c t o s .  As i G r e e r  ( 1957 ) p u d o  c o n f i r m a r  - 
que d e t e r m i n a d a s  l e s i o n e s  en el h i p o t â l a m o  r e d u c i a n  la c £  
p a c i d a d  de la h i p ô f i s i s  para a u m e n t a r  la s e c r e c i ô n  de TSH 
en r e s p u e s t a  a una d i s m i n u c i ô n  de los n i v e l e s  de h o r m o n a s  
t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s .
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E s t u d i o s ,  por o t r a  p a r t e ,  de e s t i m u l a c i ô n  e l ê c -  
t r i c a  del h i p o t â l a m o  de rata en una z o n a  m u y  e x t e n s a  que 
i n c l u i a  el a r e a  p r e ô p t i c a ,  el n u c l e o  p a r a v e n t r i c u l a r ,  el 
a r e a  h i p o t a l â m i c a  a n t e r i o r  y el h i p o t â l a m o  m e d i o - b a s a l , -  
han e v i d e n c i a d o  e l e v a c i ô n  de los n i v e l e s  p l a s m â t i c o s  de 
TSH r a d i o i n m u n o l ô g i c a . Es i m p o r t a n t e  a d e m â s ,  el d a t o  de 
que e s t a  r e s p u e s t a  p u e d e  b l o q u e a r s e  con la a d m i n i s t r a c i ô n  
p r e v i a  de T^ en d o s i s  de 50 y g r / l O O  gr de p eso ( M a r t i n  - 
y R e i c h l i n ,  1972).
De to d o s  e s t o s  t r a b a j o s  r e l a c i o n a d o s c o n  la e x i ^  
t e n c i a  de una r e g u l a c i o n  n e u r o h u m o r a l  h i p o f i s a r i a ,  p u e d e n  
d e d u c i r s e  s e g û n  M c k e p z i e  y cols (1970) a l g u n a s  conclusio^ 
nés f u n d a m e n t a l  es de lo que o c u r r e  c u a n d o  se i n t e r r u m p e  
c o m p l e t a m e n t e  la c o n e x i ô n  v a s c u l a r  h i p o t â l a m o - h i p o f i s a r i  a :
a) se r e d u c e  la f u n c i ô n  t i r o i d e a  p e r o  en m e n o r  - 
g r a d o  que c u a n d o  se r e a l i z a  h i p o f i s e c t o m i a .
b ) No d e s a p a r e c e  el e f e c t o  s u p r e s o r  de las h o r ­
m o n a s  t i r o i d e a s  es d e c i r ,  la ad m i n i  s t r a c i ô n  de L - T ^  c o n ­
d u c e  a una m a r c a d a  r e d u c c i ô n  de la f u n c i ô n  t i r o i d e a  se-- 
c u n d a r i a  a la s u p r e s i ô n  de la s e c r e c c i ô n  de TSH.
c) D e s a p a r e c e  la a c c i ô n  e s t i m u l a d o r a  que s o b r e  - 
la f u n c i ô n  t i r o i d e a  t i e n e n  a l g u n a s  s i t u a c i o n e s  (el e s t i - -  
m u l o  mas u s a d o  es la r e d u c c i ô n  de la t e m p e r a t u r e  a m b i e n t e )
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que son h i s t i d i n a ,  p r o l i n a  y ac. g l u t â m i c o  ( L - p i r o g T u t a -  
m i l - L - h i s t i d i 1 - L - p r o l i n a m i d a ). S c h a l l y  y cols (1968) le 
ha d e n o m i n a d o  " T h y r o t r o p i n  R e l e a s i n g  H o r m o n e "  (TRH), y - 
se ha,, e x t r a i d o  de h i p o t â l a m o  de b u e y ,  c e r d o ,  h o m b r e ,  o- 
v e j a ,  ( S c h a l l y  y c o l s , 1968) etc, U n a  v e z  c o n o c i d a  su -- 
c o m p o s i c i ô n  y d a d o  su p e q u e n o  t a m a n o  m o l e c u l a r  fuê m u y  - 
fâcil o b t e n e r l o  s i n t e t i c o  ( 8 0 1 er y c o l s ,  1969; B u r g u s  y 
cols, 1969) y d i s p o n e r  en c a n t i d a d e s  c o m e r c i a l e s  p ara su 
u s o .
Recientemerite M i t n i c k  y R e i c h l i n  (1971) d e s a r r o  
11 a r o n  un m é t o d o  de m e d i d a  in v i t r o  de a c t i v i d a d  sisteti_ 
z a d o r a  de TRH, u t i l i z a n d o  f r e g m e n t o s  de h i p o t â l a m o d e  r a t a 
y u l t i m a m e n t e B a s s i r i  y U t i g e r  (1972) han c o n s e g u i d o  un 
m é t o d o  de v a l o r a c i ô n  r a d i o i n m u n o l ô g i c o  de la h o r m o n a ,  a c £  
plando &1 TRH s i n t é t i c o  a a l b û m i n a  s é r i c a  b o v i n a ,  p ara la 
o b t e n c i ô n  de a n t i s u e r o  e s p e c î f i c o .  Con a m b o s  m é t o d o s  se - 
ha c o n s e g u i d o  d e m o s t r a r  d i r e c t a m e n t e  la s î n t e s i s  de TRH - 
por f r a g m e n t o s  h i p o t a l â m i c o s  de r a t a  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
e m i n e n c i a  m e d i a ,  h i p o t â l a m o  v e n t r a l  y d o r s a l ,  no encontrân_ 
d o s e  a c t i v i d a d  s i n t e t i z a d o r a  en o t r a s  z o n a s  del s i s t e m a  - 
n e r v i o s o  c e n t r a l .
3) P R O P I E D A D E S  B I O L O G I C A S  DEL TRH.
a ) E f e c t o s  o b s e r v a d o s  en a n i m a l e s
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U t i l i z a n d o  r a t o n e s  d é f i c i e n t e s  en lodo y t r a t a ­
dos con 1^31 c o d e i n a  y 1 ygr de se ha p o d i d o  m e d i r  
la a c t i v i d a d  de e x t r a c t o s  h i p o t a l â m i c o s  l i b r e s  de TSH i £  
y e c t a d o s  al a n i m a l ,  v a l o r a n d o  el a u m e n t o  de r a d i o a c t i v i -  
dad p l a s m â t i c a  que o c u r r e  a las dos h o r a s .  E s t e  a u m e n t o  
de r a d i o a c t i v i d a d  a e s t e  t i e m p o  es p r o p o r c i o n a l  a la c a £  
t i d a d  de TSH l i b e r a d a  por a c c i ô n  del TRH ( R e d d i n g  y c ols, 
1 9 66). Con e s t a  t é c n i c a  S c h a l l y  y cols (1968) han p o d i d o  
v a l o r a r  la a c t i v i d a d  de d i s t i n t a s  p r e p a r a c i ones de TRH - 
p o r c i n o  y b o v i n o  en el r atôn. Asî p u d i e r o n  v e r  r e s p u e s t a s  
s i gni fi cati vas tras la i n y e c c i ô n  de s ôlo 1 y g r  de TRH pojr 
ci no. E n c o n t r a r o n  a d e m â s  que d e n t r o  de c i e r t o s  l î m i t e s  - 
e x i s t e  una r e l a c i ô n  lineal e n t r e  la r e s p u e s t a  y el loga- 
r i t m o  de la d o s i s  de TRH i n y e c t a d o .
Con e s t a  m i s m a  t é c n i c a  R e d d i n g  y c ols (1966) d £  
m o s t r a r o n  que las p r e p a r a c i ones de T RH e r a n  i n e f e c t i v a s  
en r a t o n e s  h i p o f i s e c t o m i z a d o s  y B o w e r s  y cols (1967) que 
t a m p o c o  p r o d u c i a n  su e f e c t o  en a n i m a l e s  t r a t a d o s  con dosis 
e l e v a d a s  de Tg o T ^ .
M i d i e n d o  d i r e c t a m e n t e  TSH p l a s m â t i c a  se c o n f i r m é  
t a m b i e n  su e l e v a c i ô n  tras la i n y e c c i ô n ,  en ratas t i r o i d e £  
t o m i z a d a s  y t r a t a d a s  con 1 y gr de Tg, de p r e p a r a c i ones de 
TRH de o r i g e n  p o r c i n o ,  b o v i n o  y h u m a n o  ( B o w e r s  y cols,  
1965).
T a m b i e n  se ha v a l o r a d o  el e f e c t o  b i o l ô g i c o  de TRH
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m i d i e n d o  la d e p l e c c i ô n  q ue p r o d u c e  el TRH de T SH h i p o f i -
s aria. E l l e  se p udo d e m o s t r a r  p o r  R e d d i n g  y S c h a l l y  - - -
(1967) i n y e c t a n d o  p o r  via i n t r a v e n o s a  a r a t o n e s ,  d o s i s  - 
de TRH, e x t r a i d o  de c e r d o  o b uey, s u p e r i o r e s  a 4 y g r  p or 
a n i m a l ;  asi d o s i s  de 27 ygr d e t e r m i n a b a n  una d i s m i n u c i ô n  
del 60 p or c i e n t o  de la TSH h i p o f i s a r i a .  Con e s t a  t é c n i c a  
c o n f i r m a r o n  t a m b i e n  que d o s i s  al tas de T^ i m p e d i a n  que - 
se d e p l e c i o n a r a  la h i p ô f i s i s  de TSH por e f e c t o  del TRH.
b ) E f e c t o s  o b s e r v a d o s  in vitro:
T a m b i e n  el d é s a r r o i l o  de t é c n i c a s  in v i t r o  c o n ­
f i r m e  1 os h a l l a z g o s  en a n i m a l e s  v ivos. Asi S c h a l l y  y --
R e d d i n g  (1967) d e m o s t r a r o n  q u e  d o s i s  tan p e q u e n a s  de T RH 
c o m o  0,01 y g r  a u m e n t a b a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  la c a n t i d a d  
de TSH en el m e d i o  y q ue e s t e  a u m e n t o  es p r o p o r c i o n a l  a - 
la c a n t i d a d  de TRH a n a d i d o  al m e d i o .  Con e s t a  t é c n i c a  d e ­
m o s t r a r o n  e stos a u t o r e s  t a m b i e n  el h e c h o  i m p o r t a n t e  de -- 
que la a d i c i ô n  al m e d i o  de d o s i s  de A c t i n o m i c i n a  D: tan al_ 
tas c o m o  10 ygr/ml no a f e c t a b a n  a la c a n t i d a d  de TSH 1 i - 
b e r a d a  p o r  a c c i o n  del TRH. E ste h a l l a z g o  les i n d u j o  a pen_ 
sar q u e  el TRH a c t û a  f u n d a m e n t a l  m e n t e  e s t i m u l a n d o  la l i b e  
r a c i ô n  y no la s î n t e s i s  de TSH y que la s î n t e s i s  "de n ovo" 
de TSH no es n e c e s a r i a  para que el TRH e j e r z a  su e f e c t o .
O t r o s  t r a b a j o s ,  en c a m b i o ,  u t i l i z a n d o  t é c n i c a s  - 
de i n c o r p o r a c i ô n  de a m i n o â c i d o s  in v itro, p a r e c e n  a p o y a r
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m as b i e n  la te s i s  de que el T RH t a m b i e n  e s t i m u l a  la s î n ­
t e s i s  de T SH por el t e j i d o  h i p o f i s a r i o .  Asî S o l o m o n  y -- 
M c k e n z i e  (1966) o b s e r v a r o n  que Vos e x t r a c t ô s  h i p o t a l â m i -  
cos a u m e n t a b a n  la i n c o r p o r a c i ô n  de a m i n o a c i d o s  m a r c a d o s  
a la TSH. T a m b i e n  B o w e r s  y cols ( 1 9 6 7 ) ,  in vi v o ,  valoran^ 
do las v a r i a c i o n e s  en la a c t i v i d a d  TSH del s u e r o  y de -- 
las h i p ô f i s i s  de r a t o n e s  d e t e r m i n a d o s  por el TRH s o s t i e -  
nen la idea de que e s t e  e s t i m u l a ,  t a n t o  la l i b e r a c i ô n ,  - 
c o m o  la s î n t e s i s  de T SH y de q ue e s t a  a c c i ô n  e s t i m u l a d o ­
ra de la s î n t e s i s  es i n h i b i d a  p or las h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  
pues no a u m e n t a b a  el c o n t e n i d o  de TSH h i p o f i s a r i o  c u a n d o  
a d e m â s  de TRH en d o s i s  r e p e t i d a s  m u y  al tas se a d m i n i s t r a  
ba a 1 os r a t o n e s  2,7 y g r  T ^ .
In v i t r o  t a m b i e n  se ha p o d i d o  d e m o s t r a r  que es - 
n e c e s a r i a  la i n t e g r i d a d  de las celui as t i r o t r o p a s  p a r a  -- 
que el TRH p r o d u z c a  su a c c i ô n .  E l l o  se ha d e d u c i d o  de -- 
que el TRH no e s t i m u l a  la l i b e r a c i ô n  in v i t r o  (de TSH) a 
p a r t i r  de g r a n u l e s  de TSH a i s l a d o s  ni a p a r t i r  de 1 os gra_ 
nul os de TSH exis t e n t e s  en h o m o g e n a d o s  de h i p ô f i s i s  a n t e ­
rior. Ello p o d r î a  si gni fi car t a m b i e n  que el T RH no estimu_ 
l a r î a  la l i b e r a c i ô n  de TSH por r o t u r a  de 1 os g r a n u l e s  de 
TSH i n t r a c i t o p l a s m â t i c e s  ( B o w e r s  y Lee, 1967).
c ) E l i m i n a c i ô n  de T RH e i n a c t i v a c i ô n  por el s u e r o  
E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  t a n t o  en a n i m a l e s  ( r atas) -
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( G u i l l e m i n ,  1971) c o m o  en h u m a n o s  ( ^.eppal u o t o . y c ols, - 
1972) han e v i d e n c i a d o  que el TRH i n y e c t a d o  en v e n a  apare^ 
ce y a  en c a n t i d a d e s  v a l o r a b l e s  p o r  b i o e n s a y o  en o r i n a  a 
1 os 5 m i n u t e s ,  con un p i c o  m a x i m o  a 1 os 15 m i n u t e s .  La - 
r e l a c i o n  e n t r e  la c o n c e n t r a c i o n  de TRH en o r i n a  y p l a s m a  
e n t r e  15 y 30 m i n u t e s  es de a l r e d e d o r  de 500, lo que su- 
g i e r e  una i n c a p a c i d a d  t u b u l a r  renal para su r e a b s o r c i ô n  
e i n c l u s e  su s e c r e c i o n  a c t i v a  por el tûbulo'. En s a l i v a  - 
no se r e g i s t r a r o n  c a n t i d a d e s  d é t e c t a b l e s .
P or o t r a  p a r t e ,  B a s s i r i  y U t i g e r  (1972) han es- 
t u d i a d o ,  in v i t r o ,  la i n a c t i v a c i ô n  por el s u e r o  h u m a n e  - 
de la a c t i v i d a d  b i o l ô g i c a  e i n m u n o l Ô g i c a  del TRH, a s p e c -  
to del m a x i m e  i n t e r ê s  para i n t e r p r e t e r  a l g u n o s  h a l l a z g o s  
y p r é c i s e r  a l g u n a s  c a r a c t e r é t i c a s  de la f i s i o l o g i a  del - 
TRH. E n c o n t r a r o n  q ue la i n a c t i v a c i ô n  de su a c t i v i d a d  i n ­
m u n o l Ô g i c a  era r a p i d e  y se p r o d u c i a  a una v e l o c i d a d  de un 
6,2 por c i e n t o  por m i n u t o ,  c u a n d o  se a n a d î a  una c a n t i d a d  
tan c o n s i d e r a b l e  de TRH c omo 2 y gr/ml de s u e r o  h u m a n o  nor. 
mal. M e n o r e s  c a n t i d a d e s  de TRH se i n a c t i v a b a n  m a s , r a p i ^ a  
m e n t e  y la d i l u c i ô n  del s u e r o  d i s m i n u î a  e s t a  i n a c t i v a c i ô n  
C u a n d o  e s t u d i a r o n  la i n f l u e n c i a  de la t e m p e r a t u r e  y pH, - 
v i e r o n  que la t e m p e r a t u r e  ô p t i m a  p a r a  e s t e  e f e c t o  i n a c t i -  
v a d o r  era 37 g r a d o s  y que no o c u r r î a  c u a n d o  se c a l e n t a b a  
el s u e r o  a 60 g r a d o s  d u r a n t e  60 m i n u t e s  o se v a r i a b a  el 
pH a 3 ô 10. Con e l l o  se p one de m a n i f i e s t o  q u e  el s u e r o  
h u m a n o  normal c o n t i e n e  una s u s t a n c i a  (ô s u s t a n c i a s )  la-- 
bil al cal or, al a c i d o  y al a l c a l i ,  q ue i n a c t i v e  la acti
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v i d a d i G  i n m u n o l Ô g i c a  de una f o r m a  s i m i l a r .  E sta i n a c t i v a ­
c i ô n  es p r o p o r c i o n a l  al t i e m p o ,  a la c o n c e n t r a c i ô n  del -- 
s u e r o  y a la de T R H .
4) E F E C T O  DE LA T^ Y T 3 S O B R E  LA R E S P U E S T A  AL TRH.
T a n t o  1 os e s t u d i o s  in v i t r o  de G u i l l e m i n  y cols 
(1963) y S i n h a  y M e i t e s  (1966) c omo in v i v o  de B o w e r s  y 
cols (1967) y S c h a l l y  y cols (1968) son d e m o s t r a t i v o s  de • 
que las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  (Tg y T^) en d o s i s  r e l a t i v a m e n  
te al tas i n h i b e n  el e f e c t o  del TRH s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de 
TSH h i p o f i s a r i a .  De 1 os t r a b a j o s  in v i t r o  a n t e s  c i t a d o s  - 
se p u e d e  d e d u c i r  el h e c h o  i m p o r t a n t e  de q ue las h o r m o n a s  
t i r o i d e a s  i n h i b e n  la l i b e r a c i ô n  de T S H  p or a c c i ô n  d i r e c t a  
s o b r e  la h i p ô f i s i s ,  ya q ue o c u r r e  i n c u b a n d o  h i p ô f i s i s  ai s 
1 adas in vitro.
B o w e r s  y cols ( 1967 ) p l a n t e a n  q u e  el m o d e l  0 mas 
s i m p l e  p a r a  e x p l i c a r  la i n t e r a c c i ô n  e n t r e  el T RH y las 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en la h i p ô f i s i s  es aquel en el que e s ­
tas dos m o l e c u l a s  c o m p i t e n  por 1 os m i s m o s  l u g a r e s  c e l u l a -  
res ( r e a c t i v o s ) .  En c o n t r a ,  no o b s t a n t e ,  de e s t a  h i p ô t e - -  
sis, e s t a  el h e c h o  de q u e  la l i b e r a c i ô n  de TSH p or el -- 
TRH o c u r r e  de f o r m a  mas r â p i d a  que la s u p r e s i ô n  de a q u e - -  
11a r e s p u e s t a  p or la T^. Asi el TRH i n y e c t a d o  i n t r a v e n o s o  
p r o d u c e  una r e s p u e s t a  a 1 os 2 m i n u t o s  de la i n y e c c i ô n  , -
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m i e n t r a s  que la a d mini s t r a c i ôn de i n t r a v e n o s o  5 m i n u t o s  
a n t e s  no i n h i b e  el e f e c t o  del TRH.
Por o t r a  p a r t e ,  e s t u d i o s  in v i v o  p or B o w e r s  y -- 
cols (1967) e in v i t r o  por S c h a l l y  y cols (1968) u s a n d o  - 
i n h i b i d o r e s  de s î n t e s i s  p r o t e i c a  c o m o  A c t i n o m i c i n a  D, P u r o  
m i c i n a  y Ci c l o h e x i m i d a  han d e m o s t r a d o  q ue t o d o s  e s t o s  a g e n  
tes no b l o q u e a b a n  la a c c i ô n  l i b e r a d o r a  del TRH s o b r e  la -- 
TSH h i p o f i s a r i a ,  p e r o  en c a m b i o  d e s a p a r e c î a  la a c c i ô n  in-- 
h i b i d o r a  de la Tg y la T^ s o b r e  d i c h o  e f e c t o  l i b e r a d o r  de 
TSH. T o d o  e l l o  i n d i c a r î a  que la i n t e r a c c i ô n  e n t r e  TRH y - 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s  d e n t r o  de la h i p ô f i s i s  s e r î a  mas c o m - -  
p l e j a  q u e  el pi a n t e a m i e n  to t e ô r i c o  de B o w e r s  y cols ( 1 967) 
y que, c omo c o n c l u y e n  S c h a l l y  y cols ( 1968) al e f e c t o  i n- 
h i b i d o r  de la T^ y la Tg s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH por el 
TRH r e q u i e r e  la s î n t e s i s  de RNA y p r o t e i n a  o â c i d o  n u c l e i co
Se ha e n c o n t r a d o  t a m b i e n  p or B o w e r s  y cols (1 9 6 7 )
una r e l a c i ô n  c u a n t i t a t i v a  p ara las i n t e r a c c i ones de la T^
0 T^ y el e f e c t o  l i b e r a d o r  del TRH s o b r e  la TSH h i p o f i s a ­
rio en r a t o n e s ,  d e s c a r t â n d o s e  una r e l a c i ô n  de todo o na-
da. In v i t r o  e sta r e l a c i ô n  es mas d i f i c i l  de e v i d e n c i a r  -
pues la dosis i n h i b i d o r a  de T^ y T^ son m u y  s u p e r i o r e s  .
Por o t r a  p a r t e  1 os a u t o r e s  a n t e s  c i t a d o s  p u d i e r o n  
d e m o s t r a r  que la a c c i ô n  i n h i b i d o r a  s o b r e  la r e s p u e s t a  l i ­
b e r a d o r a  T R H - T S H  de una dosis d a d a  de T^ o Tg p o d î a  v e n -  
c e r s e  a u m e n t a n d o  la d o s i s  de T R H  a d m i n i  s t r a d o . E s t e  h e c h o
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es de la m â x i m a  i m p o r t a n c i a  a la h o r a  de v a l o r a r  c o m p a r a  
t 1v a m e n t e  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  m i d i e n d o  la r e s p u e s t a  de - 
TSH con TRH.
En c u a n t o  a la e f e c t i v i d a d  c o m p a r a d a  de la T^ y 
T^ s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH p or T R H ,  p a r e c e  d e m o s t r a d o  
que, aûn e x i s t i e n d o  una a c c i ô n  i n h i b i d o r a  p or las dos -- 
h o r m o n a s  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  con la d o s i s ,  la Tg -- 
e j e r c e  una a c c i ô n  s u p r e s o r a  é q u i v a l e n t e  a la de T^ a d m i - 
n i s t r a d a  en d o s i s  mas b a j a s ,  t a n t o  in v i v o  c o m o  in v itro. 
As 1 B o w e r s  y cols ( 1967) l o g r a n  en r a t o n e s  una i n h i b i c i ô n  
c o m p l é t a  con 0 ,3 ygr de T^ y p a r c i a l  con 0 , 0 3  ygr, m i e n - -  
tras q ue con T ^ , en las m i s m a s  c o n d i c i o n e s ,  la i n h i b i c i ô n  
c o m p l é t a  la l o g r a n  con 2,7 ygr de T^ y p a r c i a l  con 0,9 ygr 
A m b a s  h o r m o n a s  se ad m i n i  s t r a r o n  por via s u b c u t â n e a .
En h u m a n o s  S h e n k m a n  y cols (1972) d e m o s t r a r o n  -- 
que d o s i s  f i s i o l ô g i c a s  de 50 ygr de T^ a d m i n i s t r a d a s  por 
via o r a l ,  s u f i c i e n t e s  p ara e l e v a r  1 os n i v e l e s  p l a s m â t i c o s  
de Tg por e n c i m a  de lo normal a 1 os 30 m i n u t o s  de admi nis^ 
t r a d a s ,  i n h i b a n  la r e s p u e s t a  de TSH al e s t î m u l o  con 400 
ygr i n t r a v e n o s o : d e  TRH s i n t ê t i c o .  O t r o  h e c h o  i m p o r t a n t e  
r e f e r i d o  en e ste t r a b a j o  es q ue s u j e t o s  h i p e r t i r o i d e o s  - 
que a las dos s e m a n a s  de t r a t a m i e n t o  con à n t i t i r o i d e o s  - 
h a b i a n  d e s c e n d i d o  1 os v a l o r e s  de T^ a la n o r m a l i d a d ,  pero 
c o n t i n u a b a n  los v a l o r e s  altos de T^ en p l a s m a ,  r e s p o n d i a n  
n o r m a l m e n t e  al e s t î m u l o  con TRH.
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Del m â x i m o  i n t e r é s  en el p l a n t e a m i e n t o  a n t e r i o r  
es el t r a b a j o  de E s c o b a r  del Rey y cols (1972) c u y o s  da- 
tos s u g e r i a n  f u e r t e m e n t e  que al i n h i b i r s e  la m o n o d e s i o d ^  
c iôn de a en h i p ô f i s i s  por el PTU a u m e n t a b a  la r e £  
p u e s t a  de TSH al e s t î m u l o  con TRH. De e l l o  se p o d r î a  in- 
f e r i r  una m a y o r  e f e c t i v i d a d  de la Tg en c u a n t o  a la a c - -  
ciôn i n h i b i d o r a  de la l i b e r a c i ô n  de TSH p o r  el TRH s i n t e  
tico, pues c u a n d o  d i s m i n u y e  el c o c i e n t e  T ^ / T ^  en h i p ô f i ­
sis a u m e n t a  la r e s p u e s t a  de TSH con igual d o s i s  de TRH.
IV - E X P E R I E N C I A  C L I N I C A  CON TRH
A) E s t u d i o s  c l î n i c o s  con T RH n a t u r a l :
El u n i c o  e s t u d i o  r e a l i z a d o  en h u m a n o s  con T R H  - 
n a t u r a l  fuê el de B o w e r s  y cols (1 9 6 8 )  q u i e n e s  u s a r o n  una 
p r e p a r a c i ô n  muy p u r i f i c a d a  de TRH p o r c i n o  en très c r e t i -  
nos no t r a t a d o s .  A d m i n i s t r a r o n  una do s i s  de 300 y g r  de - 
TRH p o r c i n o ,  é q u i v a l e n t e  a 20 y g r  de TRH puro. O b s e r v a - -  
ron una r e s p u e s t a  d e t e c t a b l e  a los 3 m i n u t o s ,  que a u m e n ­
taba has ta un pico e n t r e  15 y 30 m i n u t o s ,  y se s e g u î a  de 
un d e s c e n s o  g r a d u a i  h a s t a  los 120 m i n u t o s .  De e s t o s  resul_ 
tados se pudo d e d u c i r  las c a r a c t e r i s t i c a s  g é n é r a l e s  de la 
r e s p u e s t a  en h u m a n o s  y a d e m â s  la f a l t a  de e s p e c i f i c i d a d  - 
de e s p e c i e  p u e s t o  q ue el TRH p o r c i n o  que se h a b î a  d e m o s - -  
t r a d o  e f e c t i v o  en el r a t ô n  y la r a t a  lo era t a m b i e n  en hu^ 
m a n o s .
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B ) E s t u d i o s  c l î n i c o s  con T R H  s i n t ê t i c o :
1) R E S P U E S T A  DE TSH A LA A D M I N I S T R A C I O N  I N T R A V E N O S A  DE 
TRH EN S U J E T O S  N O R M A L E S .
Los d i s t i n t o s  a u t o r e s  q ue han e s t u d i a d o  e s t a  
r e s p u e s t a  han u t i l i z a d o  do s i s  de TRH v a r i a b l e s ,  o s c i -  
l a n d o  e n t r e  6 , 2 5  y 5 0 0 0  ygr, a dmini s t r a d a s  r a p i d a m e n -  
te en vena. De t odos los t r a b a j o s  se p u e d e  d e d u c i r  un 
p a t r o n  c o n s t a n t e  de r e s p u e s t a  c a r a c t e r i z a d o  por un a ^  
c e n s o  p r e c o z  de TSH p l a s m â t i c o  e v i d e n c i a d o  ya a los - 
2-3 m i n u t o s ,  un p i c o  m â x i m o  a los 1 5 - 3 0  m i n u t o s  y un 
d e s c e n s o  p o s t e r i o r  de p e n d i e n t e  c o n s t a n t e ,  alcanzândo^  
se h a c i a  los 180 m i n u t o s  v a l o r e s  p r ô x i m o s  a los ba s a -  
les. No p a r e c e n  c o m p a r a b l e s  los v a l o r e s  a b s o l û t e s  de 
r e s p u e s t a  ni la e x p r e s i ô n  p r o c e n t u a l  de a u m e n t o  por - 
no s e r l o  los v a l o r e s  o b t e n i d o s  con el RI A de T SH h u m ^  
no en los d i s t i n t o s  1a b o r a t o r i o s , y p o r  h a b e r s e  u t i l i z a  
do d o s i s  tan v a r i a b l e s  de TRH.
a ) I n f l u e n c i a  del s e x o  y e d a d :
Los d a t o s  o b t e n i d o s  en los e s t u d i o s  i n i c i a -  
1 es con T R H  en h u m a n o s  s u g e r i a n  e u e ,  a igual d o s i s ,  
*era m a y o r  la r e s p u e s t a  de TSH en la$ m u j e r e s  j ô v e n e s
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que en los h o m b r e s  de la m i s m a  e d a d ,  asi B o w e r s  y c o l s
( 1 9 7 1 ) ,  O r m s t o n  y cols (1971 a y b) y Hall y cols
(1972). O t r o s  a u t o r e s  c o m o  H a i g l e r  y cols (1971) y --
S n y d e r  y U t i g e r  ( 1972'pi)tambien e n c o n t r a r o n  que la r e s ­
p u e s t a  m e d i a  de TSH era, con f r e c u e n c i a ,  mas al ta en - 
las m u j e r e s  que en los h o m b r e s ,  p e r o  la d i f e r e n c i a  no 
era e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a .
Hall y cols (1972) c o m p a r a n d o  la r e s p u e s t a  o ^  
t e n i d a  en 20 h o m b r e s  y 25 m u j e r e s  de e d a d e s  c o m p r e n d i -  
das e n t r e  21 y 30 anos e n c u e n t r a n  r e s p u e s t a  s i g n i f i c a -  
t i v a m e n t e  m a y o r  a las m u j e r e s  a t o d o s  los t i e m p o s  de - 
r e s p u e s t a ,  que f u e r o n  20 y 60 m i n u t o s .
R e c i e n t e m e n t e  O t s u k i  y c o l s  (1973) e n c u e n t r a n  
una m a y o r  e l e v a c i ô n  de los v a l o r e s  m â x i m o s  de r e s p u e s ­
ta de T SH en m u j e r e s  que en v a r o n e s  u t i l i z a n d o  d o s i s  -
de 25 y 400 ygr, p e r o  la d i f e r e n c i a  s o l o  era s i g n i f i e ^
tiva con dosis de 100 ygr.
En e s t e  s e n t i d o  Gual y c o l s  (1972) e s t u d i a r o n  
la i n f l u e n c i a  s o b r e  T R H - T S H  de 150 y g r / d î a  de : e t i n i l -  
e s t r a d i o l  a d m i n i s t r a d o s  d u r a n t e  6 dias a 6 v a r o n e s . C o n  
e l l o  la r e s p u e s t a  o b t e n i d a  era de c a r a c t e r f  s ti cas si mi_ 
lares a la de a ntes de la a dmini s t r a c i ô n  del e s t r ô g e n o .  
En todos los t e s t  se u s a r o n  500 y gr de T R H  i n t r a v e n o s o .
En c u a n t o  a la i n f l u e n c i a  de la e d a d  S n y d e r  y
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U t i g e r  ( 1972) e n c o n t r a r o n  q u e  en v a r o n e s  d i s m i n u i a  signi_ 
f i c a t i v a m e n t e  la r e s p u e s t a  con el a u m e n t o  de e dad, v a l o -  
ra n d o  g r u p o s  de 20 - 3 9 ,  4 0 - 5 9  y 6 0 - 7 9  a nos y e l l o  no era 
d e b i d o  a v a r i a c i o n e s  de tall a y p eso. En c a m b i o  los m i s ­
mos a u t o r e s  (1972 a) no e n c o n t r a r o n  v a r i a c i o n e s  de la 
r e s p u e s t a  al TRH en las m u j e r e s  en r e l a c i ô n  con la e d a d .
Ot s u k i  y cols ( 1 9 7 3 ) ,  si n t e n e r  en c u e n t a  el se_ 
xo, no e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  en los v a l o r e s  m e d i o s  de - 
m a x i m a  r e s p u e s t a  e n t r e  el g r u p o  de 2 2 - 3 7  anos y el de 
71-88.
b ) I n f l u e n c i a  de la d o s i s ,  vîa y f o r m a  de a d m i - 
n i s t r a c i ô n  y su r e p e t i c i ô n  en e s p a c i o s  c o r t o s  de t i e m p o :
K a r l b e r g  y A l m q v i s t  (1972) e s t u d i a r o n  la r e l a - -  
c i ô n  e n t r e  la d o s i s  de TRH y la r e s p u e s t a  de TSH p l a s m â -  
tica u s a n d o  d osis c r e c i e n t e s  d e s d e  6 , 2 5  h a s t a  4 00 y g r  en 
s u j e t o s  n o r m a l e s .  E s t o s  a u t o r e s  e n c o n t r a r o n  q u e  la d o s i s  
m i n i m a  i n t r a v e n o s a  c a p a z  de p r o d u c i r  una r e s p u e s t a  d e t e £  
t a b l e  de TSH p l â s m a t i c a  d e n t r o  de los 10 p r i m e r o s  m i n u ­
tos era de 12,5 ygr. En el m a y o r  n u m é r o  de e l l o s  (9 de 
12) se o b t u v o  el m â x i m o  i n c r e m e n t o  de TSH c on 100 y g r  y 
en todos con 200 y gr i n t r a v e n o s o .  D e d u c e n  de sus résulta^ 
dos que se p u e d e n  u s a r  50 ygr de T R H  i n t r a v e n o s o  c o m o  do_ 
sis s t a n d a r d  s u f i c i e n t e .  No e n c o n t r a r o n  una c o r r e l a c i ô n  
tlineal e n t r e  la d o s i s  de TRH a d m i n i s t r a d a  y el m â x i m o  in
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c r e m e n t o  de TSH p l a s m â t i c o .  Sin e m b a r g o  v a r i o s  a u t o r e s  
han r e f e r i d o  q u e  do s i s  i n t r a v e n o s a s  c r e c i e n t e s  de TRH 
e r a n  c a p a c e s  de p r o v o c a r  r e s p u e s t a s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
mâs e l e v a d a s  de TSH c u a n d o  se i n y e c t a b a n  a d i s t i n t o s  - 
s u j e t o s  n o r m a l e s  ( H a i g l e r  y c o l s ,  1 971; F l e i s c h e r  y 
cols, 1970; B o w e r s  y c ols, 1971; S n y d e r  y U t i g e r  1972). 
Estos u l t i m o s  a u t o r e s  e n c o n t r a r o n  una r e l a c i o n  lineal 
e n t r e  d o s i s  de TRH i n t r a v e n o s o  de 6 , 2 5  h a s t a  4 0 0  ygr y 
el m â x i m o  a TSH p l a s m â t i c o .  En c a m b i o  800 y g r  no p r o d u -  
c ian una r e s p u e s t a  m a y o r  q ue 4 0 0  ygr. Por e l l o  r e c o -  - 
m i e n d a n  e s t a  d o s i s  c omo s t a n d a r d .
R e c i e n t e m e n t e  Ot s u k i  y cols (1973) e n c u e n t r a n  
que la e l e v a c i ô n  m e d i a  m â x i m a  de T SH p l a s m â t i c a  e s t a b a  
r e l a c i o n a d a  de f o r m a  lineal con el l o g a r i t m o  de la d o ­
sis de TRH e n t r e  50 y 4 0 0  ygr i n t r a v e n o s o .  Por o t r a  
p a r t e  no p a r e c e  i n f l u i r  s e n s i b l e m e n t e  s o b r e  la l i b e r a ­
c iôn de TSH, m e d i d a  por la a l t u r a  del p i c o  m â x i m o  r e s ­
p u e s t a  y las c a r a c t e r i s t i cas g é n é r a l e s  de e s t a ,  la a d ­
mi nis t r a c i ô n  en p e r f u s i ô n  i n t r a v e n o s a  en r e l a c i ô n  con 
la a d m i n i s t r a c i ô n  r â p i d a  p o r  la m i s m a  via, ( H e r s h m a n  y 
P i t t m a n ,  1970; Gual y co l s ,  1972), A d m i n i s t r a d o  en p e r ­
f u s i ô n  se o b s e r v a  el p i c o  de m â x i m a  r e s p u e s t a  a los 30 
m i n u t o s ,  c o i n c i d i e n d o  con el final de la a d m i n i  s t r a c i ô n  
de TRH.
G o n z â l e z - B â r c e n a  y cols ( 1973) a d m i n i  s t r a n d o  
>1600 ygr de TRH por via i n t r a v e n o s a  de f o r m a  a g u d a  y
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en p e r f u s i o n ,  d u r a n t e  4 h o r a s ,  o b s e r v a r o n  q u e  el v a l o r  - 
m e d i o  del p i c o  de r.jnaxima r e s p u e s t a  o b t e n i d o  con p e r f u - -  
siôn era el d o b l e  que el o b t e n i d o  con i n y e c c i ô n  a g u d a  de 
la m i s m a  d osis.
La a d mini s t r a c i ô n  por via oral de T R H  s i n t ê t i c o  
es t a m b i ê n  e f e c t i v a  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH, t a n t o  en 
r a t o n e s  ( V a l e  y c ols, 1970) c o m o  en h u m a n o s  ( H e r s h m a n  y 
P i t t m a n ,  1970, 1971) ( B o w e r s  y c ols, 19 7 1 ) .  En g e n e r a l  - 
la r e s p u e s t a  a una d o s i s  de T RH p or via oral es mâs pro- 
l o n g a d a  que por via i n t r a v e n o s a ,  o b s e r v â n d o s e  el p i c o  de 
m â x i m a  r e s p u e s t a  2-5 h o r a s  d e s p u ê s  de su a d m i n i  s t r a c i ô n i  
T a m b i ê n  por via s u b l i n g u a l  es e f e c t i v o  el TRH s i n t ê t i c o ,  
s e g û n  d e m o s t r a r o n  W a g n e r  y cols (19 7 1 ) .  B o w e r s  y c ols --
(1970) c o n f i r m a r o n  q ue en el r a t ô n  es t a m b i ê n  e f e c t i v o  - 
por via s u b c u t â n e a ,  p e r o  no por vîa i n t r a m u s c u l a r ;  m i e n ­
tras que en h u m a n o s  el TRH s i n t ê t i c o  se ha d e m o s t r a d o  e- 
fi c a z ,  en c u a n t o  a la r e s p u e s t a  de T SH, t a m b i ê n  p or vfa 
i n t r a m u s c u l a r  ( S a i t o  y c ols, 1971)1
La r e i t e r a c i ô n  de una m i s m a  d o s i s  en p é r i o d e s  - 
c o r t o s  de t i e m p o  -d i a s  s u c e s i v o s  p or e j e m p l o -  al m i s m o  - 
p a c i e n t e ,  d é t e r m i n a  una m e n o r  r e s p u e s t a  de T S H  ( H a i g l e r  
y cols, 1971). R e s u l t a d o s  c o m p a r a b l e s  se o b t i e n e n  c u a n d o  
se r e i t e r a n  1 a s .ad m i n i  s t r a c i o n e s , p e r o  a u m e n t a n d o  p r o g r e  
s i v a m e n t e  las d o s i s  de TRH. Asi B o w e r s  y c ols (1971) i n ­
y e c t a n d o  a los m i s m o s  s u j e t o s  d o s i s  c r e c i e n t e s  s u c e s i v a s  
h a s t a  de 8 0 0  ygr i n t r a v e n o s o ,  o b t e n i a n  m e n o r  o i g u a l e s  -
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r e s p u e s t a s  que con 25 ygr. I d é n t i c o s  r e s u l t a d o s  o b t u v i e -  
ron Gual y cols (1972) a d m i n i s t r a n d o  d o s i s  c r e c i e n t e s  de 
50, 500 y 1 500 ygr a v a r o n e s  n o r m a l e s ,  i n c l u s o  con i n t e £  
v a l o  de una s e m a n a .
Una de las e x p l i c a c i ones s u g e r i d a s  p a r a  e s t e  h £  
cho es que el i n c r e m e n t o  que o c u r r e ,  con c a d a  d o s i s  de - 
TRH, en los n i v e l e s  p l a s m â t i c o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  
p u e d e  s e r  en p a r t e  r e s p o n s a b l e  de la m e n o r  r e s p u e s t a  h i ­
p o f i s a r i a  con la d osis s i g u i e n t e  (Gual y cols 1972). Se 
c r e a r i a  una s i t u a c i ô n  r e f r a c t a r i a  h i p o f i s a r i a  d u r a n t e  un 
p e r i o d o  de al m e n o s  1 0 - 1 4  dias. E ste t i e m p o  c o r r e s p o n d e  
con el o b s e r v a d o  por Odell y cols (19 5 7 )  q u e  se n e c e s i t a  
para que en s u j e t o s  h i p o t i r o i d e o s  t r a t a d o s  con T ^ , al 
s u s p e n d e r  su admini s t r a c i ô n , se e n c u e n t r e  T S H  d e t e c t a b l e  
en p l a s m a .
c) E s p e c i f i  c i d a d  de la r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  al 
e s t î m u l o  con TRH s i n t ê t i c o :
D e s p u ê s  de la a d m i n i s t r a c i ô n  de T R H  s i n t ê t i c o  - 
se ha e n c o n t r a d o  una e l e v a c i ô n  t a r d f a  en los n i v e l e s  de 
GH en p l a s m a  por, v a r i o s  a u t o r e s .  Asi A n d e r s o n  y cols 
(1971) e n c o n t r a r o n  una d i s c r e t a  e l e v a c i ô n  en los v a l o r e s  
m e d i o s  de GH e n t r e  120 y 180 m i n u t o s  d e s p u e s  del TRH, pe_ 
ro no era e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a , a p e s a r  de v a l £  
r a r l a  en 80 s u j e t o s  c o n t r ô l e s .
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F l e i s c h e r  y  c ols (1970) e n c o n t r a r o n  r e s p u e s t a  - 
de GH tras la i n y e c c i ô n  de 250 ygr de TRH i n t r a v e n o s o  en 
2 s u j e t o s  c o n t r ô l e s  de 18 e s t u d i a d o s  y en uno de e s t o s  - 
dos a u m e n t o  t a m b i e n  s i g n i f i c a t i v e  de c o r t i s o l  p l a s m â t i c o ,  
atribuyenddioal s t r e s s  d e t e r m i n a d o  p o r  el test.
K a s t i n  y cols (1971) y O r m s t o n  y cols (1971) no 
e n c o n t r a r o n  n i n g u n a  e l e v a c i ô n  de G H  tras el e s t î m u l o  -- 
con TRH, y K a r l b e r g  y A l q v i s t  (1972) e n c o n t r a r o n  a u m e n t o  
de la l i b e r a c i ô n  de GH con TRH s i n t ê t i c o  en el 18 p o r  -- 
c i e n t o  de los t e s t  r e a l i z a d o s  en s u j e t o s  c o n t r ô l e s ,  no - 
o b s e r v a n d o  c a m b i o s  en los v a l o r e s  s ê r i c o s  de g l u c o s a ,  co 
les teroi e i n s u l i n a .
Irie y T s u s h i m a  (1972) no e n c o n t r a r o n  r e s p u e s t a  
de GH en los s u j e t o s  c o n t r ô l e s ,  p e r o  f uê é v i d e n t e  ê s t a  - 
en los s u j e t o s  a c r o m e g â l i c o s  y p a c i e n t e s  con g i g a n t i s m o .  
S c h a l c h  y cols (1972) e n c o n t r a r o n  t a m b i e n  r e s p u e s t a  signi_ 
f i c a t i v a  de GH en 10 de 11 p a c i e n t e s  a c r o m e g â l i c o s  tras - 
TRH. R e c i e n t e m e n t e  G o n z â l e z ^ B a r c e n a  y cols (1973) han e n ­
c o n t r a d o  t a m b i e n  r e s p u e d t a  s i g n i f i c a t i v e  de GH en 7 de 8 
s u j e t o s  con i n s u f i c i e n c i a  renal a los que a d m i n i s t r a r o n  - 
TRH.
A p e s a r  de es t o s  d a t o s ,  la r e s p u e s t a  e s p o r â d i c a  
no s i g n i f i c a t i v e  de GH en a l g u n o s  s u j e t o s  c o n t r ô l e s  con - 
TRH s i n t ê t i c o ,  se ha c o n s i d e r a d o  c o m o  i n d i r e c t e ,  no e s p e -  
.cîfica y d e t e r m i n a d a  por m é c a n i s m e s  d e s c o n o c i d o s . No o bs-
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t a n t e  G o n z â l e z - B a r c e n a  y cols (1973) d e s p u ê s  de o b s e r v e r  
la l i b e r a c i ô n  de GH t a m b i e n  en p a c i e n t e s  con i n s u f i c i e n ­
c ia r e n a l ,  a c a b a n  a c e p t a n d o  la p o s i b i l i d a d  de q ue el tri_ 
p e p t i d o  TRH sea c a p a z  de e s t i m u l a r  t a m b i e n  el r e l e a s e  de 
GH en a l g u n a s  c o n d i c i o n e s  p a t o l ô g i c a s .
Por los d a t o s  u t i l i z a b l e s  h a s t a  a h o r a  p a r e c e  -- 
h a b e r  una m a y o r  u n a n i m i d a d  en la a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  -
l i b e r a d o r a  de LH y FSH al e s t î m u l o  con TRH s i n t ê t i c o  --
( A n d e r s o n  y c o l s ,  1971) ( K a s t i n  y cols, 1971) ( O r m s t o n  y 
col s , 1971).
P or lo q u e  r e s p e c t a  a las v a r i a c i o n e s  al e f e c t o  
del TRH s o b r e  el C o r t i s o l  p l a s m â t i c o  se r e c o g e n  d a t o s  -- 
c o n t r a d i c t o r i o s  de la l i t e r a t u r a .  As î a l g u n o s  a u t o r e s  co 
mo A n d e r s o n  y cols (1971) p a r e c e n  e n c o n t r a r  un c i e r t o  -- 
d e s c e n s o  de los v a l o r e s  de c o r t i s o l e m î a . O t r o s  c o m o  K a s ­
tin y cols ( 1971) y O r m s t o n  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  no e n c u e n t r a n  
v a r i a c i o n e s .  Por el c o n t r a r i o ,  hay a u t o r e s  que han e n c o n  
t r a d o  e l e v a c i o n e s  i n c o n s t a n t e s  o leves ( F l e i s c h e r  y c o l s ,
1970) ( K a r l b e r g  y c o l s ,  1 9 7 1 a ) .
En t o d o s  los c a s o s ,  s o b r e  todo en los q ue se ha 
e n c o n t r a d o  e l e v a c i ô n  del c o r t i s o l  p l a s m â t i c o ,  se ha in-- 
t e r p r e t a d o  t a m b i ê n  c o m o  un e f e c t o  i n e s p e c î f i c o  d é t e r m i n a  
do p r o b a b l e m e n t e  p or el s t r e s s  de la p r u e b a .
/ Por lo q u e  r e s p e c t a  a la l i b e r a c i ô n  de p r o l a c t i n a
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por el TRH, se d e s c r i b i ô  ini c i a l m e n t e  in v i t r o  p o r  - - - 
T a s h j i a n  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  u s a n d o  c u l t i v o s  de c ê l u l a s  t u m o r £  
les hi p o f i  sari as de r ata, q ue el T R H  e s t i m u l a b a  la l i b e ­
r a c i ô n  de p r o l a c t i n a .  P o s t e r i o r m e n t e , fue c o n f i r m a d o  en - 
h u m a n o s  a d u l t o s  p o r  La B e l l a  y V i v i a n  ( 1 9 7 1 ) ,  B o w e r s  y -- 
cols (1971) y J a c o b s  y cols (1971). T a m b i e n  se ha p r é c i s a  
do que la r e s p u e d t ü  de p r o l a c t i n a  al TRH era s i g n i f i c a t i -  
v a m e n t e  mâs e l e v a d a  en las m u j e r e s  que en los h o m b r e s  - - 
( B o w e r s  y cols, 1 971). R e s p u e d t ü  c o n s t a n t e  de p r o l a c t i n a  
con TRH se ha r e f e r i d o  por K a p l a n  y cols (1972) t a n t o  en 
ni nos n o r m a l e s ,  c o m o  en e n a n o s  con d e f e c t o  a i s l a d o  de GH, 
c omo en e n a n o s  con h i p o t i r o i d i s m o  de c a u s a  h i p o t a l â m i c a .  
Es de d e s t a c a r  el h a l l a z g o  de B o w e r s  y cols (1971) de que 
en los h i p e r t i r o i d e o s  no t r a t a d o s  no h u b o  r e s p u e s t a  ni - 
de TSH ni de p r o l a c t i n a  y que son n e c e s a r i a s  d o s i s  mâs - 
b ajas de T^ para s u p r i m i r  la r e s p u e s t a  de TSH q ue la de 
p r o l a c t i  n a .
d ) V a r i a c i ô n  de los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  
tras e s t î m u l o  con TRH:
En los t r a b a j o s  i n i c i a l e s  u s a n d o  TRH i n t r a v e n o s o  
no se e n c o n t r a r o n  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  de los v a l o ­
res de T^ (Ariderson y c ols, 1971). Si n e m b a r g o ,  K a r l b e r g  
y Almqvist (1972) e n c o n t r a r o n  e l e v a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  de - 
PBI a las dos h o r a s ,  con d osis a p a r t i r  de 1 2 , 5  y g r  i n t r £  
v e n o s o  y a las 6 ho r a s  t a m b i ê n  con s ôlo 6i^25 y g r  i n t r a v e -
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noso a d m i ni s t r a d o s  a s u j e t o s  n o r m a l e s .  O r m s t o n  y c ols --
(1971) c o n s i g u i e r o n  e l e v a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  de PBI c on -
v a l o r  m a x i m o  a las 4-6 h o r a s ,  tras la a d m i n i s t r a c i ôn de 
40 m g r  de TRH p o r  via oral. G o n z â l e z - B a r c e n a  y cols ( 1973) 
o b s e r v a r o n  e l e v a c i ô n  del PBI e n t r e  1 y 2 h o r a s  d e s p u e s  -
de p e r f u n d i r  TRH i n t r a v e n o s o  d u r a n t e  4 h o r a s  y un p i c o  -
de m â x i m o  a s c e n s o  5-6 d e s p u ê s  de TRH i n t r a v e n o s o  en admi_ 
n i s t r a c i ô n  a g u d a ;  en a m b o s  c a s o s  a d m i n i s t r a b a n  1600 y gr 
de TRH, y el a s c e n s o  m â x i m o  del PBI era s i m i l a r  p ara a m ­
bas f o r m a s  de a d m i n i  s t r a c i ô n .
e ) I n f l u e n c i a  de d r o g a s  y ot r a s  h o r m o n a s  s o b r e  - 
la l i b e r a c i ô n  de TSH por el TRH:
Corti coi d e s . H a i g l e r  y c ols ( 1970) o b s e r v a r o n  y a
que la a d m i n i s t r a c i ô n  de 2 m g r  c a d a  6 ho r a s  d u r a n t e  dos -
dias de D e x a m e t a s o n a  a s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a - -  
rio r e d u c  î a al 66 p o r  c i e n t o  los n i v e l e s  basai es plasmâti_ 
cos de T SH, p ero no i n f l u î a  s o b r e  la r e s p u e s t a  de T S H  - - 
tras TRH i n t r a v e n o s o .  W i l b e r  y U t i g e r  (1969) e n c o n t r a r o n  
que en los s u j e t o s  t r a t a d o s  d u r a n t e  la r g o  t i e m p o  con d o ­
sis b a j a s  0 d u r a n t e  un c o r t o  p l a z o  de t i e m p o  con d o s i s  - 
al tas 0 e n f e r m o s  con s î n d r o m e  de C u s h i n g ,  la r e s p u e s t a  - 
de T SH al TRH era m âs b aja de lo normal o e s t a b a  a b o l i d a .
En c a m b i o  los s u j e t o s  t r a t a d o s  d u r a n t e  p o c o  t i e m p o  con -
d o s i s  b a j a s  o i n t e r m i t e n t e s  t e n i a n  r e s p u e s t a  n o r m a l .  Al 
a u m e n t a r  las d osis de TRH a d m i n i  s t r a d a s  o b t u v i e r o n  res-
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p u e s t a  normal en los t r a t a d o s  por l a r g o  t i e m p o  con d o s i s  - 
b ajas 0 d u r a n t e  un p l a z o  c o r t o  con do s i s  al tas. H e r s h m a n  y 
cols (1970) e n c o n t r a r o n  r e s p u e s t a  normal de TSH en p a c i e n ­
tes con s î n d r o m e  de C u s h i n g  a dmini s t r a n d o  500 y gr de TRH.
De todos e s t o s  d atos se p u e d e  c o n c l u i r  una c i e r -  
ta d i s c o r d a n c i a  en los resul tados s i n q u e  se p u e d a n  expli_ 
c ar p or un m e c a n i s m o  é v i d e n t e .  As î H a i l e r  y cols ( 1 9 7 0 ) ,  
d e d u c e n  que la D e x a m e t a s o n a  i n h i b e  la l i b e r a c i ô n  de T S H  - 
a t r a v é s  de una a c c i ô n , h i p o t a l â m i c a ,  m i e n t r a s  O t s u k i  y - 
cols ( 1973) s u g i e r e n  q u e  los gl u c o c o r t i  coi des d u r a n t e  cor. 
to t i e m p o  y a d o s i s  b a j a s  i n h i b i r i a n  u n i c a m e n t e  la s e c r e -
c i ô n  de TRH e n d ô g e n o ,  m i e n t r a s  que a d o s i s  al tas o b a j a s
d u r a n t e  l a r g o  ti -empo t e n d r i a n  t a m b i e n  una a c c i ô n  i n h i b i ­
d o r a  a nivel h i p o f i s a r i o .
L - d o p a . S p a u l d i n g  y cols (1972) e n c o n t r a r o n  que 
en p a c i e n t e s  p a r k i n s o n i a n o s  t r a t a d o s  con L - d o p a  la r e s p u e £
ta de TSH a la i n y e c c i ô n  i n t r a v e n o s a  de 500 y gr de TRH
era s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  q ue la o b t e n i d a  en o t r o  - 
g r u p o  de p a c i e n t e s  p a r k i n s o n i a n o s  no t r a t a d o s .  No e n c o n - -  
t r a r o n  v a r i a c i o n e s  en los n i v e l e s  de T^ p l a s m â t i c a .  B o y d  
y cols (1971) t a m p o c o  e n c o n t r a r o n  v a r i a c i o n e s  de T^ y Tg 
s é r i c a s  en p a r k i n s o n i a n o s  t r a t a d o s  con L - d o p a .
B l o q u e a n t e s  y e s t i m u l a d o r e s  a d r e n e r g i c o s  . W o o l f  
y cols (1972) e s t u d i a r o n  las v a r i a c i o n e s  p r o v o c a d a s  p or 
pl i s o p r o t e r e n o l ,  la f e n t o l a m i n a ,  la n o r e p i n e f r i n a  y el
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p r o p a n o l o 1  s o b r e  el TSH, GH y C o r t i s o l  p l a s m â t i c o  basal es, 
y s o b r e  la r e s p u e s t a  de e s t a s  très h o r m o n a s  al TRH. La - 
ad m i n i  s t r a c i ô n  a g u d a  en p e r f u s i ô n  de t o d a s  e s t a s  d r o g a s  - 
no modi fica ni los v a l o r e s  basai es ni la r e s p u e s t a  de TSH 
al T RH s i n t ê t i c o  en r e l a c i ô n  con la o b t e n i d a  tras p e r f u - -  
s i ô n  de sali no.
T e o f i l i n a .  F a g l i a  y c ols ( 1972) han o b s e r v a d o  en 
h u m a n o s  que la a dmini s t r a c i ô n  a g u d a  de T e o f i l i n a  i n c r e m e n -  
ta s i g n i f i c a t i v a m e n t e  la r e s p u e s t a  de T SH al TRH, s i n a-- 
f e c t a r s e  los v a l o r e s  b a s a l e s  de T S H .  E s t o s  d a t o s  e s t â n  de 
a c u e r d o  con los h a l l a z g o s  de W i l b e r  y cols (1969) de que - 
la a d i c i ô n  de D i b u t i r i  1 - A M P q al m e d i o  de i n c u b a c i ô n  c o n t e  
n i e n d o  h i p ô f i s i s  de r ata, a u m e n t a  la l i b e r a c i ô n  de TSH -- 
con TRH, pues es s a b i d o  que la T e o f i l i n a  a u m e n t a  la c o n - -  
c e n t r a c i ô n  i n t r a c e l u l a r  de A M P - c i c l i c o  al b l o q u e a r s e  su - 
h id r o i i s i s  por i n h i b i c i ô n  de la f o s f o d i e s t e r a s a . T a m b i e n  
S t e i n e r  y cols (1969) h a b i a n  d e m o s t r a d o  q ue la a d i c i ô n  de 
T e o f i l i n a  al m e d i o  de i n c u b a c i ô n  d e t e r m i n a b a  un a u m e n t o  - 
de la c o n c e n t r a c i ô n  de A M P - c i c l i c o  en las h i p ô f i s i s  de r £  
ta, al m i s m o  t i e m p o  que una l i b e r a c i ô n  m a y o r  de T SH al 
med i o .
M e d r o x i p r o q e s t e r o n a .  S c h a l c h  y cols (1972) e s t u ­
d i a r o n  la r e s p u e s t a  de TRH en c u a t r o  a c r o m e g â l i c o s  antes 
y d e s p u ê s  de uno o mâs m e s e s  de t r a t a m i e n t o  con M e d r o x i -  
p r o g e s t e r o n a . Las r e s p u e s t a  o b t e n i d a s  no se i n f l u y e r o n  - 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  por la a d m i n i  s t r a c i ô n  de M e d r o x i p r o - -
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ges t e r o n a .
I n f l u e n c i a  de la GH s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH - 
por el T R H  s i n t ê t i c o . R o o t  y cols ( 1970) o b s e r v a r o n  q u e  - 
la admi ni straci ôn de H GH p r o v o c a  un d e s c e n s o  de los valo_ 
res de T SH p l a s m â t i c o  en p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s . No se - 
d e s c a r t a b a  en e l l o  la p o s i b l e  i n f l u e n c i a  de la p r o l a c t i n a  
que c o n t e n g a  la HGH a d m i n i s t r a d a .  C o n  e s t e  c o n o c i m i e n t o  - 
p r e v i o  R o o t  y c ols ( 1 973) v a l o r a r o n  la p o s i b l e  i n f l u e n c i a  
de la a d m i n i s t r a c i ôn de HGH s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH 
por el TRH. O b s e r v a r o n  que la r e s p u e s t a  de TSH d u r a n t e  la 
a d m i n i s t r a c i ô n  de H G H  a 10 s u j e t o s  con e d a d e s  de 6 a 19 - 
anos no d e t e r m i n a b a  v a r i a c i o n e s  en los n i v e l e s  de T S H  b a ­
sai, p ero d i s m i n u î a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  su r e s p u e s t a  al 
TRH. E s t a  i n h i b i c i ô n  d e s a p a r e c î a  unos 14 dias d e s p u ê s  de 
la s u p r e s i ô n  de la HGH. En e ste g r u p o ,  8 de e l l o s  c on d £  
f i c i e n c i a  de GH e n d ô g e n a , l a  r e s p u e s t a  basai al T RH era - 
s i m i l a r  a los v a l o r e s  o b t e n i d o s  en c o n t r ô l e s .  O b s e r v a r o n  
t a m b i ê n  que d u r a n t e  el t r a t a m i e n t o  con HGH no v a r i a b a n  - 
los v a l o r e s  s ê r i c o s  de T^, p ero s î a u m e n t a b a n  los v a l o - -  
res de T^, p e r s i s t i e n d o  d e s p u ê s  de i n t e r r u m p i r  el t r a t a -  
mi e n t o .
E stos d a t o s  no p e r m i t e n  d e c i r  n a d a  del m e c a n i s ­
mo por el q u e  o c u r r e  e s t a  i n h i b i c i ô n .  Se b a r a j a  la p o s i ­
b i l i d a d  de que la T S H  c o n t a m i n a n t e  de la H GH j u s t i f i q u e  
el a u m e n t o  p r o p o r c i o n a l  de T^ y e s t e  a u m e n t o  f r e n e  la -- 
r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  p a r c i a l m e n t e .  En e s t e  s e n t i d o  p u e d e
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s er v a l o r a b l e  t a m b i e n  q ue M a r t i n  y cols (1972) no e n c o n  
t r a r o n  r e s p u e s t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  de los con 
t r o l e s  en 2 s u j e t o s  con e n a n i s m o  GH p r i v o  de c a u s a  h i p o  
t a l â m i c a  y con f u n c i ô n  t i r o i d e a  baja.
2) R E S P U E S T A  DE TSH CON TRH EN D I S T I N T A S  S I T U A C I O N E S  PA 
T O L O G I C A S  C L I N I C A S ,  P R I M A R I A M E N T E  T I R O I D E A S .
a ) H i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o :
En todos los t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  se e n c u e n t r a  - 
en e s t a  s i t u a c i ô n  a d e m â s  de TSH basai e l e v a d a ,  una r e s - -  
p u e s t a  que v a l o r a d a  en y U / m l , es d e c i r ,  en v a l o r  a b s o l u -  
to, es m uy s u p e r i o r  a la de los s u j e t o s  c o n t r ô l e s ,  pero 
que c a l c u l a d a  en por c i e n t o  de a u m e n t o  con r e s p e c t o  al - 
v a l o r  basal es i n f e r i o r  a la de e s t o s  ( B o w e r s  y cols - - 
1968; F l e i s c h e r  y c ols, 1971; H e r s h m a n  y P i t t m a n ,  1970; 
H a i g l e r  y c ols, 19 7 1 ;  O r m s t o n  y c ols, 1971a),Gual y c ols, 
1972). T o d o s  los a u t o r e s  han e n c o n t r a d o  t a m b i e n  q ue la - 
r e s p u e s t a  en es t o s  s u j e t o s  es mâs p r o l o n g a d a  q ue en los 
c o n t r ô l e s .  E llo se ha i n t e n t a d o  e x p l i c a r  por un a u m e n t o  
de la vida m e d i a  de TSH e n c o n t r a d a  en los h i p o t i r o i d e o s  
(Odell y cols, 1967).
En t odos e s t o s  p a c i e n t e s  la a d m i n i s t r a c i ô n  de - 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s  no s ô l o  d i s m i n u y e  los v a l o r e s  de TSH 
basai si no que d i s m i n u y e  t a m b i e n  o b l o o u e a ,  d e p e n d i e n d o
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de la d o s i s ,  la r e s p u e s t a  al TRH.
Chaussai: y Job ( 1972) a n a l i z a n d o  la r e s p u e s t a  - 
o b t e n i d a  en n i h o s  hi poti roi deos con TRH s u g i e r e n  q ue tan_ 
to los v a l o r e s  b a s a l e s  c o m o  la r e s p u e s t a  son mas e l e v a - -  
dos en los n ihos que en los a d u l t o s  h i p o t i r o i d e o s .
b) H i p e r t i r o i d i s m o  p r i m a r i o :
En t odos los e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  e x p l o r a n d o  la - 
r e s p u e s t a  de TSH al TRH en s u j e t o s  con h i p e r t i r o i d i s m o  
p r i m a r i o  no se han e n c o n t r a d o  n u n c a  e l e v a c i o n e s  de TSH 
tras el e s t î m u l o .  D atos c o n f i r m a t o r i o s  y c o ï n c i d e n t e s  de 
e s t e  h e c h o  se p u e d e n  r e c o g e r  de H e r s h m a n  y P i t t m a n  ( 1 970,
1971), B e c k e r s  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  H a i g l e r  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  - 
O r m s t o n  y cols (19714) Gual y cols (1972).
Es p r e c i s o  t e n e r  en c u e n t a  a la h o r a  de v a l o r a r  
e s t o s  d a t o s  que lo û n i c o  c i e r t o  es que no se o b t i e n e  r e £  
p u e s t a  d e t e c t a b l e ,  sin a f i r m a r s e  que ella no e x i s t a ,  d e ­
b i d o  a que p u d i e r a n  e x i s t i r  v a r i a c i o n e s  en los n i v e l e s  - 
de TSH, con r e s p e c t o  al v a l o r  b a s a l ,  por d e b a j o  de los -
l î m i t e s  de s e n s i b i l i d a d  del m é t o d o  r a d i o i n m u n o l ô g i c o  .
En las p u b l i c a c i ones r e v i s a d a s  no se s u e l e  e s p £  
c i f i c a r  la n a t u r a l eza del tiroi des h i p e r f u n c i o n a n t e  , va-
l o r a n d o  la e x i s t e n c i a  o no de r e s p u e s t a  s e g û n  se t r a t e  -
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de b o c i o s  d i f u s o s ,  a d e n o m a s  t ô x i c o s  o b o c i o s  n o d u l a r e s  - 
h i p e r f u n c i o n a n t e s . T a m p o c o  se r e c o g e  n i n g û n  d a t o  o b t e n i ­
do con el t est T R H - T S H  en las s i t u a c i o n e s ,  que D e m e s t e r  - 
M i r k i n e  y E r m a n s  ( 1967) 11 a m a n  n ô d u l o s  "cali e n t e s " e u t i -  
r o i d e o s ,  t a m b i e n  l l a m a d o s  n ô d u l o s  " s e c r e t o r e s  a u t ô n o m o s " ,  
n ô d u l o s  que i n h i b e n  p a r c i a l m e n t e  al r e s to del t i r o i d e s  - 
p e r o  m a n t e n i é n d o s e  una f u n c i ô n  t i r o i d e a  p e r i f ê r i c a  n o r - -  
mal .
El test de T R H - T S H  t i e n e  el m â x i m o  i n t e r ê s  en - 
el d i a g n ô s t i c o  de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  pues la s o l a  m £  
d i d a  de v a l o r e s  b a s a l e s  no d i s t i n g u î a  e n t r e  v a l o r e s  n o r ­
m a l e s  y v a l o r e s  mâs b a j o s ,  d a d o  que los n i v e l e s  n o r m a l e s  
e s t â n  y a  en el l i m i t e  i n f e r i o r  de s e n s i b i l i d a d  del m ê t o -  
do. La e x i s t e n c i a  por t a n t o  de v a l o r e s  b a s a l e s  b a j o s  y - 
a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  al TRH, j u n t o  a s i g n o s  c l î n i c o s  de 
h i p e r f u n c i ô n  s e r â n  c o n f i r m a t o r i o s  de e s t a  y de su n a t u r £  
leza p r i m a r i a m e n t e  t i r o i d e a .
P u n t o  de d i s c u s iôn i m p o r t a n t e  es la r e s p u e s t a  - 
o b t e n i d a  en h i p e r t i r o i d e o s  d e s p u ê s  de d i s t i n t o s  t r a t a m i -  
e n t o s .  B e c k e r s  y cols (1972) e s t u d i a n  la l i b e r a c i ô n  de 
TSH por el TRH en 10 s u j e t o s  con e n f e r m e d a d  de G r a v e s  a 
los 6 m e s e s  de t r a t a m i e n t o  con a n t i t i r o i d e o s  c r a d i o i o d o ,  
c u a n d o  no p r e s e n t a b a n  y a  s i g n o s  de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a ^  
Ê n c u e n t r a n  que en e s t o s  p a c i e n t e s  no h u b o  r e s p u e s t a  de - 
TSH a p e s a r  de t e n e r  unos v a l o r e s  de PBI y T^ d e n t r o  de 
l î m i t e s  n o r m a l e s .  Dado que e n c o n t r a r o n  v a l o r e s  de T^ muy
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s u p e r i o r e s  a los de los c o n t r ô l e s ,  a t r i b u y e n  e s t a  f a l t a  
de r e s p u e s t a  a d i c h o s  v a l o r e s  e l e v a d o s .  De e l l o  se p u e d e  
d e d u c i r  que se m a n t i e n e  la t e s i s  p l a n t e a d a  p or los m i s m o s  
a u t o r e s  (1972) de que e x i s t e  una r e l a c i ô n  i n v e r s a  e n t r e  - 
la t asa de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  y la r e s p u e s t a  
h i p o f i s a r i a  al TRH.
En c u a n t o  al v a l o r  del test para el d i a g n ô s t i c o  
de h i p e r f u n c i ô n  es de i n t e r é s  r e s e h a r  los d a t o s  de L a w t o n  
y cols (1971) q u i e n e s  e x p l o r a r o n  la r e s p u e s t a  de TSH tras 
200 ygr de TRH en dos p a c i e n t e s  con d i a g n ô s t i c o  c l î n i c o  - 
de e n f e r m e d a d  de G r a v e s  n o r m o f u n c i o n a n t e . En n i n g u n o  de - 
los dos c asos o b t u v i e r o n  r e s p u e s t a  v a l o r a b l e  de TSH, a p £  
sar de t e n e r  v a l o r e s  de T^, T ^ , c a p t a c i ô n  de Tg p or la r £  
s i n a  e i n d i c e  de T^ l i b r e  d e n t r o  de v a l o r e s  n o r m a l e s ;  - - 
h a b i a  s i d o  n e g a t i v e  el t e s t  de s u p r e s i ô n  con T g . S e g û n  -- 
es t o s  a u t o r e s ,  e s t e  h a l l a z g o  qui tari a v a l o r  al t e s t  en -- 
c u a n t o  f u n d a m e n t a l  p ara s e n t a r  el d i a g n ô s t i c o  e i n d i c a r  - 
la t e r a p e u t i c a  de s i t u a c i o n e s  h i p e r f u n c i o n a n t e s ,  p u e s t o  - 
que p u e d e  e x i s t i r  a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  al T RH y f a l t a  de 
s u p r e s i b i 1 idad con Tg en p r e s e n c i a  de n i v e l e s  h o r m o n a l e s  
c i r c u l a n t e s  n o r m a l e s .
c) B o c i o s  n o r m o f u n c i o n a n t e s :
De los d a t o s  r e f e r i d o s  v a l o r a n d o  T SH basai en p £  
c i e n t e s  con h i p e r p l a s i a  t i r o i d e a  d i f u s a  o b o c i o s  n o d u l a - -
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res e u t i r o i d e o s  e s p o r a d i c o s ,  se d e d u c e n  c o n c l u s i o n e s  a l ­
go d i s c o r d a n t e s .  Asi J a q u e t  y cols (1971) en 23 b o c i o s  - 
de e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e n c o n t r a r o n  v a l o r e s  b a s a l e s  de 
TSH n o r m a l e s .  Lemarchand-Berau'd y cols (1969) en c a m b i o  
han r e f e r i d o  v a l o r e s  de TSH mas e l e v a d a s  que los c o n t r ô ­
les en las h i p e r p l a s i a s  d i f u s a s  y e l e v a c i ô n  t o d a v f a  mâs 
é v i d e n t e  en los b o c i o s  n o d u l a r e s ,  a mbas s i t u a c i o n e s  con 
n o r m o f u n c i ô n  t i r o i d e a .  B e c k e r s  y cols (1969) por o t r a  - 
p a r t e  e n c o n t r a r o n  v a l o r e s  n o r m a l e s  en los b o c i o s  n o d u l £  
res y e l e v a d o s  en las h i p e r p l a s i a s  d i f u s a s .
M i d i e n d o  la r e s p u e s t a  de TSH al TRH C h a u s s a i n  - 
y Job (1972) en 9 b o c i o s  j u v e n i l e s  n o r m o f u n c i o n a n t e s  -- 
e n c o n t r a r o n  que 5 de e l l o s  r e s p o n d i e r o n  con v a l o r e s  corn 
p r e n d i d o s  d e n t r o  de los l i m i t e s  n o r m a l e s  y 4 de e l l o s  - 
con valor.es m u y  s u p e r i o r e s ,  a u n q u e  e s t o s  4 t e n i a n  un PBI 
en el l i m i t e  i n f e r i o r  de la n o r m a l i d a d ,  no d e s c a r t â n d o s e  
la e x i s t e n c i a  de c i e r t a  h i p o f u n c i ô n  p or d i s h o r m o n o g ë n e - -  
s i s .
3) R E S P U E S T A  AL TRH EN P A Ï O L O G I A  H I P O T A L A M O - H Î P O F I S A R I A .
La v a r i e d a d  y e s c a s e z  de p a t o l o g i a  de e s t a  loca- 
l i z a c i ô n  hace d i f i c i l  una c l a s i f i c a c i ô n  de los r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  con TRH en e s t o s  p a c i e n t e s .  De fo r m a  gl o b a l  se 
p u e d e n  r e s u m i r  1 as a l t e r a c i o n e s  de la s e c r e c i ô n  de TSH, -
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t a n t o  por d e f e c t o  c o m o  por e x c e s o  y 1 os r e s u l t a d o s  o b t e -  
n i d o s  en o t r o s  p r o c e s o s  de e s t a  l o c a l i z a c i o n .
a ) H i p o t i r o i d i s m o  s e c u n d a r i o  y t e r c i a r i o :
La e x i s t e n c i a  de h i p o t i r o i d i s m o  y TSH b aja e r a n  
1 os d a t o s  f u n d a m e n t a l  es p ara el d i a g n o s t i c o  de hipotiroi_ 
d i s m o  no p r i m a r i o ,  sin p o d e r s e  p r e c i s a r  la e t i o l o g i a  h i - 
p o f i s a r i a  o s u p r a h i p o f i s a r i  a del f allo. La i n t r o d u c c i o n  
del TRH s i n t e t i c o  en c l î n i c a  h u m a n a  ha p e r m i t i d o  s e p a r a r  
e s t o s  dos g r u p o s  de p a t o l o g i a  no p r i m a r i a  s e g u n  que o c u - 
rra o no r e s p u e s  ta de T S H  al T RH a d m i n i s t r a d o . C u a n d o  la 
p a t o l o g i a  es h i p o f i s a r i a  h a b i e n d o  f u n c i o n a l i s m o  t i r o i d e o  
y T S H  basal b a j o s ,  no o c u r r e  r e s p u e s t a  de T S H  al e s t i m u -  
10 con TRH. E lio p u e d e  o c u r r i r  j u n t o  al d e f e c t o  de o t r a s  
h o r m o n a s  h i p o f i s a r i a s  - p a n h i p o p i t u i  tari s mo- o c o m o  defec_ 
to s e l e c t i VO de la h o r m o n a  t i r o t r o p a .  Asi se ha c o n f i r m ^  
do a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  en el s i n d r o m e  de S h e e h a n  y en 
c r e c i m i e n t o s  y d e s t r u c c i o n e s  h i p o f i s a r i a s  t u m o r a l e s  o t £  
r a p e u t i c a s  ( F l e i s c h e r  y c o l s ,  1970 y 1972; H e r s h m a n  y -- 
P i t t m a n ,  1970; A n d e r s o n  y c o l s ,  1971; Hall y c o l s ,  1 9 7 2 ) ,  
p u d i e n d o s e  i n t e r p r e t a r  en a l g u n o s  c asos t a m b i e n  la r e s - - 
p u e s t a  c o m o  e x p r e s i v a  de m a y o r  o m e n o r  e f i c a c i a  en a c t u ^  
ci ones t e r a p e u t i c a s  h i p o f i s a r i a s .  As i de 1 os d a t o s  de 
Hall y cols ( 1972) d e d u c e n  1 os a u t o r e s  q ue una t e r a p e u -  
tica e f e c t i v a  de la a c r o m e g a l i a  se a c o m p a h a b a  i n v a r i a b l y  
m e n t e  de una d i s m i n u c i o n  o a u s e n c i a  de TSH h i p o f i s a r i a  -
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v a l o r a d a  por la r e s p u e ë t a  al TRH.
D e n t r o  del g r u p o  de h i p o t i r o i d eos no p r i m a r i o s  
se ha d e f i n i d o  p e r e f e c t a m e h t e  un g r u p o  en el q ue con hi_ 
p o f u n c i o n  t i r o i d e a  no p r i m a r i a  y v a l o r e s  basal es n o r m a ­
les 0 b a j o s  de T S H  se o b t i e n e  r e s p u e s t a  de TSH tras la 
i n y e c c i o n  de TRH de c a r a c t e r i s t i cas s i m i l a r e s  a la c u r v a  
o b t e n i d a  en c o n t r ô l e s  ( C o s t o m  y c o l s ,  1971; Hall y cols 
1972; S c h a l c h  y c ols, 1972; S h e n k m a n  y c o l s ,  1 972; Ka-- 
p lan y c ols, 1972). La i n t e r p r e t a c i ô n  mas r a z o n a b l e  de 
e s t e  h a l l a z g o  q ue h a c e n  1 os a u t o r e s  es q ue se t r a t a r i a  
de fall os en la p r o d u c c i ô n  h i p o t a l â m i c a  de TRH o de 11 y  
gada de la h o r m o n a  a la h i p ô f i s i s ,  con 1 o que f a l t a r i a  
&1 e s t i m u l o  l i b e r a d o r  de TSH. D e n t r o  de e s t e  g r u p o  se - 
r e c o g e n  a l g u n o s  casos en la l i t e r a t u r e  de t u m o r e s  h i p o -  
f i s a r i o s  con h i p o t i r o i d i s m o  no p r i m a r i o ,  con TSH basai 
b a j a  p e r o  con r e s p u e s t a  normal al e s t i m u l o  con TRH. Asi 
Hall y cols (1972) v a l o r a n d o  la r e s p u e s t a  r e t r a s a d a  de 
a l g u n o s  t u m o r e s  h i p o f i s a r i o s  s o m e t i d o s  a t r a t a m i e n t o  1 y  
cal s u g i e r e n  que e llo o c u r r a  por la d i s f u n c i ô n  h i p o t a l y  
m i c a  0 d a n o  v a s c u l a r  que s u p o n g a  la a c t u a c i ô n  t e r a p e u t ÿ  
ca. F a g l i a  y cols (1971) e s t u d i a n  la r e s p u e s t a  en 14 -- 
t u m o r e s  h i p o f i s a r i o s .  De 4 que p r e s e n t a b a n  h i p o t i r o i d i y  
mo no p r i m a r i o  r e s p o n d i e r o n  n o r m a l m e n t e  al TRH 2 de -tt 
e l l o s ,  uno r e s p o n d i ô  con c u r v a  s u p e r i o r  a la de c o n t r ô ­
les y mas p r o T o n g a d a ,  y solo uno p r e s e n t ô  una r e s p u e s t a  
d i s m i n u i d a .  De e llo d e d u c e n  q ue el h i p o t i r o i d i s m o  que se 
p u e d e  p r e s e n t e r  en 1 os t u m o r e s  h i p o f i s a r i o s  p u e d e  ser --
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t a m b i e n  de c a u s a  h i p o t a l â m i c a .
En c a m b i o  F l e i s c h e r  y cols (1972) e s t u d i a n d o  - 
4 h i p o t i r o i d i s m o s  no p r i m a r i o s  con t u m o r  h i p o f i s a r i o  no 
e n c u e n t r a n  r e s p u e s t a  de TSH con TRH en n i n g u n o  de e l l o s ,  
igual que en el s i n d r o m e  de S h e e h a n .  O b t i e n e n  en c a m b i o  
r e s p u e s t a s  s i m i l a r e s  a las de s c r i  tas en el f a l l o  f u n c i y  
nal h i p o t a l â m i c o  en 5 s u j e t o s  d i a g n o s t i c a d o s  de p a n h i p y  
p i t u i t a r i s m o  i d i o p â t i c o .  Dado q ue se han d e s c r i  to ca s o s  
de p a n h i p o t a l a m i s m o  ( M a r t i n  y co l s ,  1972; C o s t o m  y c ols, 
1971; K a p l a n  y c o l s ,  1972) con h i p o t i r o i d i s m o  y TSH b aja, 
en 1 os que o c u r r i ô  r e s p u e s t a  normal al e s t i m u l o  con TRH, 
co m o  h e m o s  v i s t o ,  p a r e c e  l ô g i c o  i n t e r p r e t a r ,  en 1 os t u ­
m o r e s  de h i p ô f i s i s ,  c omo m e c a n i s m o  mas p r o b a b l e  el de - 
una i n t e r r u p c i ô n  v a s c u l a r  de la c o n e x i ô n  h i p o t â l a m o - h i - 
p o f i s a r i a ,  mi e n t r a s  que en el p a n h i p o t a l a m i s m o  i d i o p â t i ­
co s é r i a  un d e f e c t o  c o n g ê n i t o  de p r o d u c c i ô n  de la h o r m o ­
na h i p o t a l â m i c a .
De todo e llo se d e d u c e  que la u t i l i z a c i ô n  cl i n i ­
ca del T RH p e r m i t e  d i f e r e n c i a r  las c a u s a s  h i p o f i s a r i a s  - 
de las s u p r a h i p o f i s a r i  as r e s p o n s a b l e s  de un f a l l o  t i r o i ­
deo no p r i m a r i o ,  c omo ya d e m o s t r a r o n  c l a r a m e n t e  C o s t o m  y 
cols (1971).
La r e s p u e s t a  en las h i p o f  unci ones t i r o i d e a s  tejr 
ci ar i a s  p a r e c e  ser s i m i l a r  o al go s u p e r i o r  a la de 1 os - 
c o n t r ô l e s  y con t e n d e n c i a  a ser al go r e t r a s a d a .  En a l g û n
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c a s o  se ha e n c o n t r a d o  r e s p u e s t a  e x c e s i v a  con r e s p e c t o  a 
la de 1 os c o n t r ô l e s .  F a g l i a  y c ols (1971) e s t u d i a r o n  la 
vida m e d i a  y el c l e a r a n c e  p l a s m a t i c o  de TSH en 2 s u j e t ­
tes con r e s p u e s t a  al TRH de e s t e  tipo. En a m b o s  p a c i e n t e s  
1 os dos p a r a m é t r é s  e s t a b a n  d e n t r o  de la n o r m a l i d a d :  49 - 
y 56 m i n u t e s  de t 1/2 y 50 y 39 ml de c l e a r a n c e ,  s i e n d o  
1 os v a l o r e s  m e d i o s  o b t e n i d o s  en c o n t r ô l e s  de 53 m i n u t e s  
y 44 ml de p l a s m a .
b ) H i p e r t i r o i d i s m o  s e c u n d a r i o  y t e r c i a r i o :
Se han d escri to ya  a l g u n o s  ca s o s  con d e m o s t r a r  
ciôn é v i d e n t e  de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  de c a u s a  h i p o t a -  
1 a m o - h i p o f i s a r i a .  E l l o  ha side p o s i b l é  g r a c i a s  al R a d i y  
i n m u n o e n s a y o  de TSH que d i s c r i m i n a  e s p e c i f i c a m e n t e  e s t a  
h o r m o n a  del LATS, cosa que no o c u r r i a  con el b i o e n s a y o .
A e s t o s  c asos les c a r a c t e r i z a n  la e x i s t e n c i a  de s i g n e s  
c l î n i c o s  de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  con n i v e l e s  h o r m o n a ­
les e l e v a d e s  en p l a s m a  y p r e s e n c i a  de TSH e l e v a d a .
As 1 H a m i l t o n  y cols ( 1970) d e s c u b r i e r o n  un c a s o ,  
el p r i m e r o  en q u e  la d e t e r m i n a c i ô n  de TSH se h i z o  por  
m ë t o d o  R a d i o i n m u n o l ô g i c e , y t o d o s  1 os d a t o s  f u e r o n  e x p r e  
si vos de que el a d e n o m a  c r o m ô f o b o  era el r e s p o n s a b l e  de 
la h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a .  P r e v i a m e n t e  se h a b i a n  d e s c r i ­
be o t r o s  dos c asos en q u e  con d e t e r m i n a c i ô n  b i o l ô g i c a  - 
/(Jailer y H o l u b ,  1960; L amb erg y c ols, 1969) h a b i a n  ob-
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s e r v a d o  e l e v a c i ô n  de T SH en p a c i e n t e s  h i p e r t i r o i d e o s  con 
a d e n o m a  h i p o f i s a r i o .  El t r a t a m i e n t o  del a d e n o m a  en a m b o s  
c a s o s  c u r ô  la h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  y d e s c e n d i ô  1 os n i v e  
les p l a s m â t i c o s  de TSH.
R e c i e n t e m e n t e  E m e r s o n  y U t i g e r  (1972) han r e f e -  
r i d o  el c a s o  de una e n f e r m a  con h i p e r t i r o i d i s m o  y TSH -- 
p l a s m â t i c a  e l e v a d a ,  en a u s e n c i a  de t u m o r  h i p o f i s a r i o .  La 
a dmini s t r a c i ô n  de Tg d i s m i n u î a  d i s c r e t a m e n t e  1 os n i v e l e s  
de TSH p l a s m â t i c a  y la c a p t a c i ô n  de R a d i o i o d o ;  la a d m i - -  
n i s t r a c i ô n  de M e t i m a z o l e  en c a m b i o  a u m e n t a b a  signifi c a t i _  
v a m e n t e  d i c h o s  n i v e l e s  de TSH. La admini s t r a c i ô n  de D exa 
m e t a s o n a  r e d u c i a  r a p i d a m e n t e ,  a u n q u e  de f o r m a  t r a n s i t o - -  
ria, la T SH s ê r i c a .  D a d o  que tras la a d m i n i s t r a c i ô n  de - 
TRH no o b t u v i e r o n  a u m e n t o  de TSH 1 os a u t o r e s  c o n c l u y e n  - 
que e s t e  h i p e r t i r o i d i s m o  era p r o d u c i d o  por e x c e s i v a  se-- 
c r e c i ô n  de TRH, es d e c i r ,  se t r a t a r i a  de un h i p o t i r o i d i y  
mo t e r c i a r i o .
c ) E x p e r i e n c i a  con TRH en o t r o s  p r o c e s o s  p a t o l ô  
g i c o s  h i p o t â l a m o - h i p o f i s a r i o s  (con f u n c i ô n  t i r o i d e a  n o r ­
m al):
En la A c r o m e q â l i  a se han o b t e n i d o  r e s p u e s t a s  muy 
di v e r s a s .  As i" Gual y cols ( 1972) en un c aso o b t u v o  una - 
r e s p u e s t a  al go s u p e r i o r  y en o t r o  al go i n f e r i o r  a 1 os H  
m i t e s  de r e s p u e s t a  de 1 os c o n t r ô l e s .  En la s e r i e  e x t e n s a
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de Hall y cols (1972) de 35 p a c i e n t e s  con a c r o m e g a l i a ,  - 
de 1 os 9 no t r a t a d o s ,  4 no r e s p o n d i e r o n  al TRH, 4 r e s p o y  
d i e r o n  n o r m a l m e n t e  y 1 t u v o  una r e s p u e s t a  mas e l e v a d a  -- 
que 1 os c o n t r ô l e s .  N i n g u n o  de e l l o s  era h i p o t i r o i d e o . En 
el g r u p o  de t r a t a d o s  la gran d i s c o r d a n c i a  de r e s p u e s t a s  
es a t r i b u i b l e  a las dis t i n t a s  a c t u a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  .- 
Es de d e s t a c a r  en e s t o s  d atos que 1 os 4 que no r e s p o n d i y  
ron e r a n  t a m b i e n  e u t i r o i d e o s ,  s u g i r i é n d o s e  la p o s i b i l i - -  
dad de q u e  la p r o d u c c i ô n  e x c e s i v a  de GH i n h i b a  de a l g u n a  
f o r m a  la r e s p u e s t a  al TRH.
S h a l c h  y cols (1972) e s t u d i a n  la r e s p u e s t a  de - 
TSH en 19 a c r o m e g â l i c o s , 13 de e l l o s  no t r a t a d o s ,  i n y e c -  
t a n d o  4 00 ygr de TRH i n t r a v e n o s o .  E n c u e n t r a n  r e s p u e s t a  - 
s i m i l a r  a la de 1 os c o n t r ô l e s  en 16 de e llos y s o l o  en 2 
de 1 os t r a t a d o s  no h ubo r e s p u e s t a  y en un t e r c e r o  de 1 os 
t r a t a d o s  e s t a  fué m i n i m a .  P a r e c e  d e d u c i r s e ,  p or t a n t o ,  - 
que la r e s p u e s t a  en 1 os a c r o m e g â l i c o s  es m uy v a r i a b l e .  - 
Irie y T s u s h i m a  (1972) r e f i e r e n ,  en p a c i e n t e s  a c r o m e g â l y  
cos, una s i g n i f i c a t i v a  m e n o r  r e s p u e s t a ,  a u n q u e  1 os da t o s  
no son m u y  v a l o r a b l e s  p o r q u e  7 de 1 os 11 s u j e t o s  e s t u d i y  
dos h a b i a n  r e c i b i d o  ya a c t u a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  s o b r e  su 
h i p ô f i s i s .  Si m e r e c e  la pena r e f e r i r  de e s t e  t r a b a j o ,  el 
que en uno de 1 os p a c i e n t e s ,  d e s p u é s  de t r a t a m i e n t o  qui- 
r û r g i c o  y con h i p o t i r o i d i s m o  , se o b t u v o  una r e s p u e s t a  
normal de TSH. E llo s i g n i f i  c a r i a  una c a u s a  h i p o t a l â m i c a  
de su h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  por el p r o p i o  a d e n o m a  o por - 
'la a c t u a c i ô n  q u i r û r g i c a .
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En a d e n o m a s  c r o m o f o b o s  no h i p e r f u n c i o n a n t e s  con 
e u t i r o i d i s m o  S c h a l c h  y cols (1972) e s t u d i a n  la r e s p u e s t a  
al TRH en 6 a d e n o m a s  c r o m o f o b o s  no f u n c i o n a n t e s , 3 de -- 
e l l o s  no t r a t a d o s  y 1 os o t r o s  3 con t r a t a m i e n t o  q u t r û r g ÿ  
CO p r e v i o .  En 2 de 1 os no t r a t a d o s  no o b t u v i e r o n  r e s p u e y  
ta, y en el o t r o  una r e s p u e s t a  d i s m i n u i d a .  En c a m b i o ,  de 
1 os 3 que h a b i a n  t e n i d o  t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o  p r e v i o ,  - 
en 2 o b t u v i e r o n  una r e s p u e s t a  e x c e s i v a  , que a d e m a s  te-- 
n i a n  v a l o r e s  b a s a l e s  a l t o s ,  y r e t a r d a d a  en el o t r o ,  que 
t e n i a  v a l o r  basal de TSH n o r m a l .
Hall y cols (1972) en un g r u p o  que i n c l u i a  a d e ­
n omas h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s  e n c u e n t r a  una g r a n  
v a r i e d a d  de r e s p u e s t a s ,  en a l g u n o s  n o r m a l ,  o t r o s  d i s m i - -  
n u i d a  o nul a y en a l g u n o s  r e s p u e s t a  t a r d i a .  F a g l i a  y cols
(1971) en 4 a d e n o m a s  c r o m o f o b o s  no f u n c i o n a n t e s  o b t u v i e ­
ron en t odos una r e s p u e s t a  al TRH d e n t r o  de l i m i t e s  n o r ­
m a l e s .  F l e i s c h e r  y cols (1972) e s t u d i a n  18 a d e n o m a s  h i p y  
f i s a r i o s .  De e llos 8 (40 por c i e n t o )  t e n i a n  un p ico de - 
m a x i m a  r e s p u e s t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  al o b t e n i d o  
en c o n t r ô l e s ,  m i e n t r a s  1 os o t r o s  10 r e s p o n d i e r o n  c u a n t i -  
t a t i v a m e n t e  de f o r m a  s i m i l a r  a 1 os c o n t r ô l e s .
En el s i n d r o m e  de C u s h i n g  H e r s h m a n  y P i t t m a n  -- 
(1970) e n c o n t r a r o n  r e s p u e s t a  normal de TSH en un p a c i e n ­
te con e n f e r m e d a d  de C u s h i n g  a dmini s t r a n d o  1 0 0 0  ygr de - 
TRH i n t r a v e n o s o .  H a i g l e r  y cols (1971) r e f i e r e n  un c aso  
de e n f e r m e d a d  de C u s h i n g  en el que o b t u v i e r o n  r e s p u e s t a
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n ormal tras a d m i n i s t r a r  1000 y g r  i n t r a v e n o s o  de TRH.
Hall y cols (1972) e s t u d i a r o n  t a m b i e n  un e n f e r m o  con e y  
f e r m e d a d  de C u s h i n g  q ue no r e s p o n d i ô  al TRH aun con f u y  
c i ô n  t i r o i d e a  n o r m a l ;  en c a m b i o  sî o b s e r v a r o n  r e s p u e s t a ,
a u n q u e  al go d i s m i n u i d a ,  a 1 os 18 dias de s u p r a r r e n a l e c t o
qu em i a  b i l a t e r a l .  E l l o  s u g i e r e  un a u m e n t o  p r o l o n g a d o  de c o y  
tisol c i r c u l a n t e  p u e d e  s u p r i m i r  la a c c i ô n  del TRH.
En el s i n d r o m e  de N e l s o n . Gual y cols (1972) e y  
c o n t r a r o n  r e s p u e s t a s  m u y  d i s c o r d a n t e s ,  e l e v a d a s  en a l g u ­
nos ca s o s  y a b o l i d a  en o t r o s ,  a u n q u e  1 os a u t o r e s  1 o r e l y  
c i o n a n  con la v a r i e d a d  de s i t u a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  en -- 
q ue e s t a b a n .
En el c r a n e o f a r i n q i o m a .aûn con f u n c i ô n  t i r o i d e a  
n o r m a l ,  Gual y cols ( 1972) e n c o n t r a r o n  r e s p u e s t a  m u y  e l y
v a d a  en un c a s o ,  en c a m b i o  F l e i s c h e r  y c o l s  (1970) y  
H e r s h m a n  y P i t t m a n  ( 1970) y F a g l i a  y cols (1971) e n c o n - -  
t r a r o n  en t odos r e s p u e s t a s  n o r m a l e s .
T a m p o c o  se han p o d i d o  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  c o n c o y  
d a n t e s  de la v a l o r a c i ô n  de r e s p u e s t a  al TRH en p a c i e n t e s  
con d e s o r d e n e s  g o n a d a l  es o e n é t i c o s . ni h i p o g o n a d i s m o  h i - 
p o g o n a d o t r ô f i c o  ni o t r o s  p r o c e s o s  c o n g é n i t o s  (Gual y cols
1972) ni en s î n d r o m e s  de g a i a c t o r r e a - a m e n o r r e a  ( C h i a r i - -  
F r o m m e l  y F o r b e s - A l b r i g h t )  ( S c h a l c h  y cols 1972).
, En v a r i o s  e s t u d i o s  se ha v a l o r a d o  la r e s p u e s t a -
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al T R H  de p a c i e n t e s  con e n a n i s m o  6 H o r i v o . En a q u e l l o s  - 
p a c i e n t e s  con f u n c i ô n  t i r o i d e a  normal se ha e n c o n t r a d o  - 
r e s p u e s t a  t a m b i e n  normal de TSH. En o t r o s  con h i p o t i r o i - 
d i s m o  se ha p o d i d o  c o n f i r m a r  casi s i e m p r e  la c a u s a  h i p o ­
t a l â m i c a  del p r o c e s o  ( C o s t o m  y c o l s ,  1971; M a r t i n  y cols 
1 972 ; Gual y  c ols, 1972) .
En 1 os p a c i e n t e s  con p a t o l o g i a  h i p o t a l â m i c a  las 
r e s p u e s t a s  son t a m b i e n  m u y  p oco u n i f o r m e s .  Asî Hall y -- 
c ols (1972) de 15 p a c i e n t e s  con p a t o l o g i a  de e s t a  l o c a l ÿ  
z a c i ô n  e n c u e n t r a  r e s p u e s t a s  n o r m a l e s  en 7 de e l l o s ,  a u n ­
que en 5 el v a l o r  de r e s p u e s t a  era m a y o r  a 1 os 60 q ue a 
l o s < 2 0  m i n u t e s ,  s i e n d o  e s t e  h e c h o  t a m b i e n  é v i d e n t e  en -- 
o t r o s  7 con r e s p u e s t a  m u y  d i s m i n u i d a .  De e l l o  d e d u c e n  
los a u t o r e s  que la e x i s t e n c i a  de una r e s p u e s t a  r e t a r d a d a ,  
con p i c o  m â x i m o  t a r d i o ,  p a r e c e  c a r a c t e r î s t i c o  de las 1 e- 
s i o n e s  h i p o t a l â m i c a s .  En el g r u p o  e s t u d i a d o ,  très de los 
p a c i e n t e s  con r e s p u e s t a  de TSH n o r m a l ,  p r e s e n t a b a n  h i p o ­
ti roi d i s m o ,  10 que s u g i e r e  la c a u s a  h i p o t a l â m i c a  de e s t e ,  
as i c o m o  en 5 de los 7 q ue p r e s e n t a b a n  r e s p u e s t a  d i s m i n u ÿ  
da. Los a u t o r e s  d e d u c e n  de e s t e  h a l l a z g o  que la m e n o r  - 
r e s p u e s t a  de TSH en e s t o s  p a c i e n t e s  es el r e s u l t a d o  de - 
un f a l l o  p r o l o n g a d o  en la e s t i m u l a c i ô n  de las celui as ti_ 
r o t r o p a s  por el TRH. As i m i s m o  la r e s p u e s t a  r e t r a s a d a  la 
i n t e r p r e t e r  c o m o  una n e c e s i d a d  de t i e m p o  del T R H  p ara e y  
t i m u l a r  la s f n t e s i s  de TSH.
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4) E F E C T O S  S E C U N D A R I O S  DE LA  I N Y E C C I O N  I N T R A V E N O S A  DE TRH.
D e s d e  los p r i m e r o s  e n s a y o s  se han v e n i d o  r e f i r i e y  
do p or t odos los a u t o r e s  m î n i m o s  e f e c t o s  s e c o n d a r i e s ,  casi 
c o n s t a n t e s ,  tras la a d m i n i s t r a c i ô n  de T RH s i n t e t i c o  -- - - 
(Hall y c ols, 1970) ( F l e i s c h e r  y c ols, 1 9 7 0 ) ( H e r s h m a n  y -- 
P i t t m a n ,  1970) ( H a i g l e r  y c ols, 1971) (Gual y c o l s ,  1972) 
( O r m s t o n  y c o l s ,  1971). E s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  son m a s  é v i ­
d e n t e s  c u a n d o  se a d m i n i s t r a  por via i n t r a v e n o s a  en i n y e c - -  
c i ô n  r a p i d a .  O c u r r e n  en los 30 a 60 s e g u n d o s  d e s p u e s  de la 
i n y e c c i o n  y n u n c a  d y r a n  mas de 3 m i n u t e s .  No se ha d e m o s t r a  
do r e l a c i ô n  cl ara e n t r e  su a p a r i c i ô n  y la d o s i s  de T R H  a d ­
mi n i s t r a d a ,  ni con la p a t o l o g i a  q ue p a d e c e  el e n f e r m o  al - 
que se i n y e c t a ,  ni con el s exe ni o t r o s  f a c t o r e s .  Es de -- 
d e s t a c a r  que n i n g û n  a u t o r  r e f i e r e  c o m p l i c a c i o nes i m p o r t a n ­
tes ( A n d e r s e n  y cols, 1971).
P L A N T E A M I E N T O O B J E T I V O S
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_  En toda la e x p o s i c i ô n  q ue a n t e c e d e  se han trata-f
do de e x p o n e r  a l g u n o s  c o n c e p t o s  b â s i c o s  en c u a n t o  al signi_ 
f i c a d o  f u n c i o n a l  de la TSH, y los f a c t o r e s  que r e g u l a n  su 
s e c r e c i ô n ,  e s t u d i a d o s  t a n t o  m e d i a n t e  la v a l o r a c i ô n  basai de 
la h o r m o n a ,  c o m o  m i d i e n d o  su s e c r e c i ô n  tras e s t i m u l o  c on - 
TRH e x ô g e n o ,  en s i t u a c i o n e s  f i s i o l ô g i c a s  y p a t o l ô g i c a s .
P a r a  la v a l o r a c i ô n  de TSH s ê r i c a  se u t i l i z a r o n  
i n i c i a l m e n t e  m é t o d o s  b i o l ô g i c o s  que en b a s e  a su m e n o r  s e y  
s i b i l i d a d  y e s p e c i f i c i d a d  f u e r o n  s u p e r a d o s  por los R a d i o i y  
m u n o l ô g i c o s  (RIA). La u t i l i d a d  de estos u l t i m e s  t a m b i e n  se 
v e i a  m e n g u a d a  p o r q u e ,  d a d a  su s e n s i b i 1 i d a d , no p e r m i t ! a n  ? 
s e p a r a r  v a l o r e s  n o r m a l e s  de b a j o s  a pe s a r  de h a b e r s e  l l e g y  
do a o b t e n e r  p or n o s o t r o s  una s e n s i b i l i d a d  de 1,5 y U / m l .
La p o s i b i l i d a d  de d i s p o n e r  de TRH s i n t e t i c o  a p a -  
r e c i ô  c o m o  un e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  para s u p e r a r  esa l i m i t y  
c i ô n  a n t e s  r e f e r i d a  del R IA de TSH h u m a n e ,  pues era p o s i b l e  
c o n s e g u i r  e l e v a c i o n e s  de TSH s ê r i c a  perfectaroente m e d i b l e s ,  
d e s p u é s  de su a d m i n i s t r a c i ô n  por d i s t i n t a s  vîas.
Los p r i m e r o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  u t i l i z a n d o  T RH 
s i n t é t i c o  ( B o w e r s  y c o l s ,  1 9 7 1 ;  Gual y cols, 1 972) p e r s i -  
g u i e r o n  dos o b j e t i v o s  f o n d a m e n t a l e s :  por un l a d o  d e s c r i b i r  
las c a r a c t e r î s t i c a s  de la r e s p u e s t a  en d i s t i n t a s  s i t u a c i o ­
nes f i s i o l ô g i c a s  y p a t o l ô g i c a s ;  por o tro e s t u d i a r  la e s p e -  
c i f i d a d  de la r e s p u e s t a  h o r m o n a l .  En m u y  po c o s  t r a b a j o s  - 
( F l e i s c h e r  y cols, 1972) se i n t e n t a b a  una i n t e r p r e t a c i ô n  de 
la r e s p u e s t a ,  casi s i e m p r e  en el s e n t i d o  de q u e  ê s t a  s i g n i -
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f i c a b a  una m e d i d a  de la r e s e r v e  de TSH h i p o f i s a r i a .  N u e s t r o s  
c o n c e p t o s  s o b r e  la f i s i o l o g î a  del e je h i p o f i s i s - t i r o i d e s  -- 
nos s i t u a b a n  en una p o s t u r a  c r i t i c a  f r e n t e  a tal i n t e r p r e t ^  
c i o n  y por ello h i c i m o s  n u e s t r o  p i a n t e a m i e n t o .
D e d u c i a m o s  de la l i t e r a t u r e ,  s e g u n  los d a t o s  a n t e s  
e x p u e s t o s ,  que la h i p ô f i s i s  es un t e j i d o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  
s e n s i b l e ,  en su f u n c i ô n  t i r o t r o p a ,  a las v a r i a c i o n e s  de e f e y  
t i v i d a d  m e t a b ô l i c a  de las h o r m o n a s  t i r o i d e a s .  Asi es e v i d e y  
te un a u m e n t o  de TSH s ê r i c a  c u a n d o  d i s m i n u y e  la s e c r e c i ô n  
de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  o c u a n d o  aumentlan sus e x i g e n c i e s  pe- 
r i f é r i c a s .  Por otra p a r t e  t a m b i ê n  era é v i d e n t e  que d i c h a  - 
r e g u l a c i ô n ,  e x c e p t u a d a s  a l g u n a s  s i t u a c i o n e s  c o n c r e t e s ,  t i y  
ne l u g a r  a nivel h i p o f i s a r i o  y que el m e c a n i s m o  de d i c h a  - 
r e g u l a c i ô n ,  al m e n o s  tras a d m i n i s t r a c i ô n  a g u d a ,  p a r e c e  s er 
su i n f l u e n c i a  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de T SH, s i e n d o  m e n o s  evi_ 
d e n t e  su i n f l u j o  s o b r e  la s f n t e s i s  de d i c h a  h o r m o n a  h i p o f i ­
sa r i a .
Por otra p a r t e  t a m b i ê n  era é v i d e n t e  que para v a l ô -  
rar la s i t u a c i ô n  f u n d i o n a l  t i r o i d e a  no es s u f i c i e n t e  el co- 
n o c i m i e n t o  de los n i v e l e s  t o t a l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r ­
c u l a n t e s  (PBI, T^ to t a l ,  Tg total) y en a l g u n o s  c a s o s  ni -- 
s i g u i e r a  el de los n i v e l e s  de Tg y T^ l i b r e s ,  c o n s i d e r a d o s  
c o m o  n i v e l e s  h o r m o n a l e s  e f e c t i v o s .  P a r a  s o s t e n e r  e s t a  a f i r -  
m a c i ô n  bas tara r e c o r d a r  el e s f u e r z o  c o n s t a n t e ,  t o d a v î a  no - 
c o n s e g u i d o ,  por e n c o n t r a r  una v a l o r a c i ô n  h o r m o n a l  q ue r e a l -  
m e n t e  sea e x p r e s i v a  de la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a .
Si a todo 10 a n t e r i o r  a h a d i m o s  que la a d m i n i s t r a -
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c i ô n  de TRH e x ô g e n o  i n f l u î a ,  de f o r m a  s e g u r a ,  s o b r e  la li_ 
b e r a c i ô n  de TSH, y r e c o r d a m o s  que d i c h a  l i b e r a c i ô n  e s t a b a  
r e g u l a d a  por los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  e f e c t i v a s ,  
p a r e c e  r a z o n a b l e  n u e s t r o  p l a n t e a m i e n t o  de que la v a l o r a c i ô n  
de la r e s p u e s t a  de TSH a una d o s i s  de TRH s i g n i f i c a b a  u n a - 
m e d i d a  de la s i t u a c i ô n  m e t a b ô l i c a  t i r o i d e a . I n d e p e n d i e n t e -  
m e n t e  de los n i v e l e s  h o r m o n a l e s  c i r c u l a n t e s  n o s o t r o s  p o d r l y  
mos v a l o r a r  de e s t a  f o r m a  la e f e c t i v i d a d  f u n c i o n a l  de d i c h a s  
h o r m o n a s .
E ste p l a n t e a m i e n t o  v e r d a d e r a m e n t e  b â s i c o ,  era v i y  
ble a p l i c a r l o  en dos s e n t i d o s  f o n d a m e n t a l e s :  de un l a d o  en 
el c a m p o  del d i a g n ô s t i c o  c l i n i c o ,  con 1 o que se s u p e r a r i a n  
las g r a n d e s  l i m i t a c i ones de casi todas las t é c n i c a s  d i a g n ô y  
t icas m a n e j a d a s  has ta la a c t u a l idad. De o t r o  l ado nos per- 
m i t i r i a  d i s p o n e r  de un m e d i o  b â s i c o  para r e a l i z a r  n u e v o s  -- 
p l a n t e a m i e n t o s  e x p é r i m e n t a l e s  e n c a m i n a d o s  a c o n o c e r  m e j o r  
la f i s i o l o g î a  de la r e g u l a c i ô n  del eje h i p o t â l a m o - h i p ô f i s i  s 
- t i r o i d e s ,  c a m p o ,  c o m o  casi t o d o s ,  en que t o d a v î a  p e r s i s t e r  
m u c h o s  i n t e r r o g a n t e s .
En la p r é s e n t e  tesis se l l e v ô  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  
a los dos a m p l i o s  c a m p o s  a n t e s  r e f e r i d o s ,  t r a b a j a n d o  s i e m - -  
pre en h u m a n o s .
G r a c i a s  al p l a n t e a m i e n t o  a n t e s  e x p u e s t o  h e m o s  p y  
d i d o  a b o r d a r  los s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :
1) A n a l i z a r  c u a l i t a t i v a  y c u a n t i t a t i v a m e n t e  la -
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r e s p u e s t a  de TSH en s u j e t o s  c o n t r ô l e s .  P r e c i s a r  la i n f l u e y  
ci a que s o b r e  ella d e t e r m inan el s e x o  y la d i s t i n t a  s i t u a ­
c i ô n  h o r m o n a l  de las dos f ases del c i c l o  m e n s t r u a l  en la «- 
m u j e r .
2) V a l o r a r  la r e s p u e s t a  de TSH con T RH en a l t e r y  
c i o n e s  p r i m a r i a s  del t i r o i d e s ,  i n t e n t a n d o  s o b r e  t o d o  d é f i ­
nir f u n e i o n a l m e n t e  las s i t u a c i o n e s  c l î n i c a m e n t e  no cl aras. 
El l o  nos p e r m i t e  el e s t a b l e c i m i e n t o  de dos s i t u a c i o n e s  nue- 
v a s : el h i p e r  y el h i p o t i r o i d i s m o  p r e c l î n i c o s .
3) V er la i n f l u e n c i a  de las h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,
Tg y T^, s o b r e  el e f e c t o  l i b e r a d o r  de T S H  por el TRH, t a n t o  
en s i t u a c i o n e s  de n o r m a f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  c o m o  en a d m i n i s - -  
t r a c i ô n  t e r a p ê u t i c a  s u s t i t u t i v a .
4) E s t u d i a r  el m e c a n i s m o  y s i g n i f i c a d o  d i a g n ô s t i ­
co y de c o n t r o l  t e r a p é u t i c o  del t e s t  de s u p r e s i ô n  de la c a y  
t a c i ô n  t i r o i d e a  por T g .
5) V a l o r a r  la u t i l i d a d  d i a g n ô s t i c a  del t e s t  de - 
T R H - T S H  para p r e c i s a r  la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  de los p a c i e n ­
tes c o n t a m i n a d o s  por l o d u r o ,  en los que el m a y o r  n u m é r o  de 
las p r u e b a s  c o n v e n e i o n a l e s  no son f i d e d i g n a s .
6 ) C r e a r  un m o d e l o e x p e r i m e n t a l  b a s a d o  en la inhi- 
b i c i ô n  de la d e s i o d a c i ô n  por el PTU de la T^ y la Tg en p a ­
c i e n t e s  t r a t a d o s  s u s t i t u t i v a m e n t t  con u na de las dos h o r m o -
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nas, y e s t u d i a r  el s i g n i f i c a d o  f u n c i o n a l  de c ada una de -- 
e l l a s ,
7) Dado q u e  la h i p ô f i s i s  de los p a c i e n t e s  h i p e r -  
t i r o i d e o s  no d e b e r â n  r e s p o n d e r  al TRH, e s t u d i a r  la c r o n o l y  
gia y c a r a c t e r î s t i c a s  de la r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  d e s p u é s  
de s u p r i m i r  el t i r o i d e s ,  f u e n t e  a u t ô n o m a  de s e c r e c i ô n  de - 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s .  P ara e l l o  se han e s t u d i a d o  p a c i e n t e s  - 
con n ô d u l o s  a u t ô n o m o s  h i p e r f u n c i o n a n t e s  a los q ue se ha c î a  
e x t i r p a c i ô n  q u i r û r g i c a  de d i c h o  t e j i d o .  Se ha e s c o g i d o  el 
t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o  p o r q u e  al ser m as a g u d o  que los a y  
t i t i r o i d e o s  y el R a d i o i o d o  nos p e r m i t î a  c r e a r  un m o d e l o - 
e x p e r i m e n t a l  mas util para d i c h o  o b j e t i v o .
8 ) V a l o r a r  la i n f l u e n c i a  de a l g u n a s  d r o g a s ,  d e -  
las que se d i s c u t e  a l g u n a  e f e c t i v i d a d  s o b r e  el f u n c i o n a l i y  
mo h i p ô f i s i s -  t i r o i d e s ,  en la r e s p u e s t a  de TSH con TRH.
9) E s t u d i a r  la r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  de h o r m o n a  
t i r o t r o p a  en a l t e r a c i o n e s  p r i m a r i a s  de la h i p ô f i s i s  y del 
h i p o t â l a m o ,  t a n t o  i d i o p â t i c a s ,  c o m o  t u m o r a l e s ,  c o m o  p or ac_ 
t u a c i o n e s  q u i r û r g i c a s ,  p e r m i t i é n d o n o s  p r e c i s a r  la c a u s a  de 
los f a l l o s  no p r i m a r i o s  del t i r o i d e s .
10) V a l o r a r  la u t i l i d a d  del t e s t  p ara e v a l u a r  la 
e f i c a c i a  t e r a p ê u t i c a  de dis t i n t a s  a c t u a c i o n e s  c u r â t i v a s  s y  
bre la h i p ô f i s i s :  c i r u g î a ,  d r o g a s ,  r a d i o t e r a p i a .
11) E s t a b l e c e r  con d e t a l l e  la f r e c u e n c i a  e im--
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p o r t a n c i a  de los e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  de la a d m i n i s t r a c i ô n  
i n t r a v e n o s a  del t r i p e p t i d o  s i n t e t i c o  h i p o t a l â m i c o  en h uma  
nos .
M A T E R I A L E S M E T O D O S
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J- S U J E T O S  (
Los s u j e t o s  c o n t r ô l e s  e ran t o d o s  p e r s o n a l  m e d i c o  
0 s a n i t a r i o  de la C i u d a d  S a n i t a r i a  de la S.S. La Paz y los 
p a c i e n t e s  p e r t e n e c i a n  todos al s e r v i c i o  de M e d i c i n a  I n t e r n a  
de d i c h o  H o s p i t a l  (Prof. O r t i z  V a z q u e z ) .
De los 33 s u j e t o s  c o n t r ô l e s  20 e r a n  m u j e r e s  y 13 
v a r o n e s ,  en e dad c o m p r e n d i d a  e n t r e  18 y 36 a nos, d i s t r i b u -  
y e n d o s e  con g r a n  s e m e j a n z a  am b a s  p o b l a c i o n e s  s e g u n  e s t e  -- 
c r i t e r i o  de e dad, c o m o  p u e d e  v e r s e  en el h i s t o g r a m a  de la 
Fig. 1. N i n g u n o  de los c o n t r ô l e s  t o m a b a  n i n g û n  t ipo de me- 
d i c a m e n t o ,  ni p a d e c i a  o h a b i a  p a d e c i d o  n i n g u n a  e n f e r m e d a d  
i m p o r t a n t e  r e l a c i o n a d a  c on el eje h i p o f i s i s - t i r o i d e s .  Se - 
d e s c a r t o  e x p r e s a m e n t e  en las m u j e r e s  la toma de m e d i c a m e n -  
tos a n o v u l a t o r i e s .  La p e c u l i a r i d a d  de ser t o d o s  p e r s o n a l  - 
m e d i c o  o s a n i t a r i o  fue i n t e n c i o n a d a , con el o b j e t o  de c o y  
s e g u i r  una c o l a b o r a c i o n  mas f i d e d i g n a .
T o d o s  los t e s t  se r e a l i z a r o n  e n t r e  las 8 y 10 -- 
h oras a.m., en a y u n o  de 10 a 12 h o r a s ,  p e r m a n e c i e n d o  d u r a y  
te todo el t i e m p o  de la p r u e b a  en r e p o s o ,  sin p e r m i t i r s e  - 
f u m a r  ni i n g e r i r  a l i m e n t e s .
II- T E S T  DE TRH
a ) P r e p a r a c i o n  de la s o l u c i o n  de T R H .
Se ha u t i l i z a d o  el t r i p e p t i d o  s i n t e t i c o  ( G l u - H i s -  
P r o - N H g )  a m a b l e m e n t e  s u m i n i s t r a d o  por L a b o r a t o r i e s  R o c h e  -
6□  V a r o n M u je r e s  
19 F o s e
I
M u je r e s  
2 9  P o s e
16-20 21-25 26-30 31-35
Fig. 1 : D i s t r i b u c i o n  por e d a d e s  de las tres p o b l a c i o n e s  de
s u j e t o s  c o n t r ô l e s  e x p l o r a d o s .  En o r d e n a d a s  n u m é r o  de 
s u j e t o s ,  en a b s c i s a s  p é r i o d e s  de edad.
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en c a p s u l a s  que c o n t e n f a n  10 mgr. del p r o d u c t o  puro. P r e ­
via c o m p r o b a c i ô n  de p e s o  se p r e p a r ô  la s o l u c i o n  a n a d i é n d o l o  
a 1 0 0  ml de s o l u c i o n  de Cl Na 0 , 1 5  M, e s t é r i l  y l i b r e  de - 
p i r ô g e n o s  ( B a x t e r ) ;  1 ml de la s o l u c i o n  c o n t e n t a  100 ug de 
TRH. Inmedi a t a m e n t e  d e s p u é s  de p r e p a r a d a  la s o l u c i o n  y u tj. 
l i z a n d o  m a t e r i a l  e s t é r i l ,  se d i s t r i b u y ô  en v i a l e s  t a m b i e n  
e s t é r i l e s  y lib r e s  de p i r ô g e n o s ,  i n y e c t a n d o  2,2 ml en cada 
uno. P o s t e r i o r m e n t e  se m a n t e n i a n  los v i a l e s  c o n g e l a d o s  a - 
- 20° C bas ta su u t i l i z a c i ô n .
b) O b t e n c i ô n  de m u e s t r a s  de s a n g r e  y a d m i n i s t r a ­
c i ô n  del T R H .
P e r m a n e c i e n d o  el s u j e t o  en d e c û b i t o  s u p i n o ,  se - 
r e a l i z a b a  c o l o c a c i ô n  de un c a t é t e r  B u t t e r f l y  1 9 -Int. ( A b b o t t )  
en una v ena del a n t e b r a z o  y se r e a l i z a b a  e x t r a c c i ô n  de s a n ­
g r e  que se d e p o s i t a b a  en tubo de c e n t r î f u g a  p r e v i a m e n t e  mar. 
c a d o  e i d e n t i f i c a d o  c o m o  t i e m p o  - 15 m i n u t o s .  A c o n t i n u a - -  
c i ô n  se l a v a b a  el c a t é t e r  con 5 ml de s u e r o  sali no fisiolô^ 
g i c o  e s t é r i l  y l i b r e  de p i r ô g e n o s  ( B a x t e r ) .  T r a n s c u r r i d o s  - 
15 m i n u t o s  se h a c î a  e x t r a c c i ô n  del s u e r o  c o n t e n i d o  en el c ^  
t é t e r  y un p e q u e n o  v o l u m e n  de s a n g r e  que se d e s e c h a b a n  y a 
c o n t i n u a c i ô n , con dis t i n t a  j e r i n g a ,  la m u e s t r a  de s a n g r e  a 
v a l o r a r ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 m i n u t o s .  I n m e d i a t a m e n t e  se i n- 
y e c t a b a n  2 ml de la s o l u c i o n  de T RH c o n t e n i e n d o  100 y g / m l , 
p r e v i a m e n t e  d e s c o n g e l a d a , a t r a v é s  del c a t é t e r  en u nos 15- 
30 s e g u n d o s ,  l a v a n d o  la j e r i n g a  c on s a n g r e  tres v e c e s *  A - 
c o n t i n u a c i ô n  se l a v a b a  t a m b i ê n  el c a t é t e r  con 5 ml de s u e r o  
sali no f i s i o l ô g i c o .  De f o r m a  s i m i l a r  a la d escri ta p a r a  la
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s e g u n d a  m u e s t r a  se o b t e n î a n  las c o r r e s p o n d i e n t e s  a los t i e m  
pos 5, 15, 30, 45 y 60 m i n u t o s .  Al final de c a d a  t e s t  se - 
r e g i s t r a b a n  en p r o t o c o l e  a d i c i o n a l  sexo, ed a d ,  p e s o ,  t a l l a ,  
f a s e  del c i c l o  m e n s t r u a l ,  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s ,  e f e c t o s  S £  
c u n d a r i o s  e i n c i d e n c i a s  de cada suj e t o .
Las m u e s t r a s  de s a n g r e  o b t e n i d a s  se c e n t r i f u g a - -  
ban e n t r e  2 y 3 h o r a s  d e s p u é s  de su e x t r a c c i ô n  a 3 . 0 0 0  r.p. 
m. d u r a n t e  10 m i n u t o s .  d e s p u e s  de s e p a r a d o  el s u e r o  se con^ 
g e l a b a n  a -20 ° C h a s t a  su v a l o r a c i ô n .
III- V A L O R A C I O N  DE H - T S H  POR R A D I O I N M U N O E N S A Y O
Se ha s e g u i d o ,  con p e q u e n a s  m o d i f i c a c i o n e s  , el - 
m é t o d o  m o n t a d o  en n u e s t r o  l a b o r a t o r i o  por la Dra. G a r c i a ,  
si g u i e n d o  a W i l b e r  y U t i g u e r  ( 1967).
a) H o r m o n a s ,  A n t i s u e r o ,  R e a c t i v o s  y B u f f e r e s .
E m p l e a m o s  c o m o  A n t i g e n o  TSH h u m a n o  p u r o  q u e  reci_ 
b i m o s  de la N a t i o n a l  P i t u i t a r y  A g e n c y  (NIH). C o m o  TSH pa-- 
t r ô n  u s a m o s  la S t a n d a r d  I n t e r n a c i o n a l  de TSH h u m a n o  del N ^  
tional I n s t i t u t e  of M e d i c a l  R e s e a r c h ,  Mill Hill ( L o n d o n ) .
El A n t i s u e r o  a n t i - T S H  h u m a n o  nos f ué t a m b i ê n  f a c i l i t a d o  - 
por la N a t i o n a l  P i t u i t a r y  A g e n c y  (NIH).
La A n t i g a m m a g l o b u l i n a  de c o n e j o  o b t e n i d a  en c a b r a  
nos fue s u m i n i s t r a d a  por A n t i b o d i e s  I n c o r p o r a t e d  ( D a v i s ,  C ^  
l i f o r n i a ) .  El S e p h a d e x  G - 7 5  y G - l O O  los a d q u i r i m o s  de Phajr 
m a c i a  F i n e  C h e m i c a l s  ( U p p s a l a .  S w e d e n ) .  La A l b u m i n a  s é r i c a
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b p v i n a  ( BSA), f r a c c i ô n  V; la sal t e t r a s ô d i c a  del â c i d o  Etil_ 
e n d i a m i n o t e t r a a c ê t i c o  (EDTA) y la G o n a d o t r o p i n a  C o r i ô n i c a  
H u m a n a  (HCG) se a d q u i r i e r o n  de S i g m a  C h e m i c a l  C o . (St. L o u i s  
- M i s s o u r i ) ,  y la s al d i s ô d i c a  del EDTA, los F o s f a t o s  m o n o  
y d i s ô d i c o  y el M e t a b i s u 1 f i to de M e r c k  Co. ( D a r m s t a d t ,  G e r ­
m a n y ) .  La C l o r a m i n a  T se o b t u v o  de F l u k a  AG (Buchs S G , G e r ­
m a n y ) .
El 1125^ p r e p a r a d o  e s p e c i a l m e n t e  para la l o d a c i ô n  
de p r o t e i n a s ,  fue s u m i n i s t r a d o  por R a d i o c h e m i c a l  C e n t e r  de 
A m e r s h a m  ( E n g l a n d ) .
Los B u f f e r e s  u s a d o s  f u e r o n :  1) b u f f e r  f o s f o s a l i n o  
(PBS), pH 7 , 4 0 7 , 6 ,  y con una c o n c e n t r a c i ô n  de f o s f a t o s  0,01 
M y de Cl Na 0 , 1 5  M. 2) b u f f e r  PBS con 2 % de A l b u m i n a  séri_ 
ca b o v i n a  ( B S A - P B S )  a pH 7 , 4 - 7 , 6 . 3) b u f f e r  d i l u y e n t e  que 
se p r e p a r a b a  a h a d i e n d o  al PBS 0 , 2 5  % de s u e r o  de c o n e j o ,  - 
pH 7 , 4 - 7 , 6 . En e s t e  b u f f e r  se p r e p a r a b a  la s o l u c i o n  de E D T A  
0,1 M , la de G o n a d o t r o f  i na C o r i ô n i c a  H u m a n a  10 U . I . / 0 , 1  ml., 
y la de A n t i s u e r o  a una d i l u c i ô n  ini ci al de 1 / 1 5 . 0 0 0 .
b ) M a r c a j e .
U t i l i z a m o s  c o m o  A n t i g e n o  para m a r c a r  TSH h u m a n o  
(HTSH) p u r o  r e c i b i d o  del NIH. La p r e p a r a c i ô n  i n i c i a l  contie^ 
ne 1 u g/yl y se ha l l e v a d o  a una c o n c e n t r a c i ô n  de 0 , 5  yg/yl 
en PBS p r e v i a m e n t e  a su f r a c c i o n a m i e n t o  en a l î c u o t a s  de 200 
yl que se g u a r d a n  c o n g e l a d a s  a -20 ° C.
De una de e stas f r a c c i o n e s  se t o m a n  5 y l , c o n t e -
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n i e n d o  2,5 y g de H T S H  para m a r c a j e .  /
S e g u i m o s  el m ë t o d o  g e n e r a l  d e s c r i  to por G r e e n - -  
w o o d  y H u n t e r  (1963), r e a l i z â n d o l o  en c a m a r a  frîa. Se a n a d e n  
2 mCI de c o n t e n i d o s  en un v o l u m e n  de 1 5 - 2 0  y l , a un -
p e q u e n o  vlal de c r i s t a l  que c o n t i e n e  el A n t i g e n o ;  i n m e d i a -  
t a m e n t o  se a n a d e n  25 yl de B u f f e r  f o s f a t o  0 , 4  M pH 7,5 p ara  
a j u s t a r  el pH. A c o n t i n u a c i ô n  se a d i c i o n a n  10 yl de una S £  
l u c i ô n  de C l o r a m i n a  T r e c i e n  p r e p a r a d a  (25 mg en 10 ml de 
PBS); se a g i t a  s u a v e m e n t e  el vial d u r a n t e  9 0 - 1 2 0  s e g u n d o s ;  
se para a c o n t i n u a c i ô n  la r e a c c i ô n  de o x i d a c i ô n  a n a d i e n d o  
25 yl de una s o l u c i ô n  de M e t a b  i s u i f  i to s ô d i c o  al 0 , 2 5 %  pre^ 
p a r a d a  i n m e d i a t a m e n t e  a ntes. La m e z c l a  se p a s a  r a p i d a m e n t e  
a una c o l u m n a  de S e p h a d e x  G 0 7 5  de 1x20 cm q ue se ha p r e p a r ^  
do p r e v i a m e n t e  e q u i l i b r a n d o  1 g. del gel en 80 ml de b u f f e r  
PBS y que d e s p u é s  de e m p a q u e t a d a  se ha e q u i l i b r a d o  p a s a n d o  
un ml de B S A - P B S ,  y l a v a d o  p o s t e r i o r m e n t e  con 2 0 - 3 0  ml de 
PBS.
La e l u c i ô n  de las p r o t e i n a s  m a r c a d a s  y del I* in_ 
o r g a n i c o  en e x c e s o  se l l e v a  a c a b o  con PBS, c o l e c t a n d o s e  f r a £  
c i o n e s  de 0,5 ml en tubos q ue c o n t i e n e n  0,1 ml de B S A - P B S .
Se r e c o g e n  a l î c u o t a s  de 10 yl p a r a  c o n t a j e  y los e l u i d o s  - 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a la p a r t e  d e s c e n d e n t e  s u p e r i o r  del p r i m e r  
p ico (fig. 2) se d i l u y e n  5 v e c e s  con B S A - P B S ,  a l m a c e n â n d o -  
se c o n g e l a d o s  a -20° C.
c ) P u r i f i c a c i ô n  del A n t î g e n o  m a r c a d o .
Se u t i l i z a  una c o l u m n a  de S e p h a d e x  G - l O O  de 1 ,2X
500r-
XJ
^  300
o
o
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n- de fraccion.
Fig. 2 : P u r i f i c a c i ô n  a t r a v é s  de S e p h a d e x  G - 7 5  del 
p r o d u c t o  de r e a c c i ô n  de un m a r c a j e  de TSH 
h u m a n o  ( H - T S H ) .  C o l u m n a  1 x 20 cm.
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4 0  cm. Esta se p r é p a r a  d i s o l v i e n d o  4 gr de S e p h a d e x  G - l O O  
en 125 ml de PBS d e j a n d o l o  con una s u a v e  a g i t a c i ô n  d u r a n t e  
3 dîas. Una vez e m p a q u e t a d a  se p a s a n  30 ml de B S A - P B S  y a 
c o n t i n u a c i ô n  1 0 0  ml de PBS. D e s p u é s  de a n a d i r  el A n t î g e n o  
m a r c a d o  se e l u y e  con PBS y se r e c o g e n  f r a c c i o n e s  de 1,2 - 
2 ml en tubes que c o n t i e n e n  0,1 ml de BSA- PBS. Se cuentari 
a l î c u o t a s  de 2 5 - 5 0  yl y con 1 os e l u i d o s  que c o r r e s p o n d e n  
a la p a r t e  d e s c e n d e n t e  s u p e r i o r  del 2° p i c o  de p r o t e T n a  mar. 
c a d a ( f i g .  3) se h a c e  un pool para su u t i l i z a c i ô n  i n m e d i a t a  
en el RIA.
d ) P r o c e d i m i e n t o  del R a d i o i n m u n o e n s a y o .
1. - ^riep^r^ci^on^ ^ e _ l ^  Se p a r t e
de una s o l u c i ô n  c o n t e n i e n d o  128 yU en 200 yl; las d i l u c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  se p r e p a r a n  a p a r t i r  de e s t a  s o l u c i ô n  u t i l i z a n -  
do p l a s m a  h u m a n o  l i b r e  de TSH o p l a s m a  de pe r r o .  De e s t e  - 
m i s m o  p l a s m a  se p i p e t e a n  a l î c u o t a s  de 100 yl p ara 1 os p u n -  
tos "0" de la S t a n d a r d  (sin a d i c i ô n  de TSH) y p a r a  1 os " blaji 
cos" (sin a d i c i ô n  de a n t i s u e r o ) .  A s î  m i s m o  se d i l u y e n  t a m - -  
bi ë n  c on este p l a s m a  las m u e s t r a s  p r o b l e m a .  Tdos 1 os p u n t o s  
de la c u r v a  S t a n d a r d  se p o n e n  por t r i p l i c a d o .
2.- R e a l i z a c i ô n  del e n s a y o .  Se u t i l i z a n  tu b o s  
de c r i s t a l  de 8 x 8 0  mm, f o n d o  p i a n o .  Se p i p e t e a n  por d u p l i -  
c a d o  a l î c u o t a s  de 200 yl de c ada s u e r o  o p l a s m a  p r o b l e m a ,  
s a l v e  en c a s o  de s o s p e c h a r  val ores e l e v a d o s  en que se pipe^ 
tean 100, 50 ô 25 y l ; en es t e s  ca s e s  c o m p l é t â m e s  el v e l u m e n  
has ta 200 yl con p l a s m a  d i l u y e n t e  ( h u m a n e  o de p e r r o ) .  A -
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c o n t i n u a c i ô n  se a n a d e  a c a d a  t ube un v o l u m e n  de 600 x de - 
una m e z c l a  c o n t e n i e n d o  3 p a r t e s  de B u f f e r  d i l u y e n t e ,  1 par. 
te de EDTA, 1 p a r t e  de HCG y 1 p a r t e  de A n t i s u e r o  en las - 
c o n c e n t r a c i ones a ntes d i c h a s .  Se i n c u b a  d u r a n t e  24 h o r a s  en 
c â m a r a  frîa, a n a d i e n d o  al c a b o  de e ste t i e m p o  200 yl ( 1 5 . 0 0 0  
- 2 0 . 0 0 0  c . p . m . )  de A n t î g e n o .m a r c a d o , a c a d a  tubo. C o n t i n u a  
la i n c u b a c i ô n  d u r a n t e  4 d îas mas en c â m a r a  f r î a  y al 6 ° dîa 
se a n a d e n  100 yl de A n t i g a m m a g 1 o b u l i n a  a la d i l u c i ô n  a p r o p i ^  
da. D e s p u é s  de 24 h o r a s  mas de i n c u b a c i ô n  se a h a d e n  2 ml - 
de BSA- PBS o PBS 20% de s u e r o  de c a b a l lo. Se c e n t r i f u g a  d £  
r a n t e  40 m i n u t e s  a 2 . 5 0 0  r.p.rn. en c â m a r a  frîa. Se a s p i r a  - 
el s o b r e n a d a n t e  y se c u e n t a  la r a d i o a c t i v i d a d  del p r é c i p i t a  
d o .
Se re s t a  el v a l o r  m e d i o  de las c u e n t a s  o b t e n i d a s  
en 1 os B l a n c o s  a las c u e n t a s  o b t e n i d a s  por to d o s  1 os t u b o s  
que c o n t i e n e n  s t a n d a r d s  y m u e s t r a s  p r o b l e m a .  Estos d a t o s  - 
se t r a n s f o r m a n  en p o r c e n t a j e s  de la r a d i o a c t i v i d a d  m e d i a  - 
c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 os p u n t o s  "0 " (los de m â x i m o  b i n d i n g ) .  
E n t o n c e s  se c a l c u l a  el v a l o r  m e d i o  + SO de e s t o s  p o r c e n t a j e s  
en todas las s t a n d a r d s  y m u e s t r a s  p r o b l e m a .  T o d o s  e s t o s  câl_ 
cu l o s  se r e a l i z a r o n  a u t o m â t i c a m e n t e  en un p r o g r a m a  de la cal_ 
c u l a d o r a  O l i v e t t i  102.
Las m é d i a s  + SD de las S t a n d a r d s  se r e p r e s e n t a n  
f r e n t e  al l o g a r i t m o  de la c o n c e n t r a c i ô n  de TSH, t r a z â n d o s e  
una l î n e a  a t r a v ê s  de e s t o s  p u n t o s  y l e y e n d o  las m u e s t r a s  
p r o b l e m a  s o b r e  e sta c u r v a .  Los val ores c o m p r e n d i d o s  e n t r e  
el 1 5 - 9 0 %  de l i g a z o n  m â x i m a  son los mâs f i a b l e s .  En el c a ­
so de v a l o r a r  m u e s t r a s  p r o b l e m a  en mâs de una c o n c e n t r a c i ô n
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d e s e c h a m o s  1 os r e s u l t a d o s  c u a n d o  e s t o s  no g u a r d a n  p a r a l e l i s -
1 2
mo con la c u r v a  s t a n d a r d .  El i n d i c e  de p r e c i s i o n
se c a l c u l a  u t i l i z a n d o  t odos los d a t o s  de e v a l u a c i o n  de la
■ 2
v a r i a n z a  ( e r r o r )  " r e s i d u a l "  (S ) y la p a r t e  m as lineal de la 
c u r v a  s t a n d a r d  p ara la de t e r m i n a c i o n  de la p e n d i e n t e  (b).
La s e n s i b i l i d a d  de los e n s a y o s ,  es d e c i r  la c o n ­
c e n t r a c i  on m i n i m a  de H - T S H  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  de 
los c e r o s ,  se cal cul 6 de a c u e r d o  con la s i g u i e n t e  f o r m u l a :
c . p . m . Q  - c . p . m . ^ . ^ ^  
t = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d o n d e
Y
"min.
2
S es la e s t i m a c i o n  c o m u n  de la v a r i a n z a  a lo l a r g o  de la 
c u r v a  e n t e r a ,  no y n ^^^ son el n u m é r o  de m u e s t r a s  i n c l u i d a s  
en las d e t e r m i n a c i o n e s  de los ce r o s  y p r o b l e m a s .
En la fig 4 se r e c o g e n  dos f o r m a s  de r e p r e s e n t a -  
c i o n  de la c u r v a  s t a n d a r d :  s emi 1 og ar i tini ca y la r é s u l t a n t e  
de la t r a n s f o r m a c i ô n  l o g i t - l o g ,  con lo cual se c o n s i g u e  la 
1i n e a r i z a c i ô n  de la c u r v a ,  que nos p e r m i t e  e m p l e a r  d i r e c t a -  
m e n t e  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a d i s t i c o s  a m p l i a m e n t e  u s a d o s  p ara 
el a n a l i s i  s de d a t o s  en los b i o e n s a y o s .
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IV- V A L O R A C I O N  DE H O R M O N A  L U T E I N I Z A N T E  H U M A N A  (HLH) P OR - 
R A D I O I N M U N O E N S A Y O
La v a l o r a c i o n  de HLH en p l a s m a  ha s i d o  r e a l i z a d a  
p o r  la Dra. G a r c i a ,  s e g u n  el m e t o d o  de Odell y cols ( 1 9 6 6 ) ,  
m o d i f i c a d o  por G a r c i a  y G u t i e r r e z  (1973).
En r e s u m e n :  la b a s e  y el p r o c e d i m i e n t o  son simi^ 
l a r e s  a los d e s c r i t o s  para la v a l o r a c i o n  de HTSH. En c u a n -  
to a los r e a c t i v o s  se han u t i l i z a d o :  HLH (LER*-960) c o m o  - 
H o r m o n a  p a r a  m a r c a j e ;  HLH ( L E R - 9 0 7 )  p a r a  la S t a n d a r d ,  c on  
una a c t i v i d a d  de 48 U . I . / m g  de HLH m e d i d o  en B i o e n s a y o  f r e n  
te a 2nd IRP. H M G . El A n t i s u e r o  era A n t i O H L H  h i p o f i s a r i a ,  
o b t e n i d o  en c o n e j o .  T o d o s  e s t o s  r e a c t i v o s  f u e r o n  suministra^ 
dos por el NIH. El s e g u n d o  A n t i s u e r o  es a n t i g a m m a g l o b u l i n a  
de c o n e j o  o b t e n i d o  en c a b r a .  Eue s u m i n i s t r a d o  por A n t b .  Inc. 
D a v i e s  C a l i f o r n i a .  Los t i e m p o s  de i n c u b a c i ô n  y o r d e n  de -- 
a d i c i ô n  de los r e a c t i v o s  son los m i s m o s  que para el R IA de 
HTSH.
V- V A L O R A C I O N  DE P L A S M A
El m é t o d o  p a r a  v a l o r a r  el lodo q u î m i c o  en p e q u e -  
has c o n c e n t r a c i ones c o n s i s t e  en o b s e r v a r  la v e l o c i d a d  de - 
r e d u c c i ô n  del s u l f a t o  c é r i c o  p o r  el a n h i d r i d o  a r s e n i o s o .  E ^  
ta r e a c c i ô n  es m u y  l e n t a  p e r o  p u e d e  ser c a t a l i z a d a  por el 
i odo i n o r g â n i c o  de tal f o r m a  que la v e l o c i d a d  de la r e a c c i ô n  
es p r o p o r c i o n a l  a la c a n t i d a d  de Iodo. La d e c o l o r a c i ô n  de - 
la f o r m a  o x i d a d a  de c é r i c o  ( a m a r i l l a )  a c e r o s o  ( i n c o l o r a )  - 
p e r m i t e  s e g u i r  la m a r c h a  de la r e a c c i ô n  en un e s p e c t r o f o t ô -
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m e t r o .  '
S i g u i e n d o  la t e c n i c a  d e s c r i t a  por B e n o t t i  y Be- 
notti (1963) con a l g u n a s  v a r i a n t e s  que se han i n t r o d u c i d o  
en n u e s t r o  l a b o r a t o r i o ,  se ha l o g r a d o  a f i n a r  la p r e c i s i o n  
del m e t o d o .
Se t o m a n  0,5 ml de p l a s m a  y se p r e c i p i t a n  las pro_ 
t e i n a s  c on 10 ml de a c i d o  t r i c l o r o a c e t i c o  (TCA) al 5 % en 
el m i s m o  t ubo q u e  se va a u t i l i z a r  p o s t e r i o r m e n t e  p a r a  la 
d i g e s t i o n ,  d e s p u é s  de d e j a r  r e p o s a r  el p r e c i p i t a d o  d u r a n t e  
15 m i n u t e s  se c e n t r i f u g a  a 2 . 0 0 0  r. p . m .  d u r a n t e  10 m i n u t o s .  
Se d e c a n t a  el s o b r e n a d a n t e ,  y el p r e c i p i t a d o ,  que c o n t i e n e  
t odas las p r o t e i n a s  s é r i c a s  p o r t a d o r a s  de c o m p u e s t o s  i o d a -  
dos, se l a v a  con o t r o s  10 ml del m i s m o  a c i d o ,  con p o s t e r i o r  
c e n t r i f u g a c i o n  y d e c a n t a c i o n  del s o b r e n a d a n t e .  Con el p r e ­
c i p i t a d o  en p r e s e n C i a  de 3 ml de â c i d o  c l ô r i c o ,  se r e a l i z a  
la d i g e s t i o n  de 1 as m u e s t r a s  d i r e c t a m e n t e  en b a h o  de a r e n a  
a 1 0 5 - 1 1 0  ° C en p r e s e n c i a  de un a c i d o  m u y  o x i d a n t e ,  el -- 
a c i d o  c l ô r i c o ,  d u r a n t e  el t i e m p o  n e c e s a r i o  p ara d e s t r u i r  - 
toda la m a t e r i a  o r g â n i c a  y c o n v e r t i r  t o d o s  los c o m p u e s t o s  
i o d a d o s  a f o r m a  i n o r g a n i c a  ( i o d a t o ) .  La d i g e s t i ô n  se reali_ 
za en 3 ml de C I O ^ H  y c o m o  i n d i c a d o r  f i n a l  de la r e a c c i ô n  
se a d i c i o n a  una s o l u c i ô n  de c r o m a t o  s ô d i c o  a una c o n c e n t r a  
c i ô n  final de 1 m g / 3 m l  de a c i d o  c l ô r i c o .  Al final de la -- 
d i g e s t i ô n  se o b s e r v a  c o n  toda c l a r i d a d  la a p a r i c i ô n  de c r i £  
t aies de ô x i d o  de c r o m o ,  m o m e n t o  en que las m u e s t r a s  se sa_ 
can del b a h o  de a rena. La p r e p a r a c i ô n  del a c i d o  c l ô r i c o  se 
e f e c t û a  en el l a b o r a t o r i o  y se c o n s i g u e  c o m o  r e s u l t a d o  de 
la r e a c c i ô n  de C I O ^ K  y el C I O ^ H ,  q u e  se l l e v a  a c a b o  a ebu-
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T J i c i o n ;  d e s p u é s  la m e z c l a  r e a c c i o n a n t e  se d e j a  a - 2 0 ° C  
d u r a n t e  12 h., al c a b o  de las c u a l e s  se f i l t r a  por un - 
papel W h a t m a n  n° 1, o b t e n i é n d o s e  una c o n c e n t r a c i ô n  aproxj. 
m a d a  de C I O ^ H  del 28%.
A los d i g e r i d o s  se les a n a d e n  10 ml de a g u a  -- 
r e c i e n  d e s t i l a d a  y se a d i c i o n a n  2 ml de u na s o l u c i ô n  de - 
a c i d o  a r s e n i o s o .  Esta e s t é  p r e p a r a d a  con 3 gr. de A s O g  y 
8 7 , 5  gr. de C l N a  en un m a t r a z  en el que p r e v i a m e n t e  se --
han d i s u e l t o  2 gr. de N aOH en 200 ml de a gua d e s t i l a d a  y
s o b r e  la m e z c l a  se a h a d e  u na s o l u c i ô n  de 764 ml de S O ^ H ^  
en un l i t r o  de a g u a  d e s t i l a d a  y se lleva d e s p u é s  a dos - 
l i t r o s  c o n  a g u a  d e s t i l a d a .
El d i g e r i d o ,  d i s u e l t o  en 10 ml de a g u a  y 2 ml de 
a r s e n i t o  se i n t r o d u c e  en un b aho de a gua a 32° C; se a g r e  
g a n  0,3 ml de una s o l u c i ô n  de s u l f a t o  c é r i c o ^ a m ô n i c o .  E s ­
te se p r é p a r a  con 97 ml de S O ^ H g  d i l u i d o s  h a s t a  un l i t r o  
de a g u a  d e s t i l a d a  a la q ue se a h a d e n  22 gr. de ( S O ^ ) ^ C e  
( N H ^ ) ^  ( S u l f a t o  c é r i c o  a m ô n i c o ) ,  c o n t r o l a n d o  el t i e m p o .  A 
los 32 m i n u t o s  a p r o x i m a d a m e n t e  se toma una f r a c c i ô n  de la
m e z c l a ,  que se c o l o r i m e t r e a  a 410 my en un c o l o r i m e t r o  Co-
1e m a n .
Con c a d a  s e r i e  de p r o b l e m a s  se d e b e  c o l o c a r  una 
s e r i e  de s t a n d a r d s .  C o m o  s t a n d a r d s  se e m p l e a n  d i s t i n t a s  - 
s o l u c i o n e s  de lO^K. G e n e r a l m e n t e  u t i l i z a m o s ,  r e s p e c t i v a m e £  
te, un b l a n c o  y 0 ,02, 0 , 0 4  y 0 , 0 6  yg  de I c o n t e n i d o s  en -- 
1 ml de a g u a  d e s t i l a d a .
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VI- V A L O R A C I O N  DE T 3 Y P OR R A D I O I N M U N O E N S A Y O  EN S U E R O
F u e r o n  r e a l i z a d a s  e s t a s  d e t e r m i n a c i o n e s  p o r  N i ­
c h o l s  I n s t i t u t e  for E n d o c r i n o l o g y  de C a l i f o r n i a  (USA). - 
Los val ores e x t r e m e s  de én s u j e t o s  n o r m a l e s  en e s t e  - 
l a b o r a t o r i o  son 5 y 13 y g / 1 0 0  ml y  de Tg 80 y 220 n g / 1 0 0  
ml .
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I I I  - ESIADÎSTÏCA
1 ) Vi e d i a . -
Es 1 a suma do todos 1 os datos del  g rupo (%X.)  
d i v i d i d o  por  ei  numéro de el  l os  ( H ) •
.X.
2 ) Dos v i  acj  ^ * **
La d e s v i a c i o r i  s t anda r d  es l a  ra.' iz cua dr  ad a de l a  
V a r  i a ri za , y  l a  r e p r e s e a t  a mo s p or  s . La v a r i a  n za ( s -^ ) o s ~ •• 
l a  s u ill a do 1 OS cuadrados do l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  1 os dat os  
y 1 a ll c d i a ( j; ( X ^  -  X )  ^) c! i v i d i d a p o r e 1 n u in e r o d e d a 1. o s - 
m e t i 0 s u n o ( f! -1 ) .
,a/inz
I N - 1
1 ) Compara c i on ont  re *'
Para p r oba r  l a  h i p o t c s i s  do quo 1 as dos médias
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son i g u a l c s ,  proccdeinos del s i g u i e n t e  m o d o  :
a) F i j a m c s  un n ivel de s i gni fi cati vi daci de 0 , 0 5 .
b) C a l c u l amos el es tad is ti co t
Xi - X,
S p \ y i y N i )  + ( i/Ng)
d o n d e es la m ed i a del p r i m e r  g r u p o
es 1 a m e d i a  del s e g u n d o  g r u p o .
es el n u m é r o  de d a t o s  del p r i m e r g r u p 0
'b es el nuirero de d a t e s  del s e g u n d o g r u p o
'p es 1 a rai z cua d ra da de la v a r i a n z a  p o n d e r a o a , sp.
(N^ . l)s| + (Ng - 1) ^2
'b ' 'b - 2
d 0 n d e es 1 a V a r i a n z a  de 1 prirner g r u p o
s - os 1 a v a r i a n z a  del s e g u n d o  g r u p o .
c) S i 1 a 5 d 0 s p 0 b 1 a c i o n c s t i e n e n u n a d i s t r i b u a i o  n -
normal CC'01 la misnia m e d i a  y la m is  ma v a r i a n z a , e s t e  e s t a -
d 1 s t i c 0 t: i c.nc u n a d i s t r i b u c i o n t c o n H ^  + No - 1 g r a d e s
d 0 1 i b G r i:. 0 d •
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d) C u s c a m o s  en la tab 1 a de t el v a l o r  c o r r e s p o n - -  
d 1 e n t e  al 9 7 , 5  %\ si el v a l o r  cal cul a do p a r a  n u e s t r a  t 
es igual o m e n e r  q u e  1 a t del 9 7 , 5  % a c e p t c m o s  q u e  las 
dos m odi as p e r t e n e c e n  a la mi.sma p c b l a c i ô n  { p > 0 ,0 o); si 
es m a y o r  decinios q u e  las dos m é d i a s  s o n  d i f e r e n t e s  con 
p < 0,05.
2) C o m p a r a c i  ôn e n t r e  las vari a n z a s .-
brobanios la h i p o t o s i s  de q u e  1 as dos v a r i a n - -  
zas s o n  i g u a l e s . ’ del s i g u i e n t e  m o d o :
a) F i j a m o s  e l ‘nivel de s i g u i f i c a t i v i d a d  en 0 , 0 5
b ) C a l c u l  a m o s  e 1 e s t a d i s t i c o F
s 2
c ) Si la s 0 b s e r v a c i o n es son d e u n a d i s t r- i b u e  i 6 n
n o r m a l  y las v a r i a n z a s s o n  i g u a l e s ,  e n t o n c e s  la di s tri -
b u c i 6 n d e 1 e st a d i s t i c; o es i: n a dis t r i b u c i ô n F c o n  N ^  - T ,
F ^  - 1 (1 ; dos de 1 i b e r t  a d .7.
d ) B [} s c a ii'o s c n 1 a t a bl a d e F e 1 val o r c a r r e s  p o n - 
di e n t o  al 9 7 , 5  % y al 2,5 /• ; si el v a l o r  cal cul a do p a r a  
n u e s t r a F es i g u a l  o m e n  or  q u e  la F del 9 7 , 5  7. o i g u a l  o 
m a y o r  q u e  la F del 2,5 % a c e p t amo s q u e  las d os v o r i a n z e s  
son igual es (p > 0 , 0 5 ) ;  si es m a y o r  q u e  la F del 9 7 , 5  %
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0 m e n  or q u e  la del 2,5 %, accptainos q u e  las dos v a r i a n -
zas s o n  d i f e r e n t e s  c o n  p < 0 , 0 5 .
c)  Eg 0 r R.S e.ar r c  1 i;cj_6n . .
1 ) C o e f i c i e n t e  de r e g r c s i o n . -
En u n a  r e g r o s  i on l i n e a l ,  el v a l o r  m e d i o  de un
g r u p o  de v a r i a b l e s  d e p e n d i e n t e s  (Y) p a r a  un v a l o r  d a d o
d e la variable, i n d e p e n d i e n t e  (X) es:
Y^ = Y + b (X ~ X)
d o n d e  Y y X s o n  las m é d i a s  de t o d o s  1 os val o r e s  de Y y de 
X
b, es el c o e f i c i e n t e  de r o g r e s i ô n ,  c u y o  v a l o r  es:
XX. Y. - l'X. Z Y . / N
- ( z x y
La v a r i a n z a  de la d i s t r i b u c i ô n  de los val o r e s  
de Y p a r a  un v a l o r  d a d o  de X es:
.X
1_
N -2
Y. - (Y b (X. - X))
M - ?
y ( Y . *•
X ) ( Y ,  - Y))^
::(x. - X)
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La ra i z c u a d r a d a  de e s t a  v a r i a n z a  es el l l a m a d o  e r r o r  
s t a n d a r d  de b ( Sj^  ) .
2) O r d e n a d a  en el o r i g  e n . -
Si h a c e m o s  X^ = 0 en la e c u a c i o n  de  la r e c t a  
de r e g r e s i ô n ,  Y^ . s e r a  a, la o r d e n a d a  en el .or i g e n
lY - b):Xa  - - - - - - - - - -
N
3 ) C 0 C: f i c i c n t e de c or r cl a c i 6
Ll c o e f i c i e n t e  de c o r r e 1 a ci 6 n r se c a l c u l a  *• 
p a r a  r e l a c i o n a r  dos v a r i a b l e s  i ndc:pend i cïrites en u n a  m i ^  
iii a p 0 b 1 a c i 6 n . Se p u e d e n c a 1 c u 1 a r los c o e f i c i e n t e  s d e r e 
g r e s i d n  de Y s o b r e  X y de X s o b r e  Y, e n t o n c e s  r - bb ; 
la f o r m u l a  p a r a  c a l c u l a r l o  d i r e c t a m e n t e  e s : .
= Z XY - x:XxY/N
doncle s y 
ros de X e
X
s o n  1 as d e s V i a c i 0 n 0 s s t a n d s  r d d e los v i\ 1 c
y
, r e s p e c t i v e m e  n t o .
P a r a  p r o b a r la h i p ô t e s i s de q u e  el c o e f i c i e n ­
te de c o r r c l a c i ô n  es igual a 0, f i j a m o s  el n i v e l  de s i o 
ni fi cati v i dad 0 , 0 5 :  los g r a d e s  de 1 1 b e r t a d  s o n  N . Si -- 
nues kro v a l o r  de r es m a y o r  q u e  el d e \  97. ,5% o m e n e r  q u e
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el del 2,5 % ; q u e  a p a r e c e n  en las t a b l a s  de r, r e c h a % a 
m o s  la In p o t e s  i s y d e c i m o s  q u e  r es s i gni fi c a t i  va con 
p < 0,05.
D) M a H  a n.zj..
1) C o m p a r a c i  ôn e n t r e  las m é d i a s  de v a r i a s  p o b l a c i o -  
nes de d a t e s .-
Si tenernos v a r i a s  c a t e g o r i a s  de d a t e s  y q u e -  
rernos conocc-r si s us m é d i a s  p e r t e n e c e n  a Ta m i s m a  p o b 1 ^  
c i ô n ,  h a c e m o s  un a n a l i s i s  de las v a r i a n z a s .  P a r a  e l l e  
pvocedoiïios del s i g u i e n t e  m o d o :
a) La h i p ô t e s i s  que tenernos q u e  p r o b a r  es q u e  las 
m é d i a s  de t o d a s  1 as c a t e g o r i a s  (k = n u m é r o  de c a t e g c r T a s )
p e l't e n e c e n a la ni i s m a p o b c i o n .
b ) r i j ani os el nivel de s i g n i f i c a t i v i d a d en 0 , 0  5 .
c) C a l c u l a m o s  el es t a d i s  ti co F
J-. _ _ m__
-
s % y S 2 s o n  dos es i.iiiiQci o n e s  heclizs por dos d i s t i n t o sHi ' p
m 0 d 0 s de 1 a v a r i a n z a d e 1 a p o b 1 a c i 6 n , s  ^  n  3 u  n a e s t i m a
u
ci en p o n d o r a d a  de la v a r i a n z a  ccino l a  q u e  liicitiios a n t u 
ri o r m e n t e : p a r a  t r è s  c a t e g o r i a s  s e r a :
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X j ) ?  I- ï C X g .  - X g ) ^  + x ( X g .  - Xg)
"l ' "2 -I Hg - 3
d o n d e  . , ^2i* ^ 3 - | » s o n  1 os s u c e s  i vos d a t o s  de c a d a  
t e Ç 0 r T a
Xj, Xg ; X q , s o n  las raedias do c a d a  c a t e g o r i a
Hj, , n ^ ; s o n  el n u m é r o  de d a t o s  de c a d a  c a t e g o
r 1 a
3 es el n u m é r o  de c a t e g o r i a s , k .
$2 , se l l a m a  " m e d i a  de la s u m a  de c u a d r a d o s  e n t r e  y r u -
pos". '
s 2 se o b t i e n e  cal cul and. 0 la v a r i a n z a  de las - 
m é d i a s  de 1 as c a t e g o r i a s  (X^, X ^ , X^ ....) y m u 1 1 i p 1 i -- 
c a n d ü l a  p o r  n ( s i e n d 0 n el n u m é r o  de d a t o s  de c a d a  cate_ 
g u r i a y s u p o n i o n d o  q u e  s ea igual p a r a  t o d a s ) ,  p a r a  c o n -  
v e r 1 i r 1 a 0 n u n a est i in a c i on de la v a r i a n z a de la p 0 1 a - - 
c i ô n  a parti r c! c la dis t r i bue i ô n d e mu es tr a s q u e  r c p r e s en 
tan las rn e d i as de las très c a t e g 0 r 1 as .
X ( A “ X . . . ) 2
“ H-
d o n d e  X.j es e 1 v a l o r  m o d i o  de las s u c e s i  vas c a t e g o r i a s
X es la m e d i a  de t o d o s  los X .
C u a n c o  ol n u m é r o  d e  o b s e r v a c i  o n e s  no es el m i s m o  e n  to 
das l a s  c a t e q c r i u s .
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d o n d e  es el n u m é r o  de d a t o s  en  las s u c e s i v a s  c a t c  —  
g o r i a s . s 2 se 1 l ama " m e d i a  de la s u m a  de c u a d r a d o s  e n t r e  
c a t e g o r i a s "
d) Si las v a r i a n z a s  s o n  h o m o g ê n e a s  y  la h i p ô t e s i s  
es c i e r t a  la d i s t r i b u c i ô n  del e s t a d i s t i c o  es u na distrj_ 
bu ci on F con k - 1 y nn.^ - k g r a d e s  de. l i b e r  tad.
e) Bus c a m o s  el v a l o r  de F p a r a  el 95 %. C o m o  s o l o  
nos i n t c r e s a  la a l t e r n a t i v a  de q u e  s 2 s ea m a y o r  q u e  s 2 . 
h a c o m o s  un t e s t  de un s o l o  l ado. Si n u e s t r a  F es m a y o r  
q ue la F del 9 5 t r e c h a z a m o s  la h i p ô t e s i s  y d e c i m o s  q u e  
hay d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  1 as m é d i a s  de las 
d i s t i n t a s  c a t e g o r i a s  c o n  p < 0 , 0 5 .
k ) T e s t  de T u k e y . -
P a r a  a v e r i g u a r  q u e  m é d i a s  s on las d i f e r e n t e s  
apii c a m os el t e s t  de T u k o y  ( S n e d e c o r ,  1 9 5 6 ) .
a) C a l c u l â m e s  las d i f e r e n c i a s  e n t r e  c a d a  d o s  m c -
d i a s
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Xj - Xg Xg - Xj Xj - x^
X j - X j  ^ 2 ‘ ^4
X, - X,
y p r o b a m o s  1 a h i p ô t e s i s  de que caria par de m é d i a s  pejy 
t e n e c e  a la mi sma p o b l a c i o n
b) B u s c a m o s  el e s t a d i s t i c o  Q en l as t a b l a s  c o - - 
rre s p o n d i e n t e s , con k y X n . - k , en el 9 5 %.
c) Cal cul arnos D, que c u a n d o  t o d a s  las c a t e g o r i a s  
t i e n e n n c! at os es :
Q s
n
c u a n d 0 n o es a s i , e 1 de n o m i n a do r e s \/l; n . /1:
d) Coiüpararr.os t o d a s  las d i f e r e n c i a s  c a l c u l  a d a s  
c 0 n e 1 a 1 o r d o D , y a c; u e 11 as q u e  s e a n s u p e r i o r e s  , d e - 
ci mos q u e  s o n  e s t a d i s t i c a m e n t e  d i f e r e n t e s .
ko t. a : i 1 i C; n t ras no s e l  n d i cj u e 1 o con t. rar i o , 1 o s d a t o s  - 
es tan tornados de D i x o n  y M a s s e y  , 1959. Hern os e v i t a d o - 
d e s a r r 0 11 a r las f o r m u l a s  p a r a  el cal c u l o  p o r  b r e v e d a d .
L 0 s c a I c u l o s  s c r e a 1 i z a r o n c o n u n a p o g r  a m a d o r a 01 i v r 11 i 
101 .
R E S U L T A D O S  Y C O M E N T A R I O S
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I - R E S P U E S T A  DE T S H  S E R I C A  AL E S T I M U L O  CON T R H  I N T R A V E  
N O S o  EN S U J E T O S  C O N T R O L E S .
1) P E R F I L  Y C R O N O L O G I A  DE LA R E S P U E S T A .
A) V a l o r e s  b a s a l e s  y r e s p u e s t a  g l o b a l :  En los - 
33 s u j e t o s  e x p l o r a d o s ,  de e d a d e s  c o m p r e n d ! das e n t r e  16 
y 35 a h o s ,  sin t e n e r  en c u e n t a  la i n f l u e n c i a  del s e x o ,  - 
f a s e  d e l s ci cl 0 m e n s t r u a l  ni o t r o s  d a t o s ,  se o b t u v i  e r o n  - 
los v a l o r e s  r e p r e s e n t a d o s  en la F i g . 5 . Los v a l o r e s  e s t a n  
e x p r e s a d o s  en c o n c e n t r a c i  ones { yl/ml ) y se r e p r e s e n t a n  - 
los r e s u l t a d o s  m e d i o s  f E S M. En t odos el 1 os se i n y e c t ô  
la rnisma dos i s de 200 y g r  de TRH s i n t é t i c o  p o r  via i n t r ^  
v e n o s a .
El p r i m e r  h e c h o  d i g n o  de m e n c i ô n  es q u e  t o d o s  - 
los s u j e t o s  e x p l o r a d o s  r e s p o n d ! e r o n  al e s t i m u l o  con v a l £  
res d é t e c t a b l e s  de TSH s ê r i c a ,  d e s c a r t â n d o s e  la e x i s t e n -  
cia de f a l s o s  n e g a t i v e s  con la dos i s u t i l ! z a d a  de TRH.
Al anal i zar los v a l o r e s  b s a l e s  se ve q ue en ni n^  
g u n o  e r a n  s u p e r i o r e s  al l i m i t e  de sens i b i 1 i d ad de! RI A , -  
por lo q ue los v a l o r e s  m e d i o s  cal cul ados p ara los t i e m p o s  
-15 y Ô m i n u t o s  de 0 , 5 8 + 0 , 1  y 0 , 3 4 ± 0 , 7  r e s p e c t ! v a m e n t e  - 
no se han va 1 o r a d o  como f i d e d i g n o s .  El 1 o no o b s t a n t e  per_ 
m i t e  a f i r m a r  que en t odos e ran i nferi ores a 2 ^  U / m l  , 
l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  del m é t o d o .  P or lo rnismo el câlci^ 
lo e s t a d i s t i ç o  de d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t o s  dos t i e m p o s  no 
es e x p r è s  i vo ni de i n f l u e n c i a  es ti m u l a d o r a  del s t r e s s
200 u g  IV
0 5 15 30 45 60
/ P < 0.001 I P < 0.001 I N S  / N S  /P<0.05
^ — p< 0.001— ^
TIEM PO  (m in u to s )
Fig 5 : V a l o r e s  de TSH a n t e s  y a d i s t i n t o s  t i e m p o s  d e s p u é s  
de la a d m i n i s t r a c i ô n  i.v. r a p i d a  de 200 yg de T RH 
s i n t é t i c o  en 33 s u j e t o s  c o n t r ô l e s  (20 niujeres y 
13 v a r o n e s ) .  Se r e p r e s e n t a n  v a l o r e s  m e d i o s  ± ESM 
a 1 os d i f e r e n t e s  t i e m p o s  de! test. Los v a l o r e s  de 
T S H  a -15 y 0 m i n .  no son f i d e d i g n o s  p or s er infe- 
r i o r e s  al l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  de! RI A de TSH.
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que d é t e r m i n a  la c a n u l a c i ô n  de la v ena c on el c a t e t e r  - 
al t i e m p o  -15 m i n u t o s ,  ni de a c c i ô n  i nh i bi d o r a  e j e r c i d a  
p o r  la i n y e c c i ô n  de 5 ml de s u e r o  s a l i n o  i s o t ô n i c o  inme^ 
d i a t a m e n t e  d e s p u é s  de la c o l o c a c i ô n  de! c a t e t e r . Si es 
p o s i b l e  d e s c a r t a r  q ue la i n y e c c i ô n  de s u e r o  s a l i n o  t e n g a  
un e f e c t o  es ti m u l a n t e  i n e s p e c î f i c o  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  
de TSH h i p o f i s a r i a .
A los 5 m i n u t o s  de la i n y e c c i ô n  de TRH se ob-- 
t i e n e  y a  una r e s p u e s t a  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 0 0 1 ) ,  con v a ­
l o r e s  m e d i o s  de 3 , 9 . ± 0 , 4 .  S i g u e n  aumen.tando los v a l o r e s  
a los 15 m i n u t o s ,  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con r e s p e c t o  al -- 
t i e m p o  5 m i n u t o s  (p< 0 , 0 0 1 )  con v a l o r e s  m e d i o s  de 6 , 6 ±
0 ,5 y se a l c a n z a  un p i c o  de m â x i m a  r e s p u e s t a  en v a l o r e s  
m e d i o s  a los 30' de 7 ,8 ± 0,7 a u n q u e  no es s i gni fi c a t i - 
v a m e n t e  d i s t i n t o  de! t i e m p o  a n t e r i o r .  El p ico de m â x i m a  
r e s p u e s t a  o c u r r e ,  por t a n t o , e n t r e  15 y 30 m i n u t o s .  A - 
p a r t i r  de e s t e  t i e m p o  d i s m i n u y e  a 6 , 2 5  ± 0,5 y 4,7 ± 0,4 
a los 45 y 60 m i n u t o s  r e s p e c t i v a m e n t e . A e s t e  u l t i m o  
ti e m p o  los n i v e l e s  son ya s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i nferi ores 
a los del p i c o  de m â x i m a  r e s p u e s t a  (p < 0 , 0 0 1 ) .  No obstan_ 
te t o d a v i a  son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a los v a l o ­
res basai es (p< 0 ,001) .
En cLiatro de e s t o s  s u j e t o s  c o n t r ô l e s  se p r o l o n -  
gô el t est h a s t a  los 90 m i n u t o s .  Los d a t o s  o b t e n i  dos se 
r e p r e s e n t a n  en la Fi g . 6 . En e l l a  p u e d e  v e r s e  q u e  el - 
â n g u l o  de p e n d i e n t e  de! c o m p o n e n t e  d e s c e n d e n t e  de la c u £  
va se m a n ti ene cas i c o n s t a n t e  sin q ue se h a y a n  r e c u p e r a -  
do los v a l o r e s  basai es a los 90 m i n u t o s .  De e l 1 o se p u e d e
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d e d u c i r  que el p r o l o n g a r  el t i e m p o  del t e s t  mas a l i a  - 
de los 60 m i n u t o s  no a p o r t a  d a t o s  de i n t e r é s ,  al m e n o s  
para v a l o r a r  la r e s p u e s t a  de TSH.
B ) R e s p u e s t a  en los v a r o n e s ;  En la Fig. 7 se r ^  
p r é s e n t a  la r e s p u e s t a  o b t e n i  da en los 13 v a r o n e s  del -- 
g rupo c o n t r o l .  En e s t e  g r u p o  cons i d e r a d o  ai s i a d a m e n t e  se 
o b s e r v a  t a m b i ê n  r e s p u e s t a  si gni fi cati va ( p < 0 , 0 0 1 )  ya a - 
los 5 m i n u t o s ,  con v a l o r e s  de 3,2 ± 0,5. El p i c o  de m a - -  
xima r e s p u e s t a  en c a m b i o  se a l c a n z a  a los 15 m i n u t o s  con 
v a l o r e s  de 5,4 ±0,5, s i mi 1 ares a los de 30 m i n u t o s  - - - 
(5,4 ± 0,7). P e r s i s t e n  los n i v e l e s  a l c a n z a d o s  t o d a v î a  al 
t i e m p o  45 mi n u t o s (5,0 ± 0,5) y no son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
i nferi ores con r e s p e c t o  al p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  a los 
60 m i n u t o s  (4,1 ± 0,5). La r e s p u e s t a  en e s t e  g r u p o ,  por - 
t a n t o , ti ene un p i c o  m â x i m o  mâs p r e c o z  y un d e s c e n s o  mas 
l e n t o  que el o b s e r v a d o  en el g r u p o  total de c o n t r ô l e s .
C) R e s p u e s t a  en las m u j e r e s :  Las c a r a c t e r i s  ti cas
de la r e s p u e s t a  o b t e n i  da en 20 m u j e r e s  c o n t r ô l e s  se re--
s e
p r e s e n t a n  en la Fi g . 8 . En e l l a  o b s e r v a  la r e s p u e s t a  va- 
l o r a b l e  i ni ci al a los 5 m i n u t o s  (4,4 ± 0 , 6 ) ,  v a l o r e s  s i £  
ni fi cati v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a los basai es ( p< 0 ,001 ) , el - 
a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v e  a los 15 m i n u t o s  c on r e s p e c t o  al - 
ti e m p o  a n t e r i o r  (7,6 ± 0,8) (p< 0 ,005) y el p i c o  de m â x i ­
ma r e s p u e s t a  a los 30 m i n u t o s  (10,7 ± 1,2) t a m b i ê n  s i gni_ 
fi cati v a m e n t e  s u p e r i o r  (pOO ,05 ) al de 15 m i n u t o s .  Se i n i_ 
cia un d e s c e n s o  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  a los 45
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p i g . 7 : C a r a c t e r i s t i c a s  de la r e s p u e s t a  de TSH s é r i c a  d e s p u é s
de la a d m i n i s t r a c i ô n  i.v. r a p i d a  de 200 yg de T R H  s i £  
t ê t i c o  en 13 v a r o n e s  c o n t r ô l e s .  Se r e p r e s e n t a n  los v a l o  
res m e d i o s  + ESM en las b a r r a s  v e r t i c a l e s  y la s i g n i f i -  
c a c i ô n  e s t a d i s t i c a  de la d i f e r e n c i a  de los v a l o r e s  a los 
d i s t i n t o s  t i e m p o s  del test (NS = No s i g n i f i c a t i v a ).
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F i g . 8 : Carac terîs ti cas de la r e s p u e s t a  de TSH s é r i c a  d e s p u é s  de la ad-
m i n i s t r a c i ô n  i,v. r â p i d a  de 200 yg de TRH s i n t é t i c o  en 20 m u j e -  
res c o n t r ô l e s .  Se r e p r e s e n t a n  1 os val ores m e d i o s  ESM en las 
b a r r a s  v e r t i c a l e s  y la s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d î s t i c a  de la d i f e r e n c i a  
de 1 os val ores a 1 os d i s t i n t o s  t i e m p o s  del test (NS « No signi_ 
f i c a t i v o .
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m i n u t o s  ( p < 0 , 0 0 5 )  y por s u p u e s t o  al del p i c o  de m a x i m a  
r e s p u e s t a .
C o m p a r a t i v a m e n t e  el perfil de la r e s p u e s t a  pb- 
t e n i d a  en v a r o n e s  y la o b t e n i d a  en m u j e r e s  se d i f e r e n c i a n ,  
p o r q u e  en estas el p ico m a x i m o  no se o b t i e n e  h a s t a  1 os 30 
m i n u t o s ,  al go mas r e t r a s a d o ;  p o r q u e  el d e s c e n s o  se ini cia 
mas p r e c o z m e n t e ,  a 1 os 45 m i n u t o s ,  y p o r q u e  la p e n d i e n t e  
del c o m p o n e n t e  d e s c e n d e n t e  de la c u r v a  es mas p r o n u n c i a -  
d a .
D) R e s p u e s t a  en las m u j e r e s  d u r a n t e  la p r i m e r a  - 
fase del ci cio m e n s t r u a l :  En la Fi g.9 se r e p r é s e n t a  la 
r e s p u e s t a  o b t e n i d a  en el g r u p o  de 10 m u j e r e s ,  a las q u e  - 
se r e a l i z ô  el t est en el dîa 7-8 del c i c l o  m e n s t r u a l .  Las 
c a r a c t e r î s t i c a s  de la r e s p u e s t a  son s i m i l a r e s  a las d e s ­
cri tas en el g r u p o  total de m u j e r e s .  Le d i f e r e n c i a  u n i c a -  
m e n t e  la fa l t a  de s i g n i f i c a t i v i d a d  e s t a d î s t i c a  e n t r e  1 os 
v a l o r e s  de 15 y 30 m i n u t o s  y e n t r e  el p ico de m a x i m a  r e s ­
p u e s t a  a 1 os 30 y 45 m i n u t o s ,  a u n q u e  la e v o l u c i ô n  de 1 os 
v a l o r e s  m e d i o s  d e l i m i t a n  un perfil s i m i l a r .  Los v a l o r e s  a 
1 os 5 , 15 , 30, 4 5 . y 60 m i n u t o s  son de 6,0 ± 1,1; 11,1 ± 
2,1; 14,0 ± 1,8; 10,3 ± 1 , 4  y 7,2 ± 0,8 r e s p e c t i v a m e n t e .
En c o n junto, por t a nto, la r e s p u e s t a  d e s c r i b e  una c u r v a  
de perfil s i m i l a r  al o b s e r v a d o  en el g r u p o  total de m u j e ­
res. Con r e s p e c t e  a la de 1 os v a r o n e s  le d i f e r e n c i a n  un - 
c i e r t o  r e t r a s o  en a l c a n z a r s e  el p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a ,  
aquî 1 os 30 m i n u t o s ;  y una p e n d i e n t e  de d e s c e n s o  mas pro- 
n u n c i a d a .
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F i g . 9 : C a r a c t e r î s t i c a s  de la r e s p u e s t a  de TSH s é r i c a  d e s p u é s  de la a d ­
m i n i s t r a  ciôn i.v. r a p i d a  de 200 yg de T R H  s i n t é t i c o  a 10 niuje-- 
res c o n t r ô l e s  en el dia 7-8 del c i c l o  m e n s t r u a l .  Se r e p r e s e n t a n  
1 os val o r e s  m e d i o s  + ESM en b a r r a s  v e r t i c a l e s  y la s i g n i f i c a c i ô n  
e s t a d î s t i c a  de la d i f e r e n c i a  de 1 os v a l o r e s  a 1 os d i s t i n t o s  t iem 
pos del test (NS= No s i g n i f i c a t i v a ) .
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E) R e s p u e s t a  en las m u j e r e s  d u r a n t e  la s e g u n d a  - 
f a s e  del c i c l o  m e n s t r u a l : En la F i g . l O s e  r e p r é s e n t a  el 
perfil de r e s p u e s t a  o b t e n i d a  en e s t e  g r u p o  de 10 m u j e r e s  
j ô v e n e s ,  e x p l o r a d a s  en 1 os dfas 2 1 - 2 2  del c i c l o  m e n s t r u a l  
Los v a l o r e s  a 1 os 5 m i n u t o s  de 3,0 ± 0,5 son y a  s i g n i f i e ^  
t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a 1 os basai es ( p < 0 , 0 0 1 ) .  Lo m i s m o  
o c u r r e  a 1 os 15 m i n u t o s ,  con r e s p e c t o  al t i e m p o  a n t e r i o r  
(6,9 ± 0,9) (p<0 ,005). El a u m e n t o  en 1 os v a l o r e s  m e d i o s  a 
7 , 8  ± 0,7 que o c u r r e  a 1 os 30 m i n u t o s  no es s i g n i f i c a t i v e  
m e n t e  s u p e r i o r  y t a m p o c o  lo es el d e s c e n s o  a 6,2 ± 0,9 de 
1 os 45 m i n u t o s  con r e s p e c t o  al p ico de m â x i m a  r e s p u e s t a ,  
o b s e r v a d o  a 1 os 30 m i n u t o s .  El v a l o r  a 1 os 60 m i n u t o s  
del test, de 4,1 ± 0,6, es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  
( P < 0 , 0 0 5 )  al del p ico m â x i m o .
La r e s p u e s t a ,  en c u a n t o  a su p e r f i l ,  es t o t a l m e n  
te i d ê n t i c a  a la del g r u p o  de m u j e r e s  en la p r i m e r a  m i t a d  
del c i c l o ,  y es al go dis t i n t a  de la o b s e r v a d a  en 1 os varc^ 
nés c omo se d e s c r i b i a  en el a p a r t a d o  a n t e r i o r .
2) V A L O R A C I O N  C U A N T I T A T I V A  C O M P A R A D A  DE LA R E S P U E S T A  EN 
LOS G R U P O S  C O N T R O L E S .
A) V a r o n e s  y m u j e r e s : En la Fi g.11 se r e p r e s e n t a n  
c o m p a r a t i v a m e n t e  1 os v a l o r e s  o b t e n i d o s  en 1 os dos g r u p o s  
de 13 v a r o n e s  y 20 m u j e r e s  con el c a l c u l e  e s t a d i s t i c o  de 
d i f e r e n c i a s  a 1 os d i s t i n t o s  t i e m p o s  de la r e s p u e s t a .  El - 
c a l c u l e  r e a l i z a d o  con 1 os v a l o r e s  b a s a l e s  no es f i d e d i g n o ,  
como se dijo, p or e s t a r  d e b a j o  del l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d
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Fi g. 1 1 ; D i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  de la r e s p u e s t a  de TSH 
e n t r e  el g r u p o  de 13 v a r o n e s  y 20 m u j e r e s  c o n ­
tr ô l e s  y.'s igni f icaci ôn e s t a d î s t i c a  de e s t a  d i ­
f e r e n c i a  a c a d a  u no dé 1 os t i e m p o s  del t e s t  - 
(NS = No s i g n i f i c a t i v a ) . ^
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del m é t o d o  de v a l o r a c i ô n .  En c u a n t o  a la i n t e n s i d a d  de la 
r e s p u e s t a  d e s p u e s  de la i n y e c c i ô n  de T RH se o b s e r v a  q u e  - 
no es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  en 1 os t i e m p o s  i n i c i a -  
les, 5 y 15 m i n u t o s ,  a u n q u e  1 os v a l o r e s  m e d i o s  son mas 
e l e v a d o s  en el g r u p o  de m u j e r e s .  En c a m b i o  y a  es s i g n i f i - 
c a t i v a m e n t e  dis t i n t a  ( p < 0 , 0 0 5 )  a 1 os 30 m i n u t o s  y c o n t i ­
nua s i e n d o  (p<0 , 0 5 )  a 1 os t i e m p o s  45 y 60 m i n u t o s ,  a pe- 
sar de q ue la p e n d i e n t e  en el c o m p o n e n t e  d e s c e n d e n t e  de 
la c u r v a  era mas p r o n u n c i a d a ,  c o m o  se d e s c r i b i 6 a n t e r i o r -  
m e n t e .
Se pu e d e  d e d u c i r  por t a n t o  q ue la r e s p u e s t a  en - 
las m u j e r e s  j ô v e n e s  es c u a n t i t a t i v a m e n t e  s u p e r i o r ,  en 
c u a n t o  al pico de m a x i m a  r e s p u e s t a ,  al de 1 os v a r o n e s ,  al 
m e n o s ^ e n l a s  c o n d i c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  a quî pl a n t e a d a s  . Se 
m a n t i e n e n  t a m b i e n  v a l o r e s  mas e l e v a d o s  en 1 os t i e m p o s  de 
d e s c e n s o  de la curva. En 1 os t i e m p o s  ini ci al es t a m b i e n  
1 os v a l o r e s  m e d i o s  de r e s p u e s t a  son mas e l e v a d o s  en el 
g r u p o  de m u j e r e s .
B) M u j e r e s  en la p r i m e r a  y s e g u n d a  f a s e  del c i ­
clo m e n s t r u a l  : En la F i g . l 2 s e  r e p r é s e n t a  el a n â l i s i s  c om- 
p a r a d o  de 1 os r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en el g r u p o  de 10 muje^ 
res e x p l o r a d a s  en la p r i m e r a  f ase del c i c l o  m e n s t r u a l  y - 
el de 10 e x p l o r a d a s  en la s e g u n d a  fase. Se o b s e r v a  q u e  la 
r e s p u e s t a  de TSH es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  ( p < 0 , 0 5 )  
en la p r i m e r a  fase ya a 1 os 5 m i n u t o s .  T a m b i e n  es m a s  e l £  
v ada en v a l o r e s  m e d i o s  a 1 os 15 m i n u t o s ,  y e s t a  en el 1 î - 
m i t e  de s i g n i f i c a c i ô n  e s t a d î s t i c a  ( p < 0 , l ) .  La d i f e r e n c i a
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F i g . 1 2 : D i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  de la r e s p u e s t a  de TSH 
e n t r e  el g r u p o  de 10 m u j e r e s  e x p l o r a d a s  en el 
d î a  7-8 y el de ot r a s  10 e x p l o r a d a s  en el d î a  
2 1 - 2 2  del c i c l o  m e n s t r u a l .  S i g n i f i c a c i ô n  e s t a -  
jlîstica de esta d i f e r e n c i a  a c a d a  u no de 1 os - 
t i e m p o s  del t e s t  ( NS= No s i g n i f i c a t i v a ) .
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es mas é v i d e n t e  ( p < 0 , 0 1 )  a 1 os 30 m i n u t o s ,  pico de mâxi_ 
ma r e s p u e s t a ,  y se m a n t i e n e e n l o s  t i e m p o s  de d e s c e n s o  de 
la c u r v a  a 1 os 45 m i n u t o s  ( p < 0 , 0 5 )  y 60 m i n u t o s  ( p < 0 , 0 1 ) .
Se p u e d e  d e d u c i r ,  p o r ^ t a n t o ,  q u e  la r e s p u e s t a  - 
en el g r u p o  de m u j e r e s  e x p l o r a d a s  en 1 os d ias 7-8 del ci_ 
cl 0 es s u p e r i o r  practi c amen te a t o d o s  1 os t i e m p o s  analize_ 
dos, c u a n d o  se c o m p a r a  con el g r u p o  de m u j e r e s  e x p l o r a d a s  
en 1 os dias 2 1 - 2 2  del c i c l o  m e n s t r u a l .
En c u a n t o  a 1 os v a l o r e s  b a s a l e s  1 os r e s u l t a d o s  
p e r m i t e n  a f i r m a r  q ue en n i n g u n o  de 1 os dos g r u p o s  e s t a b a n  
p or e n c i m a  de 2 y U / m l ,  l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  del m é t o d o .
C ) M u j e r e s  en la p r i m e r a  f ase del c i c l o  m e n s t r u a l 
y v a r o n e s : La Fi g . 1 3 e v i d e n c i a  el a n â l i s i s  c o m p a r a d o  de 1 os 
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en el g r u p o  de 13 v a r o n e s  y en el de 
10 m u j e r e s  en la p r i m e r a  m i t a d  del ci c l o .
No se a p r e c i a  d i f e r e n c i a  v a l o r a b l e  en 1 os v a l o - -  
res b a s a l e s  de a m b o s  g rupos. Tras el e s t î m u l o  l i b e r a d o r  - 
de T SH con TRH se o b s e r v a  que el g r u p o  de m u j e r e s  en e sta 
fase del c i c l o  r e s p o n d e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mas que 1 os - 
v a r o n e s  y a  a 1 os 5 m i n u t o s  ( p < 0 , 0 5 ) .  E s t a  d i f e r e n c i a  es - 
t o d a v i a  mas é v i d e n t e  a 1 os 15 m i n u t o s  ( p < 0 , 0 1 )  y t o d a v f a  
mas en el m o m e n t o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  a 1 os 30 m i n u t o s  - 
( P < 0 , 0 0 1 ) .  Los v a l o r e s  mas e l e v a d o s  en e s t e  g r u p o  de m u ­
j e r e s  se m a n t i e n e n  t a m b i e n  en 1 os t i e m p o s  de d e s c e n s o  a 
1 os 45 m i n u t o s  (P< 0 ,005) y 60 m i n u t o s  (p< 0 ,005).
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F i g . 1 3 : D i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  de la r e s p u e s t a  de T S H  en 
tre el g r u p o  c o n t r o l  de 13 v a r o n e s  y 10 m u j e r e s  - 
en el dia 7-8 del c i c l o  m e n s t r u a l .  S i g n i f i c a c i o n  
e s t a d î s t i c a  de e sta d i f e r e n c i a  a c a d a  u n o  de los 
t i e m p o s  del t e s t  (NS = No s i g n i f i c a t i v e ) .
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Se d e d u c e  c l a r a m e n t e  de e s t e s  d a t o s  q ue la r e s ­
p u e s t a  de e s t e  g r u p o  de m u j e r e s  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m ^  
y o r  que 1 a de los v a r o n e s  en todos los t i e m p o s  de t e s t ,  
sin o b s e r v a r s e  d i f e r e n c i a s  en los v a l o r e s  de T SH a n t e s  - 
del e s t î m u l o .
D) M u j e r e s  en la s e g u n d a  f a s e  del c i c l o  m e n s - -  
trual y v a r o n e s : En la F i g . l 4 s e  r e p r é s e n t a  la r e s p u e s t a  
c o m p a r a d a  del g r u p o  de 10 m u j e r e s  e x p l o r a d a s  en los d ias 
2 1 - 2 2  de! c i c l o  m e n s t r u a l  y los 13 v a r o n e s  c o n t r ô l e s . P u e  
de v e r s e  que la r e s p u e s t a  es c u a n t i t a t i v a m e n t e  s i m i l a r , - 
con d i f e r e n c i a s  no s i g n i f i c a t i v a s , e x c e p t o  al t i e m p o  30 
m i n u t o s ,  c o i n c i d i e n d o  con el pico de m â x i m a  r e s p u e s t a  en 
las m u j e r e s ,  en q ue los v a l o r e s  de e s t e  g r u p o  son s i g n i - 
f i c a t i v a m e n t e  mas e l e v a d o s  ( p < 0 , 0 5 ) .  A los t i e m p o s  15 y 
45 m i n u t o s  las m u j e r e s  p r e s e n t a n  v a l o r e s  m e d i o s  mâs e l e ­
v a d o s  p ero sin s i gni fi caci on e s t a d î s t i c a .  T a m b i e n  se des^ 
c a r t a  la e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  a p r e c i a b l e s  en los v ^  
lo r e s  b a s a l e s .
En c o n j u n t o  p u e d e  v a l o r a r s e  la r e s p u e s t a  en e s ­
tes dos g r u p o s  c o m o  m uy s i m i l a r  a d i f e r e n c i a  de lo q u e  - 
o c u r r i a  c u a n d o  se c o m p a r a b a  el g r u p o  de m u j e r e s  en la 
p r i m e r a  m i t a d  del c i c l o  con este m i s m o  g r u p o  de v a r o n e s  
c o n t r o l  e s .
E ) C o m p a r a c i o n  de la r e s p u e s t a  global al TRH en 
los c u a t r o  g r u p o s  c o n t r ô l e s :  v a r o n e s ,  m u j e r e s ,  m u j e r e s  - 
en la p r i m e r a  f a s e  del c i c l o  y m u j e r e s  en la s e g u n d a  fa-
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Fig. 1 4 : D i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  de la r e s p u e s t a  de TSH - 
e n t r e  el g r u p o  c o n t r o l  de 13 v a r o n e s  y 10 m u j e r e s  
en el dia 2 1 - 2 2  del c i c l o  m e n s t r u e l .  S i g n i f i c a c i o n  
e s t a d î s t i c a  de la d i f e r e n c i a  a c a d a  uno de los t iem 
pos del test (NS= Nb s i g n i f i c a t i v a ).
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se del c i c l o : Con el fin de v a l o r a r  y a s e g u r a r  las dife^ 
r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s  g l o b a l e s  de la r e s p u e s t a  en los 
c u a t r o  g r u p o s  c o n t r ô l e s ,  se cal c u l ô  la s u m a  i n d i v i d u a l  - 
de los v a l o r e s  de TSH a los d i s t i n t o s  t i e m p o s  de r e s p u e ^  
ta. En c a d a  g r u p o  se c a l c u l a r o n  los v a l o r e s  m e d i o s  de di_ 
chas s umas y se h i z o  c o m p a r a c i o n  e s t a d î s t i c a .  En la Fi g. 
1 5 s e  r e p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  Se ve que los 
v a l o r e s  en el g r u p o  total de 20 m u j e r e s  es s i g n i f i c a t i v e  
m e n t e  s u p e r i o r  al del g r u p o  de 13 v a r o n e s  ( p < 0 , 0 2 5 ) . E sta 
d i f e r e n c i a  es m u c h o  mas é v i d e n t e  ( p < 0 , 0 0 1 )  e n t r e  los v a ­
r o n e s  y las 10 m u j e r e s  e x p l o r a d a s  en los dîas 7-8 del ci_ 
cio m e n s t r u a l  y en c a m b i o  no es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s ­
ti n t a  e n t r e  a q u e l l o s  y el g r u p o  de m u j e r e s  en la s e g u n d a  
fase del ciclo. As î m i s m o  p u e d e  v e r s e  que la r e s p u e s t a  
global es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  ( p < 0 , 0 0 5 )  en el 
g r u p o  de m u j e r e s  en la p r i m e r a  fase que en el de e x p l o r a  
das en la s e g u n d a  fase del c i c l o  m e n s t r u a l .
Es de d e s t a c a r  q ue la r e s p u e s t a  en el g r u p o  t o ­
tal de m u j e r e s  r é s u l t a  de c o n s i d e r a r  c o n j u n t a m e n t e  igual 
n u m é r o  de m u j e r e s  en cada una de las fases del c i c l o  men^. 
trual y q ue e s t a  d i f e r e n c i a  no s e r î a  é v i d e n t e  o no e x i s -  
t i r î a  si p r e d o m i n a s e n  en el g r u p o  las e x p l o r a d a s  la s e ­
g u n d a  f ase del ciclo.
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Fig. 15: D i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  de 1 a s uma de los v a l o r e s
- - - - - -  de TSH a los 5 ,. 15 , 30 , 45 y 60 m i n u t o s  d e s p u é s  -
de 200 yg i.v. de TRH en los c u a t r o  g r u p o s  c o n t r o l  
P: 13 v a r o n e s ;  B : 20 m u j e r e s ;  C: las 10 m u j e r e s  - 
e x p l o r a d a s  en la 1^ F a s e ;  D: las 10 e x p l o r a d a s  en 
la 2a F a s e  del c i c l o  m e n s t r u a l .  S i g n i f i c a c i o n  es - 
t a d i s t i c a  de la d i f e r e n c i a  e n t r e  los g r u p o s  (NS=
No s i gni fi c a t i va).
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3) F A C T O R E S  D I S T I N T O S  DEL S E X O  0 LA FASE DEL C I C L O  QUE 
P U E D E N  I N F L U I R  LA D I F E R E N C I A  DE R E S P U E S T A  EN LOS G R U ­
POS C O N T R O L E S .
Se han v a l o r a d o  en e s t e  s e n t i d o  dos d a t o s  f u n d a  
m e n t a l e s :  p o r  un l ado p o s i b l e s  d i f e r e n c i a s  en los n i v e l e s  
c i r c u l a n t e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  m e d i d a s  por el PB I y - 
por o t r o  la p o s i b l e  i n f l u e n c i a  de las d i f e r e n c i a s  de p e ­
so c o r p o r a l  q u e  p u d i e r a n  d e t e r m i n a r  v a r i a c i o n e s  en la 
r e s p u e s t a  d e t e r m i n a d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  la d o s i s  a d m i n i ^  
t r a d a  de T RH p o r  Kg. de peso.
En la T a b l a i  se r e c o g e n  \ los r e s u l t a d o s  o b ­
t e n i d o s  del a n â l i s i s  de e s t o s  f a c t o r e s .  P or un l a d o . s e  o ^  
s e r v a  que no h a y  d i f e r e n c i a  en los v a l o r e s  de PBI de los 
c u a t r o  g r u p o s .  En c u a n t o  a la d o s i s  de TRH por Kg. de p ^  
so se ve que e s t a  fué si gni fi cati v a m e n t e  m e n o r  (p< 0,0 0 1 )  
en el g rupo de v a r o n e s  con r e s p e c t o  a los ot r o s  tres g r ^  
pos de m u j e r e s ,  p ero q ue no h a b i a  d i f e r e n c i a  de d o s i s / k g  
e n t r e  los g r u p o s  de m u j e r e s  de las d o s  fase del c i c l o  
m e n t r u a l . P a r a  d e s c a r t a r  i n c l u s o  la i n f l u e n c i a  de la dosis  
en la d i f e r e n c i a  de r e s p u e s t a  del g r u p o  de v a r o n e s  y de - 
m u j e r e s ,  se c a l c u l é  el i n d i c e  de c o r r e l a c i o n  e n t r e  d o s i s / k g  
y s uma de los v a l o r e s  de T SH de la r e s p u e s t a , ( " a r e a  de - 
r e s p u e s t a " )  en t odos los s u j e t o s  c o n t r ô l e s  e x p l o r a d o s .  - 
Se e v i d e n c i 6 q u e  no e x i s t i a  s i g n i f i c a t i v i d a d  en la c o r r e  
l a c i ô n  de a m b o s  f a c t o r e s .  Con e l l o  p u e d e  d e s c a r t a r s e  que 
1 as d i f e r e n c i a s  e n t r e  los dos s exos s e  d e b a n  a las d i f e -  
r e n t e s  d o s i s  de T RH por Kg de p eso adimi n i s t r a d a s .
Tabla I
N i v e l e s  de PBI en s u e r o  y d o s i s  de TRH en r e l a c i o n  al peso c o r ­
poral en los v a r o n e s  y m u j e r e s  e s t u d i a d o s .Los g r u p o s  c o r r e s p o n -  
den a v a r o n e s  ( A ) , m u j e r e s  en la 2 ° fa se del c i c l o ( B ) ,  m u j e r e s  en la 
l ° f a s e  del c i c l o  (C) y el g r u p o  total de m u j e r e s  (D).
GRUPO:
H O M B R E S M U J E R E S
A B C D
P B I ; y g / 1 0 0 m l 5.0 + 1.0 5.0 + 0.6 5,2 + 0.9 5.2 + 0.1
T R H d o s i s  :y g / K g 2.8 + 0 .2 3.4 + 0 . 3  3.7 + 0 , 5 3.6 + 0.4
E s t a d î s t i c a :  no h u b o  d i f e r e n c i a  e n t r e  los v a l o r e s  s é r i c o s  de PBI 
de los d i f e r e n t e s  g r u p o s . L a  d o s i s  de TRH en r e l a c i o n  al p eso c o r ­
poral f u e  mas b a j a  ( p < o , o o l )  p ara los h o m b r e s  que p ara c u a l q u i e -  
ra de los g r u p o s  de m u j e r e s . N o  h u b o  d i f e r e n c i a  e n t r e  los g r u p o s  
B y C.El i n d i c e  de c o r r e l a c i o n  e n t r e  d o s i s / K g  y s u m a  de los v a l o ­
res de TSH de la r e s p u e s t a  no fue s i g n i f i c a t i v e .
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I n d i r e c t a m e n te t a m b i e n  se d e s c a r t ô  la p o s i b l e  
i n f l u e n c i a  de los n i v e l e s  de h o r m o n a s  c i r c u l a n t e s  v a l o r ^  
das p o r  el PBI e n t r e  los dos g r u p o s  de m u j e r e s  en d i s ­
t i n t a  f a s e  de c i c l o  m e n s t r u a l  por la f a l t a  de s i g n i f i c a ­
t i v i d a d  del i n d i c e  de c o r r e l a c i o n  e n t r e  PBI y s u m a  de 
los v a l o r e s  de T S H  de t odos los t i e m p o s  de la r e s p u e s t a  
( " a r e a  de r e s p u e s t a " )  en c ada uno de los s u j e t o s  de a m ­
bos g r u p o s ,  c o m o  p u e d e  v e r s e  en la Fi g.16
4) S E L E C T I V I D A D  DE LA R E S P U E S T A  DE TSH CON TRH EN LOS 
G R U P O S  C O N T R O L E S :  V A L O R A C I O N  DE LH.
A la v i s t a  de las d i f e r e n c i a s  en la r e s p u e s t a  - 
d e t e r m i n a d a s  p or el s exo y por la fase del c i c l o  m e n s -  - 
trual se e s c ô g i ô  la v a l o r a c i ô n  de LH c o m o  una p r u e b a  de 
c o n t r o l  de s e l e c t i v i d a d  de a c c i ô n  del TRH s o b r e  la l i b e -  
r a c i ô n  de TSH h i p o f i s a r i a ,  y por c o n s i d e r a r  t a m b i e n  la - 
p o s i b i l i d a d  de i n f l u e n c i a  de d i f e r e n c i a s  en esta h o r m o n a  
s o b r e  la o b s e r v a d a  en la r e s p u e s t a  de TSH.
En la T a b l a  U s e  d é tail an los v a l o r e s  m e d i o s  - 
(±DS) o b t e n i d o s .  Se ve que no hay d i f e r e n c i a s  e n t r e  los 
v a l o r e s  b a s a l e s  de LH^ radi oi nmunol ôgi ca,, de los v a r o n e s  
(A), m u j e r e s  en la fase p o s t o v u l a t o r i a  (B) y m u j e r e s  en 
la fase p r e o v u l a t o r i a  (C).
As 1 m i s m o  se d e s c a r t ô  que h u b i e r a  s i g n i f i c a c i ô n  
e s t a d î s t i c a  e n t r e  las m î n i m a s  d i f e r e n c i a s  o b s e r v a d a s  en 
los v a l o r e s  en los d i s t i n t o s  t i e m p o s  del test.
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Fig. 16: Aisencia de c o r r e l a c i o n  e n t r e  los n i v e l e s  de h o r m o n a s
t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s ,  v a l o r a d o s  por el PBI, y la s u ­
ma de los v a l o r e s  de TSH o b t e n i d o s  a los 5, 15, 30, - 
45 y 60 m i n .  d e s p u é s  de 200 yg i.v. de TRH en el g r u ­
po de m u j e r e s  c o n t r o l  .
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E s t o s  d a t o s  p o n e n  en e v i d e n c i a  q u e  no e x i s t e n  - 
v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  en los v a l o r e s  de LH basai en 
el p l a s m a  de los g r u p o s  de s u j e t o s  que p r e s e n t a b a n  resf» 
p u e s t a s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  de T SH con TRH y - 
a d e m â s  que no o c u r r e  r e s p u e s t a  de LH tras la a d m i n i s t r a -  
c i ô n  de TRH a s u j e t o s  c o n t r ô l e s  en las p r é s e n t e s  c o n d i - -  
c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s .
II - R E S P U E S T A  DE T S H  S E R I C A  AL E S T I M U L O  CON TRH I.V. EN 
S U J E T O S  CON H I P O T I R O I D I S M O  P R I M A R I O .
A) Perfil de la r e s p u e s t a : En la Fi g. 17 se reprie 
s e n t a n  los v a l o r e s  o b t e n i d o s  en 16 s u j e t o s  con diagnôsti_ 
co c l î n i c o  y b i o q u î m i c o  de h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o ,  c o m ­
p a r a d a  con la de los c o n t r ô l e s .  Se pu e d e  o b s e r v a r  la e x i £  
t e n c i a ,  en e s t e  g r u p o ,  de v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH elevados.. 
De a c u e r d o  con e s t o s  n i v e l e s  b a s a l e s  se han s e p a r a d o  dos - 
g r u p o s ,  uno con m e n o s  de 20 y U / m l  y el o t r o  c o n >  20yU^-n1 , 
con el o b j e t o  de v er si e x i s t i a  a l g u n a  d i f e r e n c i a  en la - 
r e s p u e s t a  r e l a c i o n a b l e  con el nivel basai de TSH.
La r e s p u e s t a  al TRH es de perfil s i m i l a r  en a m ­
bos g r u p o s  de h i p o t i r o i d e o s , a u n q u e  m e r e c e  la p e n a  se h a -  
lar que en el g r u p o  con v a l o r e s  b a s a l e s  mâs e l e v a d o s  el 
pico de m a x i m a  r e s p u e s t a  e s t a  al go mâs r e t r a s a d o .  Con -- 
r e s p e c t o  a los c o n t r ô l e s  se o b s e r v a  una r e s p u e s t a  de s i ­
m i l a r  p r e c o c i d a d  p e r o  c u a n t i t a t i v a m e n t e  m u y  s u p e r i o r  en 
v a l o r e s  a b s o l û t e s .  Una c a r a c t e r î s t i c a  de los h i p o t i r o i d e o s
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^  HIPOTIROIDEOS ( TSH b a s a i: (2 0 ; jU /m l ) O ) . 
HIPOTIROIDEOS ( T SH b a s a i : 2 0 "1 0 0 ;jU /m l)(7 ).
Fi g. 17 Carac ter îs ti cas de la r e s p u e s t a  de TSH con 200 yg de TRH 
s i n t é t i c o  i.v. en 16 s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o  
Se ha a n a l i z a d o  por s e p a r a d o  la r e s p u e s t a  del g r u p o  con 
m e n o s  de Zp yU/ml de TSH basai y el de 2 0 - 1 0 0  y U/ml . Se 
r e p r e s e n t a n  v a l o r e s  m e d i o s  ESM en e s c a l a  s e m i l o g a r î t -  
m i c a .
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es el p r e s e n t a r  una c u r v a  mâs s o s t e n i d a ,  con p e n d i e n t e  
de d e s c e n s o  m e n o s  p r o n u n c i a d a ,  que se e v i d e n c i a  en el - 
c a l c u l e  e s t a d i s t i c o  por f a l t a  de s i g n i f i c a t i v i d a d  de la 
d i f e r e n c i a  e n t r e  los v a l o r e s  m e d i o s  de T S H  a los 60 m i ­
n utos y el pico de m a x i m a  r e s p u e d t a .
B ) V a l o r a c i ô n  c u a n t i t a t i v a  de la r e s p u e s t a :  - 
Una f o r m a  de h a c e r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  c o m p a r a b l e  la r e s ­
p u e s t a  total en a m b o s  g r u p o s  es s u m a r  los i n c r e m e n t o s  - 
de TSH o b s e r v a d o s  a los d i s t i n t o s  t i e m p o s  de r e s p u e s t a  
en cada s u j e t o  del g r u p o  con h i p o t i r o i d i s m o  ( " a r e a  de - 
r e s p u e s t a " )  y sus v a l o r e s  c o m p a r a r l o s  e s t a d i s t i c a m e n t e  
con los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  de s u m a r  los v a l o r e s  de TSH 
("area de r e s p u e s t a " )  a t odos los t i e m p o s  d e ’ r e s p u e s t a  - 
en los s u j e t o s  c o n t r ô l e s .  En la Fi g 18 se r e p r e s e n t a n  los 
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  Se ve que la r e s p u e s t a  global es - 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  en los h i p o t i r o i d e o s ( p < 0  ,001). 
Q u i e r e  d e c i r  e s t o  que con la d o s i s  u t i l i z a d a  de 200 ygr 
de TRH i.v. l i b e r a n  mâs TSH en c a n t i d a d e s  a b s o l u t a s  los 
s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o  que los c o n t r ô l e s , - 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de q u e  t e n g a n  a d e m â s  v a l o r e s  b a s a l e s  
mâs e l e v a d o s .
C ) O t r a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de la r e s p u e s t a  en s u ­
j e t o s  c on h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o : La p o s i b i l i d a d  de me- 
dir los v a l o r e s  b a s a l e s  en e s t o s  s u j e t o s  ha p e r m i t i d o  
a n a l i z a r  a l g u n a s  r e l a c i ones e n t r e  a q u e l l o s  y la r e s p u e s ­
ta. Asî en la Fi g.19 se r e p r é s e n t a  la c o r r e l a c i o n  e n t r e  -
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Fig. 1 8 : D i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  de 1 a r e s p u e s t a  total de T SH 
e n t r e  los c o n t r ô l e s  y el g r u p o  de S u j e t o s  con hipoti_ 
r o i d i s m o  p r i m a r i o .  En el g r u p o  de 33 c o n t r ô l e s  los - 
v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s  se o b t u v i e r o n  s u m a n d o  los n i v e ­
les a b s o l u t e s  de TSH de t odos los t i e m p o s  de la r e s ­
p u e s t a ;  en los 16 h i p o t i r o i d e o s  se s u m a r o n  los A a 
cada t i e m p o  s o b r e  la b a s a l .  Se r e p r e s e n t a n  v a l o r e s  
m e d i o s  ±  ESM y s i g n i f i c a c i o n  e s t a d î s t i c a  de la d i f e  
r e n c i a .
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Fig- 1 9 : M a x i m a  r e s p u e s t a  de TSH d e s p u é s  de 200 ug de TRH i.v. re 
p r e s e n t ada en f u n c i o n  de1 v a l o r  basal de TSH en el g r u p o  
de s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o  no t r a t a d o .
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los v a l o r e s  b a s a l e s  y el p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a .  Se o ^  
s e r v a  q u e  e x i s t e  una c o r r e l a c i o n  lineal d i r e c t a  e n t r e  -- 
am b o s  v a l o r e s  ( r = 0,76) e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i va
( p < 0 , 0 0 1 ) .  Es d e c i r  que en los s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s ­
mo p r i m a r i o  c r o n i c o  el p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  de TSH - 
e s p e r a b l e  tras la a d m i n i s t r a c i o n  de TRH s e r a  m a y o r  c u a n ­
to m a y o r  sea el v a l o r  basal e n c o n t r a d o .
No o c u r r e  asî, en c a m b i o ,  c u a n d o  se c o r r e l a c i o -  
nan los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH y el a rea de r e s p u e ü t ù  cal_ 
c u l ada por la s u m a  de i n c r e m e n t o s  de los t i e m p o s  de r e s ­
p uesta. En la F i g . 20 se p u e d e  o b s e r v a r  la g r a n  d i s p e r s i o n  
de los da t o s  y la a u s e n c i a  de c o r r e l a c i o n  s i g n i f i c a t i va 
e n t r e  e l l o s ,  c u a n d o  se c o n s i d e r a n  todos los h i p o t i r o i d e o s ,  
sin t e n e r  en c u e n t a  o tros f a c t o r e s  como e d a d  del s u j e t o ,  
s exo, a n t i g u e d a d  del h i p o t i r o i d i s m o ,  etc.
Se han a n a l i z a d o  t a m b i e n  los r e s u l t a d o s  o b t e n i ^  
dos a 1 c o r r e l a c i o n a r  los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH con el - 
p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  en 14 test r e a l i z a d o s  en 4 suje^ 
tos t r a t a n d o s e  con dosis v a r i a b l e s  de T^ y con v a l o r e s  - 
b a s a l e s  de TSH m e d i b l e s .  En la F i g . 21 p u e d e  v e r s e  que -- 
t a m b i e n  en esta s i t u a c i ô n  e x p e r i m e n t a l  se m a n t i e n e  la co_ 
r r e l a c i o n  lineal p o s i t i v a  ( r = 0,6) e s t a d i s t i c a m e n t e  s i £  
n i f i c a t i va ( p <0,025) e n t r e  a m b o s  p a r a m e t r o s .
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Fig. 2 0 : R e p r e s e n t a c i o n  del a r e a  de r e s p u e s t a  de T SH ( v a l o r a d a  
per 1 a s u m a  de A a 1 os 5 , 15 , 30 , 45 y 60 m i n u t o s  d e £  
pues de 200 ug de TRH i.v.) en f u n c i o n  de 1 os v a l o r e s  
b a s a l e s  de TSH en s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o  
no t r a t a d o .  (N.s. = no s i g n i f i c a t i v e ,  p > 0 , 5 ) .
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Fi g. 2 1 : M a x i m a  r e s p u e s t a  de TSH, d e s p u ê s  de 200 yg de TRH 
i.v., r e p r e s e n t a d a  en f u n c i ô n  de! v a l o r  basal de 
TSH, en un g r u p o  de 4 s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  
p r i m a r i o  d e s p u é s  de 1-2 m e s e s  de tratarniento con 
T^ ( 1 0 0 - 2 0 0  y g / d 1 a por via o r a l ) . N  c o r r e s p o n d e  al 
n u m é r o  de t e s t  r e a l i z a d o s  en los 4 s u j e t o s .
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III - E V O L U C I O N  E S P O N T A N E A  DE LA F U N C I O N  H I P O F I S O - T I R O I _  
D E A  EN LAS R E S E C C I O N E S  Q U I R U R 6 ICAS P A R C I A L E S  DE - 
T I R O I D E S  P R E V I A M E N T E  N O R M O F U N C I O N A N T E S  Y CON E U T [  
R O I D I S M O  C L I N I C O  A C T U A L .
P u e d e n  v e r s e  en la Fig. 2 2 los r e s u l t a d o s  o b t e -  
ni d o s  c u a n d o  se e s t u d i o  la e v o l u c i o n  del f u n c i o n a l i s m o  
h i p o f i s i s - t i r o i des d e s p u é s  de la h e m i t i r o i d e c t o m î a  p r a £  
t i c a d a  en un p a c i e n t e  con n ô d u l o  c a l i e n t e  y e u t i r o i d i s m o :
En s i t u a c i ô n  basai el PBI era n o r m a l ,  de 5,4 
y g r / l O O  ml. Los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH no f u e r o n  d é t e c t a  
bles, al igual que en los c o n t r ô l e s ,  y d e s p u é s  del e s t i -  
m u l o  con T R H  se o b t u v o  una r e s p u e s t a  que era s u p e r p o n i -  
ble a t odos los t i e m p o s  a la o b t e n i d a  en el g r u p o  c o n —  
tro l ( F i  g . 22- A ) .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a los 9 dîas de la h e ­
mi ti roi d e c t o m î a  se r e p r e s e n t a n  en la Fig.22-B. Los n i v e - -  
1 es de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en e s t e  m o m e n t o  e r a n  i n f e r i o r e s  
a los b a s a l e s  y m e n o r e s  t a m b i e n  que en los c o n t r ô l e s  - - 
(N = 5,0 ± 1,0 y g r / 1 0 0  ml). Los v a l o r e s  b a s a l e s  de T SH - 
a h o r a  e s t a b a n  e l e v a d o s :  5,3 y 5,0 y U / m l  a los t i e m p o s  -- 
-15 y 0 m i n u t o s  r e s p e c t i v a m e n t e . D e s p u e s  de la a d m i n i s - v  
t r a c i ô n  de TRH o c u r r i ô  un a s c e n s o  p r e c o z  de TSH ya a los 
5 m i n u t o s ,  una e l e v a c i ô n  mas é v i d e n t e  a los 15 m i n u t o s  y 
un pico de m a x i m a  r e s p u e s t a  a los 30 m i n u t o s  de 2 1 , 5  - - 
y U / m l .  La r e s p u e s t a  fué s u p e r i o r  en t odos los t i e m p o s  a 
la de los c o n t r ô l e s .
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A 1 os 4 m e s e s  de la ci rugi a se r e p i t i ô  la e x p l £  
r a c i ô n  al m i s m o  p a c i e n t e  ( Fi g .22-C), El PBI en e s t e  momen_ 
to fué de 4,6 y g r / 1 0 0  ml, nor m a l .  Los v a l o r e s  b a s a l e s  - 
de TSH e s t a b a n  en los l i m i t e s  n o r m a l e s ,  2,8 y 2,5 y U / m l -  
a -15 y 0 m i n u t o s  r e s p e c t i v a m e n t e . D e s p u ê s  de TRH se e l £  
v a r o n  r a p i d a m e n t e  los v a l o r e s  de TSH a los 5 m i n u t o s  y - 
a l c a n z a r o n  un p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  de 19 y U / m l  a los 
30 m i n u t o s .  En e s t e  t i e m p o ,  a u n q u e  los v a l o r e s  b a s a l e s  - 
de TSH e r a n  m u y  p r ô x i m o s  a los n o r m a l e s  t o d a v f a  la r e s - -  
p u e s t a  de TSH con TRH fué s u p e r i o r  a la de los c o n t r ô l e s ,  
a p e s a r  de ser tarnbién normal el PBI.
En très p a c i e n t e s  se p udo e s t u d i a r  la r e s p u e s t a  
de TSH con TRH e n t r e  5 y 12 m e s e s  d e s p u é s  de t i r o i d e c t o -  
m i a s  p a r c i a i e s  de g l a n d u l a s  n o r m o f u n c i o n a n t e s . En la Fi g. 
23 se r e p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  Se ve q u e e n  los 
très e ran n o r m a l e s  los v a l o r e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  cir. 
cul ant e s ,  m e d i d o s  por el PBI. A p e s a r  de e l l o  los v a l o - -  
res de TSH basai e s t a b a n  c l a r a m e n t e  e l e v a d o s  en un s u j e -  
to, eran p r o x i m o s  al l i m i t e  de n o r m a l i d a d ,  a u n q u e  un po- 
co e l e v a d o s  en o t r o  y n o r m a l e s  en el t e r c e r o .  Si n e m b a r ­
go d e s p u ê s  de la ad m i n i  s t r a c i ô n  de TRH en los très o c u - -  
r r i o  una r e s p u e s t a  muy s u p e r i o r  a la del g r u p o  c o n t r o l , - 
tan to en el p ico m â x i m o ,  c o m o  en los d emâs t i e m p o s  de la 
c u r v a .
Es i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  que en e s t e  g r u p o  a d e m a s  
de n i v e l e s  h o r m o n a l e s  n o r m a l e s ,  m e d i d o s  p or el PBI, tatn- 
b i é n  la f u n c i ô n  t i r o i d e a  v a l o r a d a  p o r  p a r â m e t r o s  c l i n i - -  
cüs era n o r m a l .  A p e s a r  de e llo la v a l o r a c i ô n  basai de -
100
—A P BI — A;0^g/100nii 
0—0 P BI = A,0>jg/100ml 
e—^ PBIz4,6;jg/100ml60
40-
20 -
1 0  —
X
0 5 15 30 45 GO
S
Fig. 23; R e p r e s e n t a c i o n  en e s c a l a  s e m i l o g a r f t m i c a  de la - 
r e s p u e s t a  de TSH con TRH en 3 s u j e t o s  a los que 
se h a b î a  r e a l i z a d o  t i r o id e c t o m î a  p a r c i a l  5-12 - 
m e s e s  a n t e s .  La f u n c i o n  t i r o i d e a  v a l o r a d a  c l i n i c a  
m e n t e  era normal a n t e s  de la c i r u g i a  y en el momen_ 
to de la e x p l o r a c i o n .  El a r e a  de p u n t o s  r e p r é s e n ­
ta el v a l o r  m e d i o  DS  de los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
en el g r u p o  c o n t r o l  .
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TSH y s o b r e  todo la r e s p u e s t a  al e s t î m u l o  con TRH p a r e -  
cen d e m o s t r a r  s i t u a c i o n e s  de hi poti roi di smo leve, signi_ 
f i c a n d o  q ue la h i p ô f i s i s  es un t e j i d o  muy s e n s i b l e ,  en 
c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s ,  a v a r i a c i o n e s  p e q u e n a s  de h o r m o n a s  
t i r o i d e a s  y que a d e m a s  es f a c i l m e n t e  e x p l o r a b l e  con TRH.
IV - T E S T  DE S U P R E S I O N  CON T 3 Y R E S P U E S T A  AL TRH EN EN- 
E E R M E D A D  DE G R A V E S  D E S P U E S  DE T R A T A M I E N T O  CON I
Se r e c o g e n  en la Fig.24 los r e s u l t a d o s  o b t e n i - -  
dos en la r e s p u e s t a  de TSH con T RH y de la c a p t a c i ô n  t i ­
r o i d e a  con r a d i o i o d o  en una p a c i e n t e  con E n f e r m e d a d  de - 
G r a v e s  a la que se h a b i a n  a d m i n i s t r a d o  un aho a n t e s  6 ml 
de I^si como t e r a p e u t i c a .  La s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  p e r i f ë -  
rica en el m o m e n t o  del e s t u d i o  era n o r m a l ,  v a l o r a d a  cli- 
nica y bi oquirni c a m e n t e . En e l l a  d e s t a c a n  v a r i o s  h e c h o s  - 
de i n t e r ë s .  P or un l a d o  que p r e s e n t a b a  v a l o r e s  b a s a l e s  - 
de TSH e l e v a d o s  (14 y U / m l )  y que r e s p o n d i ô  de f o r m a  c o n ­
c o r d a n t e  con v a l o r e s  de TSH m uy p o r  e n c i m a  de la respues^ 
ta o b s e r v a d a  en los c o n t r ô l e s .  T a m b i ë n  se o b s e r v é  que -- 
tras la admini s t r a c i ô n  de 100 y g r / d î a  de T^ d u r a n t e  10 - 
dias d e s c e n d i e r o n  los v a l o r e s  b a s a l e s  de T SH a n i v e l e s  - 
i n d é t e c t a b l e s  y q ue d e s p u é s  del e s t î m u l o  con TRH no o c u ­
r r i ô  r e s p u e s t a  v a l o r a b l e  de TSH en n i n g u n o  de los t i e m p o s  
del test. El c o m p o r t a m i e n t o  de la c u r v a  de c a p t a c i ô n  fué 
el t e r c e r  a s p e c t o  de i n t e r ë s :  en e l l a  pudo v e r s e  q u e  antes 
de la a d m i n i s t r a c i ô n  de T^ o r e s e n t a b a  unos p o r c e n t a j e s  - 
de r a d i o i o d o  i n c o r p o r a d o  a la g l a n d u l a  t o t a l m e n t e  n o r m a -
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1 es y que, d e s p u e s  de es t e s  v a l o r e s  no d i s m i n u y e r o n  - 
s e n s i b l e m e n t e  , c o n s i d e r â n d o s e  en c u a n t o  a c a p t a c i ô n  ti-- 
r o i d e a  el test de s u p r e s i ô n  c o m o  n e g a t i v e .
En esta s i t u a c i ô n  se e n c u e n t r a n ,  por t a n t e ,  v a ­
l ores b a s a l e s  e l e v a d o s  de TSH, con r e s p u e d t ü  t a m b i e n  ele_ 
v ada al e s t î m u l o  con TRH, s u p r e s i ô n  por la Tg de TSH y - 
de la r e s p u e s t a  al TRH; PBI basai n ormal que d i s m i n u y e  - 
d e s p u ê s  de Tg y c u r v a  de c a p t a c i ô n  basai al go e l e v a d a  -- 
que no se s u p r i m e  tras la a d m i n i  s t r a c i ô n  de d o s i s  s u f i - -  
c i e n t e  de T g .
V - R E S P U E S T A  DE T SH S E R I C A  AL E S T I M U L O  CON T RH I.V. EN 
S U J E T O S  CON B O C I O  N O R M O F U N C I O N A N T E .
A) Perfil de la r e s p u e d t a : En la Fi g . 25 se r e p r ^  
s e n t a n  los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en 15 s u j e t o s  con b o c i o  y 
eut! roi d i s m o  c l î n i c o  y bioquîrnico. Los v a l o r e s  b a s a l e s  de 
TSH e r a n  en todos i n f e r i o r e s  a 2 y U / m l ,  l i m i t e  de sens 1 bi^ 
l i d a d  del m é t o d o .  Tras la i n y e c c i ô n  de TRH se i n i c i a  un - 
a s c e n s o  p r e c o z  s i g n i f i c a t i v o  a los 5 m i n u t o s ,  un p i c o  de 
m a x i m a  r e s p u e s t a  a los 15 m i n u t o s ,  y a p a r t i r  de e s t e , -  - 
t i e m p o  c o m i e n z a  el d e s c e n s o  en los v a l o r e s  de TSH que s ^
10 es s i g n i f i c a t i v e  a los 60 m i n u t o s  en r e l a c i ô n  con el 
p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a .
C o m p a r a t i v a m e n t e  con los c o n t r ô l e s  es de d e s t a -  
.car c o m o  û n i c o  d a t o  d i f e r e n t e ,  una m a y o r  p r e c o c i d a d  del -
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p ico de m a x i m a  r e s p u e s t a .  El c o m p o n e n t e  d e s c e n d e n t e  de - 
la c u r v a  d e s c r i b e  una p e n d i e n t e  de c a r a c t e r i s t i cas s i m i -  
l ares a la del g r u p o  c o n t r o l .
B) V a l o r a c i ô n  c u a n t i t a t i v a  de la r e s p u e s t a : En - 
la F i g . 26 p u e d e  v e r s e  de f o r m a  c o m p a r a d a  las c a r a c t e r f s -  
ticas c u a n  ti ta ti vas de e s t e  g r u p o  en r e l a c i ô n  con los con^ 
t r o l e s .  Se o b s e r v a  que no hay d i f e r e n c i a s  v a l o r a b l e s ,  en 
los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH de a m b o s  g r u p o s ,  pues en ningj^ 
no de los dos e s t a n  por e n c i m a  del l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  
del m é t o d o ;  tras el e s t î m u l o  con T RH se o b t i e n e  una r e s ­
p u e s t a  que no es c u a n t i t a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  de la de los 
c o n t r ô l e s  a n i n g u n o  de los t i e m p o s .  A u n q u e  se o b s e r v a n  - 
a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  en los v a l o r e s  m e d i o s ,  e s t a s  no son - 
e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s .
P ara v a l o r a r  si e x i s t î a  a l g u n a  d i f e r e n c i a  en la 
r e s p u e s t a  global se ha u t i l i z a d o  la c o m p a r a c i ô n  e s t a d i s -  
tica de la s uma de los v a l o r e s  de TSH a t odos los t i e m p o s  
d e s p u ê s  de la a d m i n i s t r a c i ô n  del TRH. En la F i g.27 se r e ­
p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s .  En e l l a  se ve que a u n q u e  los -- 
v a l o r e s  m e d i o s  son al go i n f e r i o r e s  en el g r u p o  de s u j e t o s  
con b o c i o  e u t i r o i d e o  no hay d i f e r e n c i a  e s t a d i s t i c a m e n t e  - 
s i g n i f i c a t i v a  con el g r u p o  c o n t r o l .
P a r e c e  é v i d e n t e ,  por t a n t o ,  que en los s u j e t o s  - 
con b o c i o  e u t i r o i d e o  no e x i s t e n  v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH 
e l e v a d o s ,  c o s a  y a  c o n o c i d a ,  y a d e m a s  que no se d i s t i n g u e  
•la r e s p u e s t a  de T SH h i p o f i s a r i a  con e s t î m u l o  de TRH de la
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F i g . 27 : R e p r e s e n t a c i o n  c o m p a r a d a  de las s u m a s  de los va-- 
lores de TSH a todos los t i e m p o s  de r e s p u e s t a  -- - 
del g r u p o  c o n t r o l  (33) y b o c i o s  con e n t i r o i d i s m o  cl_f 
n i c o  y bioquîrnico (15) (NS = No s i g n i f i c a t i v e ,  p> - 
0 , 0 5 ) .
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o b t e n i d a  en el g r u p o  c o n t r o l .
VI - R E S P U E S T A  DE TSH S E R I C A  AL E S T I M U L O  CON TRH I.V. Y 
N I V E L E S  DE T^ Y T 3 EN S U J E T O S  CON N O D U L O S  T I R O I D E O S  
C A L I E N T E S  Y N O R M O F U N C I O N  P E R I F E R I C A .
Se r e a l i z e  el t est en 3 s u j e t o s  con d i a g n ô s t i c o  
c l î n i c o  y g a m m a - g r a f i c o  bien c o m p r o b a d o  de n ô d u l o s  c a l i -  
e n t e s  y n o r m o f u n c i ô n  t i r o i d e a .  Los 3 t e n i a n  a d e m a s  PBI - 
n o r m a l .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se ven en la Fi g. 28 . - 
En t odos e x i s t î a n  v a l o r e s  b a s a l e s  de T SH p o r  d e b a j o  de - 
2 y U / m l , l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  del m é t o d o ,  no p u d i e n d o -  
se por e llo d e s c a r t a r  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l o s .  T r a s  e s t ^  
m u l o  con TRH en uno de e llos ( J . G . C . )  se o b s e r v a  una res^ 
pues ta de TSH s i m i l a r  a la de los c o n t r ô l e s  a t odos los 
t i e m p o s .  En o tro ( V . V . C . )  no se o b s e r v é  n i n g u n a  r e s p u e s ­
ta m e d i b l e  a n i n g u n o  de los t i e m p o s  sigui e n t e s  al estîmu_
1 0 . En el t e r c e r o  ( T . M . B . )  se e v i d e n c i ô  una r e s p u e s t a  que
fué i n f e r i o r  a la o b t e n i d a  en c o n t r ô l e s  a t odos los t iem
pos si gui entes al e s t î m u l o .
Es é v i d e n t e ,  por t anto, q u e  en e s t a s  s i t u a c i o n e s
c l î n i c a s  e x i s t e  una g r a d a c i ô n  en la i n h i b i c i ô n  h i p o f i s a ­
ria por las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  pues en un c a s o  se o b t u v o  
r e s p u e s t a  n o r m a l ,  en o tro i n f e r i o r  a la de los c o n t r ô l e s  
y en un t e r c e r o  no se d e t e c t ô  n i n g u n a  r e s p u e s t a  de TSH.
' De gran i n t e r ë s  son tarnbién los r e s u l t a d o s  o b t e
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n i d o s  de la v a l o r a c i ô n  de y en el s u e r o  de e s t e s  - 
p a c i e n t e s  por RI A ( N i c h o l s  I n s t i t u t e  for E n d o c r i n o l o g y  - 
USA). Los v a l o r e s  de n o r m a l e s  con esta t ë c n i c a  son de
5 - 1 3  y g r / 1 0 0  ml y de de 8 0 - 2 2 0  ngr/100 ml. En el p r i ­
m e r  s u j e t o  ( J . G . C . )  e r a n  n o r m a l e s  los v a l o r e s  de (7,3 
y g r / 1 0 0  ml) y Tg (182 n g r / 1 0 0  ml). En el s e g u n d o  ( V.V.C) 
era nor m a l  el v a l o r  de (9,8 y g r / 1 0 0  ml) y e l e v a d o  el 
de Tg (259 n g r / 1 0 0  ml). En el t e r c e r o  ( T . M . B . )  era t a m b i e n  
n o rmal el v a l o r  de (6,9 y g r / 1 0 0  ml) y m u y  e l e v a d o  el - 
de Tg (317 k g r / 1 0 0  ml). Si se i n t e n t a  r e l a c i o n a r  la r e s - -  
p u e s t a  al TRH con los n i v e l e s  de T^ y Tg en p l a s m a  vemos 
que los dos s u j e t o s  que r e s p o n d i e r o n  m e n o s  q ue los contro_ 
les, t e n i a n  n i v e l e s  de Tg e l e v a d o s  en p l a s m a ,  m i e n t r a s  - 
que los n i v e l e s  de T^ e s t a b a n  d e n t r o  de l i m i t e s  n o r m a l e s .  
Es s o r p r e n d e n t e  o b s e r v a r  a d e m a s  que dos de los très s u j e ­
tos de e s t e  g r u p o  p r e s e n t a b a n  e l e v a c i ô n  e x c l u s i v a  de los 
n i v e l e s  de Tg y no de T ^ , s i t u a c i ô n  que se d e s c r i b e  en la 
l i t e r a t u r e  c o m o  de c o n s i d e r a b l e  r a r e z a  c u a n d o  se e s t u d i a n  
g r u p o s  con p a t o l o g i a  t i r o i d e a  d i v e r s e .
VII - R E S P U E S T A  DE TSH S E R I C A  AL E S T I M U L O  CON TRH I.V. - 
EN S U J E T O S  CON H I P E R T I R O I D I S M O  P R I M A R I O .
Se i n c l u y e n  en e s t e  g r u p o  17 s u j e t o s  con h i p e r -  
f u n c i ô n  t i r o i d e a  p r i m a r i a  por E n f e r m e d a d  de G r a v e s ,  a d e ­
n o m a  t ô x i c o  0 b o c i o  n o d u l a r  h i p e r f u n c i o n a n t e .
En la Fi g. 29 se r e p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  o b t e -
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n i d o s  cornparados con el g r u p o  c o n t r o l .  Se ve que los v a l £  
res b a s a l e s  y a todos los t i e m p o s  del test no f u e r o n  en - 
n i n g u n  c a s o  d é t e c t a b l e s .  No se p u e d e  a s e g u r a r  que en al-- 
gun s u j e t o  haya o c u r r i d o  una r e s p u e s t a  m i n i m a ,  p e r o  si se 
p u e d e  a f i r m a r  que e sta r e s p u e s t a  no fuê d e t e c t a b l e  en nin^ 
g u n o  de e s t o s  s u j e t o s ,  es d e c i r ,  no fué n u n c a  s u p e r i o r  a 
2 yU/ml , l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  del m é t o d o .
V I I I  - S U P R E S I O N  P O R  Tg DE LA C A P T A C I O N  T I R O I D E A  Y DE LA 
R E S P U E S T A  AL T R H  EN B O C I O S  N O R M O F U N C I O N A N T E S .
La r e a l i z a c i o n  del t est de s u p r e s i ô n  a d m i n i s t r a ^  
do Tg ha s i d o  una p r u e b a  h a b i t u a l  que p r e c i s a b a  las c a r a c  
t e r i s t i c a s  f u n c i o n a l es de m u c h o s  b o c i o s !  La u t i l i d a d  de - 
e s t e  t e s t  en r e l a c i ô n  con el de T R H - T S H  se p u e d e  d i s c u t i r 
a la v i s t a  de los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  y r e p r e s e n t a d o s  - 
en las F i g .30 y 31. En el las se r e c o g e n  las r e s p u e s t a s  de 
TSH tras la i n y e c c i ô n  de T RH a ntes y a los 7 dias de la - 
a d m i n i s t r a c i ô n  de 75 y g r/dîa de Tg por via or a l ,  y los 
v a l o r e s  de c a p t a c i ô n  de R a d i o i o d o  p or el tiroi des a n t e s  y 
d u r a n t e  los dias 8, 9 y 10 de la a d m i n i s t r a c i ô n  de la Tg. 
Se p u e d e  ver que en los c u a t r o  s u j e t o s  e x p l o r a d o s  e x i s t î a  
r e s p u e s t a  v a l o r a b l e  de TSH con T RH en s i t u a c i ô n  b a s a i .  En 
très de los c a s o s  esta r e s p u e s t a  fué s i m i l a r  a la de los 
c o n t r ô l e s ;  en uno de el l o s  ( M . 6 . V . )  hubo r e s p u e s t a  d e t e £  
t a b l e  p e r o  al go por d e b a j o  del a r e a  de r e s p u e s t a  que de- 
l i m i t a r o n  los c o n t r ô l e s .
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F i g . 3 0 : R e p r e s e n t a c i o n  de la s u p r e s i ô n  por Tg (75 y g r / d i a  d u r a n t e  
10 di a s ,  via o ral) de la r e s p u e s t a  de TSH al TRH y s u p r e -
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Fig 3 1 : S u p r e s i ô n  por Tg (75 y g r / d i a  d u r a n t e  10 d i a s ,  via o ral) de
la r e s p u e s t a  de TSH al TRH y s u p r e s i ô n  c o i n c i d e n t e  de la c a p t a
1 y 1
c i o n  t i r o i d e a  de I en s u j e t o s  con b o c i o  y n o r m o f u n c i ô n  t i ­
ro i d e a .  El a rea de p u n t o s  r e p r é s e n t a  el v a l o r  m e d i o  ± D S  de 
los c o n t r ô l e s .
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T r a s  la a d m i ni s t r a c i ôn de las d o s i s  r e f e r i d a s  -
de Tg se i n h i b i ô  e s t a  r e s p u e s t a  de TSH en los c u a t r o  s u ­
j e t o s ,  no o b s e r v â n d o s e  en n i n g u n  m o m e n t o  v a l o r e s  d e t e c t ^  
bles de TSH.
En c u a n t o  al e s t u d i o  de c a p t a c i ô n  t i r o i d e a  con -
r a d i o i o d o  d e s t a c a n  en todos e llos v a l o r e s  de c a p t a c i ô n
e n t r e  45 y 6 5% a las 24 ho r a s  y en dos de e l l o s  ( L .L.A. y
M . G . V . )  con perfil de a s c e n s o  p r e c o z  de los p o r c e n t a j e s  -
de lodo c a p t a d o  por el tiroi des.
T ras la a d m i n i  s t r a c i ô n  de Tg se o b s e r v ô  d e s c e n s o
s i g n i f i c a t i v e  en los c u a t r o  s u j e t o s  de los v a l o r e s  de c a £
t a c i ô n ,  por d e b a j o  del 50% de la basai a las 24 h o r a s ,  de 
tal f o r m a  q ue en t ôdos p udo c o n s i d e r a r s e  p o s i t i v o  el t e s t  
de s u p r e s i ô n .
Los r e s u l t a d o s  f u e r o n  c o n c o r d a n t e s  en c u a n t o  que 
to d o s  es t o s  s u j e t o s  con v a l o r e s  e l e v a d o s  de c a p t a c i ô n  y - 
b o c i o ,  r e s p o n d i e r o n  al e s t î m u l o  con TRH y s u p r i m i e r o n  
tras la admini s t r a c i ô n  de Tg, al m i s m o  t i e m p o  que con su 
a p o r t e  se i n h i b i a  la r e s p u e s t a  de TSH.
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IX - V A L O R A C I O N  F U N C I O N A L  D U R A N T E  T E R A P E U T I C A  S U S T I T U T I V A  
C O N  Tg Y T^ M I D I E N D O  LA R E S P U E S T A  H I P O F I S A R I A  DE T S H  
C O N  TRH EN S U J E T O S  C O N S I D E R A D O S  E U T I R O I D E O S .
T o d a s  1 as t é c n i c a s  que se r e a l i z a n  p ara v a l o r a r  
la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  p e r i f ê r i c a  t i e n e n  unos m â r g e n e s  
tan a m p l i o s  de v a r i a c i ô n  que no p e r m i t e n  o b s e r v a r  p e q u e ­
nas a l t e r a c i o n e s  f u n c i o n a l e s .  Asi o c u r r i a  la difi c u l t a d  - 
g r a n d e  para c o n t r o l ar con f i n u r a  a los p a c i e n t e s  s o m e t i -  
dos a t e r a p e u t i c a  s u s t i t u t i v a  con h o r m o n a s  t i r o i d e a s .  La 
g ran s e n s i b i l i d a d  del t e j i d o  h i p o f i s a r i o ,  en c a m b i o , y  su 
fâcil e s t u d i o  con TRH, m i d i e n d o  la r e s p u e s t a  de TSH, p e r ­
m i t e n  v a l o r a r  con mas d e t a l l e  el e s t a d o  f u n c i o n a l  d u r a n t e  
el t r a t a m i e n t o  s u s t i t u t i v o .
A e f e c t o s  c o m p a r a t i v e s  y de d e m o s t r a c i ô n  se han 
e s t u d i a d o  s o l o  p a c i e n t e s  con m i x e d e m a  p r i m a r i o  o t i r o i -  
d e c t o m i z a d o s  t o t a l e s ,  t odos s i n t e j i d o  t i r o i d e o  funcionan, 
te. Se les a d m i n i s t r a b a  a t odos d o s i s  c o n s t a n t e s  de hormo_ 
nas t i r o i d e a s  Tg ô T^ y se v a l o r a b a  la r e s p u e s t a  de TSH - 
con TRH a t i e m p o s  v a r i a b l e s ,  s i e m p r e  d e s p u e s  de tratamien_ 
to prolongadc-. En todos los s u j e t o s  la v a l o r a c i ô n  de fun 
c i ô n  p e r i f ê r i c a  con los m e t o d o s  h a b i t u a i  es se h a b i a n  con- 
s i d e r a d o  n o r m a l .
En la Fi g.32 se r e p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  o b t e ­
nidos en très p a c i e n t e s  t r a t a d o s  c r o n i c a m e n t e  con 75 ygr. 
^i a ri os de Tg p o r  via oral. En todos e l l o s  no e r a n  practi_
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c a m e n t e  d é t e c t a b l e s  los v a l o r e s  de PBI. En la F i g . 3 2 - A s e  
p u e d e n  ver los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en uno de e l l o s ;  los 
v a l o r e s  b a s a l e s  de T SH e r a n  s i m i l a r e s  a los de los c o n - -  
t r o l e s ,  es d e c i r  b a j o s ;  p e r o  tras el e s t f m u l o  con TRH se 
o b t u v o  una r e s p u e s t a  al go s u p e r i o r  a la de los c o n t r ô l e s  
en los dos t e s t  r e a l i z a d o s  con i n t e r v a l o  de dos d i a s ,  
s i e n d o  al go mas b a j a  la r e s p u e s t a  del s e g u n d o  test.
En la Fig.32-B se p u e d e n  ver los r e s u l t a d o s  o b t e  
nidos en o t r o  p a c i e n t e .  En e s t e  no eran d é t e c t a b l e s  los 
v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH y t a m p o c o  o c u r r i ô  n i n g u n a  r e s p u e ^  
ta d e s p u e s  de TRH.
En el t e r c e r  s u j e t o  (Fig.32-C ) los v a l o r e s  b a s ^  
les de T S H  e r a n  i n d é t e c t a b l e s  y d e s p u e s  de TRH o c u r r i ô  - 
una m f n i m a  y p e r e z o s a  r e s p u e s t a ,  m u y  por d e b a j o  de la olb 
s e r v a d a  en el g r u p o  c o n t r o l  .
La v a l o r a c i ô n  p or t a n t o  de la r e s p u e s t a  h i p o f i ­
s a r i a  al T RH dernuestra q ue aun con igual es d o s i s  de T^ - 
c omo t e r a p e u t i c a  y con v a l o r a c i ô n  f u n c i o n a l  p o r  o t r o s  m £  
t o d o s  n o r m a l ,  la s i t u a c i ô n  real de f u n c i ô n  no es i g ual. 
En el p r i m e r  c a s o  se es tari a en s i t u a c i ô n  de d o s i f i c a -  - 
c iôn al go i n s u f i c i e n t e  o n o r m a l ,  en el s e g u n d o  de s o b r e -  
d o s i f i c a c i ô n  y en el t e r c e r o  de m y y  d i s c r e t a  sobr e d o s i f i _  
c a c i ô n  o n o r m a l .
Mas s o r p r e n d e n t e s  son los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
en los p a c i e n t e s  t r a t a d o s  con t e r a p e u t i c a  s u s t i t u t i v a  de
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c r o n i c a m e n t e  (Fi g .33 ) , s o b r e  t odo si t e n e m o s  en c u e n t a  
que a t o d o s  e l l o s  se les h a b i a  c o n s i d e r a d o  c l i n i c a m e n t e  
m uy m e j o r a d o s  y en s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  a c e p t a b l e ,  no o l - 
v i d a n d o  los r i e s g o s  c a r d i o v a s c u l a r e s  de la s o b r e d o s i  f i ca_ 
ciôn. En c i n c o  de los p a c i e n t e s  se c o n s i d e r ô  la d o s i s  de 
100 y g r / d f a  p or via oral s u f i c i e n t e  p a r a  a l c a n z a r  esa si_ 
t u a c i ô n  y en dos se a dmini s t r a r o n  150 ygr/dfa, la q u e  se 
c o n s i d e r ô  y a  s u f i c i e n t e .
T o d o s  los p a c i e n t e s  e s t u d i a d o s  p r e s e n t a b a n  valo^ 
res b a s a l e s  e l e v a d o s ,  en uno de e l l o s  h a s t a  170 y U / m l . , y  
todos t u v i e r o n  r e s p u e s t a  de T S H  con T R H  c o n c o r d a n t e  muy 
e l e v a d a ,  con r e s p e c t o  s i e m p r e  a los s u j e t o s  c o n t r ô l e s .  - 
Ello e v i d e n c i a  c l a r a m e n t e  lo i n s u f i c i e n t e  de la t e r a p e u ­
tica a d m i n i s t r a d a  al m i s m o  t i e m p o  q u e  una g r a n  variabili_ 
dad i n d i v i d u a l  en la s e n s i b i l i d a d  de los d i s t i n t o s  s u j e ­
tos a una d e t e r m i n a d a  d o s i s  de T ^ , a d m i n i s t r a d a  c o m o  sus^ 
t i t u c i ô n  t o t a l ,  por via o ral. Por o t r a  p a r t e ,  si se ana- 
l izan c o m p a é t i v a m e n t e  los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  
c i r c u l a n t e s ,  v a l o r a d o s  p or el PBI, p a r e c e  c o n f i r m a r s e  
que, a u n q u e  son s i m i l a r e s  a los e n c o n t r a d o s  en s u j e t o s  - 
c o n t r ô l e s ,  hay q u e  c o n s i d e r a r l o s  r e l a t i v a m e n t e  b a j o s  p a ­
ra m a n t e n e r  una f u n c i ô n  t i r o i d e a  n o r m a l ,  lo q u e  ya  era - 
c o n o c i d o ,  a u n q u e  v a l o r a n d o  la f u n c i ô n  t i r o i d e a  por o t r o s  
m é t o d o s  d i s t i n t o s  del t e s t  de T R H - T S H .
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:/.,9^g/100 
-» :4,7>jg/10d
T^'ISO^jg/dio via oral.
P B I
-15 0 15 30 45 60 -15 0 15 30 45 60
T I E M PO (m inutos)
F i g 33 : V a l oraci on de la s i t u a c i o n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a  d u r a n t e  
t e r a p e u t i c a  s u s t i t u t i v a  c on m i d i e n d o  1 a r e s p u e s t a  
h i p o f i s a r i a  de T SH c on TRH. Los v a l o r e s  de TSH se re 
p r e s e n  tan en e s c a l a  s e m i ! o g a r i t m i c a . El a r e a  c u a d r i -  
c u l a d a  c o r r e s p o n d e  a 1 os v a l o r e s  del g r u p o  c o n t r o l .
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X - V A L O R A C I O N  DE LA F U N C I O N  T I R O I D E A  EN P A C I E N T E S  C O N T A  
M I N A D O S  P OR l O D U R O  M E D I A N T E  LA M E D I D A  DE R E S P U E S T A  
DE TSH CON TRH.
En 7 s u j e t o s  c o n t a m i n a d o s  por l o d u r o  p r o c e d e n t e  
0 de a p o r t e  m e d i c a m e n t o s o  o de c o n t r a s t e s  r a d i o 1ô g i c o s , 
en 1 os que no e r a n  f i d e d i g n a s  1 as m a y o r î a  de las p r u e b a s  
0 v a l o r a c i o n e s  de f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  se r e a l i z ô  el t e s t  - 
en las c o n d i c i o n e s  h a b i t u a i  es. Los r e s u l t a d o s  se represeni 
tan en la Fi g 34 . Se ve que dos de e stos p a c i e n t e s  (I.R.
P. y G . P . G . )  p r e s e n t a b a n  v a l o r e s  basai es e l e v a d o s  de TSH 
y r e s p u e s t a  m u c h o  mas e l e v a d a  q u e  1 os s u j e t o s  c o n t r ô l e s .  
En 1 os dos se 11 ego al d i a g n ô s t i c o  c l i n i c o  d e f i n i t i v o  de 
m i x e d e m a  por l oduro. En o t r o  de e l l o s  ( A . P . H . )  se e n c o n ­
tre v a l o r a  basai normal de TSH p e r o  con r e s p u e s t a  mas ele_ 
v a d a  y con p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  mas r e t r a s a d o  (45 mi_ 
n u t o s )  que en 1 os c o n t r ô l e s .  En él se 11 ego al diagnôsti_ 
co d e f i n i t i v o  de hi poti roi di smo t e r c i a r i o  por a d e n o m a  h i_ 
p o f i s a r i o  no f u n c i o n a n t e .
En dos del g r u p o  (P. F . G .  y J . R . R . )  se e n c o n t r a -  
ron basai y r e s p u e s t a  de T SH c on TRH s i m i l a r e s  a la del 
g r u p o  c o n t r o l .  En uno de e l l o s  ( P . F . G . )  el d i a g n ô s t i c o  
d e f i n i t i v e  fué de t u m o r  hi petal a m i c o  con e u t i r o i d i s m o  ,y 
en el o t r o  ( J . R . R . )  de b o c i o  n o d u l a r  n o r m o f u n c i o n a n t e .
En 1 os dos p a c i e n t e s  r e s t a n t e s  (J. G . S .  y M . C . O . )  
no se d e t e c t a r o n  ni v a l o r e s  b asai es ni r e s p u e s t a  de TSH
100
T R H  
200Ajg i.v.
J.R.P.
RF.G.
J.R.R.
^  J.G.i>. 
a  M.C.O
DIAGNOSTICO DEFINITIVO
^— A Mixedenna por loduro
Û—6 Mixedema por loduro
0—0 Tumor Hipotaldmico 
con Eurotiroidismo.
o—o Bocio Nodular Nôrmo- 
f uncionante.
0—0 Bocio Nodular Hiper- 
func ionante .
o—8Jod Basedow,
«— » H ipotiroidisrrio 3 - —
0 5 15 30 4 5  60
TI E M PO (m inutos)
Fig 3 4 : V a l o r a c i o n  de la f u n c i ô n  t i r o i d e a  en 6 p a c i e n t e s  c o n t a m i -  
n ados por l o d u r o ,  m e d i a n t e  la r e s p u e s t a  de T S H  al TRH.
Se i n d i c a  el d i a g n ô s t i c o  d e f i n i t i v o  al q ue se l l e g ô  en 
cada caso. El a r e a  de p u n t o s  r e p r é s e n t a  1 os v a l o r e s  del 
g r u p o  c o n t r o l .  E s c a l a  s e m i 1 o g a r i t m i c a .
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con TRH. En uno de e l l o s  ( M . C . O . )  el d i a g n ô s t i c o  défini- 
tivo fue de b o c i o  n o d u l a r  h i p e r f u n c i o n a n t e  y en el o t r o  
( J . G . S . )  de J o d b “ B a s s e d o w .
Se e n c o n t r a r o n ,  p or t a n t o ,  en e s t e  g r u p o  de 7 
s u j e t o s  2 con h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  p r i m a r i a ,  uno con hi 
p o f u n c i o n  de c a u s a  s u p r a h i p o f i s a r i  a , dos con f u n c i ô n  ti 
r o i d e a  normal y dos con h i p e r f u n c i o n  t i r o i d e a  p r i m a r i a .  
Se r e p r e s e n t a n  t a m b i e n  en la f i g u r a  1 os d i a g n ô s t i c o s  de 
f i n i t i v o s  en 1 os s u j e t o s  del g r u p o ,  p u d i e n d o s e  con e l l o  
o b s e r v e r  la total c o i n c i d e n c i a  e n t r e  la r e s p u e s t a  en el 
te s t  de T R H - T S H  y el d i a g n ô s t i c o  d e f i n i t i v o  de f u n c i ô n  
t i r o i d e a ,  de a c u e r d o  con 1 os r e s u l t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  - 
e x p u e s t o s .  E sta c o i n c i d e n c i a  p a r e c e  r e c a l c a r  la f i d e l i -  
dad del t e s t  de T R H - T S H  y a p u n t a r  una s i t u a c i ô n  c l i n i c e  
mas en q u e  p u e d e  ser de la m a x i m a  u t i l i d a d .
XI - R E P E R C U S I O N  F U N C I O N A L  DE LA I N H I B I C I O N  DE LA D E S I O -  
D A C I O N  DE L - T ^  Y L - T g  P O R  EL PTU M E D I D A  P O R  LA L I B E  
R A C I O N  DE TSH POR EL T RH EN H U M A N O S .
D e s d e  h a c e  t i e m p o  es c o n o c i d o  q u e  el PTU p r o d u ­
ce una i n h i b i c i ô n  de la d e s i o d a c i ô n  peri f e r i c a  de la T^. 
El PTU a d e m â s  de i n h i b i r  la d e s i o d a c i ô n  p a r e c e  que d i s m i_ 
nuye, al m i s m o  t i e m p o ,  la c u a n t f a  de la a c c i ô n  h o r m o n a l  
d e t e r m i n a d a  p or una dos is de T ^ , m i d i e n d o  a l g u n o s  p a r a n t  
tVos de f u n c i ô n  péri f e r i c a .  P ero a h o r a ,  al d i s p o n e r  de -
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TRH s i n t é t i c o ,  p a r e c e  f a c t i b l e  e s t u d i a r  1 a r e p e r c u s i o n  - 
f u n c i o n a l  q ue d e t e r m i n a r i a  s o b r e  un t e j i d o  tan s e n s i b l e  
a 1 as h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  c o m o  es la h i p o f i s i s ,  el s o l o  - 
h e c h o  de i n h i b i r  la d e s i o d a c i ô n  de T^ por el PTU, p ues es 
s a b i d o  y h emos c o n f i r m a d o  a n t e r i o r m e n t e  en n u e s t r o s  d a t o s  , 
que las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  i n h i b e n  la l i b e r a c i ô n  de T SH - 
que p r o v o c a  la a d m i n i s t r a c i ô n  de T RH. Por t a n t o  la u t i l i -  
z a c i ô n  de e ste p a r a m é t r é  tan s e n s i b l e  a la a c c i ô n  de la - 
T^ p e r m i t i r i a  e s t u d i a r  si la a c c i ô n  i n h i b i d o r a  que e j e r -  
ce, se m o d i fica o no, al a d m i n i s t r a r  s i m u l t a n e a m e n t e  PTU 
e i n h i b i r  su d e s i o d a c i ô n .  Si el e f e c t o  de la T^ no se de- 
be a e l l a  m i s m a ,  si no a la c a n t i d a d  de T^ o de o t r o  p r o - -  
d u c t o  de d e s i o d a c i ô n  q ue se f o r m e  o a la p r o p i a  r e a c c i ô n  
de d e s i o d a c i ô n ,  al i n h i b i r s e  su d e s i o d a c i ô n  d e b e r â  s e r  - ' 
m e n o r  la a c c i ô n  f r e n a d o r a  q u e  e j e r c e  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  
de TSH p or el TRH, es d e c i r ,  d e b e r â  o c u r r i r  una r e s p u e s ­
ta m a y o r  de TSH a una m i s m a  d o s i s  de TRH. T o d o  e l l o  sig- 
nifi cari a una m e n o r  e f e c t i v i d a d  f u n c i o n a l  de la T^ al i 2  
h i b i r s e  su paso a T^ u o t r o s  m e t a b o l i t e s  p a r c i a l m e n t e  des^ 
i o d a d o s .
P ara r e a l i z a r  e s t a  h i p ô t e s i s  e s c o g i m o s  très p a ­
c i e n t e s  sin t i r o i d e s ,  dos de e l l o s  con m i x e d e m a  p r i m a r i o  
y o t r o  al q ue se h a b i a  r e a l i z a d o  t i r o i d e c t o m f à '  total - - 
c o m p r o b a d a .  En 1 os très se r e a l i z ô  t e r a p e u t i c a  s u s t i t u t i ­
va con d o s i s  c o n s t a n t e s  de T^ d i a r i a s  d u r a n t e  dos a très 
m e s G s ,  con 1 as que se a l c a n z a r o n  u nos n i v e l e s  de T SH prô- 
xirnos a la normal idad, a u n q u e  al go mas e l e v a d o s .  T r a n s c u -  
r r i d o  e s t e  t i e m p o  de t r a t a m i e n t o  con do s i s  c o n s t a n t e s  de
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^4 y c o n t i n u a n d o  con igual d o s i s ,  en dos de e llos se r e ^  
l i z a r o n  e s t i m u l o s  con 200 ygr. de T R H ,  dos v e c e s  s u c e s i -  
vas, con i n t e r v a l o de c u a t r o  d î a s ;  d e s p u e s  de r e a l i z a r  - 
1 os dos t e s t  y, s i g u i e n d o  con la d o s i s  c o n s t a n t e  de T^
d i a r i a ,  se a n a d i ô  la a d m i n i s t r a c i ô n  de 200 mgr. c a d a  8 
h o r a s  de 6- P r o p i 1 t i o u r a c i 1 o por via oral. Se r e p i t i e r o n  
1 os t e s t  de T R H - T S H  al 7° y 11° d ias de a d m i n i s t r e r  T^ 
y PTU.
Es i m p o r t a n t e  h a c e r  n o t a r  q ue t odos 1 os v a l o r e s  
de T SH se d e t e r m i n a n  en el m i s m o  e n s a y o .  En la Fi g .35 se 
r e p r e s e n t a n  e s t a d i s t i c a m e n t e  c o m p a r a d o s  1 os r e s u l t a d o s  - 
o b t e n i d o s  a n t e s  y d e s p u e s  de la a d m i n i s t r a c i ô n  de PTU con^ 
s i d e r a n d o  c ada p a c i e n t e  como un e x p e r i m e n t o  ai si ado. Se - 
ha u t i l i z a d o  p a r a  la v a l o r a c i ô n  c o m p a r a t i v a ,  la s uma de - 
1 os incrernentos de TSH (ia T S H ) ,  s o b r e  la basai, o b t e n i d o s  
a 1 os t i e m p o s  5 , 15 , 30 , 45 y 60 m i n u t o s  en 1 os dos t e s t  
p r e v i o s  y en 1 os r e a l i z a d o s  d e p u e s  de T ^ + P T U .  En el expe_ 
r i m e n t o  I se ve q ue el v a l o r  m e d i o  d e s p u e s  de PTU es s u ­
p e r i o r  al o b t e n i d o  con la a d m i n i s t r a c i ô n  de T^ s o l a m e n t e ;  
sin e m b a r g o  no es es tadi s ti c a m e n t e  s i gni f i ca ti va la dife_ 
r e n c i a  ( p <0,l) en el e x p e r i m e n t o  II la là de TSH d e s p u e s  
de P T U + T ^  t i e n e  un v a l o r  m e d i o  s u p e r i o r  al de s ô l o  T^ y 
la d i f e r e n c i a  es e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 ,001 )
Por t a n t o  p a r e c e  d e d u c i r s e  de el l o ,  a u n q u e  s o l o  
son dos e x p e r i m e n t o s  t o d a v i a ,  que al i n h i b i r s e  la d e s i o ­
d a c i ô n  de T^ por el PTU a u m e n t a  la r e s p u e s t a  de TSH v a l <0
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r a d a  por el a r e a  de r e s p u e s t a  o s u m a  de incrernentos de 
la r e s p u e s t a  o b t e n i d a  tras el e s t î m u l o  h i p o f i s a r i o  con 
2 0 0 ü gr. de TRH i n t r a v e n o s o .
P a r a i e l a m e n t e  a 1 os e x p e r i e m n t o s  a n t e r i o r e s ,  en 
el t e r c e r  s u j e t o ,  c omo y a  d i j i m o s ,  se r e a l i z ô  el m i s m o  -
p l a n t e a m i e n  to pero en l u g a r  de PTU se a n a d i ô  M e t i m a z o l  a
la a d m i n i s t r a c i ô n  de T^, q u e  es s a b i d o  no t i e n e  el e f e c ­
to de i n h i b i c i ô n  de d e s i o d a c i ô n  p r o p i o  del PTU. Se reali_ 
zô un s o l o  test de T R H - T S H  a n t e s  y o t r o  a 1 os 10 d ias de
T^ mas M e t i m a z o l .  C o m o  p u e d e  v e r s e  en la F i g . 3 6 n o  hay
p r a c t i c a m e n t e  d i f e r e n c i a  en 1 os v a l o r e s  m e d i o s  de 1 os 
dos t e s t  u t i l i z a n d o  t a m b i e n  la s u m a  de i n c r e m e n t o s  s o b r e  
la basai a t odos 1 os t i e m p o s  de r e s p u e s t a .  Con e llo p a r e  
ce mas fâcil s o s t e n e r  q u e  las v a r i a c i o n e s  o b s e r v a d a s  con 
PTU e s t é n  r e l a c i o n a d a s  con su e f e c t o  p a r t i c u l a r  b i e n  c o ­
n o c i d o  de i n h i b i r  la d e s i o d a c i ô n  de la T^ y por t a n t o  su 
p a s o  a T^» e x i s t i e n d o  a l g u n a  r e l a c i ô n  f u n c i o n a l  e n t r e  e £  
ta i n h i b i c i ô n  y la a c c i ô n  f r e n a d o r a  de la l i b e r a c i ô n  de 
TSH h i p o f i s a r i a  por el TRH.
El m i s m o  p l a n t e a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  se r e a l i z ô  
con un s u j e t o  al que se le a d m i n i s t r a b a  Tg c o m o  t e r a p e u ­
tica s u s t i t u t i v a  d u r a n t e  m e s e s  (25 y ^ r /8 h o r a s  por via - 
o ral). Se r e a l i z a r o n  dos t e s t  de TRH con i n t e r v a l o de 
dos d ias en esta s i t u a c i ô n  y un t e r c e r o  d e s p u e s  de t o m a r  
a d e m â s  200 mgr. c a d a  8 h o r a s ,  d u r a n t e  9 d î a s ,  de PTU por 
via oral .
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Fi g 36 : F a l t a  de e f e c t o  de! m e t i m a z o l  s o b r e  la s e c r e c i ô n  
de TSH en r e s p u e s t a  al T RH d u r a n t e  la a d m i n i s t r a ­
t i o n  de d o s i s  c o n s t a n t e s  de L-T^. Los da t o s  r e p r e  
s e n t a d o s  son 1 os m i s m o s  q u e  en la fi g a n t e r i o r .
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Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se r e p r e s e n t a n  en la 
Fig.37. En e l l a  p u e d e  v e r s e  q ue en t o d o s  1 os t e s t  1 os 
n i v e l e s  de T S H  basai e s t a b a n  p o r  d e b a j o  del l i m i t e  de 
d e t e c t a b i 1 i d a d . En el p r i m e r  t est, a n t e s  de PTU, se o b ­
s e r v a  una e l e v a c i ô n  de T SH r â p i d a  a 1 os 5 m i n u t o s ,  q ue 
a l c a n z a  un p i c o  m â x i m o  a 1 os 30 y 45 m i n u t o s  de 2 1 , 3
U J / m l . R e p e t i d o  el e s t î m u l o  dos d î a s  d e s p u e s  se o b t u v o
una r e s p u e s t a  al go mas ba j a ,  con v a l o r  m a x i m o  a 1 os 45
m i n u t o s  de 14 y U / m l  . D e s p u e s  de a n a d i r  PTU a la adminis_
t r a c i ô n  de Tg la r e s p u e s t a  p r é s e n t é  un p i c o  m a x i m o  a 
1 os 30 m i n u t o s  de 5 y U / m l  , s i e n d o  t o d o s  1 os v a l o r e s  m uy  
i n f e r i o r e s  a 1 os o b t e n i d o s  en 1 os dos t e s t  p r e v i o s .  P a ­
rece, por t a n t o ,  i n s i n u a r s e  q u e  al a d m i n i s t r a r  T ^ + P T U  - 
a u m e n t a  la a c t i v i d a d  de la T ^ , m e d i d a  por su a c c i ô n  f r ^  
n a d o r a  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH h i p o f i s a r i a  p o r  el TRH
XII - E S T U D I O  DE F U N C I O N A L I S M O  H I P O F I S A R I O  CON TRH T R A S  
LA S U P R E S Ï O N  A G U D A  DE H O R M O N A S  T I R O I D E A S  D E S P U E S  
DE S O B R E P R O D Ü C C I O N  C R O N I C A .
1) D E S C R I P C I O N  DE R E S U L T A D O S
Se ha u t i l i z a d o  p a r a  e s t e  e s t u d i o  un g r u p o  de 
7 p a c i e n t e s  con h i p e r f u n c i o n  t i r o i d e a  p r i m a r i a  - a d e n o m a s  
t ô x i c o s  y b o c i o s  n o d u l a r e s  h i p e r f u n c i o n a n t e s -  a 1 os que 
se r e a l i z ô  r e s e c c i ô n  q u i r û r g i c a  del a d e n o m a  o tiroidecto^
4 OI o
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F 1 g 3 7 : R e p e r c u s i o n  f u n c i o n a l  de la i n h i b i c i ô n  de la d e s i o d a c i ô n  
de L-Tg por el PTU (600 m g / d i a  d u r a n t e  9 d i a s ) ,  m e d i d a  
por la l i b e r a c i ô n  de TSH por el TRH (200 yg iv) a n t e s  y 
de s p u é s  de su a d m i n i s t r a c i ô n  en h u m a n o s .
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mi a s u b t o t a l  c o m o  t r a t a m i e n t o .  Se r e a l i z a b a  t e s t  de 
T R H - T S H  y v a l o r a c i o n  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  
- PBI, Tg y T^- a n t e s  del t r a t a m i e n t o  y a d i s t i n t o s  t i e m
pos d e s p u e s  de e ste. Las c a r a c t e r i s t i cas p a r t i c u l a r e s  -
de c a d a  s u j e t o  o b l i g a  a c o n s i d e r a r  a c a d a  u no c o m o  un- 
e x p e r i m e n t o  i n d i v i d u a l ,  a u n q u e  el c o n j u n t o  de 1 os d a t o s  
p e r m i t i r a  c o n c l u i r  h e c h o s  c o m u n e s .
L a v a l o r a c i o n  de T^ y Tg se r e a l i z e  p or RIA - --
( N i c h o l s  I n s t i t u t e  for E n d o c r i n o l o g y .  USA) s i e n d o  1 os va_
l ores n o r m a l e s  de T^ de 5-13 i ^r/100 ml y de Tg 8 0 - 2 2 0  - 
n g r / 100 r,ml con e s t a  t e c n i c a .
E X P E R I M E N T O  1 .
En la Fig.38 se r e p r e s e n t a n  1 os r e s u l t a d o s  o b t e
ni dos en un p a c i e n t e  con a d e n o m a  t ô x i c o  y s i t u a c i ô n  cli-
nica de h i p e r f u n c i o n  t i r o i d e a  d e s d e  v a r i e s  anos. En si*- 
t u a c i ô n  b a s a i ,  p r e v i a  a todo t r a t a m i e n t o ,  p r e s e n t a b a  v a ­
l o r e s  e l e v a d o s  de PBI 8,8 y g r / l O O  ml, T^ de 1 4 , 9  y g r / 1 0 0  
ml y Tg de 320 n g r / 1 0 0  ml. Tras e s t î m u l o  h i p o f i s a r i o  con 
200 ygr de TRH i.v. no se o b t u v o  r e s p u e s t a  v a l o r a b l e  de 
TSH a n i n g u n o  de 1 os t i e m p o s  (Fig.38-A ) . En la F i g 3 8 - B  - 
se r e p r e s e n t a n  1 os r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e s p u é s  de 9 dias 
de t r a t a m i e n t o  con 30 m g r / d i a  de M e t i m a z o l .  En ella p u e ­
de v e r s e  el d e s c e n s o  h a s t a  v a l o r e s  n o r m a l e s  del PBI de -
4,4 y g r / 1 0 0  rnl , T^ de 8,0 y g r / 1 0 0  ml y T^ de 112 ngr/100 
,ml. En es e m o m e n t o  1 os v a l o r e s  de TSH e r a n  i n d é t e c t a b l e s
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fig 3 8 : Eve lue ion de la f u n c i ô n  h i p o f i s o - t i r o i dea tras el t rat®  
q u i r u r g i c o  de un a d e n o m a  t ôxico. La s i t u a c i o n  de la f u n ­
c i ô n  t i r o i d e a  v i e n e  d a d a  por 1 os v a l o r e s  de PBI (y g / 1 0 0 
N i ) ,  ( y g / l 00 ml) y ( n g / 1 0 0  ml) a 1 os 9, 18 y 130 
dias de la i n t e r v e n c i ô n . La f u n c i ô n  h i p o f i s a r i a  se v a 1 o - 
rô e s t u d i a n d o  la r e s p u e s t a  del TSH al TRH. El â r e a  de 
p u n t o s  r e p r é s e n t a  1 os v a l o r e s  de r e s p u e s t a  del g r u p o  con 
t r o l . à  =■ suma de incrernentos de TSH s o b r e  la ba s a i .
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y tras e s t î m u l o  con TRH t a m p o c o  se o b s e r v é  n i n g u n a  r e s ­
p u e s t a  v a l o r a b l e  de TSH a p e s a r  de la n o r m a l i d a d  de 1 os 
v a l o r e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s .  D e s p u é s  de - 
r e a l i z a d a  la v a l o r a c i 6n a n t e r i o r  se r e a l i z ô  h e m i t i r o i - -  
d e c t o m i a  que i n c l u i a  el a d e n o m a .  A 1 os 18 d îas del t r a ­
t a m i e n t o  q u i r u r g i c o  y sin r e a l i z a r s e  n i n g u n a  o t r a  t e r a ­
p e u t i c a  se o b t u v i e r o n  1 os r e s u l t a d o s  r e p r e s e n t a d o s  en - 
la F i g . 3 8 - C  . En e l l a  p u e d e  v e r s e  que 1 os n i v e l e s  h o r m £  
n a l e s  c i r c u l a n t e s  en e s t e  m o m e n t o  eran m u y  b a j o s ,  PBI -
1,4 y g r / 1 0 0  ml, T^ 1 y g r / 1 0 0  ml y Tg 42 n g r / 1 0 0  ml. Los 
v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH no e r a n  d é t e c t a b l e s  y tras e s t î ­
m u l o  h i p o f i s a r i o  con igual d o s i s  de TRH i.v. t a m p o c o  - 
se o b t u v o  n i n g u n a  r e s p u e s t a  m e d i b l e  de TSH a n i n g û n  --- 
t i e m p o  del test.
La e x p l o r a c i ô n  se r e p i t i ô  130 dias d e s p u e s  de! 
t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o  h a b i e n d o  p e r m a n e c i d o  el s u j e t o  
s i n n i n g u n a  otra t e r a p e u t i c a .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
en e s t e  m o m e n t o  se r e p r e s e n t a n  en la F i g . 3 8 - D .  P u e d e  
v e r s e  q u e  1 os n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  
se h a b i a n  r e c u p e r a d o  e s p o n t a n e a m e n t e  a la n o r m a l i d a d :  - 
PBI 4 y g r / 1 0 0  ml, T^ 6,8 y g r / 1 0 0  ml y Tg 120 n g r / 1 0 0  ml. 
P r e s e n t a b a  a d e m a s  e l e v a c i ô n  i m p o r t a n t e  de 1 os v a l o r e s  
b a s a l e s  de TSH de 5,2 y 5 yU/ml a 1 os t i e m p o s  -15 m i n u ­
tos y 0 m i n u t o s  r e s p e c t i v a m e n t e . T ras e s t î m u l o  con TRH  
a s c i e n d e n  1 os v a l o r e s  de T SH m u y  p r e c o z m e n t e  con p i c o  - 
de m a x i m a  r e s p u e s t a  a 1 os 15 m i n u t o s  de 42 y U / m l , m u y  - 
^ superior al o b s e r v a d o  en s u j e t o s  c o n t r ô l e s ,  p e r s i s t i e n d o
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v a l o r e s  m u c h o  m â s . e l e v a d o s  q ue en e s t o s  a 1 os 30 , 45 y 
60 m i n u t o s .
E X P E R I M E N T O  2
E n f e r m a  con a d e n o m a  t ô x i c o  que i n h i b i a  el r e s t o
de la g l â n d u l a  y d a t o s  c l î n i c o s  de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a/
de i n s t a u r a c i ô n  é v i d e n t e  v a r i o s  m e s e s  an t e s  de! e s t u d i o .  
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se r e p r e s e n t a n  en la Fi g . 39 . - 
En e lla p u e d e  s e r v e  la r e l a c i ô n  e n t r e  los n i v e l e s  de hojr 
m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  y la r e s p u e s t a  de T S H  al T RH 
en s i t u a c i ô n  basai y a d i s t i n t o s  t i e m p o s  de la hemitiroi_ 
d e c t o m i a  con e x t i r p a c i ô n  del a d e n o m a .
La s i t u a c i ô n  h o r m o n a l  p r e v i a  al t r a t a m i e n t o  se - 
r e p r é s e n t a  en la Fig,39-A. En e l l a  p u e d e  v e r s e  la e x i s t e n -  
cia de v a l o r e s  n o r m a l e s  o en el l i m i t e  mas a l t o  de la nor. 
m a l i d a d ,  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ;  PBI 4,6 y g r / 1 0 0  ml, T^ 11 
y g r / 1 0 0  ml y T^ 214 ngr / 1 0 0  ml. Los v a l o r e s  b a s a l e s  de -- 
TSH no e r a n  d é t e c t a b l e s  y tras e s t î m u l o  con TRH no t i e n e  
l u g a r  n i n g u n a  e l e v a c i ô n  m e d i b l e  de TSH a n i n g u n o  de los - 
t i e m p o s .
A los 7 dîas de e x t i r p a c i ô n  del a d e n o m a ,  y s in - 
n i n g u n o t r o  t r a t a m i e n t o  h o r m o n a l ,  p e r s i s t î a n  v a l o r e s  n o r ­
m a l e s  de PBI de 5 y g r / 1 0 0  ml, y v a l o r e s  t a m b i e n  n o r m a l e s ,  
a u n q u e  i n f e r i o r e s  de T^ (9,5 y g r / 1 0 0  ml) y T^ (100 n g r / 1 0 0  
m l), c o m o  se ve en la F i g . 3 9 - B .  En e s t e  m o m e n t o  t a m p o c o  -
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F i g 39 : C a s o  i d é n t i c o  al de la f i g u r a  38.
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e r a n  d é t e c t a b l e s  los v a l o r e s  b a s a l e s  de T SH ni o c u r r i o  - 
r e s p u e s t a  v a l o r a b l e  d e s p u é s  del e s t î m u l o  h i p o f i s a r i o  con 
TRH. A los 21 dias del t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o ,  y sin o t r a  
t e r a p e u t i c a ,  los v a l o r e s  h o r m o n a l e s  c i r c u l a n t e s  e s t a b a n  - 
un poco por d e b a j o  de los l i m i t e s  n o r m a l e s  (Fig ,39-C ) con 
PBI de 2,6 y g r / 1 0 0  ml, T^ de 4,2 y g r / 1 0 0  ml y Tg de 106 - 
n g r / 1 0 0  ml. Los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH f u e r o n  d é t e c t a b l e s  
en una de las m u e s t r a s  (3 yU/ml) y tras e s t î m u l o  con TRH 
tuvo una r e s p u e s t a  v a l o r a b l e  con p ico m â x i m o  p r e c o z  a -- 
los 15 m i n u t o s ,  a u n q u e  por d e b a j o  de los c o n t r ô l e s ,  en - 
v a r i o s  de los t i e m p o s  del test.
En el e s t u d i o  r e a l i z a d o  a los 35 dîas de la ex- 
t i r p a c i o n  del a d e n o m a  se o b t u v i e r o n  los sigui en t e s  resul_ 
tados ( F i g . 3 9 - D ) :  e l e v a c i ô n  d i s c r e t e  con r e s p e c t o  a los - 
r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s ,  de los v a l o r e s  de PBI a 2 , 9 u  g r/ - 
100 ml y T^ a 5,8 y g r / 1 0 0  ml y e l e v a c i ô n  m u y  é v i d e n t e  de 
Tg a 206 n g r /100 s i e m p r e  con r e s p e c t o  a los d a t o s  p r e v i o s ,  
p ero que a b s o l u t a m e n t e  se e n c o n t r a b a n  d e n t r o  de la n o r m a -  
l i dad. Los n i v e l e s  b a s a l e s  de TSH e s t a b a n  e l e v a d o s ,  4 y -
3,4 yU/ml a los t i e m p o s  -15 y 0 m i n u t o s .  Tras el e s t î m u l o  
con TRH se o b t u v o  una r e s p u e s t a  de p e r f il n o r m a l ,  c on v a ­
lor m a x i m o  de 18 yU/ml a los 30 m i n u t o s  y q u e  era s u p e r i o r  
en casi todos los t i e m p o s  a la de los c o n t r ô l e s .
En e ste e x p e r i m e n t o ,  por t a n t o ,  d e s t a c a  el q ue - 
no se e n c o n t r a s e  r e s p u e s t a  de TSH con v a l o r e s  n o r m a l e s  de 
T 4 y Tg c i r c u l a n t e s  y o ue c u a n d o  los n i v e l e s  h o r m o n a l e s  -
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e s t a b a n  en el l i m i t e  i n f e r i o r  de la n o r m a l i d a d  la r e s p u ­
e s t a  al TRH f u e r a  m i n i m a .  P o s t e r i o r m e n t e  se e s t a b l e c e  -- 
una s i t u a c i ô n  de e q u i l i b r i o  h i p o f i s o - t i r o i d e o  mas p r o x i ­
mo a la n o r m a l i d a d .
E X P E R I M E N T O  3^ '
P a c i e n t e  con a d e n o m a  fôxfco-^que i n h i b i a  la c ap- 
t a c i ô n  de r a d i o i o d o  en el r e s t o  del t i r o i d e s  y cl i n i c a  - 
de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a .  En la Fig.40 se r e p r e s e n t a n  - 
los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en el e s t u d i o  s e r i a d o  de e s t e  - 
erifermo a n t e s  y d e s p u é s  de la e x t i r p a c i ô n  q u i r û r g i c a  del 
a d e n o m a .  A n t e s  de todo t r a t a m i e n t o  se e n c o n t r a r o n  v a l o - -  
res h o r m o n a l e s  c i r c u l a n t e s  e l e v a d o s :  PBI de 11,2 y g r / 1 0 0  
ml, T,^  de 15,3 ^ g r / l O O  ml y Tg de 290 ngr/100 ml (Fig40-A) 
Los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH e r a n  i n d é t e c t a b l e s  y tras e l - 
e s t î m u l o  coh TRH no se o b s e r v é  n i n g u n a  r e s p u e s t a  m e d i b l e  
de d i c h o s  v a l o r e s .
En la F i g . 4 0 - B s e  r e p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  en- 
c o n t r a d o s  10 dias d e s p u e s  de r e a l i z a r s e  h e m i t i r o i d e c t o - - 
m îa que i n c l u i a  el a d e n o m a .  En e l l a  p u e d e  v e r s e  q u e  los 
v a l o r e s  h o r m o n a l e s  h a b i a n  d e s c e n d i d o  a n i v e l e s  n o r m a l e s :  
PBI 6,0 ^gr/100 ml, T^ 8,7 y g r / 1 0 0  ml y Tg 124 n g r / 1 0 0  - 
ml. En e s t e  m o m e n t o  s e g u i a n  s i e n d o  i n d é t e c t a b l e s  los v a ­
l o r e s  b a s a l e s  de T SH y tras el e s t î m u l o  con TRH t a m p o c o  
o c u r r i a  n i n g u n a  e l e v a c i ô n  m e d i b l e  de TSH.
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9 40 : I d é n t i c o  c a s o  al de la fi g 38.
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A los 30 dîas del t r a t a m i e n t o  q u r u r g i c o  y sin - 
h a b e r s e  r e a l i z a d o  n i n g u n a  o t r a  a c t u a c i ô n  t e r a p e u t i c a  e r a n  
t o d a v î a  mas bajos el PBI 4,6 y g r / 1 0 0  ml, 5,6 y g r / 1 0 0  - 
ml y se m a n t e n i a n  los n i v e l e s  de Tg en v a l o r e s  n o r m a l e s  - 
de 156 n g r / 1 0 0  ml ( F i g . 4 0 - C  ). En e s t e  m o m e n t o  los v a l o - -  
res b a s a l e s  de T SH e r a n  i n d é t e c t a b l e s  y tras el e s t î m u l o  
con TRH t a m p o c o  o c u r r i o  r e s p u e s t a  v a l o r a b l e  de d i c h o s  v a ­
lores.
Se r e p i t i ô  la e x p l o r a c i ô n  4 m e s e s  d e s p u é s  del - 
t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o ,  sin h a b e r  r e a l i z a d o  en e s t e  t i e m  
po n i n g u n a  o t r a  t e r a p e u t i c a .  En la F i g . 4 0 - D s e  r e p r e s e n - -  
tan los r e s u l t a d o s .  Los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  se 
han r e c u p e r a d o  a la n o r m a l i d a d ,  s i e n d o  el PBI de 5,4 - - 
y g r / 1 0 0  ml, T^ de 7,5 y g r / 1 0 0  ml y T^ de 137 n ÿ r / 1 0 0  ml. 
A h o r a  los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH e r a n  s u p e r i o r e s  a los - 
del g r u p o  c o n t r o l  con 3 y 2,6 y U/ml a los t i e m p o s  -15 y 
0 m i n u t o s  y la r e s p u e s t a  o b t e n i d a  d e s p u é s  de T RH es su-- 
p e r p o n i b l e  en t o d o s  los t i e m p o s  a la de los c o n t r ô l e s .
En e s t e  c a s o  t a m b i é n ,  se e n c o n t r a r o n  en dos s i - 
t u a c i o n e s  n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  n o r m a l e s  s in res_ 
pues ta de TSH al TRH, r e c u p e r â n d o s e  a t i e m p o s  mas l a r g o s  
el e q u i l i b r i o  h i p o f i s o - t i r o i d e o  muy p r o x i m o  a la n o r m a l i -  
d a d .
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E X P E R I M E N T O  4
P a c i e n t e  con a d e n o m a  t ô x i c o  y s i g n o s  c l î n i c o s  - 
de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  é v i d e n t e  d e s d e  v a r i o s  m e s e s .  - 
Los r e s u l t a d o s  del e s t u d i o  se r e p r e s e n t a n  en la Fi g . 41 . 
En el e s t u d i o  r e a l i z a d o  a n t e s  del t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o ,  
es d e c i r ,  en s i t u a c i ô n  b a s a i ,  se e n c o n t r a r o n  n i v e l e s  de - 
de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  m u y  e l e v a d o s :  PBI mas - 
de 14 y g r / 1 0 0  ml, T^ de 20,1 y g r / 1 0 0  ml y : T ^  de 945 n g r /  
100 ml (Fig.4i-A )• En e s t e  m o m e n t o  no f u e r o n  d é t e c t a b l e s  
los v a l o r e s  de T S H  b a s a l e s  y no o c u r r i ô  n i n g u n a  r e s p u e s ­
ta de d i c h a  h o r m o n a  tras el e s t î m u l o  con TRH. E s t u d i a d a  
de n u e v o  la p a c i e n t e  a los 15 dîas de e x t i r p a c i ô n  q u i r u r  
g i c a  del a d e n o m a  ( F i g . 4i-B) y sin n i n g u n  o t r o  t r a t a m i e n ­
to, los v a l o r e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  f u e r o n :  PBI de 4,4 
y gr/100 ml, T^ de 5,5 y g r / 1 0 0  ml y Tg de 122 n g r / 1 0 0  ml; 
e s t a b a n ,  por t a nto, en el l i m i t e  b a j o  de la n o r m a l i d a d .
A p e s a r  de e llo los v a l o r e s  de TSH s e g u i a n  s i e n d o  i n d e - -  
t e c t a b l e s  t a n t o  en los t i e m p o s  b a s a l e s  -15 y 0 m i n u t o s , - 
c o m o  a t odos los t i e m p o s  d e s p u e s  de la a d m i n i s t r a c i ô n  de 
TRH.
En la F i g . 4i - c s e  r e c o g e n  los d a t o s  del e s t u d i o -  
r e a l i z a d o  a los 32 dias de e x t i r p a c i ô n  q u i r û r g i c a  del a- 
d e n o m a  t ô x i c o ,  sin n i n g û n  o t r o  t r a t a m i e n t o .  Los n i v e l e s  
de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  e s t a b a n  m u y  d e s c e n d i d o s  con PBI de
2,6 ygr/100 ml y T^ de 2 ,5 y g r / l o o  ml, a u n q u e  la T^ de - 
1 2 8  n g r / 1 0 0  ml e s t a b a  d e n t r o  de v a l o r e s  n o r m a l e s .  En e s t e
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m o m e n t o  los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH e r a n  méis e l e v a d o s  - 
que en los s u j e t o s  c o n t r ô l e s ,  de 3,6 y 3,2 yU/ml a los 
t i e m p o s  -15 y 0 m i n u t o s  r e s p e c t i v a m e n t e . Tras el e s t î ­
m u l o  h i p o f i s a r i o  con T R H  se o b t u v o  una r e s p u e s t a  de ca^ 
r a c t e r î s t i c a s  y v a l o r e s  s i m i l a r e s  a los del g r u p o  c o n ­
trol. Es d e c i r ,  que con n i v e l e s  de T i r o x i n a  c i r c u l a n t e  
m u y  d e s c e n d i d o s  y n o r m a l e s  de T ^ , h a b i a  un v a l o r  basal 
de T S H  m u y  d i s c r e t a m e n t e  e l e v a d o ,  p e r o  la r e s p u e s t a  -- 
d e s p u e s  del TRH en c a m b i o  era s i m i l a r  en c a r a c t e r î s t i - 
cas y v a l o r e s  a la del g r u p o  c o n t r o l .
En e s t e  e x p e r i m e n t o  se v u e l v e  a e n c o n t r a r  au- 
s e n c i a  de r e s p u e s t a  de TSH con TRH c on n i v e l e s  n o r m a - -  
1 es de h o r m o n a s  t i r o i d e a s , d e s p u é s  de h i p e r f u n c i ô n  ti-- 
r o i d e a  c r ô n i c a .  La a p a r i c i ô n  p o s t e r i o r  de TSH d e s c a r t a  
t a m b i é n  a q u î  que sea d e b i d o  a una l e s i o n  h i p o f i s a r i a  - 
c o e x i s t e n t e  y e v i d e n c i a  t o d a v î a  un c i e r t o  g r a d o  de de- 
s e q u i l i b r i o  en la r e g u l a c i ô n  h i p o f i s o - t i r o i d e a .
E X P E R I M E N T O  5
P a c i e n t e  con b o c i o  n o d u l a r  y s i g n o s  y s î n t o m a s  
c l î n i c o s  de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  d u r a n t e  mas de un aho. 
En la Fi g . 42 se r e p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a - 
los d i s t i n t o s  t i e m p o s  del e s t u d i o .
En s i t u a c i ô n  p r e v i a  a t o d a  t e r a p e û t i  ca( Fi g ,42-A ) 
los n i v e l e s  s é r i c o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  e s t a b a n  m u y  e l £
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vados: PBI de 12,6 pgr/100 ml, de 18,2 p g r / 1 0 0  ml,
y Tg de 993 n g r / 1 0 0  ml. Los v a l o r e s  b a s a l e s  de T SH no 
e r a n  d é t e c t a b l e s  y d e s p u é s  del e s t î m u l o  con T RH t a m p o ­
co se r e g i s t r e  n i n g u n a  e l e v a c i ô n .
R e p e t i d o  el e s t u d i o  a los 7 dias de r e a l i z a r s e  
la t i r o i d e c t o m i a  p a r c i a l  y sin n i n g û n  o t r o  t r a t a m i e n t o  
(Fig.42-B ) los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  e s t a b a n  
m uy d e s c e n d i d o s  con r e s p e c t o  al v a l o r  basal y a d e m a s  
m u y  p or d e b a j o  de los v a l o r e s  n o r m a l e s :  PBI (ie 1,8 p g r /  
100 ml, T^ de 2,8 p g r /100 ml. y T^ de 46 n g r / 1 0 0  ml. A 
p e s a r  de e s t o s  n i v e l e s  tan e x t r e m a d a m e n te b a j o s  los v a l £  
res b a s a l e s  de TSH t a m p o c o  f u e r o n  d é t e c t a b l e s  y d e p u e s  
de e s t î m u l o  con TRH no o c u r r i ô  n i n g u n a  e l e v a c i ô n  m e d i b l e ,
C u a n d o  se e s t u d i ô  a la m i s m a  p a c i e n t e  50 dias 
d e s p u e s  del t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o  y sin n i n g u n a  o t r a  
t e r a p e u t i c a  se e n c o n t r a r o n  los r e s u l t a d o s  r e p r e s e n t a d o s  
en la Fig. 42-C . Los n i v e l e s  s e r i c o s  de h o r m o n a s  t i r o i ­
d eas a h o r a  e r a n  ya n o r m a l e s :  PBI de 5,2 p g r / 1 0 0  ml, T^ 
de 6,7 p g r / 1 0 0  ml. y T^ de 132 n g r / 1 0 0  ml. En c a m b i o  
los v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH e ran m u y  e l e v a d o s  9,6 y 9,2 
pU/ml a -15 y 0 m i n u t o s  respect-i v a m e n t e  y d e p u e s  de la 
a d m i n i s t r a c i ô n  de TRH se e l e v a n  m u y  r a p i d a m e n t e  d i c h o s  
v a l o r e s  a l c a n z a n d o s e  un p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  de 47 
p U / m l . a los 30 m i n u t o s ,  s i e n d o  la r e s p u e s t a  a todos 
los t i e m p o s  muy s u p e r i o r  a la de los c o n t r ô l e s .
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En e s t e  e x p e r i m e n t o  se v u e l v e  a e v i d e n c i a r  c l a -  
r a m e n t e ,  que d e p u e s  de una s i t u a c i ô n  h i p e r t i r o i d e a  c r ô -  
n i c a  p u e d e  e s t a r  aboli d o , l a  r e s p u e s t a  de TSH con T R H  i n ­
c l u s e  con n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  m u y  d e s c e n d i d o s ,  
r e c u p e r â n d o s e  a mas l a r g o  p l a z o  la c a p a c i d a d  s e c r e t o r a  - 
de TSH.
E X P E R I M E N T O  6
P a c i e n t e  con b o c i o  n o d u l a r  a n t i g u o  y sîntornas 
de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  c l a r a m e n t e  o s t e n s i b l e s  d e s d e  
ri os me ses antes del e s t u d i o .  Los r e s u l t a d o s  se represen_ 
tan en la Fi g. 43.
En el e s t u d i o  b a s a i ,  p r e v i o  al t r a t a m i e n t o  q u i -  
r û r g i c o ,  ( F i g . 4 3 - A )  se e n c o n t r a r o n  n i v e l e s  de h o r m o n a s  - 
t i r o i d e a s  e l e v a d e s :  PBI mas de 14 y q r / 1 0 0  ml, T^ de 2 0 , 1 
vigr/100 ml. y Tg de 1047 n g r / 1 0 0  ml. Los val ores de T SH 
e r a n  i n d é t e c t a b l e s  en 1 os t i e m p o s  p r e v i o s  y d e p u e s  de la 
ad m i n i  s t r a c i ô n  de TRH. Los r e s u l t a d o s ,  p o r  t a n t e ,  en e s ­
te m o m e n t o  e ran c o n c o r d a n t e s  con una s i t u a c i ô n  de h i p e r ­
f u n c i ô n  p r i m a r i a  del tiro ides.
A les 18 dias de p r a c t i c a r s e  t i r o i d e c t o m i a  s u b ­
t o t a l ,  y sin n i n g û n  o t r o  t r a t a m i e n t o ,  se r e p i t i ô  el estiu 
die. Los r e s u l t a d o s  es tan r e p r e s e n t a d o s  en la Fi g. 43-B . 
Se p u e d e  ver que 1 os n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c ^  
g a n t e s  h a b i a n  d e s c e n d i d o  con r e s p e c t e  a 1 os val ores p re-
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v ios y e r a n  t a m b i e n  m u y  i n f e r i o r e s  a 1 os n o r m a l e s :  PB I
2,6 y g r / 1 0 0  ml. y 1 y g r / 1 0 0  ml. y Tg de 76 n g r / 1 0 0  
ml. A p e s a r  de e l l o  1 os v a l o r e s  basal es de TSH s e g u i a n  
s i e n d o  i n d é t e c t a b l e s  y t a m p o c o  bubo r e s p u e s t a  m e d i b l e  
de d i c h o s  v a l o r e s  tras el e s t f m u l o  con TRH.
R e p e t i d a  la v a l o r a c i o n  a 1 os 72 dias del t r a t a  
m i e n t o  q u i r u r g i c o ,  y sin n i n g u n a  o t r a  t e r a p e u t i c a ,  se - 
e n c o n t r a r o n  1 os r e s u l t a d o s  que se r e p r e s e n t a n  en la Fig. 
4 3 - C  . Los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  se^ 
g u i a n  m uy d e s c e n d i d o s :  PB I 2,2 y g r / 1 0 0  ml., T^ de 2,1 
y g r / 1 0 0  ml y T^ de 84 n g r / 1 0 0  ml. En c a m b i o  a h o r a  1 os -
v a l o r e s  basal es de TSH e s t a b a n  m u y  e l e v a d o s :  40 y 42
y U / m l  a 1 os t i e m p o s  -15 y 0 m i n u t o s .  Tras el e s t î m u l o  -
c on TRH se o b s e r v a  un a s c e n s o  p r e c o z  a 69 y U / m l  a 1 os 5
m i n u t o s  y el p ico de m a x i m a  r e s p u e s t a  de 134 y U / m l  a 
1 os 30 m i n u t o s ,  e s t a n d o  1 os v a l o r e s  de todos 1 os t i e m p o s  
m u y  por e n c i m a  de la r e s p u e s t a  de los c o n t r ô l e s .  Con 
e l l o  se c o n f i r m a b a  que la f a l t a  de r e s p u e s t a  de TSH en- 
c o n t r a d a  a los 18 dias, c u a n d o  los n i v e l e s  s e r i c o s  de 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s  e r a n  muy b a j o s ,  no era d e b i d o  a i n c ^  
p a c i d a d  p e r m a n e n t e  de la h i p ô f i s i s  para p r o d u c i r  TSH.
Es t e  e x p e r i m e n t o  r e p r o d u c e  t a m b i e n  el e s t a d o  - 
de i n h i b i c i ô n  tr a n s i  tori a de la s e c r e c i o n  de TSH d e s -  - 
pues de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  c r ô n i c a .
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P a c i e n t e  con a d e n o m a  t ô x i c o  y s i g n o s  c l i n i c o s  - 
de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  d e s d e  mas de un ano. Los r e s u l ­
t a d o s  o b t e n i d o s  e s t a n  r e p r e s e n t a d o s  en la Fi g . 44
En s i t u a c i ô n  b a s a i ,  antes del t r a t a m i e n t o  quirûr. 
g i c o  ( F i g . 44 -A ) en c u a n t o  a los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i ­
r o i d e a s  c i r c u l a n t e s ,  d e s t a c a b a n  la e x i s t e n c i a  de PBI de - 
7,1 y g r / 1 0 0  ml y T^ de 1 1,0 y g r / 1 0 0  ml, en los l i m i t e s  al_ 
tos de la n o r m a l i d a d ,  e s t a n d o  la T^ (246 n g r / 1 0 0  ml) m â s -  
c l a r a m e n t e  e l e v a d a  por e n c i m a  de 1 o nor m a l .  Los v a l o r e s  -
basai es de TSH no e r a n  d é t e c t a b l e s  y tras e s t î m u l o  con
TRH t a m p o c o  se o b t u v o  n i n g u n a  r e s p u e s t a  m e d i b l e .  Se t r a t a  
ba de una h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  p o r  T g .
A los 10 d îas de h e m i t i r o i d e c t o m i a ,  i n c l u y e n d o  - 
el a d e n o m a ,  ( F i g . 4 4 - B ) ,  los n i v e l e s  h o r m o n a l e s  c i r c u l a n - -  
tes e s t a b a n  muy por d e b a j o  de los v a l o r e s  n o r m a l e s ,  con - 
PBI de 2,5 y g r / 1 0 0  ml, T^ de 3,6 y g r / 1 0 0  ml y T^ de 80
n g r / 1 0 0  ml. A p e s a r  de e l l o  los v a l o r e s  basai es de TSH s ^
g u i a n  s i e n d o  i n d é t e c t a b l e s  y d e s p u é s  de i n y e c t a r  TRH t a m ­
p o c o  se o b s e r v ô  n i n g u n a  r e s p u e s t a  m e d i b l e  de d i c h o s  v a l o ­
res. Se c o n f i r m a ,  por ta n t o ,  la f a l t a  de r e l a c i ô n  e n t r e  - 
n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  y s e c r e c i ô n  de 
TSH h i p o f i s a r i a .  A u n q u e  no se p u d o  r e p e t i r  la e x p l o r a c i ô n  
a l g u n  t i e m p o  d e s p u ô s ,  p ara c o n f i r m a r  la c a p a c i d a d  de se-- 
C r e c i ô n  de TSH p o r  la h i p ô f i s i s  y c o n s i d e r a r  e s t a  i n h i b i -
F B I :  T,:  R B I ;  T^: T3:
2 0 0 -
E 100 —
3 5 0 -
3 . 2 0 - ]
1 0 -
5 -
2 -
1
2,5 3,6 80
A
1  1 1 1 1 T
15 0 15 30 AS 60 -15 0 15 30 A5 GO
Minutos despues TRH
Fig 44: D a t e s  s i m i l a r e s  a los de la fig 38.
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c i o n  c o m o  transi tori a, no h a b i a  n i n g û n  d ato c l i n i c o  en 
la p a c i e n t e  que p u d i e s e  i n c l i n a r  a p e n s a r  en un d e f e c t o  
c o n g e n i t o  s e l e c t i v e  de TSH.
2) C R O N O L O G I A  Y C A R A C T E R I S T I C A S  DE LA R E C U P E R A T I O N  H I P O  
F I S A R I A  DE LA C A P A C I D A D  S E C R E T O R A  DE TSH.
Se ban a g r u p a d o  todas las r e s p u e s t a s  de TSH ob- 
t e n i d a s  a los d i s t i n t o s  t i e m p o s  de la e x t i r p a c i o n  quirûr^ 
gica del t e j i d o  t i r o i d e o  h i p e r f u n c i o n a n t e , con dos o b j e -  
tivos f u n d a m e n t a l  es : por un l ado a n a l i z a r ,  en el g r u p o , -  
el t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  la s u p r e s i o n  h o r m o n a l  y 1a- 
a p a r i c i o n  de TSH, y por o t r o  p r e c i s a r ,  si es p o s i b l e ,
1 as c a r a c t d r i s t i cas del c o m i e n z o  de su s e c r e c i o n ,  r e l a - -  
c i o n a n d o  los v a l o r e s  basal es de T SH y la r e s p u e s t a  h i p o ­
f i s a r i a  al TRH. Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  r e p r e s e n t a d o s  
en la F i g . 45 , e v i d e n c i a n  que en n i n g û n  c aso se e n c o n t r e  
TSH basal d e t e c t a b l e ,  ni r e s p u e s t a  al TRH a n t e s  de (los - 
21 dias s i g u i e n t e s  a la s u p r e s i d n  h o r m o n a l  b r u s c a  que 
d e t e r m i n e  la ci rugi a, i n c l u s e  en uno de los s u j e t o s  e sta 
no fuê é v i d e n t e  a los 30 dîas. T o d o  ello a p e s a r  de que 
a e s t e s  t i e m p o s  los n i v e l e s  de T^ y T^ e ran ya n o r m a l e s -  
0 i n c l u s e  m u y  i n f e r i o r e s  a los l î m i t e s  b a j o s  de n o r m a l i -  
d a d .
En c u a n t o  a las c a r a c t e r î s t i c a s  del c o m i e n z o  de
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la s e c r e c i ô n  de T SH, se i n s i n u a  c l a r a m e n t e ,  en su i n i c i o ,  
una d e s p r o p o r c i ô n  e n t r e  la r e s p u e s t a  o b t e n i d a  con TRH y 
los v a l o r e s  b a s a l e s ,  ya que a q u e l l a  era d e s p r o p o r c i o n a d a -  
m e n t e  b a j a  p ara los v a l o r e s  b a s a l e s  e l e v a d o s  que se encon_ 
t r a r o n . A  los t i e m p o s  mas l a r g o s  e x p l o r a d o s  ( 6 0 - 1 2 0  d î a s ) ,  
en c a m b i o ,  se ve ya una r e s p u e s t a  p r o p o r c i o n a d a m e n t e  e l e ­
v ada, en r e l a c i ô n  con los n i v e l e s  b a s a l e s  de TSH; s o l o  
uno de los s u j e t o s  e x p l o r a d o s  a e s t e  t i e m p o ,  p r e s e n t a b a  - 
c a r a c t e r î s t i c a s  s i m i l a r e s  a las d e s c r i  tas a n t e r i o r m e n t e  - 
como de i n i c i o  de s e c r e c i ô n .
XIII - V A L O R A C I O N  DEL E F E C T O  DE D R O G A S  S O B R E  LA S I T U A C I O N  
F Ü N C I O N A L  T I R O T R O P A  H I P O F I S A R I A  M E D I A N T E  TRH.
Se ha p r e t e n d i d o  m e d i r  u t i l i z a n d o  TRH la influer^ 
ci a de a l g u n a s  d r o g a s  s o b r e  la r e s p u e s t a  de TSH h i p o f i s a -  
rîa. Se ha r e a l i z a d o  p r a c t i c a n d o  el t e s t  a n t e s  y d e s p u e s  
de su a d m i n i  s t r a c i ô n , u t i l i z a n d o  d o s i s  c o n s t a n t e s  de 200 
ygr de TRH i.v. As i m i s m o  todas las v a l o r a c i o n e s  de T SH - 
de cada s u j e t o  se r e a l i z a r o n  en el m i s m o  e n s a y o .
En la Fi g.46 se r e p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  obteni_ 
dos a n t e s  y d e s p u e s  de la a d m i n i  s t r a c i ô n  de 40 m g r  por 
dîa de P r o p a n o l ol, por vîa o r a l ,  d u r a n t e  30 dîas. A n t e s  - 
de la d r o g a  el PBI era de 3,3 y los v a l o r e s  b a s a l e s  de 
TSH e r a n  i n d é t e c t a b l e s .  Tras e s t î m u l o  con T RH o c u r r e  un -
6""«% 
I DCeWFE^
«SÉi(K:.:9
' «ÏWCI»
u_#%aae»
2
PBI = 3,3WAT5H=1%4) o -o A n te s  de propanolol I 
FB I=4,2 (2 ïA TSH =6,6)o-0  Después de propanolol
20 Ü U Q  !.V,
60i O
■» o p;: E M P 0 (minutos&
F i g 4 6 : E f e c t o  de! p r o p a n o l o l  (40 m g / d i a  d u r a n t e  30 d ias) 
s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH en r e s p u e s t a  al TRH. 
là de T SH = suma de los v a l o r e s  de TSH a todos los 
'tiempos de la r e s p u e s t a .
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a s c e n s o  de TSH p r e c o z ,  con p ico m â x i m o  de 4,8 pU/m1 a 1 os 
30 m i n u t o s .  D e s p u e s  de la a d m i n i s t r a c i ô n  de P r o p a n o l o l  el 
FBI era de 4,2 y la TSH b asai i g u a l m e n t e  i n d e t e c t a b l e .D e £  
pues de la i n y e c c i ô n  de TRH t i e n e  l u g a r  una r e s p u e s t a  mas 
p e r e z o s a ,  c on p i c o  m â x i m o  r e t r a s a d o  y mas bajo. La v a l o r ^  
ciôn g lobal de las c u r v a s  de r e s p u e s t a  s u m a n d o  los v a l o ­
res de TSH a todos los t i e m p o s  de e s t a  e v i d e n c i a b a  una 
r e s p u e s t a  c u a n t i t a t i v a m e n t e  m a y o r  a n t e s  ( i TSH = 17,4) - 
que d e s p u é s  { z TSH = 6 ,6 ) de la a d m i n i  s t r a c i o n  de P r o p a ­
nol .
En la Fi g .47 se r e p r é s e n t a  el e f e c t o  de la a d m i -  
n i s t r a c i ô n  de 3 gr por dîa, vîa o r a l ,  de M e t o p i r o n a  duran^ 
te 2 dîas. Como p u e d e  v e r s e  no hubo v a r i a c i o n e s  en los ni_ 
veles de FBI d e t e r m i n a d o s  p o r  la d r o g a .  T ras e s t î m u l o  con 
TRH se a p r e c i ô  una r e s p u e s t a  de c a r a c t e r î s t i c a s  s i m i l a r e s  
en los dos m o m e n t o s ,  p e r o  q u e  en s i t u a c i ô n  p r e v i a  a la aid 
m i n i s t r a c i ô n  de la d r o g a  fuê c u a n t i t a t i v a m e n t e  al go m a y o r  
( E TSH = 4 7 , 7 )  que d e s p u e s  de e s t a  ( z TSH = 38).
En la F i q . 4 8 s e  r e p r é s e n t a  la r e s p u e s t a  o b t e n i d a  
antes y d e s p u e s  del t r a t a m i e n t o  con C l o r p r o m a z i n a  (100 
m g r / d î a  por vîa or a l )  en dos a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s ,  uno - 
h i p e r p r o d u c t o r  de GH y o t r o  de ACTH.
Se p u e d e  v e r  q u e  en ambas s i t u a c i o n e s  no o c u r r i ô  
n i n g u n a  v a r i a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  en la r e s p u e s t a  de TSH
c:
I'
16
1 2 -
<4 - ,
FBî=^3 (;^A=A7/7) o —o Antes de metopirona
FBI - 5,6 6B A =38 ) 0—0 Después de metopirona
% I
200;, 'C| i.v.
60
i minutos)
F i g 4 7 : E f e c t o  de Ta m e t o p i r o n a  (3 g / d i a  d u r a n t e  2 d ias, por 
yia o ral) s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH en r e s p u e s t a  al 
T R H .  ZA = suma de los v a l o r e s  de TSH a t o d o s  los 
t i e m p o s  de la r e s p u e s t a .
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con TRH a n i n g u n o  de los t i e m p o s  de t r a t a m i e n t o  con C l o r ­
p r o m a z i n a .
XIV - E S T U D I O  DE LA R E S P U E S T A  DE TSH COM TRH I.V. EM P A T O  
L O G I A  H I P O T A L O M O - H I P O F I S A R I A .
C o m p r e n d e  e s t e  g r u p o  20 p a c i en t e s  c on p a t o l o g i a  
h i p o t a l a m o  h i p o f i s a r i a ,  en los q ue se han r e a l i z a d o  33 - 
t e s t  de e s t î m u l o  h i p o f i s a r i o  con TRH, m i d i e n d o  r e s p u e s t a  
de TSH en c o n d i c i o n e s  b a s a l e s  y en d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  
e x p é r i m e n t a l e s .  Se i n c l u y e n  en el g r u p o  4 a d e n o m a s  c r o m ô -  
fobos no f u n c i o n a n t e s  no t r a t a d o s ;  3 a d e n o m a s  c r o m d f o b o s  
t r a t a d o s  uno con c o b a l t o t e r a p i a  y o t r o  con ci rugi a t r a n s -  
c r a n e a l  y cobal t o t e r a p i a  ; 1 a c r o m e g a l i a ;  1 e n f e r m e d a d  de 
C u s h i n g  p or a d e n o m a  b a s o f i l o ;  2 c r a n e o f a r i n g i o m a s ; 1 m e ­
n i n g i o m a  s u p r a s e l a r ;  1 t u m o r  h i p o t a l a m i c o ; 3 e n a n i s m o s  
G H - p r i v o s ;  2 p u b e r t a d e s  p r é c o c e s  con d i s p l a s i a  f i b r o s a  y 
3 a m e n o r r e a s  p o s t - p a r t o .
P a r a  la c l a s i f i c a c i ô n  de los r e s u l t a d o s  o b t e n i ­
dos se ha t e n i d o  en c u e n t a  la v a l o r a c i o n  de la f u n c i ô n  ti_ 
r o i d e a  r e a l i z a d a  u t i l i z a n d o  los m e d i o s  d i a g n ô s t i c o s  ya 
de s c r i t o s .
Con el t e r m i n e  " t u m o r  h i p o f i s a r i o  no f u n c i o n a n -  
’te" se q u i e r e  d e c i r  q ue el t u m o r  no p r o d u c i a  e x c e s o  corn-
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p r o b a d o  de n i n g u n a  h o r m o n a  g l a n d u l o t r o p a , h a b i e n d o s e  va- 
l o r a d o  GH, LH, TSH, y C o r t i s o l .
A) R e s p u e s t a  de T S H  con T R H  en a d e n o m a s  h i p o f i ­
s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s  y con f u n c i ô n  t i r o i d e a  n o rmal : En 
la F i g .49 se r e c o g e n  los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en los t res 
s u j e t o s  e x p l o r a d o s  que p r e s e n t a b a n  t u m o r  h i p o f i s a r i o  no 
h i p e r p r o d u c t o r  de n i n g u n a  h o r m o n a  g l a n d u l o t r o p a . En el la 
p u e d e  v e r s e  que todos t e n i a n  n i v e l e s  b a s a l e s  de TSH simi_ 
l ares a los de los c o n t r ô l e s  y que tras el e s t f m u l o  con 
TRH todos r e s p o n d i e r o n  con v a l o r e s  i n c l u i d o s  d e n t r o  del 
a rea de r e s p u e s t a  de los c o n t r ô l e s ,  a t odos los t i e m p o s  
del test. S o l a m e n t e  en un c a s o  la r e s p u e s t a  a los 5 miniu 
tos era i n f e r i o r  p e r o  el r e s t o  de la c u r v a  fue t o t a l m e n -  
te n o r m a l .
Se d e d u c e  por t a n t o  que en e s t e  g r u p o  el c r e c i -  
m i e n t o  t u m o r a l  h i p o f i s a r i o  no d e t e r m i n o  n i n g u n a  v a r i a -  - 
ci o n  a p r e ci a ble en el f u n c i o n a l i s m o  del e je h i p o t a l a m o - - 
h i p o f i s i s - t i r o i d e s , pues la f u n c i ô n  t i r o i d e a  era normal 
y t a m b i e n  1 o fuê la r e s p u e s t a  de T S H  con TRH.
B ) R e s p u e s t a  de T S H  con T R H  en a d e n o m a s  h i p o f i ­
s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s  y con h i p o t i r o i d i s m o  no p r i m a r i o :  
Se e s t u d i a r o n  dos paci e n t e s  con las c a r a c t e r i s t i c a s  enun^ 
c i a d a s ;  se d i f e r e n c i a n  del g r u p o  a n t e r i o r  p o r  el h e c h o  -
30
F i q 49 R e s p u e s t a  de T S H  al e s t i m ü l o  con T R H  en 3 a d e n o m a s  
h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s  y con f u n c i ô n  t i r o i d e a  
n o r m a l .  El a r e a  de p u n t o s  r e p r é s e n t a  los v a l o r e s  
m e d i o s  ± DS del g r u p o  c o n t r o l .
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b a s i c o  de p r e s e n t a r  hi po ti roi di smo q u e  no e ra de c a u s a  ti_ 
r o i d e a  p r i m a r i a ,  p ues se n o r m a l i z a b a n  las c a r a c t e r i s t i c a s  
f u n c i o n a l e s  del t i r o i d e s  d e s p u é s  de la a d m i ni s t r a c i ôn de 
TSH e x ô g e n a .  Como p u e d e  v e r s e  en la Fi g.5 0 ,  los v a l o r e s  - 
b a s a l e s  de TSH no e s t a b a n  e l e v a d o s  a p e s a r  de la h i p o f u n -  
c i ô n  t i r o i d e a ,  1o q u e  t a m b i e n  c o n f i r m a  la n a t u r a l e z a  no - 
p r i m a r i a  del h i p o t i r o i d i s m o . Pero tras TRH se e n c o n t r e  en 
a mbos r e s p u e s t a  de TSH p l a s m â t i c a ,  con las c a r a c t e r i s t i ­
cas de s er al go s u p e r i o r  y con pico de m a x i m a  r e s p u e s t a  
al go r e t r a s a d o ,  en r e l a c i ô n  con la o b t e n i d a  en el g r u p o  - 
c o n t r o l .  Estos d a t o s  d e s c a r t a n  t a m b i e n  que la c a u s a  del - 
h i p o t i r o i d i s m o  sea h i p o f i s a r i a ,  a p e s a r  de la e x i s t e n c i a  
del a d e n o m a .
C ) R e s p u e s t a  de T SH con TRH en a d e n o m a s  h i p o f i s a  
ri os f u n c i o n a n t e s ;  a c r o m e g a l i a  y e n f e r m e d a d  de C u s h i n g .  
F u n c i ô n  t i r o i d e a  n o r m a l ; En la Fi g . 51 se r e c o g e n  los resu^. 
t ados o b t e n i d o s  en una a c r o m e g a l i a  y en una E n f e r m e d a d  de 
C u s h i n g .  Se r e p i t i ô  el t e s t  dos v e c e s  en c a d a  p a c i e n t e  p ^  
ra m a y o r  c o m p r o b a c i ô n . En la A c r o m e g a l i a ,  q u e  p r e s e n t a b a  
c r e c i m i e n t o  t i r o i d e o  (2x) y n o r m o f u n c i ô n  p e r i f ê r i c a ,  se - 
e n c o n t r ô  v a l o r  basal de TSH normal en los dos test. T r a s  
el e s t î m u l o  con TRH se o b t u v o  una r e s p u e s t a  con p i c o  mâxi_ 
mo a los 30 m i n u t o s ,  igual que en el g r u p o  c o n t r o l ,  p e r o 
mas e l e v a d o  que en est o s .  D e s t a c a  t a m b i e n  el r e t r a s o  ob- 
s e r v a d o  en el c o m p o n e n t e  d e s c e n d e n t e  de la c u r v a ,  p e r s i s -  
•tiendo a los 60 m i n u t o s  v a l o r e s  casi s i m i l a r e s  a los del
0 5 15
M  P - *
F i g 5 0 : R e s p u e s t a  de TSH en 2 a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  no 
f u n c i o n a n t e s  y con h i p o t i r o i d i s m o  no p r i m a r i o .
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p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a .  Las r e s p u e s t a  en a m b o s  t e s t  va 
l o r a d a  en el m i s m o  e n s a y o  es casi s u p e r p o n i b l e .
En la E n f e r m e d a d  de C u s h i n g  se e n c o n t r a r o n  t a m ­
b i e n  n i v e l e s  b a s a l e s  de TSH no d é t e c t a b l e s ,  igual q u e  en 
el g r u p o  c o n t r o l .  T ras el e s t î m u l o  con T R H  no se o b s e r v ô  
n i n g u n a  r e s p u e s t a  d e t e c t a b l e  de TSH a n i n g u n o  de los 
t i e m p o s  y t e s t  r e a l i z a d o s .  Es de d e s t a c a r  q u e  la f u n c i ô n  
t i r o i d e a  en e s t a  p a c i e n t e  era no r m a l  en t o d o s  los parame^ 
tros d e t e r m i n a d o s .
D) R e s p u e s t a  de TSH con TRH en t u m o r e s  de r é ­
gi ôn h i p o t a l a m i c a  (s u p r a s e l 1 a r e s ) con f u n c i ô n  t i r o i d e a  
no r m a l  : Se r e c o g e n  en la Fi g . 5 2 r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en - 
c u a t r o  p a c i e n t e s ,  dos de e l l o s  con c r a n e o f a r i n g i o m a  , uno 
con m e n i n g i o m a  y o t r o  con a s t r o c i t o m a  de l o c a l i z a c i ô n  en 
r e g i ô n  hi potal ami ca . Se o b s e r v a  que t o d o s  e l l o s  t e n i a n  va^ 
lores b a s a l e s  de TSH s i m i l a r e s  a los c o n t r ô l e s ,  es d e c i r  
por d e b a j o  o en el l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  del m ê t o d o .  T ras 
el e s t î m u l o  con TRH dos de e l l o s  (P. F . G .  y E.E.) r e s p o n ­
d i e r o n  con v a l o r e s  de TSH q u e  se s u p e r p o n i a n  practic a m e n ^ 
te a t odos los t i e m p o s  con el a r e a  de r e s p u e s t a  d e l i m i t ^  
da p o r  los c o n t r ô l e s .  Los o t r o s  dos p a c i e n t e s  ( T . S . G .  y 
M . F . C . )  p r e s e n t a b a n ,  j u n t o  a v a l o r e s  b a s a l e s  n o r m a l e s ,  - 
e l e v a c i ô n  de TSH tras T R H ^  s u p e r i o r  a la del g r u p o  cont 
trol y r e t r a s o  en la a p a r i c i ô n  del p i c o  de m a x i m a  r e s p u e ^  
.ta, en am b o s  a los 45 m i n u t o s .
(Todos con funciôn tiroidea normal)
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F i g 5 2 : R e s p u e s t a  de T SH en 4 c r e c i m i e n t o s  t u m o r a l e s  de 
l o c a l i z a c i ô n  hipotalarnica (s u p r a s e l l a r e s ).
0-- 0 c r a n e o f a r i n g i o m a s  ; «-- # m e n i n g i o m a ;
A---- A as t r o c i t o m a . *  T o d o s  e r a n  c l i n i c a m e n t e  e u t i -
r o i d e o s .
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Es del m a y o r  i n t e r ê s  d e s t a c a r  que en n i n g u n o  de 
los c u a t r o  s u j e t o s  se p o d i a  a f i r m a r  q ue h u b i e s e  a l t e r a -  
c i o n e s  en los p a r a m è t r e s  de f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  s u f i c i e n t e s  
c o m o  p ara e s t a b l e c e r  la e x i s t e n c i a  de a l g û n  g r a d o  de hipo^ 
ti ro i di s m o .
En r e s u m e n ,  p or t a n t o ,  en e s t e  g r u p o  de p a c i e n t e s  
con p a t o l o g i a  de l o c a l i z a c i ô n  h i potalarnica, se e n c o n t r ô  en 
dos de e l l o s  r e s p u e s t a  mas e l e v a d a  y  con p i c o  de m a x i m a  
e l e v a c i ô n  m as r e t r a s a d o .
E ) R e s p u e s t a  de TSH al e s t f m u l o  con TRH en e n a n o s  
GH - p r i  vos : Se i n c l u y e n  en e s t e  g r u p o  très p a c i e n t e s  d i a g p  
n o s t i c a d o s  de e n a n i s m o  G H - p r i v o ,  en los q u e  se c o n f i r m ô  dj_ 
cho diagnôstico m e d i a n t e  r e s p u e s t a  de GH tras e s t f m u l o  con 
h i p o g l u c e m i a  i n s u l i n i c a ,  A r g i n i n a  i n t r a v e n o s a  y e s t f m u l o  - 
con g l u c a g o n  i n t r a m u s c u l a r .
Es muy i m p o r t a n t e  s e h a l a r  q ue uno de los p a c i e n ­
tes presentaba h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  no p r i m a r i a  y los o t r o s  
dos n o r m o f u n c i ô n  t i r o i d e a .
En la F i g .53 se r e p r e s e n t a n  las r e s p u e s t a s  de T S H 
o b t e n i d a s  tras e s t f m u l o  con TRH, as f c o m o  los v a l o r e s  b a ­
s ales. Se p u e d e  ver que en los tres e s t o s  v a l o r e s  b a s a i e s e r a n  
s i m i l a r e s  a los o b t e n i d o s  en el g r u p o  c o n t r o l .  D e s p u e s  de 
J a  a d m i n i s t r a c i ô n  del TRH en uno de e l l o s  se o b t i e n e  una
20 -
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Fig 5 3 : R e s p u e s t a  dé TSH en 3 e n a n i s m o s  G H - p r i v o s ,  2 con
e u t i r o i d i s m o  c l i n i c o  y b i o q u i m i c o  («- - - #) y uno
con h i p o t i r o i d i s m o  no |)rimario (o o).
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r e s p u e s t a  s u p e r p o n i ble a la de los c o n t r ô l e s .  En o t r o  la 
r e s p u e s t a  es c l a r a m e n t e  mas e l e v a d a ,  con p i c o  de m â x i m o  
a u m e n t o  a los 30 m i n u t o s ,  igual q u e  en los c o n t r ô l e s  y - 
con d e s c e n s o  m u y  p r o n u n c i a d o .  En el t e r c e r  p a c i e n t e ,  que 
era h i p o t i r o i d e o  no p r i m a r i o ,  se o b t u v o  una s u b i d a  de 
TSH s u p e r i o r  a la de los c o n t r ô l e s  y a d e m â s  con p i c o  de 
m a x i m a  r e s p u e s t a  m u y  r e t r a s a d o ,  a los 60 m i n u t o s .  P o r  tan^ 
to la h i p ô f i s i s  de e s t e  p a c i e n t e  l i b e r a d a  T S H ,  descartan^ 
d o s e  tambien la c a u s a  h i p o f i s a r i a  de su h i p o t i r o i d i s m o .  - 
En ël f u e r o n  t a m b i e n  c o n f  i rma tori os de f a l l o  supr a h i p o f i _  
s a r i o  o t r o s  d atos e x p l o r a t o r i o s ,  c o m o  f u e r o n  la a u s e n c i a  
de r e s p u e s t a  de GH con h i p o g l u c e m i a  i n s u l i n i c a  y la e x i £  
t e n c i a  de r e s p u e s t a  de e s t a  h o r m o n a  con A r g i n i n a  intrave_ 
nosa. As 1 m i s m o  la e l e v a c i ô n  de C o r t i s o l  d e s p u ë s  de admi_ 
n i s t r a r  L i s i n a - 8 - V a s o p r e s i n a  (LVP) y la n e g a t i v i d a d  del 
t e s t  de M e t o p i r o n a  c o n f i r m a r o n  en ël el d i a g n ô s t i c o  de - 
h i p o p i t u i t a r i s m o  i d i o p â t i c o  de c a u s a  s u p r a h i p o f i s a r i  a .
F ) R e s p u e s t a  de T S H  c on T R H  en p a c i e n t e s  con Pu 
b e r t a d  p r e c o z  y d i s p l a s i a  f i b r o s a .  F u n c i ô n  t i r o i d e a  n o r ­
mal : Se r e a l i z ô  el test en dos p a c i e n t e s  con p u b e r t a d  pre^ 
coz y d i s p l a s i a  f i b r o s a .  N i n g u n a  de 1 as dos p r e s e n t a b a  al_ 
t e r a c i o n e s  de la f u n c i ô n  y m o r f o l o g i a  t i r o i d e a s .
C o m o  p u e d e  v e r s e  en la F i g .54 una de e l l a s  (M.M. 
M.), q u e  p r e s e n t a b a  v a l o r e s  b a s a l e s  no e l e v a d o s ,  t u v o ,  - 
tras TRH un a s c e n s o  m u y  p r e c o z  y m u y  s u p e r i o r  al q u e  se
32
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F 1 g 5 4 ; R e s p u e s t a  de TSH en dos p a c i e n t e s  con p u b e r t a d  p r e c o z  
y d i s p l a s i a  f i b r o s a ,  e u t i r o i d e o s .
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o b t u v o  en 1 os c o n t r ô l e s .  El pico de m a x i m a  r e s p u e s t a  o cu- 
r r i ô  t a m b i é n  p r e c o z m e n t e  a 1 os 15 m i n u t o s  y d e s c e n d ! e r o n  
r a p i d a m e n t e  1 os val ores d u r a n t e  1 os t i e m p o s  30 , 45 y 60 - 
m i n u t o s .  En la o tra p a c i e n t e  ( M . A . J . )  con T S H  basai n o r - -  
mal , la r e s p u e s t a  fùé s i m i l a r  a la de 1 os c o n t r ô l e s  a u n - -  
que en sus l i m i t e s  bajos a 1 os t i e m p o s  f i n a l e s  del test.
G ) V a l o r a c i ô n  de la r e s p u e s t a  de T SH con TRH en 
p a c i e n t e s  con a m e n o r r e a  p o s t - p a r t o :  I n c l u y e  e s t e  g r u p o  - 
très p a c i e n t e s ,  en las que la i n s t a u r a c i ô n  de una a m e n o ­
r rea p o s t - p a r t o  d u r a d e r a ,  p l a n t e d  la d u d a  d i a g n ô s t i c a  de 
S î n d r o m e  de S h e e h a n .
En la Fi g .55 se ve que en 1 as très e n f e r m a s  hubo 
r e s p u e s t a  de TSH tras el e s t î m u l o  con TRH; en dos de el l a s  
la r e s p u e s t a  fue s i m i l a r  a la de 1 os c o n t r ô l e s .  En la o-- 
tra no s o l o  o c u r r i ô  r e s p u e s t a  si no q ue e s t a  f uê mas p r e - -  
coz en su p ico m â x i m o  y mas e l e v a d a  que en 1 os c o n t r ô l e s .  
En las très p a c i e n t e s  la f u n c i ô n  t i r o i d e a  d e s p u e s  del es- 
t u d i o  c l î n i c o  c o m p l e t e  se v a l o r ô  c o m o  n o r m a l .  En n i n g u n a  
de las très se e n c o n t r e  p a t o l o g i a  h i p o f i s a r i a  v a l o r a b l e .
H ) R e s p u e s t a  de TSH con TRH c o m o  p r u e b a  de efi- 
c a c i a  de la h i p o f i s e c t o m T a  q u i r u r g i c a :  La l l e g a d a  del -
TRH e x ô g e n o  a la h i p ô f i s i s  p or via a r t e r i a l  s i s t ê m i c a ,  - 
sin n e c e s i d a d  de q ue se m a n t e n g a  i n t e g r a  la c o n e x i ô n  vas
22
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Fig 5 5 : R e s p u e s t a  de TSH en 3 p a c i e n t e s  c o n  a m e n o r r e a  
p o s t p a r t o .
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c u l a r  h i p o t â l a m o - h i p o f i sari a , c o n s t i t u y e  una b a s e  f u n d a ­
m e n t a l  p a r a  e x p l o r a r  la h i p ô f i s i s  c u a n d o  a q u e l l a  c o n e —  
x i o n  v a s c u l a r  ha si do d e s t r u i d a  p or la a c t u a c i o n  q u i r u r ­
g i c a .  Por e l l o  se ha u t i l i z a d o  p a r a  v a l o r a r  la e f i c a c i a  
de la h i p o f i s e c t o m i a  t r a n s c r a n e a l  en dos a d e n o m a s  c r o m o -  
f o b o s  .
En la Fig. 56 se r e p r e s e n t a n  1 os r e s u l t a d o s  o b b e  
n i d o s  v a l o r a n d o  c u a n t i t a t i v a m e n t e  la r e s p u e s t a  g l o b a l  m ^  
d i a n t e  la s u m a  de 1 os v a l o r e s  de T SH a 1 os d i s t i n t o s  —  
t i e m p o s  del test. Se p u e d e  o b s e r v a r  que en a m b o s  c a s o s  - 
q u e d o  t e j i d o  h i p o f i s a r i o  r e s i d u a l  d e s p u e s  de la c i r u g i a ,  
pues en 1 os dos o c u r r i ô  una r e s p u e s t a  en e s t e  m o m e n t o .  - 
En p r i n c i p i o  p o d r i a  v a l o r a r s e  c o m o  mas e f i c a z  la h i p o f i -  
s e c t o m i a  en el p r i m e r  s u j e t o  que en el s e g u n d o .
I ) R e s p u e s t a  de TSH con T R H  en p a c i e n t e s  con pa- 
toTog-ia h i po tal a mo-hi pof i sari a e hi poti roi di smo no p r i m a -  
r i 0 : En la Fi g. 57 se han r e u n i d o  las r e s p u e s t a s  de TSH -- 
con TRH en 1 os très p a c i e n t e s  ya a n a l i z a d o s ,  dos con a d e ­
n o m a  h i p o f i s a r i o  y uno con e n a n i s m o  G H - p r i v o ,  en 1 os q ue, 
p r e s e n t a n d o  h i p o t i r o i d i s m o  no p r i m a r i o ,  r e s p o n d i e r o n  al - 
e s t î m u l o  con TRH. Es de d e s t a c a r  en estos très s u j e t o s  la 
e x i s t e n c i a  de una r e s p u e s t a  que a v a r i e s  t i e m p o s  es s u p e ­
r i o r  a la del g r u p o  c o n t r o l  y #  1 a t e n d e n c i a  al r e t r a s o  - 
en la a p a r i c i ô n  del p ico de m a x i m a  r e s p u e s t a ,  que en d o s -  
o c u r r e  a 1 os 45 m i n u t o s  y en el o t r o  a 1 os 60 m i n u t o s .
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En 1 os d a t o s  p r e s e n t a d o s  en o t r o s  a p a r t a d o s  de 
p a t o l o g i a  hi potâl a mo-hi pof i sari a , se han r e g i s t r a d o  res^ 
pues tas p a r e c i d a s  a las a quf descri tas, p e r o  1 os d a t o s  
de f u n c i ô n  t i r o i d e a  no han p e r m i t i d o  g f i r m a r  su h i p o t i - 
r o i d i s m o .  La r e s p u e s t a ,  no o b s t a n t e ,  de TSH con TRH en- 
e s t e  g r u p o  de a l t e r a c i o n e s  p a r e c e  b a s t a n t e  c o n s t a n t e  y 
c a r a c t e r î s t i  c a .
Con el o b j e t o  de v a l o r a r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  1 a- 
r e s p u e s t a ,  en r e l a c i ô n  con la de 1 os c o n t r ô l e s ,  se ha - 
r e a l i z a d o  e s t u d i o  e s t a d î s t i c o  c o m p a r a d o  de la s u m a  de - 
1 os v a l o r e s  de TSH a todos 1 os t i e m p o s  de la r e s p u e s t a -  
de am b o s  q r u p o s . Los r e s u l t a d o s  se ven en la F i g . 5 8  . - 
Hay una d i f e r e n c i a  é v i d e n t e  en 1 os v a l o r e s  m e d i o s ,  m a s »  
e l e v a d o s  que en el g r u p o  c o n t r o l  y q u e  e s t a d i s t i c a m e n t e  
c a l c u l a d a  es s i g n i f i c a t i v a .
XV - E F E C T O S  S E C U N D A R I O S  DE LA A D M I N I S T R A C I O N  DE T RH SIN 
T E T I C O  I N T R A V E N O S O .
En la T a b l a l l l s e  r e c o g e n  1 os r e s u l t a d o s  g l o b a - -  
1 es de 1 os 171 t e s t  r e a l i z a d o s ,  33 en s u j e t o s  c o n t r ô l e s  
y 1 38 en p r o b l è m e s .  El p o r c e n t a j e  de e l l o s  q u e  p r e s e n t a -  
ron d i c h o s  e f e c t o s  es m a y o r  en el g r u p o  c o n t r o l ,  8 4 , 8 % ,  
sierido del 6 9 , 5 %  en 1 os p r o b l è m e s .  Es n e c e s a r i o  t e n e r  en 
c u e n t a ,  p ara i n t e r p r e t e r  e s t o s  d a t o s ,  q ue 1 os c o n t r ô l e s
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F i g 5 8 : V a l o r a c i ô n  c o m p a r a t i v e  de la r e s p u e s t a  
g l o b a l  de TSH e n t r e  el g r u p o  c o n t r o l  y 
el de p a c i e n t e s  con h i p o t i r o i d i s m o  de 
c a u s a  s u p r a h i p o f i s a r i a . Se r e p r e s e n t a n  
1 os v a l o r e s  m e d i o s  ± I S M  de la s u m a  de 
1 os v a l p r e s  de TSH.
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I E Ft or OS SECUNDARIOS DE EA  !NYE COION J .V .D E E
i TRU S IN TE TIC O .
Ni2 total de 1 est E fectosS ecundario5 Porcentaje
PROBEE tvlAS 1 38 69,596
CONTROEES 33 28 84 ,8
I Vi! h
i   I
PROBEE MAS (138) C O NTR O EES ( 33 )
Deseo de Miccion 
Plush Su bjetivo 
Sensaciôn do mareo 
Plush Objelivo 
Nauseas
Malestar Oeneral
Sabor Extrano cn fauces
Malestar Epiciastrico
Sensaciôn opt'-esiôn toracica
Cefalea
Sudor
57,2% 
49,7% 
26,4% 
25,0% 
21,0% 
9,9% 
5,8% 
5,5% 
2 ,8% 
2 ,1% 
1%
59 , G% 
58, 2% 
28,8% 
35,3% 
17,6% 
3,8% 
34 ,2% 
1 0 ,1% 
10,1% 
0%
6 ,3%
206,4 <£■- 264
T a b l a  III: E f e c t o s  s e c u n d a r i o s  de la admi m ‘s t r a c i o n  de 
200 yg de TRH s i n t e t i c o  por v ia i n t r a v e n o s a  
rap Ida, d i s u e l t o  en s u e r o  sali no f i s i o l o g i c o  
a una c o n c e n t r a c i o n  de 100 y g / m l .
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e r a n  p e r s o n a l  s a n i t a r i o ,  m e d i c o s  y e n f e r m e r a s ,  con m a y o r  
c a p a c i d a d  de o b s e r v a c i o n  de c u a l q u i e r  s i n t o m a .
En la d e s c r i p c i o n  d e t a i l a d a  de la f r e c u e n c i a  de 
e stos s i n t o m a s ,  p a r e c e  r e f e r i r s e  un o r d e n  s i m i l a r  en a m ­
bos g r u p o s ,  s i e n d o  1 os mas f r e c u e n t e s  d e s e o  i m p e r i o s o  de 
m i c c i o n ,  s e n s a c i ô n  s u b j e t i v a  de e n r o j e c i m i e n t o  f a c i a l ,  - 
s e n s a c i ô n  de m a r e o  y f l u s h  o b j e t i v o .  Es i m p o r t a n t e  d e s t ^  
car que todos es t o s  s i n t o m a s  e ran m u y  tr a n s i  tori os, pues 
d u r a b a n  m e n o s  de un m i n u t e  e i n m e d i a t o s  a la i n y e c c i ô n  - 
i n t r a v e n o s a  de la s o l u c i ô n  de TRH. No se r e c o g i ô  n i n g u n a  
c o m p l i c a c i ô n  i m p o r t a n t e  ni d u r a n t e  ni d e s p u ê s  del test.
D I s c u s I 0
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I - P L A N T E A M Ï E N T O  Y D E F I N I C I O N  DE LA R E S P U E S T A  H I P O F I S A ­
RIA DE TSH AL E S T I M U L O  CON TRH E X O G E N O .
C o m o  v i m o s  en la i n.troducci ô n , es un h e c h o ,  de - 
s o b r a  c o n f i r m a d o ,  q ue d e s p u ê s  de la a d m i n i  s t r a c i ô n  de TRH 
s i n t e t i c o  por via e n d o v e n o s a  s i s t ê m i c a ,  o c u r r e  una e l e v a -  
c i ô n  é v i d e n t e  de T S H  p l a s m a t i c a  ( F l e i s c h e r  y c o l s ,  1 9 7 0 ;  
Hall y c o l s ,  1970; A n d e r s o n  y c o l s ,  1 971; Gual y c o l s ,  -- 
1972). Dado que e s t a  T SH s ô l o  p u e d e  p r o c é d e r  de su ô r g a n o  
de s e c r e c i ô n ,  que es la h i p ô f i s i s ,  s i g n i f i c a r â  q u e  é s t a  - 
no s ôlo es e s t i m u l a b l e  c o n d u c i d o s  a t r a v é s  del si sterna -- 
v a s c u l a r  p o r t a ,  si no que t a m b i ê n  lo es por p r o d u c t o s  admi_ 
n i s t r a d o s  y que l l e g a n  a e l l a  por via a r t e r i a l  s i s t ê m i c a .  
E ste h e c h o  es de n o t a b l e  i n t e r ê s  p o r q u e  g r a c i a s  a êl s era 
p o s i b l e  e x p l o r a r  la h i p ô f i s i s  i n c l u s o  c u a n d o  e x i s t a n  f a-- 
11 os en la i n t e g r i d a d  de la c o n e x i ô n  v a s c u l a r  h i p o t a l a m o -  
hi p o f i s a r i  a, c omo p u e d e  o c u r r i r  en p r o c e s o s  p a t o l ô g i c o s  o 
a c t u a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  de e sta l o c a l i z a c i ô n ,
P or o t r a  p a r t e  e s t e  a u m e n t o  de TSH p l a s m a t i c a ,  - 
que o c u r r e  tan p r e c o z m e n t e  (Fi g. 5 ) ,  s i g n i f i c a  q ue el TRH 
ha e s t i m u l a d o  su l i b e r a c i ô n  de la h i p ô f i s i s ,  no s i e n d o  n e ­
c e s a r i o ,  en c o n d i c i o n e s  f i s i o 1ô g i c a s  , que se e s t i m u l e  su 
s 1 ntesis^^que o c u r r a  esa m a y o r  s u e l t a  de TSH. P or t a n t o  en 
el test de T R H - T S H ,  tal c o m o  se r e a l i z a  en el p l a n t e a m i e n _  
to e x p e r i m e n t a l  de e sta t e s i s ,  v a l o r a m o s  el g r a d o  de r e s i £  
t e n c i a  que o f r e c e  la h i p ô f i s i s  a la l i b e r a c i ô n  de T SH,  
con el e s t î m u l o  c o n s t a n t e  que s u p o n e  una m i s m a  dos is de 
TRH . Por eso se han u t i l i z a d o  en t o d o s  1 os t e s t  200 ygr
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a d m i n i s t r a d o s  s i e m p r e  en i d ê n t i c a s  c o n d i c i o n e s ,  via, 
etc. Esta i n t e r p r e t a c i ô n  de! t est es v a l i d a  p a r a  t o d a s  - 
a q u e l T a s  s i t u a c i o n e s  en las c u a l e s  e x i s t a  TSH en h i p ô f i ­
sis, que son las de n o r m o  e h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  ( B a k k e  
y c ols, 1964; B a t e s  y C o n d l i f f e ,  1966) e i n c l u s o  d e s p u ê s  
de s o b r e d o s i f i c a c i ô n  a g u d a .  Mas c u e s t i o n a b l e  p a r e c e  si - 
en s i t u a c i o n e s  de h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  c r ô n i c a  o s o b r e -  
d o s i f i c a c i ô n  p e r s i s t e n t e ,  e x i s t a  TSH l i b é r a b l e  en hipôfi_ 
sis. Los d a t o s  de B a k k e  y cols ( 1 9 6 4 ) ,  B a k k e  y L a w r e n c e  
(1959) y D ' A n g e l o  (1958) m i d i e n d o  TSH en h i p ô f i s i s  h u m a -  
nas con b i o e n s a y o ,  p a r e c e n  d e m o s t r a r  su d i s m i n u c i ô n  o -- 
d e s a p a r i c i ô n  en e s t a s  s i t u a c i o n e s .
O t r o  h e c h o  i m p o r t a n t e  es que el f r e n o  o resisten_ 
ci a a la l i b e r a c i ô n  de TSH h i p o f i s a r i a  e s t a  en r a z ô n  di-- 
r e c t a  de 1 os n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  e f e c t i v a s  c i r ­
c u l a n t e s ,  o c u r r i e n d o  e s t a  r e g u l a c i ô n  de la l i b e r a c i ô n  a n ­
tes de que o c u r r a n  m é c a n i s m e s  r e g u l a d o r e s  de la s i n t e - -  
sis y c o n t e n i d o  de TSH h i p o f i s a r i a ,  pues no se ha pod1_ 
do d e m o s t r a r  d i s m i n u c i ô n  del c o n t e n i d o  de TSH h i p o f i s a - -  
ria en las ho ras s i g u i e n t e s  a la a d m i n i s t r a c i ô n  de una 
s ola dosis de h o r m o n a s  t i r o i d e a s .  Si por o t r a  p a r t e  sa- 
b e m o s  ya ( B o w e r s  y cols, 1967; S c h a l l y  y c o l s ,  1 9 6 8 )  que 
la a d m i n i s t r a c i ô n  a g u d a  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  a l g u n  -- 
t i e m p o  an t e s  que la de T RH, i n h i b e  su e f e c t o  l i b e r a d o r  - 
de TSH, p a r e c e  fâcil d e d u c i r  el h e c h o  b â s i c o  de q u e  lo 
que v a l o r a m o s  con el t e s t  de T R H - T S H  es el nivel de h o r ­
m o n a s  t i r o i d e a s  e f e c t i v a s  o lo que es lo m i s m o  la s i t u a -  
c iôn f u n c i o n a l  t i r o i d e a .  No p a r e c e ,  por el c o n t r a r i o ,  --
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que el t e s t  se p u e d a  i n t e r p r e t a r  c o m o  e x p r e s i ô n  del 
c o n t e n i d o  o r é s e r v a  h i p o f i s a r i a  de TSH, c o m o  se ha 
v a l o r a d o  por a l g u n o s  a u t o r e s  ( O r m s t o n  y c o l s ,  1 971; 
F l e i s c h e r  y c ols, 1972). B u e n a  p r u e b a  de e l l o  es q ue 
O r m s t o n  y cols (1971 a)en o t r o  t r a b a j o  p o s t e r i o r  lo y^ a 
l o r a n  " como un t e s t  de f u n c i ô n  t i r o i d e a " ,  a u n q u e  re- 
a l m e n t e  son e s c a s i s i m o s  1 os t r a b a j o s  e n f o c a d o s  en e s ­
te senti do.
La t r a s c e n d e n c i a  de esta i n t e r p r e t a c i ô n  es m u y  
g r a n d e ,  pues s i g n i f i c a  que p o d e m o s  v a l o r a r  la f u n c i ô n  
t i r o i d e a  a t r a v é s  de la r e p e r c u s i ô n  s o b r e  el ô r g a n o  o 
t e j i d o  mas s e n s i b l e  a mini mas v a r i a c i o n e s  de a q u e l l a  - 
que es la h i p ô f i s i s .  Pues es s a b i d o  que e s t a  es la r£S 
p e n s a b l e  y el nivel al que t i e n e n  l u g a r  1 os m a s  fi nos 
m é c a n i s m e s  de a d a p t a c i ô n  a las mas p e q u e n a s  v a r i a c i o ­
nes 0 e x i g e n c i e s  p e r i f é r i c a s  de c a m b i o s  en la f u n c i ô n  
del tiroi des. A d e m a s  el h i p e r  o h i p o t i r o i d i s m o  no son 
e s t a d o s  de "t o d o  o nada" y c l i n i c a m e n t e  e i n c l u s o  c on 
v a l o r a c i o n e s  h o r m o n a l e s  d i r e c t e s ,  es p r a c t i c a m e n t e  im- 
p o s i b l e  d e t e r m i n e r  g r a d e s  m e n o r e s  en las v a r i a c i o n e s  - 
de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  y s o b r e  todo en su e f e c t i v i d a d  - 
f u n c i o n a l .  En e s t a s  s i t u a c i o n e s  todos 1 os t e s t  c o n v e n -  
c i o n a l e s  de f u n c i ô n  p u e d e n  d a r  r e s u l t a d o s  d e n t r o  de 1 os 
l i m i t e s  de la n o r m a l i d a d .  Por otra p a r t e ,  el t e s t  asi 
i n t e r p r e t a d o , o f r e c e  una de las a r m a s  mas fi nas p a r a  - 
p r e c i s a r  las c a r a c t e r î s t i c a s  de las r e g u l a c i ô n  f i s i o l £  
gica del eje h i p o t a l a m o - h i p o f i s i s - t i r o i  des, y 1 os f a c -  
tores que p u e d e n  i n f l u i r  en la e f e c t i v i d a d  de las h o r ­
m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s ,  a u n a u e  no a f e c t e n  o lo hagan
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m i n i m a m e n t e  sus n i v e l e s  en p l a s m a ,  s u p u e s t a  s i e m p r e  
la i n t e g r i d a d  h i p o t â l a m o - h i p o f i s a r f a .
En a p o y o  de e s t e  s u p u e s t o  se p u e d e  r e f e r i r  el 
t r a b a j o  de B o w e r s  y cols (1967) q u i e n e s  e x p e r i m e n t a l - 
m e n t e  han e n c o n t r a d o  una r e l a c i ô n  c u a n t i t a t i v a  p a r a  - 
las i n t e r a c c i ones de la Tg y y el e f e c t o  l i b e r a d o r  
de TRH s o b r e  el T SH h i p o f i s a r i o ,  d e s c a r t â n d o s e  una r £  
l a c i ô n  de "t o d o  o nada".
El t e s t  de T R H - T S H  asi i n t e r p r e t a d o  s i g n i f i c a  
c o m p l e t a r  y p e r f e c c i o n a r  t o d a s  las v e n t a j a s  a r g u i d a s  
a f a v o r  de la d e t e r m i n a c i ô n  de TSH basai por RIA, t é £  
n ica que, a u n q u e  mas f ina y e s p e c i f i c a  que 1 os b i o e n -  
s a y o s ,  té n i a  i m p o r t a n t e s  1 i m i t a c i o nes . E stas e s t a b a n  
d e t e r m i n a d a s  f u n d a m e n t a l  m e n t e  por la s e n s i b i l i d a d  del 
m é t o d o  que no p e r m i t i a  d i f e r e n c i a r  1 os v a l o r e s  n o r m a ­
les de 1 os de s u j e t o s  con h i p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  ni de 
a q u e l l o s  con l eve h i p o f u n c i ô n ,  en que t o d a v î a  d i c h o s  
v a l o r e s  basai es no e s t a b a n  c l a r a m e n t e  e l e v a d o s ( O d e l l  
y col s , 1967) .
II - C O N D I C I O N E S  S T A N D A R D  DEL T E S T  DE TRH- TSH
Se e s c o g i ô  la d o s i s  de 200 y g r  p o r q u e  de losi 
t r a b a j o s  i n i c i a l e s  en h u m a n o s  (Hall y cols,- 1 970 , 1971 ; 
F l e i s c h e r  y cols, 1970; O r m s t o n  y cols, 1 9 7 1 )  . pa- 
r e c i a  d e d u c i r s e  que era una dosis s u f i c i e n t e  p a r a  e l e v a r
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1 os v a l o r e s  de TSH h a s t a  n i v e l e s  m u y  f a c i l m e n t e  m e d i a -  
bles y p o r q u e  con esta do s i s  se o b t e n i a  r e s p u e s t a  cuan_ 
tifi c a b l e  en todos 1 os c o n t r ô l e s .  E s t u d i o s  p o s t e r i o r e s  
de A n d e r s o n  y cols (1971; K a r l b e r g  y A l m o v i s t  ( 1 9 7 2 ) ;  
Sjiyder y U t i g e r  ( 1972 a) y O t s u k i  y cols (1973) h an - 
c o n f i r m a d o  e s t o s  h e c h o s .  P a r a  d e s c a r t a r  v a r i a c i o n e s  en 
la r e s p u e s t a ,  d e t e r m i n a d a s  p or la dis tinta d o s i s  de TRH 
por Kg. de p eso q ue se a d m i n i s t r a b a  a c ada s u j e t o ,  se - 
h i z o  i n d i c e  e s t a d î s t i c o  de c o r r e l a c i ô n  e n t r e  d o s i s / K g .  
y suma de 1 os v a l o r e s  de TSH, a t o d o s  1 os t i e m p o s  de - 
r e s p u e s t a ,  en 1 os g r u p o s  c o n t r ô l e s  p o r  s e p a r a d o  de m u- 
j e r e s  y h o m b r e s ,  no r e s u l t a n d o  s i gni f i cat i vo . E l l o  pe_r 
m i t e  a f i r m a r ,  s e g û n  n u e s t r o s  d a t o s ,  que se p u e d e  util_i 
zar una d o s i s  s t a n d a r d  de TRH, s i n n e c e s i d a d  de v a r i a r  
la c a n t i d a d  a d m i n i s t r a d a  en r e l a c i ô n  con el p eso del - 
s u j e t o  e x p l o r a d o .
La via e n d o v e n o s a  r â p i d a  de a d m i n i s t r a c i ô n  de! 
TRH se e s c o g i ô  por s er la q u e  o f r e c i a  mas g a r a n t i  a de 
s t a n d a r i z a c i ô n  y f a c i l i d a d  en su u t i l i z a c i ô n .
P o r  lo que r e s p e c t a  a 1 os t i e m n o s  e s c o g i d o s  p a ­
ra v a l o r a r  las r e s p u e s t a ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  se r e a T i z ô  
e x t r a c c i ô n  de m u e s t r a  a -15 m i n u t o s  para d e s c a r t a r  v a ­
r i a c i o n e s  en 1 os n i v e l e s  de TSH, m o t i v a d o s  p or el s t r e s s  
que p r o d u c e  el p i n c h a z o  y la c o l o c a c i ô n  del c a t e t e r ,  -- 
d e s c a r t a r  i n f l u e n c i a s  d e t e r m i n a d a s  p o r  la i n y e c c i ô n  del 
s u e r o  sali no i s o t ô n i c o ,  con el q ue se r e a l i z a b a  l a v a d o  
del c a t e t e r  y p o r q u e  en a u s e n c i a  de i n f l u e n c i a  de 1 os - 
f a c t o r e s  a n t e r i o r e s ,  p e r m i t i a  d i s p o n e r  de dos d é t e r m i n a
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c l o n e s  basal es, lo que o f r e c i a  m a y o r  s e g u r i d a d  en 1 os - 
da t o s .  D ado que no hay d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  en l os- 
v a l o r e s  de -15 y 0 m i n u t o s ,  se d e s c a r  ta la i n f l u e n c i a  - 
de e stos f a c t o r e s ,  p u d i e n d o s e  s u p r i m i r  aquel t i e m p o  del 
test. Se a n a l i z ô  el t i e m p o  p r e c o z  de r e s p u e s t a  a 1 os 5 
m i n u t o s  p o r q u e  ya B o w e r s  y cols (1968) h a b i a n  d e m o s tra_ 
do la p r e c o c i d a d  de e l e v a c i ô n  de TSH p l a s m â t i c o ,  u t i l i r  
z a n d o  TRH nat u r a l  en una f o r m a  s i m i l a r  de a d m i n i s t r a c i ô n .  
Las v a l o r a c i o n e s  a 15, 30, 45 y 60 m i n u t o s  se r e a l i z a r o n  
p o r q u e  u t i l i z a n d o  e s t o s  t i e m p o s  s e r f  a p o s i b l e  d i f e r e n - -  
c i a r  v a r i a c i o n e s  en la a p a r i c i ô n  del pico de m a x i m a  r e £  
p u e s t a  y a n a l i z a r  el c o m p o n e n t e  d e s c e n d e n t e  de la c u r v a .  
La u t i l i z a c i ô n  de e s t o s  t i e m p o s  en el test p a r e c e  la que 
con m e n o s  v a l o r a c i o n e s  y t i e m p o  o f r e c e  mas d a t o s ,  p u e s  - 
la v a l o r a c i ô n  de la r e s p u e s t a  s ô l o  a 1 os 20 y 60 m i n u t o s  
r e a l i z a d a  por O r m s t o n  y cols (1971 a,b). Hall y c ols - -
(1972), a d e m a s  de no r e d u c i r  el t i e m p o  del test, no per- 
m i t e  p r e c i s a r  con c e r t e z a  v a r i a c i o n e s  en el m o m e n t o  de - 
a p a r i c i ô n  del p ico de m a x i m a  r e s p u e s t a  que a p a r e c e  en el 
g r u p o  c o n t r o l  a 1 os 30 m i n u t o s  (Fi g. 5) y que en a l g u n a s  
s i t u a c i o n e s  p a t o l ô g i c a s  p u e d e  r e t r a s a r s e  a 1 os 45 m i n u t o s  
La p r o l o n g a c i ô n  del t i e m p o  del t e s t  h a s t a  1 os 90 m i n u t o s  - 
(Fi g.6 ) no o f r e c e  n i n g u n  d a t o  de i n t e r ê s  t a n t o  en n u e s ­
tros r e s u l t a d o s  c o m o  en 1 os de o t r o s  a u t o r e s  ( O r m s t o n  y 
cols, 1971 a; A n d e r s o n  y cols, 1971; S n y d e r  y U t i g e r ,  - 
1972 a; Gual y c ols, 1972).
Por t odo e l l o  se p u e d e n  s u g e r i r  c o m o  s t a n d a r i z a ­
ciôn del t e s t  t a n t o  la d o s i s ,  c o m o  la f orma y via de a d ­
m i n i s t r a c i ô n ,  c o m o  1 os t i e m p o s  u t i l i z a d o s ,  s u p r i m i e n d o  -
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la e x t r a c c i ô n  de - 15 m i n u t e s ,  por c o n s i d e r a r l o s  mâs - 
i d ô n e o s ,  y p e r m i t i r  el m a y o r  n u m é r o  de d a t o s  con el mi_ 
nimo t i e m p o  y e s f u e r z o .
III - R E S P U E S T A  DE TSH CON TRH EN EL G R U P O  C O N T R O L
Se s e l e c c i o n a r o n  c o m o  g r u p o  c o n t r o l  s u j e t o s  con 
ed a d e s  c o m p r e n d ! d a s  e n t r e  18 y 36 a nos p ara d e s c a r t a r  - 
p o s i b l e s  i n f l u e n c i a s  en la r e s p u e s t a  d e t e r m i n a d a s  p o r  - 
la edad. Ello se ha c o n f i r m a d o  por S n y d e r  y U t i g e r  - -- 
(1972 a) en v a r o n e s ,  a u n q u e  no e n c u e n t r a n  d i c h a  i nf 1 uen, 
cia en m u j e r e s  ( S q y d e r  y U t i g e r ,  1 972 ,b). T a m p o c o  se ha 
c o n f i r m a d o  la i n f l u e n c i a  de la e dad por O t s u k i  y cols -
(1973) en un g r u p o  de s u j e t o s  en que no t e n i a n  en c u e n t a  
el sexo.
Los n i v e l e s  bp.sales de TSH e x p r e s a d o s  no son va- 
l o r a b l e s  pues es tan por d e b a j o  del l i m i t e  de s e n s i b i l i - -  
dad del m é t o d o ,  que he m o s  e s t a b l e c i d o  en su v a l o r  m â x i m o  
de 2 yU/ml , a p e s a r  de que en a l g u n o s  e n s a y o s  fuê de -- 
1 yU/ml . E llo p e r m i t e  a f i r m a r  que el v a l o r  basal de TSH 
es muy b a j o ,  por d e b a j o  de e s t o s  v a l o r e s  ( O r m s t o n  y c o l s ,  
1971 b) y da el m â x i m o  v a l o r  a la v a l o r a c i ô n  de la r e s - -  
p u e s t a  c o n i  TRH, pues e s t a  a l c a n z a  unos n i v e l e s  perfecta_ 
m e n t e  c u a n t i f i c a b l e s  con el RIA, c o m o  p u e d e  v e r s e  en la 
Fi g. 5.
La r e s p u e s t a  en 1 os s u j e t o s  sa n o s  es p r e c o z  y po_
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t e n t e ,  con un p i c o  m â x i m o  a 1 os 30 m i n u t o s ,  i n i c i â n - - -
dose un d e s c e n s o  de p e n d i e n t e  p r a c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e  a 
p a r t i r  de 1 os 45 m i n u t o s  h a s t a  Vos 90 m i n u t o s  (Fi g. 6 )
c o n f i r m â n d o s e  o t r o s  d a t o s  p r e v i o s  de e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  
( B o w e r s  y c ols, 1970; F l e i s c h e r  y cols, 1 970; Hall y c ols 
1970; H e r s h m a n  y P i t t m a n ,  1970; O r m s t o n  y c o l s ,  1971 a; 
A n d e r s o n  y cols, 19 7 1 ;  Gual y c o l s ,  1972). Es de d e s t a ­
car que, con la d o s i s  y f o r m a  de a d m i n i s t r a c i ô n  u t i l i z a  
d a s , todos 1 os c o n t r ô l e s  r e s p o n d i e r o n  con v a l o r e s  m e d i -  
bles de TSH, lo que da m a x i m a  v a l i d e z  al t e s t  en el d i a ^  
n ô s t i c o  de f u n c i ô n  t i r o i d e a  n o r m a l ,  pues se p u e d e n  d e s - -  
c a r t a r  f a l s o s  n e g a t i v e s .
La r e p e t i c i ô n  del t e s t  con i d ê n t i c a s  c o n d i c i o n e s  
de m é t o d o  en 4 s u j e t o s  c o n t r ô l e s  y con i n t e r v a l o de t i-- 
e m p o  e n t r e  d iez y q u i n c e  d i a s ,  e v i d e n c i ô  un c o e f i c i e n t e  
de v a r i a b i l i d a d  m e d i o  de 1 os v a l o r e s  de la s u m a  de T S H  - 
a todos 1 os t i e m p o s  de r e s p u e s t a  y del m â x i m o  ^ TSH o pi_ 
co de m a x i m a  r e s p u e s t a  en s u j e t o s  sa n o s  de 11 y 14% res- 
p e c t i v a m e n t e , lo que e v i d e n c i a  a d e m â s , oue el t e s t  es de 
una g ran r e p r o d u c t i b i 1 i d a d , c o n f i r m â n d o s e  con e l l o  el h ^  
l l a z g o  de S h y d e r  y U t i g e r  ( 1972 a) en este m i s m o  s e n t i -- 
do, a u n q u e  e stos a u t o r e s  lo c a l c u l a r o n  s ô l o  a p a r t i r  del 
m â x i m o  A T S H .
A 1 os t i e m p o s  de r e s p u e s t a  v a l o r a d o s ,  i n c l u s o  
en 1 os Que se p r o l o n g ô  el test h a s t a  1 os 90 m i n u t o s ,  no 
se e n c o n t r a r o n  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v e s  de PB I , c o i n - 
c i d i e n d o  con 1 os d a t o s  de A n d e r s o n  y cols (1971) y de 
.Karlberg y A l m o v i s t  ( 1 972), los p r i m e r o s  no e n c o n t r a n d o
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v a r i a c i o n e s  de y Tg a n i n g u n o  de 1 os t i e m p o s  de! t e s t  
que p r o l o n g a r o n  h a s t a  180 m i n u t o s  y 1 os s e g u n d o s  que s ô ­
lo e n c o n t r a r o n  e l e v a c i ô n  del PBI a p a r t i r  de las dos - - 
h o r a s  de la a d m i n i s t r a c i ô n  del T RH p or via i.v. Esto s i £  
n i f i c a  que el d a t o  v e r d a d e r a m e n t e  f i d e d i g n o  y con c e r t e ­
za de v a l o r a c i ô n  i n d i v i d u a l  u t i l i z a b l e  c o m o  v a l o r a c i ô n  - 
de r e s p u e s t a  al TRH, sea la m e d i d a  de TSH en p l a s m a
En c u a n t o  a la s e l e c t i v i d a d  de la r e s p u e s t a  se - 
han v a l o r a d o  u n i c a m e n t e  p o s i b l e s  v a r i a c i o n e s  de LH d e s - -  
pués del e s t î m u l o  con TRH, p u e s t o  q u e  A n d e r s o n  y c ols - 
(1971) h a b i a n  e n c o n t r a d o  e l e v a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  de e s t a  
h o r m o n a  a los 15 m i n u t o s ,  a u n q u e  O r m s t o n  y cols ( 1 9 7 2  a) 
no e n c o n t r a r o n  v a r i a c i o n e s  v a l o r a b l e s .  T a m b i e n  j u s t i f i -  
c a b a n  el e s t u d i o  de e s t a  h o r m o n a  los d a t o s  e n c o n t r a d o s  - 
en n u e s t r o s  g r u p o s  de v a r o n e s  y m u j e r e s  y d e n t r o  de e s t a s  
las v a r i a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  por la fase del ci cio m e n s ­
trual. El a n a l i s i  s e s t a d i s t i c o  de los da t o s  c o n f i r m ô  que  
en n i n g u n o  de los g r u p o s  o c u r r i ô  r e s p u e s t a  s i g n i f i c a t i v a  
de LH a n i n g u n o  de los t i e m p o s  ( T a b l a  II A , B , C ) ,  c o n f i r ­
m â n d o s e  los da t o s  de O r m s t o n  y cols (1971 a).
IV - I N F L U E N C I A  DEL S E X O  Y DE LA F A S E  DEL C I C L O  M E N S T R U  
AL EN LA R E S P U E S T A  DE TSH AL TRH.
C o m o  p u e d e  v e r s e  en la r e p r e s e n t a c i ô n  c o m p a r a d a  
de la Fi g . 11 la r e s p u e s t a  en las m u j e r e s  es mas e l e v a d a  
en los v a l o r e s  m e d i o s  a t odos los t i e m p o s  del t est, aun
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que solo t i e n e n  s i g n i f i c a c i 6 n  e s t a d i s t i c a  a los 3 0 , 4 5  y 
60 m i n u t o s .  U t i l i z a n d o  la s uma de los v a l o r e s  de TSH se 
p u e d e  a f i r m a r  que la r e s p u e s t a  g l obal en las m u j e r e s  es 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  q ue en los v a r o n e s ( p< 0,025)
(Fi g .15 A  y b ) *  A d e m a s  de las d i f e r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s  
es de d e s t a c a r  que en las m u j e r e s  el p ico de m a x i m a  r e s ­
p u e s t a  o c u r r e  a los 30 m i n u t o s ,  m i e n t r a s  en los v a r o n e s  
e s t e  pico es mas p r e c o z  pues se s i t u a  en los 15 m i n u t o s  
y se m a n t i e n e  a los 30 m i n u t o s ,  s i n d i f e r e n c i a  e n t r e  -- 
am b o s  ti e m p o s .
E stas d i f e r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s  y c u a l i t a t i v a s  - 
de la r e s p u e s t a  d e t e r m i n a d a s  por el s exo no e s t a b a n  c l a ­
r a m e n t e  p r e c i s a d a s  en la l i t e r a t u r e .  A u n q u e  ya B o w e r s  y 
cols (1971), O r m s t o n  y cols (1971 a), H a i g l e r  y cols - - 
(1971) y S n y d e r  y U t i g e r  (1972 a) h a b i a n  i n s i n u a d p  una - 
m a y o r  r e s p u e s t a  en las m u j e r e s ,  en n i n g u n  c a s p  se h a b i a  
e n c o n t r a d o  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  q u i z â s  por el 
n u m é r o  r e d u c i d o  de s u j e t o s  e x p l o r a d o s .  S ô l o  p o s t e r i o r m e n _  
te O r m s t o n  y cols (1971 b) y Hall y cols (1972) c o n f i r m a n  
con los m i s m o s  d a t o s  a m b o s  a u t o r e s ,  que la r e s p u e s t a  es - 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  en las m u j e r e s  a los 20 y 6o mi 
n u t o s .
Si n e m b a r g o  n i n g u n  a u tor, i n c l u s o  los q ue h a b i a n  
e n c o n t r a d o  e sta d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a ,  ha d e s c a r t a d o  
0 a n a l i z a d o  n i n g u n o  de los f a c t o r e s  p o s i b l e s  de i n f l u e n ­
cia. En e s t e  s e n t i d o  se ha v a l o r a d o  en e s t e  t r a b a j o  el - 
nivel de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s ,  la d o s i s  de T RH 
por Kg. de peso a d m i n i s t r a d a  y los v a l o r e s  de LH en plas_
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ma. En la s e l e c c i ô n  de! g r u p o  de m u j e r e s  se h a b i a  d e s c a r  
t ado t a m b i e n  1 a toma de a n o v u ! a  tori o s . En c u a n t o  a los - 
n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  m e d i d o s  por 
el PBÎ, se p u e d e  ver oue no hay d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i -  
vas e n t r e  los dos g r u p o s  ( T a b l a  I A y l B )  y que por t a n t o  
no es a t r i b u i b l e  la d i f e r e n c i a  a e s t e  f a c t o r .  En c a m b i o  
es e s t a d i s t i c a m e n t e  m a y o r  en las m u j e r e s  ( p < 0 , o o l )  la -- 
d o s i s  de TRH / K g .  de peso a d m i n i s t r a d a ,  por lo que p u d i e -  
ra a t r i b u i r s e  a e l l o  su m a y o r  r e s p u e s t a ,  a u n q u e  ya h e m o s  
di c h o  que no se e n c o n t r ô  c o r r e l a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a ,  d e n ­
tro de c ada uno de los dos g r u p o s ,  e n t r e  d o s i s / K g .  de T R H  
y suma de los v a l o r e s  de TSH de las r e s p u e s t a s .  T a m p o c o  - 
se e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  los v a l o r e s  basai es de - 
LH del g r u p o  de v a r o n e s  y los de m u j e r e s  s e p a r a d o s  s e g û n  
la fase del c i c l o  m e n s t r u a l  en que se e x p l o r a r o n  ( T a b l a  - 
II A,B y C).
La p o s i b l e  i n f l u e n c i a  de la f ase del c i c l o  m e n s  - 
trual en la r e s p u e s t a  de TSH al TRH fuê i n s i n u a d a  p o r 
O r m s t o n  y cols (1971 a) al e n c o n t r a r  que las m u j e r e s  del 
g r u p o  c o n t r o l  que p r e s e n t a b a n  el p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s  - 
ta mas e l e v a d o  f u e r o n  e x n l o r a d a s  en la f ase p r e m e n s t r u a l  
del ciclo. Los û n i c o s  a u t o r e s  que han e s t u d i a d o  especifi_ 
c a m e n t e  el p r o b l e m a  son J e n s e n  y W e e k e  (1972) q u i e n e s  a- 
de m â s  de no e n c o n t r a r  i n f l u e n c i a  del s e x o  t a m p o c o  la e n ­
c u e n t r a n  de la fase del c i c l o ,  v a l o r a n d o  la r e s p u e s t a  en 
s ô l o  5 m u j e r e s .  De n u e s t r o s  d a t o s  se d e d u c e  c l a r a m e n t e  
( F i g . l 2 )  que la r e s p u e s t a  d u r a n t e  los dias 7-9 de! c i c l o  
m e n s t r u a l  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mas e l e v a d a ,  a u n q u e  de - 
'i gual p e r f i l ,  q ue la o b s e r v a d a  en los dias 19 - 2 1  del - -
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c i c l o ,  p r a c t i c a m e n t e  a todos los t i e m p o s  de r e s p u e s t a .  - 
T a m b i é n  lo es la s u m a  de los v a l o r e s  de T SH a todos los 
t i e m p o s  del test ( p < o , 0 0 5  ) ( F i g .15 ). Fn c u a n t o  a la - 
v a l o r a c i ô n  del f a c t o r  r e s p o n s a b l e  de esta d i f e r e n c i a ,  se 
p u e d e  d e s c a r t a r  que sea la a d m i n i s t r a c i ô n  de d i s t i n t a  ^0 
sis de TRH, pues no hay d i f e r e n c i a  en la d o s i s / K g .  a d m i ­
n i s t r a d a  en los dos g r u p o s .  T a m p o c o  hay d i f e r e n c i a  en -- 
los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  v a l o r a d a s  
por el PBI (T a b l a  I B y C), ni e x i s t e  c o r r e l a c i ô n  s i g n i ­
f i c a t i v a  e n t r e  los v a l o r e s  de PBI y la s uma de los v a l o ­
res de TSH de la r e s p u e s t a  d e n t r o  del g r u p o  de m u j e r e s  -
(Fi g. 16 ). No o b s t a n t e ,  e sta v a l o r a c i ô n  h o r m o n a l  no des_ 
c arta p e q u e n a s  v a r i a c i o n e s  en su e f e c t i v i d a d  f u n c i o n a l  - 
s i n que se a l t e r e n  de f o r m a  c u a n t i t a t i v a m e n t e  v a l o r a b l e  - 
sus n i v e l e s .  Ya d e c i a m o s  en la p r i m e r a  p a r t e  de la d i s c £  
s i ô n  que con el t e s t  m e d i m o s  f u n d a m e n t a l  m e n t e  f u n c i ô n  ti_ 
r o i d e a  a t r a v é s  del m a y o r  0 m e n o r  f r e n o  que las h o r m o n a s  
p o n e n  a la l i b e r a c i ô n  de TSH de la h i p ô f i s i s .  En e s t e  -- 
s e n t i d o  es t a m b i é n  de i n t e r ê s  la v a l o r a c i ô n  de T^ y o t r o s
p a r â m e t r o s  h o r m o n a l e s ,  que e s t â n  en vias de r e a l i z a c i ô n .
C u a n d o  se c o m p a r a  la r e s p u e s t a  o b t e n i d a  en v a r o ­
nes y en el g r u p o  de m u j e r e s  en la p r i m e r a  m i t a d  del ci - 
cio, se o b s e r v a ,  que la d i f e r e n c i a  e n t r e  a m b o s  es c l a r a ­
m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  a todos sus t i e m p o s  en c u a n t o  a c a n ­
t i d a d  de TSH l i b e r a d o ;  es t a m b i é n  al go d i s t i n t a  la m o r f o  
l o g i a  de la c u r v a  con un p ico de m a x i m a  r e s p u e s t a  al go - 
mas r e t r a s a d o  en las m u j e r e s  de e s t e  g r u p o ,  c o m o  se ve 
en la F i g .1 3 . La d i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  gl o b a l  de la -- 
r e s p u e s t a  de los dos g r u p o s  es a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  -
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(p<0,ool) (Fig. 15 A y c ) .
En c a m b i o  es s o r p r e n d e n t e  que el a n a l i s i s  c o m - -  
p a r a d o  de la r e s p u e s t a  en los g r u p o s  de v a r o n e s  y m u j e ­
res en la 2^ f a s e  del c i c l o  no e v i d e n c i e  una d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  ( F i g . 15 A y D y Fig. 14).
Del a n a l i s i s  de todos es t o s  d atos se p u e d e  c o n ­
clu ir que las v a r i a c i o n e s  en la r e s p u e s t a  no son d e t e r ­
m i n a d a s  por la d o s i s / K g .  de TRH a d m i n i s t r a d a ,  pues aun 
s i e n d o  m a y o r  en el g r u p o  de m u j e r e s  en la 2^^ f a s e  del c £  
d o  que en los v a r o n e s ,  la r e s p u e s t a  no es s i g n i f i c a t i v e  
m e n t e  d i f e r e n t e .  Estos da t o s  p u e d e n  e x p l i c a r  t a m b i e n  la 
d i s c o r d a n c i a  e x i s t e n t e  en la l i t e r a t u r a  s o b r e  la i nf Tuein 
ci a del s exo en la r e s p u e s t a ,  c omo vimos. Si en eü: g r u p o  
u t i l i z a d o  c omo c o n t r o l  p r e d o m i n a t e  el n u m é r o  de m u j e r e s  
en la p r i m e r a  f ase del c i c l o  la r e s p u e s t a  s e r T a  e s t a d i s -  
t i c a m e n t e  mas e l e v a d a  en es t a s  eue en los v a r o n e s ,  en -- 
c a m b i o  no s e r î a  é v i d e n t e  la d i f e r e n c i a  si predoininaban - 
las m u j e r e s  en la 2^  ^ f a s e  del c i c l o  m e n s t r u a l .
Por lo que r e s p e c t a  al f a c t o r  r e s p o n s a b l e  de e s ­
tas d i f e r e n c i a s  ya  d e c i a m o s  a n t e s  que el i n m e d i a t o  h a b r â
que s i t u a r l o  a nivel de e f i c a c i a  f u n c i o n a l  de las h o r m o ­
nas t i r o i d e a s ,  s i n v a r i a c i o n e s  o s t e n s i b l e s  en sus n i v e - -
1 es p l a s m â t i c o s .  M a y o r  p r o b l e m a  y mas du d a s  c a b e n  e n --
c u a n t o  a l ' f a c t o r  r e m o t o ,  r e s p o n s a b l e  de e s t a s  v a r i a c i o - -  
nes f u n c i o n a l  es. E s p e c i a l  a t e n c i o n  m e r e c e n  en e s t e  senti_ 
do los e s t r ô g e n o s ,  a u n q u e  los d a t o s  son t o t a l m e n t e  d i s - -  
c o r d a n t e s .  As i A d a m s  y M a l o o f  ( 1970) e n c o n t r a r o n  que el
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t r a t a m i e n t o  de v a r o n e s  con e t 1 n i l - e s t r a d i o l  a u m e n t a b a  -- 
los v a l o r e s  basal es de TSH p l a s m a t i c a ,  sin que c o e x i s t i £  
ra m o d i f i c a c i o n  de los v a l o r e s  de T^ c i r c u l a n t e .  En c a m ­
bio Hall y cols (1971) y N i c o l o f f  y cols (1971) no c o n - -  
f i r m a r o n  esos d a t o s .  A d e m a s  Gual y cols (1972) t a m p o c o  - 
e n c o n t r a r o n  c a m b i o s  en la r e s p u e s t a  de T SH a 500 y g  de - 
TRH en 6 h o m b r e s  t r a t a d o s  con 150 yg d i a r i o s  de e t i n i l - -  
e s t r a d i o l .
P o r  fin es de d e s t a c a r  que las v a r i a c i o n e s  en la 
r e s p u e s t a  de TSH no c o e x i s t e n  con d i f e r e n c i a s  en los v a ­
lores basal es de LH. ( T a b l a  II).
V - R E S P U E S T A  DE TSH CON TRH EN A L T E R A C I O N E S  P R I M A R I A S  
DEL T I R O I D E S .
A) H i p o t i r o i d i s m o  c l i n i c o .
To d o s  los p a c i e n t e s  con d a t o s  c l i n i c o s  y v a l o r e s  
b i o q u i m i c o s  de h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o  p r e s e n t a b a n  n i v e ­
les basal es e l e v a d o s  de TSH en p l a s m a .  T o d o s  el l o s  t a m - -  
b i é n  p r e s e n t a r o n  una r e s p u e s t a  en v a l o r e s  a b s o l u t e s  m u - -  
cho mas e l e v a d a  que los c o n t r ô l e s ,  c omo p u e d e  v e r s e  en - 
la F i g .17 . T o d o s  e s t o s  s u j e t o s  p r e s e n t a r o n  a d e m a s  o un
p i c o  de m a x i m a  r e s p u e s t a  mas r e t r a s a d o  o al m e n o s  mas 
s o s t e n i d o  que los c o n t r ô l e s .
D a t o s  c o n c o r d a n t e s  en e s t o s  très a s p e c t o s  han si-
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do r e f e r i d o s  por o t r o s  a u t o r e s  ( B o w e r s  y co l s ,  1968; -- 
H e r s h m a n  y P i t t m a n ,  1970; F l e i s c h e r  y c ols, 1971; O r m s t o n  
y cols, 1971 b; H a i g l e r  y c ols, 1 971; Gual y co l s ,  1 9 7 2 ) ,  
a u n q u e  s olo O r m s t o n  y cols, 1971b e s t u d i a n  un n u m é r o  de - 
p a c i entes s u p e r i o r  al n u e s t r o .  La e x i s t e n c i a  de n i v e l e s  - 
basal es de TSH e l e v a d o s  en e s t o s  s u j e t o s  ya era c o n o c i d a  
t a n t o  por b i o e n s a y o  (Me K e n z i e ,  1 9 6 0 ) ,  c o m o  p or R I A  - - - 
(O d e l 1 y cols, 1967) .
A s p e c t o s  de mas i n t e r ê s  o f r e c e  el a n a l i s i s  d e t a -  
l l a d o  de la r e s p u e s t a  en e s t o s  p a c i e n t e s ;  p l a n t e a  a l g u ­
nos p r o b l e m a s  no r e s u e l t o s  en los d a t o s  de la l i t e r a t u r a  
h a s t a  a h o r a  y que h emos a n a l i z a d o  con mas d e t a l l e  en e s ­
ta tesis. S ô l o  Gual y cols (1972) r e f i e r e n  que la e l e v a -  
c iôn p r o c e n t u a l  de la r e s p u e s t a  no es m a y o r  que el g r u p o  
control y que si lo es el i n c r e m e n t o  a b s o l u t e  de TSH en - 
pla s m a .  R e a l m e n t e  el e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  de e l e v a c i ô n  -- 
p r o c e n t u a l  no es v a l i d e  p o r q u e  ni su m é t o d o  de v a l o r a c i ô n  
de TSH ni el n u e s t r o  t i e n e  s e n s i b i l i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  - 
c u a n t i f i  car los v a l o r e s  basai es en los c o n t r ô l e s .  Mas f i _  
d e d i g n o  nos ha p a r e c i d o  c o m p a r a r  la suma de i n c r e m e n t o s  - 
de TSH 0 area de r e s p u e s t a  en h i p o t i r o i d e o s  con la s u m a  - 
de los v a l o r e s  de TSH de la r e s p u e s t a  en los c o n t r ô l e s  y 
que s u p u e s t o  que el v a l o r  basal en e s t o s ,  es i n f e r i o r  a - 
1 y U / m l  ( O r m s t o n  y cols, 1971 b) se n u e d e  c o n s i d e r a r  equi_ 
val ente al area de r e s p u e s t a  o s uma de i n c r e m e n t o s .  La - 
m a y o r  r e s p u e s t a  en v a l o r e s  a b s o l û t e s  de los h i p o t i r o i d e o s  
es e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 0 0 l )  (Fi g . i s  ) con 
r e s p e c t e  al g r u p o  c o n t r o l . E s t e  h e c h o  p a r e c e  un d a t o  - - 
t a m b i é n  f a v o r a b l e  a la h i p ô t e s i s  de que lo oue v a l o r a m o s
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con el t e s t  de T R H - T S H  es el g r a d e  de f r e n o  que las --- 
horrnonas t i r o i d e a s  o f r e c e n  a la l i b e r a c i d n  de TSH, o 1 o 
que es le m i s m o ,  la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a  m e d i d a  
a t r a v ë s  del o r g a n e  mas s e n s i b l e  a sus v a r i a c i o n e s .
O t r o  a s p e c t o  de i n t e r é s  es la e x i s t e n c i a  de ce- 
r r e l a c i ô n  s i gni f i ca ti va ( p < Q p 0 1 )  e n t r e  les v a l e t e s  b a s ^  
les de TSH y el v a l o r  del p ice de m a x i m a  r e s p u e s  ta en - 
e s t e s  s u j e t o s .  E ste a s p e c t o  h a b i a  si do ya  d e m o s t r a d o  en 
el m i s m o  s e n t i d o  p or J e n s e n  y W e e k e  (1972) en c o n t r ô l e s ,  
u t i l i z a n d o  un m é t e d o  de g r a n  s e n s i b i l i d a d  para la v a l o -  
r a c i ô n  de TSH, p e r o  ne h a b i a  side c o n f i r m a d e  en h i p o t i -  
r e i d e e s .  La c e i n c i d e n c i a  de e stes d a t e s  en am b o s  g r u p o s  
s u g i e r e  que la hi pdfisi s de les h i p o t i r o i d e o s  m a n t i e n e -  
una s e m e j a n z a  f u n c i o n a l , m e d i d a  por su c o m p o r t a m i e n t e  al 
e s t î m u l o  con TRH e x d g e n o ,  con la de les s u j e t o s  eutirei_ 
d eos, a u n q u e  a o t r o  nivel c u a n t i t a t i v o . T a m b i e n  es un - 
h a l l a z g o  q ue e f r e c e  e l e m e n t o s  de d i s c u s i d n  s o b r e  la uti_ 
l i d a d  del test de T R H - T S H  pues la r e s p u e s t a  a o b t e n e r  - 
s e r a  d i r e c t a m e n t e  p r e p o r c i o n a l  al val or basai de TSH en^ 
c e n t r a d o .  Este q u i z â s  p u e d a  ser c i e r t o  p ara e s t u d i o s  de 
g r u p o  y c u a n d o  la s e n s i b i l i d a d  de les m ë t e d o s  de valor^a 
c i ô n  de TSH m e j o r e ,  pero no s i e m p r e ,  en un s u j e t o  d e t e r  
m i n a d o ,  les dates clini ces, las v a l e r a c i e n e s  h o r m o n a l e s  
y el v a l o r  de T S H  b a s a i ,  son tan défi ni tori o s , c ome 1 ue^ 
ge v e r e m o s .  A p a r t e  de ese el t e s t  de T R H - T S H  p a r e c e  e- 
f r e c e r  c e r t e z a  en c a d a  i n d i v i d u o  d a d a  su f i d e l i d a d ,  pues 
t odos les c o n t r ô l e s  e h i p o t i r o i d e o s  r e s p o n d i e r o n  de fer 
ma c o n c o r d a n t e ,  y p e r m i t e  d é f i n i r  m e j o r  las s i t u a c i o n e s  
‘de f u n c i ô n  t i r o i d e a  l i m i t e ,  s i e m p r e  las mas di fi ci les -
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de p r e c i s a r  con o t r o s  e s t u d i o s  c o n v e n c i o n a l e s .
O t r o  d a t o  hall ado en h i p o t i r o i d e o s ,  no r e f e r i d o  
p or o t r o s  a u t o r e s ,  y p a r a  el q u e  no e n c o n t r a m o s  e x p l i c a  
c iôn, es la f a l t a  de c o r r e l a c i ô n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  -•*
1 os v a l o r e s  basai es de TSH y el a r e a  de r e s p u e s t a ,  c u a ^  
do h emos v i s t o  que e x i s t i a  e n t r e  las basai es y el p ico 
de m a x i m a  r e s p u e s t a .  El û n i c o  c o m e n t a r i o  que se o c u r r e  - 
es que en el area de r e s p u e s t a  se v a l o r a  no solo el com- 
p o n e n t e  de l i b e r a c i ô n  de TSH o p a r t e  a s c e n d e n t e  de la -- 
c u r v a ,  si no a d e m â s  el c o m p o n e n t e  de m e t a b o l i z a c i ô n  peri_ 
f é r i c a  o p o r c i ô n  d e s c e n d e n t e  de la c u r v a  y s a b e m o s  que - 
la vida m e d i a  de la TSH e x ô g e n a  y e n d ô g e n a  e s t a  m u y  pro- 
l o n g a d a  en 1 os h i p o t i r o i d e o s  ( B a k k e  y cols, 1962 ; Odell - 
y c ols, 1967). Es v e r d a d  que e s t a  a l t e r a c i ô n  t a m b i e n  de- 
b e r i a  i n f l u i r  en 1 os v a l o r e s  basai es de TSH de f o r m a  pa- 
r a l e l a ,  p e r o  hay una d i f e r e n c i a  y es que el a u m e n t o  de - 
TSH por el TRH es una s i t u a c i ô n  a g u d a  y el v a l o r  basal - 
es c o n s e c u e n c i a  de una s i t u a c i ô n  c r ô n i c a  en la que c a b e n  
o t r o s  f a c t o r e s  de i n f l u e n c i a  d i s t i n t o s  de la v ida m e d i a .  
Por otra p a r t e  la p r o l o n g a c i ô n  de la vida m e d i a  de TSH - 
es 1 0 que t odos 1 os a u t o r e s  han arglfido p a r a  e x p l i c a r  el 
h e c h o  de que la r e s p u e s t a  sea mas s o s t e n i d a  en 1 os h i p o ­
t i r o i d e o s  ( F l e i s c h e r  y c ols, 1971; H a i g l e r  y co l s ,  1971; 
Gual y cols, 19 7 2 ) ,  a u n q u e  t a m b i e n  se p o d r i a  e x p l i c a r  -- 
p o r q u e  en e s t o s  p a c i e n t e s  e s t e  a su vez p r o l o n g a d a  la vi_ 
da m e d i a  del TRH a dmini s t r a d o , con 1 o que r é s u l t a  un e s ­
t î m u l o  mas s o s t e n i d o .
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B) H i p o t i r o i d i s m o  p r e c l i n i c o
Como se d e c i a  en el p r i m e r  c a p i t u l e  de e sta d i £  
c u s i ô n  el hi p o t i  roi di smo no es una s i t u a c i ô n  de "todo
0 nad a " ,  si no que se i n s t a u r a  g r a d u a l m e n t e . Lo m i s m o  oci^ 
rre con sus m a n i f e s t a c i o n e s  c l i n i c a s  y b i o q u i m i c a s  c o n - -  
v e n c i o n a l e s ,  p e r o  en su v a l o r a c i ô n ,  d a d a s  las v a r i a c i o n e s  
d e t e r m i n a d a s  por las propi as t ê c n i c a s  de c u a n t i f i c a c i ô n ,  
c a b e n  s i t u a c i o n e s  l i m i t e  no b i e n  t i p i f i c a b l e s .
A d e m â s  de es t a s  t ê c n i c a s  hay unas mas fi nas que 
m i d e n  nivel es h o r m o n a l e s  c i r c u l a n t e s  (PBI, total y li_ 
bre, T g ) pero q ue no d i c e n  nada de su e f e c t i v i d a d ;  en 
c a m b i o  las que v a l o r a n  su e f i c a c i a  f u n c i o n a l  ( M .B., Aqui_
1 e o r r e f  1 exog rama , C o l e s t e r o l ,  E .C.G. etc.) son extraordi_ 
n a r i a m e n t e  i n é s p e c i f i c a s  y s o m e t i d a s  a m u l t i p l e s  f a c t o - -  
res de i n f l u e n c i a ,  d i s t i n t o s  del f u n c i o n a l i s m o  t i r o i d e o ,  
que h a c e n  que sus l i m i t e s  de n o r m a l i d a d  s e a n  e x t r a o r d i n ^  
r i a m e n t e  a m p l i o s .  F r a n t e  a e stas l i m i t a c i o n e s  la v a l o r a ­
ciôn de TSH y s o b r e  todo de su r e s p u e s t a  al TRH, que sal_ 
va las l i m i t a c i o n e s  de la sola d e t e r m i n a c i ô n  b a s a i ,  p e r ­
m i t e  una m e d i d a  a b s o l u t a m e n t e  e s p e c i f i c a  de la e f e c t i v i ­
dad f u n c i o n a l  de las h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  s u p u e s t a  la i n- 
t e g r i d a d  h i p o t â l a m o  h i p o f i s a r i a .
U t i l i z a n d o  e s t o s  c r i t e r i o s ,  ya con la v a l o r a -  - 
ciôn basai de T S H  R a d i o i n m u n o l ô g i c a ,  Odell y cols. ( 1967)  
y H e d l e y  y c o l s . (1971) p u d i e r o n  d e l i m i t a r  e s t a  s i t u a c i ô n  
de h i p o t i r o i d i s m o  p r e c l i n i c o  en la e v o l u c i ô n  de p a c i e n ­
tes h i p e r t i r o i d e o s  t r a t a d o s  con tiroi d e c t o m i a  p a r c i a l .
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P o s t e r ! o r m e n t e  O r m s t o n  y c ols ( 1 9 7 1 , 5 )  lo c o n f i r m a n  v a l £  
ra n d o  la r e s p u e s t a  al TRH y a f i r m a n  que "una r e s p u e s t a  - 
e x a g e r a d a  y p r o l o n g a d a  de TSH s e r i c a  al TRH a d m i n i s t r a d o , 
p r o p o r c i o n a  un i n d i c e  m a s  s e n s i b l e  de d e f i c i e n c i a  r e l a t i -  
va de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  q u e  la s o l a  v a l o r a c i ô n  basal de 
TSH s e r i c a " .
P or t odo e l l o  son i n c l u i b l e s  en e s t e  g r u p o  1 os 
tres s u j e t o s  cu y a s  r e s p u e s t a s  se r e p r e s e n t a n  en la Fig.
23 , 1 os c u a l e s  en el m o m e n t o  de la e x p l o r a c i ô n  se consi_ 
d e r a r o n  a p a r e n t e m e n te e u t i r o i d e o s ,  i n c l u s o  el PBI era nor. 
mal. T o d o s  ellos e s t a n  e x p l o r a d o s  e n t r e  c i n c o  y d o c e  m e - 
ses de t i roi d e c t o m î a  p a r c i a l ,  por b o c i o  n o d u l a r  n o r m o f u n  
c i o n a n t e .  No se i n c l u y e n  1 os e x p l o r a d o s  d e s p u e s  de ci r u ­
gi a p a r c i a l  con t i r o i d e s  h i p e r f u n e i o n a n te por las r a z o n e s  
que l u e g o  v e r e m o s .  Es de d e s t a c a r  en e stos d a t o s  el h e c h o  
no r e f e r i d o  por o t r o s  a u t o r e s  de que, en la g r a d a c i ô n  p £  
s i b l e  de h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  s u b c l i n i c a ,  c a b e n  d e s d e  ele 
v a c i o n e s  é v i d e n t e s  de TSH basai de 4,5 yu /in l h a s t a  v a l o ­
res p r a c t i c a m e n t e  i n d i s t i n g u i b l e s  de 1 os n o r m a l e s ;  p e r o -  
en to d o s  es c o m û n  la h i p e r r e s p u e s  ta de TSH al e s t î m u l o  
con TRH, lo cual d e b e r â  cons i d e r a r s e , por t a n t o ,  mas defi_ 
ni tori 0 de h i p o t i r o i d i s m o  p r e c l î n i c o  que el v a l o r  basal - 
de TSH.
C o n f i r m a c i ô n  de lo q ue a n t e r i o r m e n t e  se a f i r m a  - 
p a r e c e n  1 os d atos r e c o g i d o s  e x p l o r a n d o  con TRH a un pacien_ 
te antes y a d i s t i n t o s  t i e m p o s  d e s p u ê s  de h e m i t i r o i  d e c t o ­
m î a  por n ô d u l o  cal i ente con e u t i r o i d i s m o  (Fi g . 22 ). La fur[ 
c iôn p r e v i a  normal se c o n f i r m a  por 1 os d a t o s  c l î n i c o s ,  
por el PBI normal y por la TSH basai y r e s p u e s t a  al TRH -
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s i m i l a r  a la de 1 os c o n t r ô l e s .  En c a m b i o  d e s p u e s  de la - 
h e m i t i r o i d e c t o m î a  se pasa por una f ase p r e c o z  sin h i p o - -  
t i r o i d i s m o  c l î n i c o  pero con TSH basal e l e v a d a  y con h i p e r  
r e s p u e s t a  al TRH. Mas t a r d e  d e s c i e n d e ,  casi h a s t a  la nor^ 
m a l idad; el v a l o r  basal de TSH, p e r o  p e r s i s t e  una res-- 
p u e s t a  e l e v a d a ,  a u n q u e  m e n o s  s o s t e n i d a  , con TRH. E stas - 
dos s i t u a c i o n e s ,  d e s p u ê s  de la c i r u g i a ,  l o g i c a m e n t e  son 
i n t e r p r é t a b l e s  c o m o  dos m o m e n t o s  de una g r a d a c i ô n  c o n s t a n  
t e m e n t e  d e s c e n d e n t e  del h i o o t i r o i d i s m o  p r e c l î n i c o .  Con -- 
es t o s  d a t o s  p a r e c e  c o n f i r m a r s e  a d e m â s  la m a y o r  s e n s i b i l i ­
dad y p r e c i s i ô n  del t e s t  de T R H - T S H  para d e l i m i t a r  estas 
s i t u a c i o n e s .  La a u s e n c i a  de d atos s i m i l a r e s  en la l i t e r a -  
t u r a  no nos p e r m i t e  c o n t r a s t a r  e s t a  h i p ô t e s i s .  No o b s t a n ­
te le a p o y a r î a ,  al m e n o s  en lo que r e s p e c t a  a 1 os d a t o s  - 
de TSH b a s a i ,  el h e c h o  de h a b e r  e n c o n t r a d o  Odell y cols - 
(1967) d e s p u ê s  de c i r u g i a  p a r c i a l  de t i r o i d e s ,  e l e v a c i ô n  
t a m b i ê n  tr a n s i  tori a de 1 os n i v e l e s  basai es de e s t a  h o r m o -  
n a .
C) H i p o t i r o i d i s m o  p r e c l î n i c o  con a u t o n o m î a  tiroi 
dea d e s p u ê s  de t r a t a m i e n t o  de la e n f e r m e d a d  de G r a v e s  con
jl31
P a r t i c u l a r  i n t e r ê s ,  en c u a n t o  a p r e c i s a r  la s i ­
t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a ,  t i e n e  el test de T R H - T S H  a - 
la vis ta de 1 os r e s u l t a d o s  de la Pig . 2 4 .  E r a n  n o r m a l e s  en 
e s t a  p a c i e n t e  1 os da t o s  c l î n i c o s  de f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  el 
PBI y la c a p t a c i ô n  t i r o i d e a  e i n c l u s o  fuê n e g a t i v o  el test 
de s u p r e s i ô n  con T^ en c u a n t o  a c a p t a c i ô n  de r a d i o i o d o .  -
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En c a m b i o  e s t a b a n  m u y  e l e v a d o s  1 os v a l o r e s  basai es de T S H ,  
con h i p e r r e s p u e s  ta al TRH, s u p r i m i e n d o s e , t a n t o  la e l e v a ­
ciôn del v a l o r  basal c omo la r e s p u e s t a ,  d e s p u e s  de la a d ­
mi n i s t r a c i ô n  de T g . Los d a t o s  de TSH d e m o s t r a b a n  claramer[ 
te una s i t u a c i ô n  de d e f i c i e n c i a  r e l a t i v a  de h o r m o n a s  t i ­
r o i d e a s  a p e s a r  de la a u t o n o m i e  t i r o i d e a  y de la f u n c i ô n  
cl inica y b i o q u î m i c a  a p a r e n t e m e n t e  n o r m a l e s .  S l i n g e r l a n d
y cols (1970) en p a c i e n t e s  con e n f e r m e d a d  de G r a v e s  d e s -
131pues de t r a t a m i e n t o  con I e n c o n t r a r o n  t a m b i ê n  d atos 
c l î n i c o s  y a n a l î t i c o s  de e u t i r o i d i s m o  pero con T SH basai 
e l e v a d a .
E stos d a t o s  t i e n e n  t a m b i ê n  o tros s i g n i f i c a d o s  
en lo que r e s p e c t a  al funci onal i smo del eje hi pof i s i s - 1 i_ 
roi des en la e n f e r m e d a d  de G r a v e s  t r a t a d a .  A d a m s  y Kenne^ 
dy (1965) e s t u d i a n d o  e s t e  a s p e c t o  c o n c l u y e r o n  q u e  d i c h o  
f u n c i o n a l i s m o  era normal t a n t o  d u r a n t e  la fase a c t i v a  de 
la e n f e r m e d a d  c o m o  d e s p u e s  del t r a t a m i e n t o .  Si n e m b a r g o  
W e r n e r  (1956) y E c k e r t  y cols (1961) ya h a b i a n  o b s e r v a d o
la a u s e n c i a  de s u p r e s i b i l i d a d  con T, de t i r o i d e s  t r a t a -
131dos con I por E n f e r m e d a d  de G r a v e s  a p e s a r  de ser nor. 
mal la f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  a d i f e r e n c i a  de lo q ue o c u r r i a  
en 1 os q ue se r e a l i z a b a  t i r o i d e c t o m î a  p a r c i a l .  E s t e  h a l l a ^  
go, y la r e s i s t e n c i a  a la TSH e x ô g e n a  que e n c o n t r a r o n  - 
S l i n g e r l a n d  y cols (197<))en t i r o i d e s  de s i t u a c i ô n  s i m i l a r ,  
se ha i n t e r p r e t a d o  c omo de p e r s i s t e n c i a  del e s t i m u l a n t e  
t i r o i d e o  - L A T S  u o t r o  f a c t o r -  con p r e f e r e n c i a  s o b r e  el 
e s t î m u l o  de TSH. En su c o n f i r m a c i ô n  e s t â n  1 os d a t o s  de 
M a j o r  y M u n r o  (1962) q u i e n e s  ya d e m o s t r a b a n  la p e r s i s ­
t e n c i a  del LATS en s u e r o s  de p a c i e n t e s  h i p o t i r o i d e o s  des
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pues del t r a t a m i e n t o  de la ti r o t o x i  cos i s . I n c l u s o  Pinche_ 
ra y cols (1965) e n c o n t r a r o n  una f r e c u e n c i a  de p o s i t i v i -  
dad de LATS mas e l e v a d a  en 1 os p a c i e n t e s  con E n f e r m e d a d  
de G r a v e s  t r a t a d o s  con f ^ ^ ^ 3 ^ h t r e  1 os no t r a t a d o s  o t r a ­
tados con o t r a s  m a n i o b r a s  t e r a p e û t i c a s . N u e s t r o s  d a t o s  - 
p a r e c e n  e s c l a r e c e r  b a s t a n t e  la s i t u a c i ô n .  Por un l a d o  -- 
y en r e l a c i ô n  con 1 os h a l l a z g o s  de A d a m s  y K e n n e d y  - -
(1965) p a r e c e  é v i d e n t e  que la h i p ô f i s i s ,  en la E n f e r m e d a d
L31de G r a v e s  t r a t a d a  con I , t i e n e  un f u n c i o n a l i s m o  n o r ­
m al, t a n t o  por lo que r e s p e c t a  a su r e s p u e s t a  al ser es - 
t i m u l a d a  con TRH, c o m o  a la s u p r e s i b i l i d a d  de e s t a  r e s - -  
p u e s t a  por a c c i ô n  de las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  (Tg). P e r o  - 
por otro lado, t a m b i ê n ,  se p u e d e  a f i r m a r  que la h i p ô f i s i s  
y el t i r o i d e s  no f u n c i o n a n  c o m o  tal eje, que su f i s i o l o -  
gia no es n o r m a l ,  pues a u n q u e  e x i s t e  d e p e n d e n c i a  de la - 
h i p ô f i s i s  del t i r o i d e s  e s t e  no d e p e n d e ,  en su f u n c i o n a - -  
l i s m o  de la TSH h i p o f i s a r i a .  E x i s t e ,  por t a n t o ,  en e s t a  
s i t u a c i ô n ,  una r e s i s t e n c i a  o i n d e p e n d e n c i a  t a m b i ê n  de la 
TSH e n d ô g e n a ,  a d e m â s  de la e x ô g e n a  q ue h a b i a n  e n c o n t r a d o  
S l i n g e r l a n d  y cols (1970).
Es i m p o r t a n t e  a d e m â s  d e s t a c a r  las l i m i t a c i o n e s  
del test de s u p r e s i ô n  con T ^ , a m p l i a m e n t e  u t i l i z a d o  c o m o  
c o n t r o l  de c u r a c i ô n  en el t r a t a m i e n t o  de e s t a  e n f e r m e d a d ,  
y la m a y o r  e x a c t i t u d  f u n c i o n a l  del t est de T R H - T S H ,  pues 
no s i e m p r e ,  en c o n t r a  de lo q ue a f i r m a n  L a w t o n  y cols - - 
(19 7 1 ) ,  van p a r a l e l o s  la r e s p u e s t a  al TRH y el t e s t  de - 
s u p r e s i ô n  con T g .
El d e s c e n s o  del PBI d e s p u ê s  de la a d m i n i s t r a c i ô n
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de Tg no n e c e s a r i a m e n t e  s i g n i f i c a  que h a y a  h a b i d o  a l g ü n  
g r a d o  de s u p r e s i ô n ,  pues s ô l o  la a d m i n i s t r a c i ô n  de - 
p u e d e  d e s c e n d e r l o  c o m o  d e m o s t r a r o n  F a r m e r  y cols (1969)
D) N o r m o f u n c i ô n  t i r o i d e a  y b o c i o
La r e s p u e s t a  o b t e n i d a  en 1 os b o c i o s  n o r m o f u n -  
c i o n a n t e s  no d i f i e r e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ni en su perfil 
ni c u a n t i t a t i v a m e n t e  de la del g r u p o  c o ntrol (Fig. 25 a 
27 ). D atos al go d i s c o r d a n t e s  en e s t e  s e n t i d o  son 1 Os de 
C h a u s s a i  n y Job ( 1972) q u i e n e s  en 4 de 9 b o c i o s  juveni_ 
les, a p a r e n t e m e n  te n o r m o f  unci o n a n t e s  , e n c o n t r a r o n  h i peir 
r e s p u e s t a ,  a u n q u e  1 os m i s m o s  a u t o r e s  p i e n s a n  q ue en e - 
llos p o d i a  e x i s t i r  c i e r t a  h i p o f u n c i ô n .  P a r e c e  l ô g i c o a -  - 
c e p t a r  que la r e s p u e s t a  de TRH con TSH, d a d o  el signifi_ 
c a d o  que c r e e m o s  t i e n e  el t est, en e s t a s  s i t u a c i o n e s  - 
n o r m o f u n c i o n a n t e s , sea t a m b i e n  n o r m a l ,  pues c on ël no 
v a l o r a m o s  o tra c o s a  que la f u n c i ô n  t i r o i d e a .  Mo se p u e ­
de d e s c a r t a r ,  s i n e m b a r g o  que, en a l g ü n  m o m e n t o ,  se h a ­
ya p a s a d o  por una s i t u a c i ô n  de h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  r e ­
l a t i v a  y la m a y o r  l i b e r a c i ô n  de TSH haya h e c h o  c r e c e r  - 
el t i r o i d e s .
Las c a r a c t e r î s t i c a s  de la r e s p u e s t a ,  mas f i d e -  
d i g n a  q ue la sola v a l o r a c i ô n  de TSH b a s a i ,  p a r e c e  apo- 
y a r  a 1 os q ue h a b i a n  e n c o n t r a d o  1 os v a l o r e s  s é r i c o s  ba_ 
sa l e s  de T SH n o r m a l e s  ( J a q u e t  y c o l s ,  1971) en c o n t r a  
de 1 os q u e  la h a b i a n  hall ado e l e v a d a  (L e m a r c h a n d - B e r a u d  
y cols, 1969) en e s t o s  s u j e t o s .
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E ) H i p e r t i r o i d i s m o  p r e c l î n i c o
Los d a t o s  r e f e r i d o s  en la Fi g.28 nos p a r e c e n  - 
e x p r e s i v o s  de s i t u a c i o n e s  de h i p e r t i r o i d i s m o  p r e c l î n i c o .  
T o d o s  ellos e ran n ô d u l o s  t i r o i d e o s  c a l i e n t e s  g a m m a g r a f i -  
c a m e n t e ,  que i n h i b i a n  p a r c i a l m e n t e  la f u n c i ô n  del r e s t o  
de la g l â n d u l a  y t o d o s  e r a n  c l i n i c a m e n t e  e u t i r o i d e o s .  -- 
E s t a s  s i t u a c i o n e s  han si do d e f i n i d a s  por D e m e e s  t e r-Mi rki_ 
ne y E r m a n s  ( 1 9 6 7 ) ,  a ntes de la p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  
v a l o r a c i ô n  de la r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  al T R H ,  c o m o  de - 
" n ô d u l o s  c a l i e n t e s  e u t i r o i d e o s " .  Los d atos c l î n i c o s  y a- 
n a l î t i c o s  no p e r m i t i a n  a f i r m a r  que e x i s t i e r a  una s i t u a - -  
c i ô n  de h i p e r t i r o i d i s m o  p e r i f é r i c o ,  pero la i n h i b i c i ô n  
f u n c i o n a l  del r e s t o  del t i r o i d e s  h a c î a  s o s p e c h a r ,  que en 
la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  e s t a b l e c i d a ,  e x i s t î a  una i n h i b i - -  
c i ô n  de la l i b e r a c i ô n  de TSH e n d ô g e n a ,  p u e s t o  que ese te_ 
j i d o  t i r o i d e o  i n h i b i d o  r e s p o n d i a  a la e s t i m u l a c i ô n  con - 
TSH e x ô g e n a .  Los d a t o s  aquî p r e s e n t a d o s  c r e e m o s  q u e  pue- 
den a c l a r a r  b a s t a n t e  la s i t u a c i ô n ,  si p a r t i m o s  del s u p u -  
es t o ,  d e m o s t r a d o  por B o w b ^ s  y cols ( 1967) e x p e r i m e n t a l - 
m e n t e ,  de que la a c c i ô n  i n h i b i d o r a  de la l i b e r a c i ô n  de - 
T SH con TRH y una do s i s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  p u e d e  ser 
v e n c i d a  a u m e n t a n d o  T a s  d osis de T R H  admini s t r a d o . E ste - 
h a l l a z g o  es a c e p t a b l e  para la i n t e r p r e t a c i ô n  a u n q u e  la - 
s i t u a c i ô n  no sea e x a c t a m e n t e  la m i s m a ,  pues en n u e s t r o  - 
c a s o  la s i t u a c i ô n  h o r m o n a l  y f u n c i o n a l  es c r ô n i c a  raien-- 
tras que en el p l a n t e a m i e n t o  de B o w e r s  y cols (1967) se 
v a l o r a  el e f e c t o  de una d osis a g u d a  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  
y l u e g o  v e r e m o s  por n u e s t r o s  d a t o s  que e s t o ,  probabl e m e n _  
te, c a m b i a  el s i g n i f i c a d o  de 1 os hec h o s .
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A la v i s t a  de 1 os r e s u l t a d o s  se p u e d e  a c e p t a r  - 
que, d e n t r o  de e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  e x i s t e  una g r a d a c i ô n  - 
f u n c i o n a l  e x p r e s a d a  por una r e s p u e s t a  p r a c t i c a m e n t e  n o r ­
mal en A, i n f e r i o r  a la de 1 os c o n t r ô l e s  en C y no d e t e £  
t a b l e  en B.
D a d o  que en s i t u a c i ô n  basai e x i s t î a  un c i e r t o  - 
f r e n o  a la l i b e r a c i ô n  de T SH, m a n i f e s t a d o  p or la i n h i b i ­
c i ô n  f u n c i o n a l  del t e j i d o  e x t r a n o d u l a r , la e x i s t e n c i a  de 
r e s p u e s t a  en A y C cabe ser i n t e r p r e t a d a  en el s e n t i d o  - 
de q ue la a d m i n i s t r a c i ô n  de la d o s i s  f a r m a c o l ô g i c a  de -- 
TRH, s u p u e s t a m e n t e  s u p e r i o r  a la f i s i o l ô g i c a ,  ha c o n s e - -  
g u i d o  r o m p e r  ese f r e n o  a la l i b e r a c i ô n  de T SH, lo que no 
se c o n s i g u i ô  en B. Esta i n t e r p r e t a c i ô n  s e r î a  v a l i d a  si - 
el p l a n t e a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  h u b i e r a  si do s i m i l a r  al de 
1 os a u t o r e s  ya r e f e r i d o s ,  pero d a d o  que en e s t o s  s u j e t o s  
la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a  es c r ô n i c a ,  c a b e  la p o s ^  
b i l i d a d ,  i n c l u s o  p r o b a b i l i d a d ,  c o m o  d i s c u t i r e m o s  a p r o p ^  
si to de ot r o s  r e s u l t a d o s  de la p r é s e n t e  t e s i s ,  de que las 
v a r i a c i o n e s  en la r e s p u e s t a  al TRH e s t é n  c o n d i c i o n a d a s  o 
i n f l u i d a s  t a m b i ê n  por v a r i a c i o n e s  en el pool de TSH hipo^ 
f i s a r î a  l i b é r a b l e  con TRH.
Con e s t o s  da t o s  t a m b i ê n  p a r e c e  d e m o s t r a r s e  q u e  - 
el h i p e r t i r o i d i s m o  no es una s i t u a c i ô n  de " t o d o  o n a d a " ,  
si no que p u e d e  i n s t a u r a r s e  p r o g r è s i v a m e n t e ,  c a b i e n d o  to- 
das las g r a d a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  p o s i b i e s ,  al m e n o s  por 
lo q ue r e s p e c t a  al h i p e r t i r o i d i s m o  por a d e n o m a  t ô x i c o .  - 
El t e s t  de T R H - T S H  se m a n i f e s t a  aqui como m u y  util t a m - -  
b i é n  para c a l i b r a r  la f u n c i ô n ,  p e r m i t i e n d o  el d i a g n ô s t i c o
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de h i p e r t i r o i d i s m o s  p r e c l i n i c o s .  A la v i s t a  t a m b i e n  de - 
1 os r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en A, c a b e  t o d a v f a  a c e p t a r ,  c o ­
mo un e s t a d f o  mas de la g r a d a c i ô n  h i p e r f u n c i o n a n t e , la - 
e x i s t e n c i a  del c o n c e p t o  c l î n i c o  y b i o q u î m i c o  de " N ô d u l o  
c a l i e n t e  e u t i r o i d e o " ,  a u n q u e  el n u m é r o  de e s t a s  s i t u a c \ o  
nés se reducircf n o t a b l e m e n t e  con la u t i l i z a c i ô n  del TRH, 
c o m o  o c u r r e  en n u e s t r o s  d a t o s ,  p a s a n d o  a i n c r e m e n t a r  el 
g r u p o  de h i p e r t i r o i d i s m o s  p r e c l î n i c o s ,  e n t i d a d  q ue p a r e ­
ce q u e d a  b i e n  d e f i n i d a  g r a c i a s  a la u t i l i z a c i ô n  de la -- 
h o r m o n a  h i potalarnica. D e n t r o  de e s t e  gr u p o  q u i z a s  c a b e n  
t a m b i e n  1 os c a s o s  d e s c r i t o s  por L a w t o n  y cols (1971) - - 
O r m s t o n  y cols (1971 b) c omo de E n f e r m e d a d  de G r a v e s  con 
e u t i r o i d i s m o  en 1 os que no o b t u v o  r e s p u e s t a  de TSH c on - 
TRH.
A d e m â s  de todo e sto al c o m p a r e r  los d a t o s  de v ^  
lores h o r m o n a l e s  c i r c u l a n t e s ,  PBI y la v a l o r a c i ô n  r a ­
d i o i n m u n o l ô g i c a  de Tg y T^ en p l a s m a ,  las m e d i d a s  mâs fi_ 
d e d i g n a s  que hoy son f a c t i b l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  ciji 
cul an t e s ,  en r e l a c i ô n  con la r e s p u e s t a  al TRH, se o b s e r v a  
q ue la s i t u a c i ô n  mâs e f e c t i v a  en c u a n t o  a i n h i b i c i ô n  de - 
r e s p u e s t a  de TSH es a q u e l l a  en a ue ambas h o r m o n a s ,  Tg y - 
T^, e s t â n  p r o p o r c i o n a l m e n t e  e l e v a d a s  ( S u j e t o  B) mi e n t r a s  
q ue en el s u j e t o  C en q ue hay una e l e v a c i ô n  d e s p r o p o r c i £  
n a d a  de T ^ , s u p e r i o r  a la del s u j e t o  B, la i n h i b i c i ô n  hi_ 
p o f i s a r i a  es m e n o r .  T o d o  e l l o  s u g i e r e  que a m b a s  h o r m o n a s  
t i e n e n  a c c i ô n  î m h i b i d o r a  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH p or el 
TRH y por t a n t o  a c t i v i d a d  f u n c i o n a l , p u e s  p a r e c e n  e f e c t o s  
s u m a d o s ,  q u e d a n d o  en e n t r e d i c h o  la h i p ô t e s i s  de q u e  s ô l o  
t i e n e  e f e c t i v i d a d  f u n c i o n a l  la Tg y la T,^  s e r î a  una - - -
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" p r o h o r m o n a ". Da t o s  para la d i s c u s i o n  de e s t e  a s p e c t o  -- 
p u e d e n  ser el h a l l a z g o  por S n y d e r  y U t i g e r  (1972) de q ue  
p e q u e n o s  a u m e n t o s  de p l a s m a t i c a  p u e d e n  i n h i b i r  la l i ­
b e r a c i ô n  de TSH p or el TRH, a u n q u e  no o c u r r a  un a u m e n t o  - 
de T^. En s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  es d e c i r ,  a f a v o r  de la - - 
h i p ô t e s i s  q ue s u r g e  de n u e s t r o s  d a t o s ,  e s t a  el h e c h o  de - 
que a u n q u e  se h a y a  d e m o s t r a d o  p or C o t t o n  y c ols (1971) - 
de q ue p ara d e s c e n d e r  a la n o r m a l i d a d  los v a l o r e s  de T S H  
p l a s m a t i c a  en m i x e d e m a t o s o s  t r a t a d o s  sôlo con T^, se ne- 
c e s i t a n  v a l o r e s  p l a s m â t i c o s  de e s t a  h o r m o n a  m u y  p or enci_ 
ma de los que se e n c u e n t r a n  en n o r m a l e s ,  t a m b i e n  se ha - 
c o n f i r m a d o  el m i s m o  h e c h o  para la Tg por W a h n e r  y cols - 
( 1971), en m i x e d e m a t o s o s  t r a t a d o s  s ô l o  con e s t a  h o r m o n a ,  
en los q ue u n i c a m e n t e  se c o n s i g u e  d e s c e n d e r  los n i v e l e s  - 
de TSH s é r i c a  a la n o r m a l i d a d ,  e l e v a n d o  al d o b l e  de los - 
v a l o r e s  n o r m a l e s  la Tg total del su e r o .  De t o d o  e l l o  p a ­
r e c e  d e d u c i r s e  q u e  a mbas h o r m o n a s  s e r Y a n  e f e c t i v a s  en el 
s e n t i d o  de a u m e n t a r  la f u n c i ô n  t i r o i d e a ,  v a l o r a d a  e s t a  - 
e f e c t i v i d a d  por el c o m p o r t a m i  en to de TSH basai en hipoti_ 
r o i d e o s  o por la r e s p u e s t a  de TSH al TRH.
F ) H i p e r t i r o i d i s m o  c l î n i c o
De los 17 s u j e t o s  con d i a g n ô s t i c o  c l î n i c o  de hi_ 
p e r f u n c i ô n  t i r o i d e a  no se e n c o n t r ô  r e s p u e s t a  d e t e c t a b l e  
de TSH con TRH en n i n g u n o  de e llos.
Estos d a t o s  son t o t a l m e n t e  c o ï n c i d e n t e s  con los 
de o t r o s  a u t o r e s  c o m o  H e r s h m a n  y P i t t m a n  ( 1 9 7 1 ) ,  B e c k e r s
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y cols ( 1 9 7 1 ) ,  H a i g l e r  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  O r m s t o n  y cols •• - 
( 1 9 7 1 , b) y Gual y cols ( 1972).
Estos h a l l a z g o s  c o n f i r m a d o s  dan al t e s t  de T RH- 
TSH la m a x i m a  v a l i d e z  en el d i a g n ô s t i c o  del h i p e r t i r o i d i ^  
m o , e n  p r i m e r  l u g a r  p or su f i d e l i d a d ,  pues n i n g u n o  r e s p o n  
diô en c a n t i d a d  v a l o r a b l e  al TRH. En e s t e  s e n t i d o  s ô l o  - 
se r e c o g e  un c aso en la l i t e r a t u r a  ( H e r s h m a n  y P i t t m a n ,  - 
1971) de h i p e r t i r o i d i s m o  con T^ e l e v a d a  en p l a s m a  en que 
con 1 m g r  de TRH i n t r a v e n o s o  se o b t u v o  r e s p u e s t a  de TSH.
En s e g u n d o  l u g a r  le da i n t e r é s  al t e s t  el h e c h o  
de q ue los v a l o r e s  basai es de T S H  de los n o r m a l e s  son in_ 
d i f e r e n c i a b l  es de los del h i p e r t i r o i d i s m o  , pues en a m b o s  
es i n f e r i o r  a 1 v U / m l  , l i m i t e  de s e n s i b i l i d a d  de los r ^  
d i o i n m u n o e n s a y o s  mâs fi nos (Hall y c o l s ,  1 9 7 1 ) ;  la e x i s ­
t e n c i a  0 no de r e s p u e s t a  al T R H  p e r m i t e  s e p a r a r  p e r f e c t ^  
m e n t e  a m b o s  grupos.
P or fin la r e s p u e s t a  al T R H  é v i t a  la r e a l i z a --
ciôn del t e s t  de s u p r e s i ô n  con Tg q u e  t i e n e  los i n c o n v e -  
n i e n t e s  de n e c e s i t a r  la a d m i n i s t r a c i ô n  de la h o r m o n a  d u ­
r a n t e  d i e z  di a s ,  s e r  p e l i g r o s o  y e x i g i r  la r e a l i z a c i ô n  - 
de una s e g u n d a  c u r v a  de c a p t a c i ô n  y la a d m i n i s t r a c i ô n  de 
una s e g u n d a  d osis de lodo r a d i o a c t i v e .  Asi lo c r e e n  t a m ­
b i e n  O r m s t o n  y cols (1971 b), L a w t o n  y cols (1971) q u \ e  
nés han e n c o n t r a d o  s i e m p r e  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  la no s u-- 
p r e s i b i l i d a d  con T^ y la a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  de TSH al 
TRH. I n c l u s o ,  p o r  los d a t o s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o s  en - 
e s t a  t esis, d ado q u e  e s t a  c o i n c i d e n c i a  no e x i s t e  s i e m p r e .
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p a r e c e  ser m u c h o  mas f i d e d i g n o  el t e s t  de TRH.
6 ) S u p r e s i ô n  de la r e s p u e s t a  de TSH con TRH y 
de la c a p t a c i ô n  t i r o i d e a  p or la a d m i n i s t r a c i ô n  de T ^ .
E x p e r i m e n t a l m e n t e  se d e m o s t r ô  ( B o w e r s  y co l s , 
1967; A v e r i l l ,  1969) q ue la a d m i n i s t r a c i ô n  de h o r m o n a s  
t i r o i d e a s  i n h i b i a n  la r e s p u e s t a  de T SH con TRH. Lo m i £
mo se c o n f i r m ô  en h u m a n o s  ( O r m s t o n  y cols , 1971 a ; --
S h e n k m a n  y c ols, 19 7 2 ) ,  y p a r e c e  é v i d e n t e  t a m b i e n  en - 
n u e s t r o s  da t o s  (Fi g. 30 y 31 ). Las c a n t i d a d e s  de Tg - 
a dmini s t r a d a s , la via y el t i e m p o  de su a d m i n i s t r a c i ô n  
son muy v a r i a b l e s  de unos a u t o r e s  a otr o s .  M o s o t r o s  he_ 
mos c o n s e g u i d o  el e f e c t o  en t o d o s  los s u j e t o s  e x p l o r a ­
dos d e s p u e s  de t o m a r  25 c a d a  8 h o r a s  d u r a n t e  s i e t e  
dias por via oral. Al no t e n e r  d a t o s  s o b r e  el c o n t e n i -  
do de TSH l i b é r a b l e  en h i p ô f i s i s  no es p o s i b i e  d e c i r  - 
si e s t a  a c c i ô n  f r e n a d o r a  de la Tg es s ôlo d e b i d a  a su 
e f e c t o  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  o t a m b i e n  a d i s m i n u c i ô n  del 
pool de TSH l i b é r a b l e  de la h i p ô f i s i s .
El h e c h o  de h a b e r  e s t u d i a d o  s i m u l t a n e a m e n t e  
el c o m p o r t a m i e n t o  de la c a p t a c i ô n  de r a d i o i o d o  p o r  el 
t i r o i d e s  y h a b e r  o b s e r v a d o  la c o i n c i d e n c i a  en t o d o s  - 
los casos de la s u p r e s i ô n  de la l i b e r a c i ô n  de TSH por 
el TRH y de la c a p t a c i ô n  t i r o i d e a  en b o c i o s  n o r m o f u n ­
ci o n a n t e s ,  nos p e r m i t e  a f i r m a r  que la s i g n i f i c a c i ô n  - 
de un t e s t  de s u p r e s i ô n  de c a p t a c i ô n  con T^ p o s i t i v e  
es p a r e l e l a  a la de la s u p r e s i ô n  del test de T R H - T S H ,
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en a u s e n c i a  de l é s i o n  h i p o f i s a r i a  y de a c t u a c i o n e s  t e r a ­
peûti cas p r e v i a s  s o b r e  el t i r o i d e s ,  c omo ya j u s t i f i c a m o s  
a n t e r i o r m e n t e  con n u e s t r o s  d a t o s .  Igual c o i n c i d e n c i a  h a ­
bian e n c o n t r a d o  L a w t o n  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  O r m s t o n  y cols 
(1971 b), e n t r e  el test de s u p r e s i ô n  de la c a p t a c i ô n  t i ­
r o i d e a  con n e g a t i v o  y la a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  de TSH 
al TRH. S u p u e s t a  e s t a  c o i n c i d e n c i a ,  p a r e c e  l ô g i c o  d e d u ­
c i r s e  que la r e a l i z a c i ô n  de un test de T R H - T S H  b a s a &  h ^  
ce i n n e c e s a r i a  la u t i l i z a c i ô n  del t e s t  de s u p r e s i ô n  con 
Tg no s ô l o  v a l o r a n d o  la c a p t a c i ô n  t i r o i d e a  si no i n c l u s o  
la r e s p u e s t a  de TSH con TRH. U n i c a m e n t e  s e g u t r â  s i e n d o  
util para p r e c i s a r  s i t u a c i o n e s  de a u t o n o m î a  t i r o i d e a  
con f u n c i ô n  b a j a ,  c omo v i m o s  a n t e r i o r m e n t e .
Esta s u s t i t u c i ô n  del t e s t  de s u p r e s i ô n  con Tg
por el de T R H - T S H  r e p o r t a  una s e r i e  de v e n t a j a s  i m p o r ­
t a n t e s  q u e  r e s u m e n  O r m s t o n  y cols ( 1971 b): r e q u i e r e  - 
60 m i n u t e s  en l u g a r  de 7 dias, no n e c e s i t a  a d m i n i s t r a ­
c iôn de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  que p u e d e  r e s u l t a r  p e l i g r o  
so en a l g u n o s  p a c i e n t e s ,  no p r é c i s a  la c o l a b o r a c i ô n  
del p a c i e n t e  en la m e d i c a c i ô n  y a h o r r a  y é v i t a  la admi_ 
n i s t r a c i ô n  de un r a d i o i s ô t o p o .
H ) V a l o r a c i ô n  de la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  tiroi 
dea d u r a n t e  t e r a p e û t i c a  s u s t i t u t i v a  con T ^ y T^ por pa 
t o l o g î a  t i r o i d e a  p r i m a r i a  rnediante la r e s p u e s t a  hi p of i 
sari a al TRH
Una s i t u a c i ô n  e s p e c i a l  m e n t e  d i f i c i l  en p a t o \ o
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gîa t i r o i d e a  es el con t r o l  de la f u n c i ô n  d u r a n t e  la tera 
p e u t i c a  s u s t i t u t i v a  con h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  sea y Tg 
por s e p a r a d o ,  o m e z c l a d a s  en d i s t i n t a s  p r o p o r c i o n e s  - -- 
( W e r n e r ,  1971). E s t a  d i f i c u l t a d  v i e n e  d e t e r m i n a d a  p o r  la 
d i s t i n t a  s e n s i b i l i d a d  i n d i v i d u a l ,  la g ran l i m i t a c i ô n  de - 
los d a t o s  c l î n i c o s ,  y a  c o m e n t a d a ,  y p o r q u e  a d e m â s  t a m p o -  
co son c o r r e l a c i o n a b l e s  ni v â l i d o s  los v a l o r e s  o b t e n i d o s  
de la d e t e r m i n a c i ô n  d i r e c t a  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en p l a ^  
ma, pues t a n t o  en s u s t i t u c i ô n  con ( C o t t o n  y c o l s ,  - - 
1971) como con Tg ( W a h n e r  y G o r m a n ,  1971) son n e c e s a r i o s  
nivel es s é r i c o s  s u p r a f  i s i ol ôgi cos p a r a  l o g r a r  la situa-,- 
c iôn de e u t i r o i d i s m o  c l î n i c o .
P o r  t odo e l l o  y, d a d o  el s i g n i f i c a d o ,  y a  d i s c u ­
ti do, del t e s t  de T R H - T S H ,  lo h emos u t i l i z a d o  con e s t e  - 
o b j e t i v o  para c o n t r o l ar la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  en s u j e t ­
tes t r a t a d o s  con Tg y T^ c o n s i d e r a d o s  c l i n i c a m e n t e  euti_ 
roi deos .
La d o s i s  u t i l i z a d a  de T g , 75 P g r / d î a  d u r a n t e  me^ 
ses, esta d e n t r o  de las c a n t i d a d e s  c o n s i d e r a d a s  h a s t a  
a h o r a  como s u s t i t u t i v a g ( 5 0 - 1 0 0  y g r / d î a  s e g u n  W e r n e r ,  1971) 
Con e sta d o s i s  de s u s t i t u c i ô n  se p u e d e  o b s e r v e r  ( F i g . 3 2 )  
la v a r i e d a d  de s i t u a c i o n e s  f u n c i o n a l e s :  en el s u j e t o  A - 
de h i p o t i r o i d i s m o  p r e c l î n i c o  y en el B de h i p e r t i r o i d i ^  
mo p r e c l î n i c o ,  s e g u n  los c o n c e p t o s  q u e  a n t e s  h e m o s  d é f i ­
ni do de e s t a s  s i t u a c i o n e s .  El s u j e t o  C s e r î a  el que mâs 
se a c e r c a r î a  a la s i t u a c i ô n  n o r m o f u n c i o n a l . N o t e s e  q u e  - 
la d i f e r e n c i a  e n t r e  los s u j e t o s  e s t u d i a d o s  es v a l o r a b l e  - 
g r a c i a s  al a n â l i s i s  de la r e s p u e s t a  al TRH, pues los va-
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lores de TSH basal eran i n d é t e c t a b l e s  en los tres, - - 
lo que c l a r a m e n t e  h a b i a  t a m b i e n  de las l i m i t a c i o n e s  de 
la v a l o r a c i ô n  basal a i s l a d a  de TSH, c o n s i d e r a d a  c o m o  el 
m e j o r  c o n t r o l  de e s t a s  s i t u a c i o n e s  h a s t a  a h o r a ( C o t t o n  y 
cols, 1971; W h a n e r  y  G o r m a n ,  1971).
E stos d a t o s  son t a m b i e n  c l a r a m e n t e  e x p r e s i v o s ,  
por un l a d o  de la d i s t i n t a  s e n s i b i l i d a d  i n d i v i d u a l  a una 
m i s m a  d o s i s  de Tg, y por o t r o  de q ue la d o s i s  de s us ti t]u 
c i ô n  con Tg, v a l o r a d a  con t e s t  de T R H - T S H ,  es de a l r e d e -  
dor de 75 y g r / d î a ,  a lgo i n f e r i o r  a la de 100 y g r / d î a  que 
r e f i e r e n  C o t t o n  y cols (1971).
P or lo que r e s p e c t a  al g r u p o  de t r a t a d o s  con do^ 
sis s u s t i t u t i v a s  de T,^  (Fig. 3 3 ) los r e s u l t a d o s  o f r e c e n  
t a m b i e n  a l g u n o s  d a t o s  d i g n o s  de c o m e n t a r i o .  La d o s i s  uti_ 
l i z a d a  es al go i n f e r i o r  a la r e c o g i d a  en la l i t e r a t u r a  - 
c o m o  o p t i m a ,  as i W e r n e r  (1971) r e f i e r e  que es de 2 0 0 - 4 0 0  
y g r / d î a  y C o t t o n  y cols (1971) de 200 y g r / d î a .  En n u e s t r o s  
p a c i e n t e s  se u s a r o n  d o s i s  c r ô n i c a s  de 100 y g r / d î a  y 150 - 
y g r / d î a  que f u e r o n  las que se c o n s i d e r a r o n  s u f i c i e n t e s  - 
para el r e s t a b l e c i m i  en to de una f u n c i ô n  t i r o i d e a  c l i n i c a ­
m e n t e  n o r m a l ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  que en v a r i o s  de e l l o s  -
la e d a d  nos o b l i g a b a  a ser p r e c a v i d o s  p a r a  e v i t a r  el ries s p b r e -
go d e \ ^ o  s i f i c a c i ô n . Los v a l o r e s  de PBI e r a n  s i m i l a r e s  a - 
los de los n o r m a l e s  en t o d o s  e l l o s ,  es d e c i r  r e l a t i v a m e n ^  
te bajos, pues e s t a  r e f e r i d o  en la l i t e r a t u r a  ( I n g b a r  y 
W o e b e r *  1969; C o t t o n  y c ols, 1971) q ue los v a l o r e s  de T^ 
y PBI q u e  e q u i v a l e n  f u n c i o n a l m e n t e  a los de los c o n t r ô l e s  
,son s u p e r i o r e s  y  se s i t u a n  e n t r e  8 y 10 y g r /100 ml. Los
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d a t o s  o b t e n i d o s  p or n o s o t r o s  con T R H - T S H  p a r e c e n  c o n f ÿ r  
m a r  que la d o s i s  de s u s t i t u c i ô n  de T^ es s u p e r i o r  a 100 
y 150 y g r / d î a  por via oral y que los v a l o r e s  de PBI en 
e sta s i t u a c i ô n  d e b e n  s er s u p e r i o r e s  a los de n o r m a l e s ,  
pues en t o d o s  n u e s t r o s  s u j e t o s ,  en esta s i t u a c i ô n , s e  ej% 
c o n t r a r o n  r e s p u e s t a s  de TSH m u c h o  mâs e l e v a d a s  q u e  en - 
los c o n t r ô l e s ,  i n c l u s o  en casi t o d o s  con v a l o r  de TSH - 
basai e l e v a d o ,  lo que e v i d e n c i a  lo i n s u f i c i e n t e  de la 
t e r a p e û t i c a  e s t a b l e c i d a .
Es é v i d e n t e ,  por t o d o s  los a s p e c t o s  c o m e n t a d o s  
q ue la v a l o r a c i ô n  de la r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  de TSH al 
TRH es de la m a x i m a  u t i l i d a d  p a r a  p r e c i s a r  la s i t u a c i ô n  
f u n c i o n a l  en s u j e t o s  s o m e t i d o s  a t e r a p e u t i c a s  sustituti_ 
va con Tg y T^ por h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o ,  pues eviden_ 
ci a una m a y o r  s e n s i b i l i d a d  y f i d e l i d a d  q u e  c u a l q u i e r  
o t r o  d ato c l î n i c o  o b i o q u î m i c o .
I ) V a l o r a c i ô n  de la f u n c i ô n  t i r o i d e a  en p a c i e n
tes c o n t a m i n a d o s  por i o d u r o  m e d i a n t e  la m e d i d a  de la
r e s p u e s t a  de TSH con T R H .
La c o n t a m i n a c i ô n  por i o d u r o  es una s i t u a c i ô n  -
m u y  f r e c u e n t e  en la c l î n i c a  d e b i d o  a la u t i l i z a c i ô n  de 
e x p l o r a c i ones que a p r o v e c h a n  el e l e m e n t o  c o m o  m e d i o  de 
c o n t r a s t e  y t a m b i e n  por su f r e c u e n t e  u t i l i z a c i ô n  t e r a ­
peûti ca. P o r  o t r a  p a r t e  e s t a  s i t u a c i ô n  e s t a b l e c e  i m p o r ­
t a n t e s  l i m i t a c i o n e s  en la u t i l i z a c i ô n  de m e d i o s  d i a g n Ô £  
ticos c l î n i c o s  h a b i t u a i  es, t a i e s  c o m o  el e s t u d i o  f u n - -
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clonal t i r o i d e o  con r a d i o i o d o ,  p r u e b a s  de e s t i m u l a c i ô n  
con TSH y s u p r e s i ô n  con Tg y v a l o r a c i o n e s  mas a s e q u i - -  
bles de h o r m o n a s  c i r c u l a n t e s  c o m o  el PBI y lodo - T ^ . 
A u n q u e  en m u c h a s  de e s t a s  s i t u a c i o n e s  se p u e d e  l l e g a r  
a p r e c i s a r  la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a  con o t r o s  pa^ 
r a m e t r o s  c l f n i c o s ,  en n u e s t r o s  d a t o s  es i m p o r t a n t e  re-- 
s a l t a r  la c o i n c i d e n c i a  de los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con 
TRH y el d i a g n ô s t i c o  c l î n i c o  d e f i n i t i v o  q u e  se e s t a b l e -  
ciô en e s t o s  p a c i e n t e s ,  u t i l i z a n d o  v a l o r a c i o n e s  h o r m o n ^  
les e s p e c i a l  es c omo T^ y Tg r a d i o i n m u n o l ô g i c a ,  para po- 
der a f i r m a r  e s t a  c o i n c i d e n e i d e n c i a . A d e m â s  de e s t o  se - 
a h a d e  el i n t e r é s  que p r é s e n t a  el t e s t  p a r a  p r e c i s a r  con 
d e t a l l e  p e q u e h a s  v a r i a c i o n e s  s u b c l î n i c a s  de la f u n c i ô n  
t i r o i d e a ,  c o m o  h e m o s  c o m e n t a d o  a n t e r i o r m e n t e  .
VI - R E P E R C U S I O N  F U N C I O N A L  DE LA I N H I B I C I O N  DE LA DES- 
l O D A C I O N  DE L - T ^  Y L - T g  P OR EL P T g  M E D I D A  P O R  LA  
L I B E R A C I O N  DE TSH POR EL TRH EN H U M A N O S
A c e p t a d o  q u e  la m e d i d a  de la r e s p u e s t a  hipofisa^ 
ri a de TSH con TRH, s i g n i f i c a  una v a l o r a c i ô n  m u y  s e n s i ­
ble de v a r i a c i o n e s  en la e f i c a c i a  f u n c i o n a l  de las hormio 
nas t i r o i d e a s ,  p a r e c e  c l a r o  que d i s p o n e m o s  de un m é t o d o  
para e s t u d i a r  a l g u n o s  a s p e c t o s  dei-tan d e b a t i d o  t e m a  de 
la si gni f i c a c i ô n  f i s i o  l ô g i c a  de la T^ y la T g . El h e c h o  
de h a b e r s e  e n c o n t r a d o  m e j o r  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  los n i v e ­
lés de Tg y TSH en p l a s m a  ( L a r s e n ,  1972) y en h i p ô f i s i s  
( B a l f o u r ,  1968) que e n t r e  T^ y TSH, ha s u g e r i d o  que la 
Tg t e n d r î a  la m a x i m a  e f e c t i v i d a d  f u n c i o n a l  p a r a  la inhi_
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b i c i ô n  de la s e c r e c i ô n  de TSH por la h i p ô f i s i s .  Los a n t e  
c e d e n t e s  mas i n m e d i a t o s  a n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  son los d ^  
tos e x p é r i m e n t a l e s  de E s c o b a r  del Rey y M o ^ r r e a l e  de E s ­
c o b a r  ( 196 7) q u i e n e s  e n c o n t r a r o n  a u m e n t o  de TSH plasmâti_ 
ca, por b i o e n s a y o ,  al i n h i b i r  la d e s i o d a c i ô n  de la T^ por 
el P T U  , y la c o n f i r m a c i ô n  p o s t e r i o r  t a m b i e n  en r a t a s  por 
E s c o b a r  del Rey y cols (1972) de que, en e s t a  m i s m a  s i t u ^  
ci ô n  e x p e r i m e n t a l ,  a u m e n t a  la r e s p u e s t a  de TSH al T R H ,  -- 
c o n f i r m â n d o s e  una m e n o r  e f e c t i v i d a d  f u n c i o n a l  de la T ^ , - 
pues e n c o n t r a r o n  d i s m i n u c i ô n  de Tg en h i p ô f i s i s  p e r o  no - 
de T ^ . N u e s t r o s  d a t o s  en h u m a n o s ,  de los q u e  no hay a n t é ­
c é d e n t e s  en la l i t e r a t u r a ,  son c o n f i r m a t o r i o s  en el m i s m o  
s e n t i d o ,  es d e c i r  de una m a y o r  r e s p u e s t a  de TSH, a una -- 
m i s m a  d o s i s  de TRH, c u a n d o  se i n h i b e  la desiodaciôn. de la 
T^ y por t a n t o  su p aso a T g , s i g n i f i c a n d o  una m e n o r  e f e c ­
t i v i d a d  de la T,^, en e s t a  s i t u a c i ô n ,  m e d i d a  p or el f r e n o  
a la l i b e r a c i ô n  de TSH h i p o f i s a r i a .
S u p u e s t a  la d e m o s t r a c i ô n  a n t e r i o r  c a b i a n  v a r i a s  
e x p l i c a c i o nes para esa h e c h o ,  pues no sôlo se i n h i b e  la - 
f o r m a c i ô n  de Tg, si no que t a m b i ê n  se s u p r i m e  la r e a c c i ô n  
de d e s i o d a c i ô n .  P a r a  d i l u c i d a r  e s t a  d o b l e  p o s t b i l i d a d  es 
para lo que se r e a l i z e  o t r o  e x p e r i m e n t o  con el m i s m o  plain 
teami e nto p ero con Tg en l u g a r  de T,^. Si lo i m p o r t a n t e  -- 
era la r e a c c i ô n  de d e s i o d a c i ô n  el e f e c t o  s e r î a  s i m i l a r  al 
que o c u r r î a  con T^, es d e c i r  una m e n o r  e f e c t i v i d a d  de la 
Tg, d e s p u ê s  de a d m i n i s t r a r  a d e m â s  P T U  ; p ero si era la - 
propi a T q , se i n t e n s i f i c a r î a  su a c c i ô n  al i n h i b i r s e  su - 
t r a n s f o r m a c i ô n  a o t r o s  p r o d u c t o s  c a t a b ô l i c o s .  Los d a t o s  
.parecen c o n f i r m a r ,  c omo se ve en la F i g . 37 , q ue al ----
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i n h i b i r s e  la d e s i o d a c i ô n  de Tg a u m e n t a  su e f e c t i v i d a d ,  - 
pues d i s m i n u y e  la l i b e r a c i ô n  de TSH con TRH. D ado q u e  no 
hay o t r o s  d a t o s  en la l i t e r a t u r a  en e s t e  s e n t i d o  y q u e  - 
sôlo h emos r e a l i z a d o  un e x p e r i m e n t o  con e s t e  o b j e t i v o ,  - 
c r e e m o s  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  los n u e s t r o s  c o m o  p r e l i m i n a - -  
res, a u n q u e  el c o n j u n t o  de los o b t e n i d o s  con Tg y de los 
mâs c o n f i r m a d o s  con T^, p a r e c e n  a p u n t a r  a q u e  la Tg t i e ­
ne una m a y o r  e f i c a c i a  f u n c i o n a l  que la T ^ , m e d i d a  p or es^ 
te p a r a m é t r é  h i p o f i s a r i o .  Mas d i s c u t i b l e  p a r e c e  s er la - 
h i p ô t e s i s ,  s u g e r i d a  por a l g u n o s  a u t o r e s ,  de q ue la T,^ es 
una " p r o h o r m o n a "  y q u e  la h o r m o n a  r e a l m e n t e  e f e c t i v a  es 
1 a T g .
La no i n t e r f e r e n c i a  en el e x p e r i m e n t o  de o t r o s  
f a c t o r e s  p r o d u c i d o s  por los a n t i t i r o i d e o s ,  d i s t i n t o s  de 
la i n h i b i c i ô n  de la d e s i o d a c i ô n ,  q ue es e s p e c i f i c a  del - 
PTu, se ha d e s c a r t a d o ,  r e a l i z a n d o  el m i s m o  e x p e r i m e n t o  - 
en o tro s u j e t o  p ero con M e t i 1 - m e r c a p t o - i m i d a z o l , que no 
ti e n e  e s t a  a c c i ô n  i n h i b i d o r a  s o b r e  la d e s i o d a c i ô n  de la 
T ^ . El h e c h o  de que la r e s p u e s t a  sea s i m i l a r  en los dos 
test ( F i g . 36 ) p a r e c e  c o n f i r m a r  los d a t o s  o b t e n i d o s  con 
T ^ + P T u  y T g + P T u  y su i n t e r p r e t a c i ô n .
VII - F A L L O  T R A N S I T O R I O  DE R E S P U E S T A  AL TRH EN S U J E T O S  
T I R O T O X I C O S  T R A T A D O S  CON N I V E L E S  B A J O S  DE T^ y - 
Tg Y E U T I R O I D I S M O  C L I N I C O
H a s t a  la a c t u a l idad no hay r e c o g i d a  en la l i t e -  
-ratura n i n g u n a  s i t u a c i ô n  de h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o ,  con
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n i v e l e s  de Tg y T^ d e s c e n d i d o s  en p l a s m a ,  en la que n o ­
se e n c o n t r a s e  e l e v a c i ô n  s é r i c a  de TSH basai s u p u e s t a  la - 
i n t e g r i d a d  del eje h i p o t â l a m o - h i p ô f i s i s  (Odell y c o l s ,  -- 
1967 ; H e d l e y  y c ols, 1971) e h i p e r r e s p u e s  ta al TRH ( G u a l -  
y cols, 1972). E l l o  i n c l u s o  d e s p u ê s  de h a b e r  e s t u d i a d o  la 
a p a r i c i ô n  de TSH basai y al e s t î m u l o  con TRH d e s p u ê s  de - 
d i v e r s e s  t e r a p e u t i c a s  del h i p e r t i r o i d i s m o . Asî Odell y -- 
cols (1967) e n c u e n t r a n  una e l e v a c i ô n  transi tori a de TSH - 
basai d e s p u ê s  de tiroi d e c t o m î a  p a r c i a l  c o m o  t e r a p e û t i c a  - 
del h i p e r t i r o i d i s m o ;  B e c k e r s  y cols ( 1972), en c a m b i o ,  - 
e n c u e n t r a n  a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  de TSH con TRH en 10 p a ­
c i e n t e s  con E n f e r m e d a d  de G r a v e s  a los 6 ô mâs m e s e s  de - 
t r a t a m i e n t o  con a n t i t i r o i d e o s  o r a d i o i o d o ,  c u a n d o  y a  c l i ­
n i c a m e n t e  se les c o n s i d e r a b a  c u r a d o s  ; en e s t e  c a s o  encon^ 
t r a r o n  en el g r u p o  e l e v a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  de los v a l o r e s  
de Tg a p e s a r  de ser los de l o d o - T ^  m o r m a l e s ,  por lo q u e -  
a t r i b u y e n , l a  f a l t a  de r e spuesta, a d i c h a  e l e v a c i ô n  de T g . 
En el caso r e f e r i d o  por L a w t o n  y cols (1971) de un s u j e t o  
con E n f e r m e d a d  de G r a v e s ,  al que se h a b i a  r e a l i z a d o  tiroi_ 
d e c t o m î a  p a r c i a l  tres m e s e s  a n t e s ,  a u n q u e  c l i n i c a m e n t e  -- 
era e u t i r o i d e o ,  p r e s e n t a b a  unos v a l o r e s  de Tg en el l î m i -  
te a lto de la n o r m a l i d a d ,  y no se o b t u v o  r e s p u e s t a  de TSH 
con TRH. Los a u t o r e s  s o s p e c h a n ,  a u n q u e  m u y  i m p r o b a b 1 e m e n -  
te, que la a u s e n c i a  de r e s p u e s t a  se p u e d a  d e b e r  a una s u ­
p r e s i ô n  h i p o f i s a r i a  p r o l o n g a d a
El h e c h o  mas en r e l a c i ô n  p o s i b l e  con n u e s t r o s  d ^  
tos es el r e f e r i d o  por O r m s t o n  y cols ( 1 9 7 1 , a) q u i e n e s ,  - 
en un s u j e t o  no e n c o n t r a r o n  r e s p u e s t a  de TSH con TRH c i n ­
co dîas d e s p u ê s  de h a b e r  t o m a d o  d u r a n t e  una s e m a n a  120 --
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y gr d i a r i e s  de T g ; a u n q u e  no r e f i e r e n  los n i v e l es de Tg y 
T,^  en p l a s m a ,  a p u n t a n  la posibi l i d a d  de q u e  la h o r m o n a  -- 
p r o d u z c a  una i n h i b i c i ô n  d u r a d e r a  de la r e s p u e s t a  al T RH y 
s e n a l a n  el i n t e r é s  de p r e c i s a r  la c r o n o l o g i a  de e s t a  in-- 
h i b i c i ô n .
O t r o s  a s p e c t o s  de i n t e r é s  p ara la d i s c u s i ô n  de - 
n u e s t r o s  d a t o s  son los r e f e r i d o s  en la i n t r o d u c c i ô n  de 
B a k k e  y cols (1964) y B a k k e  y L a w r e n c e  (1959) q u i e n e s  e n ­
c o n t r a r o n  r e s p e c t i v a m e n t e  d i s m i n u c i ô n  de T SH en h i p ô f i s i s  
d e s p u ê s  de a d m i n i s t r a r  Tg d u r a n t e  seis a s i e t e  dias o a u ­
s e n c i a  de TSH d e t e c t a b l e  con b i o e n s a y o  en h i p ô f i s i s  de p ^  
ci entes m u e r t o s  en s i t u a c i ô n  de h i p e r t i r o i d i s m o  mas c r ô n ^  
co.
E ste c o n j u n t o  de d a t o s  p a r c i a l e s  nos l l e v ô  a ha- 
cer n u e s t r o  p l a n t e a m i e n  t o . Se t r a t a b a  de e s t u d i a r  la e v o ­
l u c i ô n  a c o r t o  p l a z o  de los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  
y de la r e s p u e s t a  de TSH con TRH en s u j e t o s  c on n i v e l e s  
c r o n i c a m e n t e  e l e v a d o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  y en los que 
se s u p r i m i e r a  bruscarnente su p r o d u c c i ô n .  P a r a  e l l d ^ % s c o -  
g i e r o n  c omo i d o n e o s  los que t e n i a n  a d e n o m a s  t ô x i c o s  con - 
h i p e r f u n c i ô n  c l î n i c a  a n t i g u a ,  en los que se r e a l i z a b a  t i - 
r o i d e c t o m î a  q u i r û r g i c a  p a r c i a l  del a d e n o m a  o b o c i o s  n o d u -  
lares h i p e r f u n c i o n a n t e s  a los que se r e a l i z a b a  t i r o i d e c t £  
mîa s u b t o t a l .  No se u t i l i z a r o n  p a c i e n t e s  con E n f e r m e d a d  - 
de G r a v e s  por no s er p a r t i d a r i o s  de la c i r u g i a  c o m o  t e r a -  
p e u t i c a  h a b i t u a i  de esta e n f e r m e d a d .
N u e s t r o s  d atos c o n f i r m a n  que d e s p u ê s  de e l e v a ^ -
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ciôn e x c e s i v a  y s o s t e n i d a  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  y T g , 
en que l o g i c a m e n t e  no hay TSH basai d e t e c t a b l e ,  ni r e s - -  
p u e s t a  al TRH, se pasa por una fase de n i v e l e s  h o r m o n a l e s  
b a j o s  0 n o r m a l e s ,  t a m b i e n  s i n T S H  basai m e d i b l e  y lo que 
es mâs v a l o r a b l e ,  s i n r e s p u e s t a  al TRH. Es de n o t a r  que - 
en este m o m e n t o  e s t â n  d e s c e n d i d o s  o n o r m a l e s  t a n t o  los ni_ 
v e l e s  de T^ c omo los de T g , a d i f e r e n c i a  de los h a l l a z g o s  
de B e c k e r s  y cols ( 1 972). La c o i n c i d e n c i a  de los d a t o s  en 
s i e t e  s u j e t o s  e x p l o r a d o s  p a r e c e  d e j a r  f u e r a  de d u d a  su va^ 
1 o r .
Del m â x i m o  i n t e r é s ,  t a m b i e n ,  es la c o m p r o b a c i ô n  
de que, en la e v o l u c i ô n  e s p o n t â n e a  de e s t o s  s u j e t o s ,  a pa- 
rece e l e v a c i ô n  de T S H  basai e h i p e r r e s p u e s t a  al TRH p r o ­
porci onal a la r e d u c c i ô n  de m a s a  t i r o i d e a  f u n c i o n a n t e  y - 
de a l g u n a  fo r m a  t a m b i e n  en r e l a c i ô n  con los n i v e l e s  hormo^ 
nales c o n s e g u i d o s .  Ello p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  c o m o  q ue supe_ 
rada la p r i m e r a  f a s e ,  se r é c u p é r a  el e q u i l i b r i o  fisiolôgi_ 
co del eje h i pôf i s i s - ti roi des . Si n e m b a r g o  d u r a n t e  el 
t i e m p o  de n i v e l e s  b a j o s  de h o r m o n a s  s i n TSH el eje h i p ô f i_ 
sis t i r o i d e s  no e s t a  en e q u i l i b r i o  f i s i o l ô g i c o ,  en c o n t r a  
de los h a l l a z g o s  de A d a m s  y K e n n e d y  (1965) q u i e n e s  c o n c l ^  
y e r o n  q ue el eje h i p ô f i s i s - tiroi des d u r a n t e  las s i t u a c i o ­
nes de h i p e r t i r o i d i s m o  es normal y e s t a  bajo c o n t r o l  fi-- 
s i o l ô g i c o ,  t a n t o  d u r a n t e  la f ase a c t i v a  de la e n f e r m e d a d ,  
como d u r a n t e  la r e m i s i ô n  d e s p u ê s  del t r a t a m i e n t o .
Los d a t o s  r e c o g i d o s  en la F i g .45 s o n  un i n ­
t e n t e  de a g r u p a c i ô n  de los d a t o s  con el d o b l e  fin de po-- 
•der a p r o x l m a r s e  a la d u r a c i ô n  de e s t a  i n h i b i c i ô n  y de ana
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l i z a r  las c a r a c t e r î s t i c a s  del c o m i e n z o  de la r e s p u e s t a .  - 
Es é v i d e n t e  que en n i n g û n  c a s o  se d é t e c t a  e l e v a c i ô n  . -- 
de TSH basai ni r e s p u e s t a  con T RH h a s t a  18 d îas d e s p u ê s  - 
de la e x t i r p a c i ô n  del ô r g a n o  de p r o d u c c i ô n  h o r m o n a l  y q ue 
en a l g ü n . c a s o  p e r s i s t e  h a s t a  el dîa 30, s i e n d o  é v i d e n t e  - 
en todos los s u j e t o s  e s t u d i a d o s  a p a r t i r  del dîa 60 de la 
t i r o i d e c t o m î a . E sta v a r i a b i l i d a d  i n d i v i d u a l  es l ô g i c o  in- 
t e r p r e t a r l a  c omo d e t e r m i n a d a  por el gr a d o  de i n h i b i c i ô n  - 
p r e v i a ,  su d u r a c i ô n  y t a m b i ê n  p or p o s i b i e s  v a r i a c i o n e s  en 
el m e t a b o l i s m o  p e r i f é r i c o  e h i p o f i s a r i o  de las h o r m o n a s  - 
t i r o i d e a s ,  pues en el c aso en q ue p e r s i s t î a  la f a l t a  de - 
r e s p u e s t a  a los 30 dîas e x i s t î a n  t o d a v î a  n i v e l e s  de h o r m o  
nas t i r o i d e a s  d e n t r o  de la n o r m a l i d a d .
T a m b i e n  p a r e c e  d e d u c i r s e  del a n â l i s i s  c o m p a r a d o  
de las r e s p u e s t a  de TSH, q ue e s t a s ,  ini ci al m e n t e , son d e £  
p r o p o r c i o n a d a s  a la e l e v a c i ô n  é v i d e n t e  de T SH b a s a i ,  pues 
en a l g u n o s  c a s o s ,  con v a l o r e s  b a s a l e s  e l e v a d o s .  Tas r e s - -  
p u e s t a s  son r e l a t i v a m e n t e  p o b r e s ,  no s u p e r a n d o  a la de -- 
los c o n t r ô l e s .  Mâs t a r d i a m e n t e  en dos del g r u p o  de 6 0 - 1 2 0  
dias, se o b s e r v a  q ue j u n t o  a la e l e v a c i ô n  basai de TSH -- 
e x i s t e  ya h i p e r r e s p u e s  ta con TRH. S e r î a  p o r  t a n t o ,  e s t a ,  
una fase, t a m b i ê n  t r a n s i t o r i a ,  de d e s p r o p o r c i ô n  e n t r e  los 
v a l o r e s  b a s a l e s  de TSH y la r e s p u e s t a  o b t e n i d a  con T RH, - 
que h a b r â  q ue t e n e r  en c u e n t a  a la hora de i n t e r p r e t a r  - 
d a t o s  o b t e n i d o s  con la h o r m o n a  h i p o t a l â m i c a  en h i p e r t i -- 
r o i d e o s  t r a t a d o s .
La s i g n i f i c a c i ô n  de t o d o s  e s t o s  h a l l a z g o s  es d i - 
fi cil de e s t a b l e c e r  por no c o n t a r  con datos b â s i c o s  para
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su i n t e r p r e t a c i o n  c omo s e r î a n  c o n t e n i d o  de T^, y TSH - 
en h i p ô f i s i s .  No o b s t a n t e ,  en a u s e n c i a  de d a t o s  en la 1 i - 
t e r a t u r a  que s u g i e r a n  d i f e r e n c i a s  en la v i d a  m e d i a  de las 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en. h i p ô f i s i s  y en el r e s t o  de 1 os teji_ 
dos p e r i f ê r i c o s ,  y a p o y â n d o n o s  en la r e l a c i ô n  b a s t a n t e  e- 
v i d e n t e  e n t r e  1 os n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en p l a s m a  
y TSH basai ( L a r s e n ,  1972) y e n t r e  a q u e l l a s  y la r e s p u e s t a  
de TSH al T RH ( B o w e r s  y cols 1967) se p u e d e  s u g e r i r  que 1 o 
que o c u r r e ,  en s i t u a c i ô n  de s o b r e d o s i f i c a c i ô n  c r ô n i c a  de - 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  es una d i s m i n u c i ô n  o d e p r i v a c i ô n  del 
pool de TSH l i b é r a b l e  por la h i p ô f i s i s ,  p r o b a b l e m e n t e  a - 
tr a v ê s  de la i n h i b i c i ô n  de su s î n t e s i s .  Si t e n e m o s  en cu- 
e n t a  a d e m â s  1 os r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con la a d m i n i s t r a c i ô n  
a g u d a  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s  en que d i s m i n u y e  el T SH p l a s -  
m â t i c o  pero a u m e n t a  en h i p ô f i s i s ,  p a r e c e  l ô g i c o  p e n s a r  -- 
que las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c omo p r i m e r a  a c c i ô n  o i n m e d i a -  
ta, a c t u a r î a n  s o b r e  la l i b e r a c i ô n  de TSH, p e r o  a la lar- 
ga y como m e c a n i s m o  de r e g u l a c i ô n  c r ô n i c a ,  i n h i b i r i a n  tam 
b i e n  su si n t e s i s  .
En a p o y o  de e s t a  h i p ô t e s i s  e s t a r î a n  1 os d a t o s  - 
r e f e r i d o s  de B a k k e  y L a w r e n c e  (1959) y B a k k e  y cols - -- 
(1964) de d e s a p a r i c i ô n  o d i s m i n u c i ô n  de TSH m e d i b l e  en - 
las h i p ô f i s i s  de h u m a n o s  s o m e t i d o s  a s o b r e d o s i f i c a c i ô n  - 
mas 0 m e n o s  d u r a d e r a  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s .
De e s t a  f o r m a  p o d r i a  e x p l i c a r s e  el t i e m p o  de -- 
l a t e n c i a  en la a p a r i c i ô n  de TSH l i b é r a b l e ,  r e s p o n s a b l e  - 
de e ste f r a c a s o  t r a n s i t o r i o  en el m e c a n i s m o  f i s i o l ô g i c o  
de f e e d - b a e k  e n c o n t r a d o  en n u e s t r o s  d atos.
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C o n c o r d a n t e s  con la h i p ô t e s i s  p l a n t e a d a  p a r e - -  
cen t a m b i e n  1 os h a l l a z g o s  r e f e r e n t e s  al c o m p o r t a m i e n  to 
h i p o f i s a r i o  c u a n d o  se ini ci a la r e s p u e s t a  m e d i b l e  de TSH, 
El h e c h o  de que se e n c u e n t r e n  val o r e s  basai es de T S H  e l ^  
v ados y r e s p u e s t a  p o b r e  con TRH, h a c e  p e n s a r  q u e  en e s t é  
m o m e n t o  e x i s t e  un f r e n o  muy dêbil h i p o f i s a r i o  a la l i b e ­
r a c i ô n  e s p o n t a n e a  de TSH y se s u e l t a  al p l a s m a  e s p o n t a - -  
n e a m e n t e  g ran p a r t e  del pool l i b é r a b l e ,  e x p l i c a n d o  la -- 
d i s m i n u c i ô n  de e s t e  pool la p o b r e z a  de r e s p u e s t a  al TRH 
en a u s e n c i a  del f r e n o  a la l i b e r a c i ô n  q u e  e s t a b l e c e n  - 
las h o r m o n a s  t i r o i d e a s .  A d e m â s  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  des- 
c a r t a r f a  la h i p ô t e s i s  de que el f r a c a s o  t r a n s i t o r i o  del 
f e e d - b a c k ,  e n t r e  h o r m o n a s  c i r c u l a n t e s  e h i p ô f i s i s ,  sea 
d e b i d o  a una d i s c o r d a n c i a  e n t r e  1 os n i v e l e s  p l a s m â t i c o s  
y 1 os n i v e l e s  h i p o f i s a r i o s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s
VIII - V A L O R A C I O N  DEL E F E C T O  DE A L G U N A S  D R O G A S  S O B R E  EL 
F U N C I O N A L I S M O  DEL EJE H I P C F I S  I S - T I R O I  DES M I D I E N D O  
LA R E S P U E S T A  DE TSH CON TRH.
La u t i l i z a c i ô n  del t e s t  de T R H - T S H  p a r e c e  te-- 
ner t a m b i e n  g r a n  i n t e r é s  p a r a  p r e c i s a r  con f i n u r a  p o s i -  
bles i n f l u e n c i a s  s o b r e  el f u n c i o n a l i s m o  del e je h i p o t â -  
1a m o - h i p ô f i s i s - t i r o i  des d e t e r m i n a d a s  por d r o g a s  , s e a n  - 
h o r m o n a l e s  o no. Asi en el b r e v e  p l a z o  de t i e m p o  q u e  se 
v i e n e  u t i l i z a n d o  el TRH s i n t é t i c o  se ha e s t u d i a d o  y a  la 
i n f l u e n c i a  de 1 os c o r t i c o ï d e s ,  ( H a i g l e r  y c o l s ,  1 970; - 
O fsuki y c ols, 197 3 ) ,  L - D o p a  ( S p a u l d i n g  y c o l s ,  1 9 7 2 ) , -  
b l o q u e a b t e s  y e s t i m u l a d o r e s  a d r e n e r g i c o s  ( W o o l f  y cols
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1972), T e o f i l i n a  ( F a g l i a  y c o l s ,  1972), M e d r o x i p r o g e s t e  
r ona ( S c h a l c h  y c o l s ,  1 0 7 2 ) ,  H o r m o n a  de c r e c i m i e n t o  hu- 
m a n a  (Root y c ols, 1973).
De n u e s t r o s  da t o s ,  t o t a l m e n t e  p r e l i m i n a r e s ,  en 
e s t e  s e n t i d o ,  no p r e t e n d e m o s  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  d e f i n i -  
tivas si no s olo a l g u n a  s u g e r e n c i a .
As 1 el P r o p a n o l o l  a d m i n i s t r a d o  en d o s i s  de 40 
m g r / d i a  por via oral y d u r a n t e  30 dias p a r e c e  d i s m i n u i r  
c u a n t i t a t i v a m e n t e  la r e s p u e s t a  de TSH al TRH (Fig. 4 6 )  
Esto d i f i e r e ,  a u n q u e  t a m b i e n  el p i a n t e a m i en to e x p e r i m e n ­
tal es d i s t i n t o ,  de 1 os h a l l a z g o s  de W o o l f  y cols - - - 
(1972) q u i e n e s  a d m i n i s t r a n d o  el P r o p a n o l o l  en una s o l a  - 
d osis en p e r f u s i o n  i n t r a v e n o s a ,  no e n c o n t r a r o n  variacio^ 
nes de la r e s p u e s t a  de TSH con TRH.
Se a n a l i z o  t a m b i e o  la p o s i b l e  i n f l u e n c i a  de la 
M e t o p i r o n a ,  i n h i b i d o r  de la 11-f - H i d r o x i l a s a  y bloquean_ 
te, por t anto, de la s i n t e s i s  de C o r t i s o l  y C o r t i c o e s t ^  
rona. D e s p u e s  de a d m i n i s t r a r  3 g r / d i a  d u r a n t e  dos d ias 
se o b t u v o  una r e s p u e s t a  (Fig. 37) que a u n q u e  c u a n t i t a t i v ^  
m e n t e  es algo i n f e r i o r ,  no p a r e c e  v a l o r a b l e  la d i f e r e n -  
cia. La a u s e n c i a  de d atos en la l i t e r a t u r a  en e s t e  s e n ­
t ido no nos p e r m i t e  c o n t r a s t e r  r e s u l t a d o s .  De m a y o r  in- 
teres c r e e m o s  en 1 os r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con la admi n i ^  
t r a c i o n  de Cl o r p r o m a z i n a  (Fig.48 ), f a r m a c o  q ue se ha u- 
t i l i z a d o  por a l g u n o s  a u t o r e s  con e x i t o  en el t r a t a m i e n t o  
de la A c r o m e g a l i a  y para el que se ha i n v o c a d o  un m e c a ­
n i s m o  de a c c i ô n  h i p o t a l â m i c o .
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En el p a c i e n t e  a c r o m e g â l i c o  t r a t a d o  con e s t a  d r o g a  n o s o - 
tros no o b s e r v a m o s  v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  en la r e s ­
p u e s t a  de T S H  al TRH ni a 1 os 30 ni a 1 os 60 d fas de a d ­
m i n i s t r a r  100 m g r  d i a r i o s  p or boca. T a m p o c o  se o b s e r v e  - 
v a r i a c i ô n  en la r e s p u e s t a  de TSH de un a d e n o m a  b a s o f i l o  
h i p e r p r o d u c t o s  de A C T H  a los 30 d i a s  de la m i s m a  d o s i s  
de C l o r p r o m a z i n a . H a b r â  que a c e p t a r ,  p or t a n t o ,  q ue si 
la Cl o r p r o m a z i  na es e f e c t i v a  en el t r a t a m i e n t o  de la Acro_ 
m e g a l i a  a t r a v é s  de la i n h i b i c i ô n  del G H - R H  h i p o t a l â m i ­
co, como h i p o t e t i c a m e n t e  se ha s u p u e s t o ,  e s t a  a c c i ô n  sea 
muy s e l e c t i v a  s o b r e  d i c h a  h o r m o n a  l i b e r a d o r a ,  pues p or - 
n u e s t r o s  ;datos se p u e d e  e x c l u i r  que t e n g a  a l g u n a  i n f l u e n  
ci a m e d i b l e  con e s t e  t est s o b r e  el f u n c i o n a l i s m o  del eje 
hi potâl amo-hi p ôf i si s-ti roi des . A igual c o n c l u s i ô n  que no^ 
s o t r o s  l l e g a r o n  S c h a l c h  y cols (1972) al no e n c o n t r a r  
v a r i a c i o n e s  de r e s p u e s t a  al T RH en a c r o m e g â l i c o s  a n t e s  - 
y d e s p u é s  de t r a t a m i e n t o  con M e d r o x i p r o g e s t e r o n e ,  o t r o  - 
f â r m a c o  c o n s i d e r a d o  c omo e f e c t i v o  en el t r a t a m i e n t o  de - 
la a c r o m e g a l i a  y p or m e c a n i s m o  s i m i l a r .
IX - M E D I D A  DE LA R E S P U E S T A  DE TSH CON TRH EN P A T O L O G I A  
H I P O T A L A M O - H I P O F I S A R I A .
A) Défi ni c i ô n  y s i g n i f i c a c i ô n  de la r e s p u e s t a .
Se ha s o s t e n i d o  la h i p ô t e s i s ,  a r g u m e n t a d a  c on - 
los datos a n t e s  r e f e r i d o s ,  de que la m e d i d a  de la r e s p u ­
es t a  de TSH con TRH s i g n i f i c a  f u n d a m e n t a l  m e n t e  una v a l o -  
r a c i ô n  fina de la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a .  Se preci
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s aba que e s t a  t e s i s  es s o s t e n i b l e  s i e m p r e  que se s u p o ^  
ga i n t e g r o  el e je h i p o t â l a m o - h i p ô f i s i s . La i n t e r p r e t a - -  
c i ô n  en c a s o s  de l e s i ô n  f u n c i o n a l  de e s t e  eje es mâs -- 
c o m p l e j a ,  p o r q u e  p u e d e n  o c u r r i r  v a r i a c i o n e s  en la r e s - -  
p u e s t a ,  no sôlo d e t e r m i n a d a s  por la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  
t i r o i d e a ,  si no t a m b i e n  por a l t e r a c i o n e s  en el c o n t e n i d o  
0 r é s e r v a  de TSH h i p o f i s a r i a  o en su r e g u l a c i ô n  f i s i o l ô  
gica por el TRH h i p o t a l â m i c o .  Pero es i m p o r t a n t e  h a c e r  
n o t a r  que t a m p o c o  en p a t o l o g i a  h i p o t â l a m o - h i p o f i s a r i  a se 
p u e d e  i n t e r p r e t e r  el t e s t  de T R H - T S H  c o m o  una m e d i d a  e ^  
c l u s i v a  de r é s e r v a  h i p o f i s a r i a  de TSH, c o m o  p r e t e n d e n  - 
Hall y cols (19 7 2 ) ,  pues t a m b i e n  a q u f  e s t a  r e s p u e s t a  e £  
tarâ m a t i z a d a  por la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a .
O t r o  a s p e c t o  de i n t e r é s  p a r a  i n t e r p r e t e r  los re_ 
s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en e stos s u j e t o s ,  es a c e p t a r  que el - 
TRH e x ô g e n o ,  que a d m i n i s t r â m e s  en v e n a s  p e r i f é r i c a s ,  11^  
ga a la h i p ô f i s i s  y e s t i m u l a  a esta por via a r t e r i a l  s i s^  
t é m i c a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de la i n t e g r i d a d  del si sterna 
v a s c u l a r  p o r t a - h i p o f i s a r i o ,  via nat u r a l  de l l e g a d a  del 
TRH e n d ô g e n o .  E llo h ace p o s i b l e  e x p l o r a r  y v a l o r a r  la - 
r e s p u e s t a  de TSH i n c l u s e  en a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  en que 
p u e d a  e s t a r  a l t e r a d a  e sta c o n e x i ô n  v a s c u l a r  ya sea p or - 
p a t o l o g i a  en e s t a  r e g i ô n  a n a t ô m i c a  o por a c t u a c i o n e s  te- 
r a p e u t i c a s  en ella. Este h e c h o  es de tal t r a s c e n d e n c i a ,  
que g r a c i a s  a él es p o s i b l e  s e p a r a r  las c a u s a s  h i p o f i s a ­
ri as de las s u p r a h i p o f i s a r i  as en las a l t e r a c i o n e s  t i r o i ­
deas no p r i m a r i e s .
f Por o t r a  p a r t e  es t a m b i e n  i m p o r t a n t e  r e f e r i r  q ue
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la r a r e z a  de e s t a  p a t o l o g i a  y la d i f i c u l t a d  a n t e s  referi_ 
da en la i n t e r p r e t a c i ô n  de los r e s u l t a d o s ,  ha h e c h o  que 
t o d a v i a  no se h a y a n  s e n t a d o  c o n c l u s i o n e s  en e s t e  c a m p o , -  
h a b i ê n d o s e  l i m i t a d o  t odos los a u t o r e s  a d e s c r i b i r  los r £  
s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  En e s t e  pi a n o ,  f u n d a m e n t a l  m e n t e  d e s ­
c r i p t i v e ,  es d o n d e  p r e t e n d e m o s  s i t u a r  e s t e  g r u p o  de d a - -  
tos n u e s t r o s .
B ) R e s p u e s t a  en a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o  
n a n t e s  y con e u t i r o i d i s m o  .
Se e n t i e n d e  por "no f une i o n a n t e s  " a q u e l l o s  tumo^ 
res h i p o f i s a r i o s  que no h i p e r p r o d u c i a n  ni cl i n i c a  ni a n ^  
l i t i c a m e n t e  n i n g u n a  h o r m o n a  g 1a n d u 1o t r o p a  .
De los d a t o s  r e p r e s e n t a d o s  en la Fi g . 49 se d e d ^  
ce que el g r u p o  de e l l o s  e n  el que la f u n c i ô n  t i r o i d e a  - 
era normal t a m b i e n  1 o era la r e s p u e s t a  de TSH con TRH. - 
E stos r e s u l t a d o s  son c o n c o r d a n t e s  con los o b t e n i d o s  p o r  
F a g l i a  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  p ero d i f i e r e n  d i s c r e t a m e n t e  de los 
r e f e r i d o s  por S c h a l c h  y cols ( 1 9 7 2 ) ,  Hall y cols (1972) y 
F l e i s c h e r  y cols (1972) q u i e n e s  e n c u e n t r a n  una m a y o r  va- 
r i e d a d  de r e s p u e s t a s ,  s i e n d o  en a l g u n o s  i n f e r i o r  a la de 
los c o n t r ô l e s .  No o b s t a n t e  los g r u p o s  de s u j e t o s  e s t u d i ^  
dos por e s t o s  a u t o r e s  no son m u y  h o m o g e n e o s  y a  que i n c l ^  
y e n  t r a t a d o s  y no t r a t a d o s .
En c u a l q u i e r  c a s o  p a r e c e  d e d u c i r s e  q u e  el creci_ 
m i e n t o  tum o r a l  de uno o v a r i e s  g r u p o s  celui ares hipofisa^
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ri os no s i e m p r e  l l e v a  i m p l i c i t e  en si m i s m o  la i n h i b i c i ô n  
f u n c i o n a l  del r e s t o  de los g r u p o s  celui ares de la h i p ô f i ­
sis, al m e n o s  por le que r e s p e c t a  a las celui as s e c r e t o -  
ras de TSH.
C ) R e s p u e s t a  en a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o  
n a n t e s  y con h i p o t i r o i d i s m o  no p r i m a r i e .
La c o e x i s t e n c i a  de a d e n o m a  h i p o f i s a r i o  e hipoti_ 
r o i d i s m o  es una s i t u a c i ô n  b i e n  c o n o c i d a .  La e v i d e n c i a  de 
una l e s i ô n  de la h i p ô f i s i s  h a b i a  l l e v a d o  a p e n s a r  q u e  la 
c a u s a  del h i p o t i r o i d i s m o  r a d i c a b a  en la propi a g l â n d u l a .  
T a m b i e n  aquT el TRH ha c o n t r i b u i d o  g r a n d e m e n t e  a es cl are^ 
cer la s i t u a c i ô n .  F a g l i a  y cols (1971) e n c o n t r a r o n  q u e  - 
de 4 h i p o t i r o i d i s m o s  no p r i m a r i e s ,  con a d e n o m a  de hipôfi_ 
sis no f u n c i o n a n t e ,  2 de e llos r e s p o n d i e r o n  al T RH, le - 
que d e s c a r t a b a  la c a u s a  h i p o f i s a r i a  del h i p o t i r o i d i s m o  y 
s u g e r i a  la e t i o l o g î a  s u p r a h i p o f i s a r i  a del fa l l o .  E s t o s  - 
h a l l a z g o s  no se c o n f i r m a r o n  por F l e i s c h e r  y cols ( 1972) 
q u i e n e s  en c u a t r o  s u j e t o s  con i g u a l e s  c o n d i c i o n e s  p a t o \ o  
gi c a s  no e n c o n t r a r o n  r e s p u e s t a  de TSH con TRH en n i n g u n o  
de e llos. Si n e m b a r g o  Hall y cols ( 1972) c o n f i r m a r o n  los 
d atos de F a g l i a  y cols (1971) en a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  - 
s o m e t i d o s  a t r a t a m i e n t o  lo c a l ,  en los que e n c o n t r a r o n —  
r e s p u e s t a s  con p i c o  m â x i m o  r e t r a s a d o ,  es d e c i r ,  con pa-- 
tron de r e s p u e s t a  c o m û n  a todas las s i t u a c i o n e s  de h i p o ­
ti r o i d i s m o  de c a u s a  s u p r a h i p o f i s a r i  a. S u g i e r e n  e s t o s  a u ­
tores que e l l o  o c u r r a  p or la d i s f u n c i ô n  h i p o t a l â m i c a  o - 
d a n o  v a s c u l a r  del s i s t e m a  p o r t a - h i p o f i s a r i o  q ue s u p o n g a  
la a c t u a c i ô n  t e r a p e u t i c a .
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N u e s t r o s  d a t o s  de la F1g. 50 son t a m b i e n  c o n f i r -  
m a t o r i o s  y c o ï n c i d e n t e s  con los de F a g l i a  y cols (1971) 
y Hall y cols ( 1 9 7 2 ) ,  en c u a n t o  que d e s c a r t a n  la c a u s a  - 
h i p o f i s a r i a  del h i p o t i r o i d i s m o  y a d e m â s  la r e s p u e s t a  con 
p i c o  m â x i m o  r e t r a s a d o  y a l g o  s u p e r i o r  al de los c o n t r o - -  
les, c o i n c i d e  con el p a t r o n  de r e s p u e s t a  de los h i p o t i -- 
r o i d i s m o s  de c a u s a  s u p r a h i p o f i s a r i  a . Es de n o t a r  que e s ­
tos dos p a c i e n t e s  no e s t a b a n  ni h a b i a n  e s t a d o  s o m e t i d o s  
a n i n g u n a  a c t u a c i ô n  t e r a p e u t i c a .  Por o t r a  p a r t e  uno de - 
e l l o s  p r e s e n t a b a  s i g n o s  de e x p a n s i o n  s u p r a s e l l a r  v a l o r a -  
da por la c o m p r e s i ô n  q u i a s m â t i c a  y la n e u m o e n c e f a l o g r a f i a , 
p ero el otro en c a m b i o  p r e s e n t a b a  c r e c i m i e n t o  i n f e r i o r ,  - 
con h u n d i m i e n t o  del s u e l o  y s i n s i g n o s  n e u m o e n c e f a l o g r â - -  
ficos ni ô p t i c o s  de e x p a n s i ô n  s u p r a s e l l a r .  E l l o  p a r e c e  - 
s u g e r i r  que e sta d i s f u n c i ô n  o c u r r e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  del 
t i p o  de c r e c i m i e n t o ,  y q ue el h e c h o  c o m û n  mâs p r o b a b l e  - 
sea el c o m p r o m i s e  v a s c u l a r  del s i s t e m a  p o r t a - h i p o f i s a r i  0 , 
a l t e r â n d o s e  el c o n d u c t o  normal de l l e g a d a  del T R H  endôge^ 
no a la h i p ô f i s i s .  R e c o r d e m o s  que Hall y cols (1972) han 
s u g e r i d o  e s t a  m i s m a  h i p ô t e s i s  p a t o g ê n i c a  v a s c u l a r  en c a ­
sos s i m i l a r e s  en los q ue h a b i a  h a b i d o  a c t u a c i ô n  t e r a p e u ­
t ica local,
O t r o  a s p e c t o  de i n t e r é s  a la vis ta de e s t o s  d a ­
tos y de los o b t e n i d o s  en a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  no f u n - -  
c T e n a n t e s  s i n h i p o t i r o i d i s m o ,  es que todos los a d e n o m a s  
h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s  e x p l o r a d o s  por n o s o t r o s ,  -- 
q ue f u e r o n  c i n c o  en t o t a l ,  r e s p o n d i e r o n  al e s t f m u l o  con 
TRH. Hay q ue t e n e r  en c u e n t a  para v a l o r a r  e s t a  c o n c l u s i ô n  
en r e l a c i ô n  con los da t o s  de la l i t e r a t u r a ,  q u e  en n i n g u -
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no h a b i a  h a b i d o  a c t u a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  l o c a l e s  p r e v i a s .  
De los d atos r e f e r i d o s  por o t r o s  a u t o r e s  (Hall y cols - - 
1 972; F l e i s c h e r  y c ols, 1972) no se p o d i a  d e d u c i r  e s t a  -- 
c o n c l u s i o n  por h a b e r  e s t u d i a d o  i n d i s t i n t a m e n t e  t r a t a d o s  - 
y no t r a t a d o s .  Por e l l o ,  y s e g u n  n u e s t r o s  d a t o s ,  se p u e - -  
de c o n c l u i r ,  que el c r e c i m i e n t o  a d e n o m a t o s o  h i p o f i s a r i o ,  
por si m i s m o ,  no d é t e r m i n a  n e c e s a r i a m e n t e  una i n h i b i c i ô n  
f u n c i o n a l  de las celui as p r o d u c t o r a s  de TSH y que c u a n d o  
se p r o d u c e n  a l t e r a c i o n e s  f u n c i o n a l e s  del eje h i p o t â l amo- 
hi pôfi sis- tiroi des por e stos a d e n o m a s ,  p u e d e n  ser de cau^ 
sa s u p r a h i p o f i s a r i  a .
D) R e s p u e s t a  en a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  f u n c i o n a n  
tes: A c r o m e g a l i a  y E n f e r m e d a d  de C u s h i n g .
A d i f e r e n c i a  de 1 o e n c o n t r a d o  en t o d o s  los a d e n ^  
mas no f u n c i o n a n t e s ,  en los dos e x p l o r a d o s ,  uno con hipe_r 
p r o d u c c i o n  de GH y o t r o  de A CTH, se e n c o n t r ô  r e s p u e s t a  
a normal de TSH (Fig. 51). En la A c r o m e g a l i a  fué mâs el é v a ­
da y s o s t e n i d a  que en los c o n t r ô l e s  y en la e n f e r m e d a d  de 
C u s h i n g  no se e n c o n t r ô  r e s p u e s t a  d e t e c t a b l e , h a b i é n d o s e  
c o n f i r m a d o  en a m b o s  con mâs de un test. Es de d e s t a c a r  
que ambos s u j e t o s  t e n i a n  una f u n c i ô n  t i r o i d e a  n o r m a l .
Los d a t o s  o b t e n i d o s  por o t r o s  a u t o r e s  en e s t o s  
dos p r o c e s o s  p a t o l ô g i c o s  son absol utarnente v a r i a b l e s  Asi 
en a c r o m e g â l i c o s  Hall y cols (1972) e n c u e n t r a n  r e s p u e s t a s  
n o r m a l e s ,  e l e v a d a s  o nul as; S c h a l c h  y cols ( 1972) r e s p u ­
e s t a s  s i m i l a r e s  a las de los c o n t r ô l e s ;  Irie y T s u s h i m a  -
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(1972) s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s m i n u i d a s  y Gual y cols -- 
(1972) a u m e n t a d a  en un c a s o  y d i s m i n u i d a  en o tro. No - 
se h a b i a  d escri to en n i n g û n  c aso Ta p e r s i s t e n c i a  de -- 
los val ores de TSH de la r e s p u e s t a ,  como o c u r r e  en el 
n u e s t r o ,
La m i s m a  v a r i a b i l i d a d  de d a t o s  se ha e n c o n t r a ­
do en la e n f e r m e d a d  de C u s h i n g ,  pues se e n c o n t r ô  r e s --
p u e s t a  normal en el p a c i e n t e  de H e r s h m a n  y P i t t m a n  --- 
( 1970) y en el de H a i g l e r  y cols (1971) y nul a, c o m o  en 
n u e s t r o s  d a t o s ,  en el de Hall y cols (1972).
La e s c a s e z  de d atos y la g ran v a r i a b i l i d a d  de 
el l o s  h a c e n  d i f i c i l  su i n t e r p r e t a c i ô n . No o b s t a n t e  si se 
c o m p a r a n  con los r e s u l t a d o s  del g r u p o  a n t e r i o r  p a r e c e  - 
p o d c r s e  i n s i n u a r  que e s t a s  a l t e r a c i o n e s  en la r e s p u e s t a  
no sean d e b i d a s  al h e c h o  a n a t ô m i c o  m i s m o  del c r e c i m i e n t o  
t u m o r a l ,  si no a las a l t e r a c i o n e s  h o r m o n a l e s  q ue d é t e r m i ­
na la h i p e r p r o d u c c i ô n  de d i c h a s  h o r m o n a s  g l a n d u l o t r o p a s  .
E ) R e s p u e s t a  en t u m o r e s  de r e g i ô n  h i p o t a l â m i c a  
con f u n c i ô n  t i r o i d e a  c l i n i c a m e n t e  n o r m a l .
Los da t o s  o b t e n i d o s  en e s t e  g r u p o  de s u j e t o s  - 
d e l i m i t a n  dos tipos de r e s p u e s t a s  c l a r a m e n t e  d i f e r e n t e s ,  
a p e s a r  de no e x i s t i r  d i f e r e n c i a s  cl i ni cas de f u n c i ô n  ti_ 
r o i d e a .  Una de las r e s p u e s t a s ,  la o b t e n i d a  en dos de - - 
e l l o s  (P.F.G. y E .E .) ( F i g . 5 2 )  es p r a c t i c a m e n t e  s i m i l a r  
•a la de los c o n t r ô l e s ,  t a n t o  en su a s p e c t o  cu a n t i  tati vo
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.como c u a l i t a t i v o .  La o t r a  (TSG y M . F . C . )  es una r e s p u e s t a  
mâs e l e v a d a  y r e t r a s a d a  que en los c o n t r ô l e s .  E s t e  m i s m o  
p a t r o n  de r e s p u e s t a  se ha e n c o n t r a d o  por o t r o s  a u t o r e s  - 
( S h e n k m a n  y c ols, 1972; Hall y c o l s ,  1972; Gual y c o l s , -  
1972) en a l g u n o s  de los p a c i e n t e s  con p a t o l o g i a  h i p o t a \ â  
m i c a ;  es de d e s t a c a r  q ue d e n t r o  de estos g r u p o s  a l g u n o s  
s u j e t o s  p r e s e n t a b a n  d a t o s  c l f n i c o s  o b i o q u i m i c o s  de h i p o  
t i r o i d i s m o  no p r i m a r i o .  Al o b t e n e r s e  r e s p u e s t a  de T SH -- 
con TRH se d e s c a r t a b a  su c a u s a  h i p o f i s a r i a  p o r  1 o q u e  se 
han d e n o m i n a d o  " h i p o t i r o i d i s m o s  t e r c i a r i o s "  o s u p r a h i p o ­
fi sari os. El h e c h o  de que c o i n c i d a n  las c a r a c t e r i s t i cas 
de la r e s p u e s t a ,  al ta y con pico m â x i m o  r e t r a s a d o  en los 
que p r e s e n t a n  h i p o t i r o i d i s m o  y en o tros en q ue e s t e  no - 
es é v i d e n t e ,  c o m o  o c u r r e  en n u e s t r o s  dos s u j e t o s ,  h a c e  - 
s o s p e c h a r  que t a m b i e n  en e stos hay a l g u n a  a l t e r a c i ô n  en 
el f u n c i o n a l i s m o  h 1p o t â l a m o - h i p o f i s a r i o ,  a u n q u e  sea de - 
m e n o r  g r a d o  o de m e n o r  t i e m p o  de d u r a c i ô n ,  p or 1o q u e  no 
se ha h e c h o  m a n i f i e s t a  la h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a .  P o d r i a n  
c o n s i d e r a r s e  e stos c a s o s  n u e s t r o s  como f o r m a s  de " h i p o ­
ti r o i d i s m o  t e r c i a r i o  p r e c l î n i c o "  p a r a n g o n a n d o  el c o n c e £  
to de h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a r i o  p r e c l î n i c o .  Los e s c a s î s i -  
mos d a t o s  que se p u e d e n  o b t e n e r  de la l i t e r a t u r e ,  en e s ­
te t ipo de p a t o l o g i a ,  en c u a n t o  a la r e s p u e s t a  de T SH 
con TRH, p a r e c e n  h a c e r  r a z o n a b l e  e s t a  h i p ô t e s i s .
La e x i s t e n c i a  de r e s p u e s t a s  n o r m a l e s  o a l g o  d e ^  
c e n d i d a s  en s u j e t o s  con p a t o l o g i a  de r e g i ô n  h i p o t a l â m i c a ,  
c o m o  en dos de n u e s t r o s  s u j e t o s ,  ha si do t a m b i e n  c o n f i r -  
m a d a  por o t r o s  a u t o r e s  ( F l e i s c h e r  y cols, 1970; H e r s h m a n  
•y P i t t m a n ,  1970 ; C h a u s s a i  n y Job, 1972).
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F ) R e s p u e s t a  en e n a n i s m o s  i d i o p â t i c o s  ( G H - p r i v o s .
La u t i l i z a c i ô n  del TRH ha si do un f a c t o r  de la - 
m a x i m a  t r a s c e n d e n c i a  para c o n o c e r  la n a t u r a l eza de e s t a  - 
e n f e r m e d a d .  De s i e m p r e  se la h a b i a  c o n s i d e r a d o  c o m o  de -- 
c a u s a  f u n d a m e n t a l  m e n t e  h i p o f i s a r i a ,  por f a l l o  i d i o p â t i c o  
de p r o d u c c i ô n  de GH y a v e c e s  c o e x i s t i e n d o  con d e f e c t o  de 
o t r a s  h o r m o n a s  g l a n d u l o t r o p a s , s i e n d o  en es t o s  c a s o s  e ti-  
q u e t a d o s  de p a n h i p o p i t u i t a r i s m o s .
Los h a l l a z g o s  de C o s t o m  y cols ( 1971) r e s u l t a r o n  
c h o c a n t e s ,  en r e l a c i ô n  con el c o n c e p t o  a n t e r i o r ,  al d e m o £  
t r a r  que 8 de 9 e n a n i s m o s  i d i o p â t i c o s  con h i p o t i r o i d i s m o  
no p r i m a r i o  p r e s e n t a r o n  r e s p u e s t a  de TSH con T RH, p or 1 o 
que se d e s c a r t a b a  la c a u s a  h i p o f i s a r i a  al m e n o s  del hipjo 
t i r o i d i s m o .  K a p l a n  y cols (1972) a h a d e n  p o s t e r i o r m e n t e  5 
s u j e t o s  mâs con i g u a l e s  r e s u l t a d o s .  T a m b i e n  g r a c i a s  a la 
u t i l i z a c i ô n  del TRH M a r t i n  y cols (1972) c o n s i g u e n  d e l i -  
m i t a r  el c o n c e p t o  de P a n h i p o p i t u i t a r i s m o  i d i o p â t i c o  de - 
c a u s a  h i p o t a l â m i c a ,  del que d e s c r i b e n  dos c asos
N u e s t r o s  d a t o s  de la Fi g. g g c o n f i r m a n  los h a l l a ^  
gos de e s t o s  a u t o r e s ,  al e n c o n t r a r  que uno de e l l o s ,  q u e 
p r e s e n t a b a  h i p o t i r o i d i s m o  no p r i m a r i o ,  t u v o  r e s p u e s t a  de 
TSH, q ue a d e m â s  era a l g o  mâs e l e v a d a  y con p i c o  m â x i m o  - 
r e t r a s a d o  a los 60', d a t o s  todos ellos q u e ,  j u n t o  a la - 
e x i s t e n c i a  de TSH basai no e l e v a d a ,  d e l i m i t a n  el c o n c e p ­
to de h i p o t i r o i d i s m o  t e r c i a r i o  (Hall y c o l s ,  1 972; C o s t o m  
y c ols, 1971; K a p l a n  y c o l s ,  1972) o de c a u s a  s u p r a h i p o ­
fi s ariai En e s t e  m i s m o  p a c i e n t e  al e n c o n t r a r  r e s p u e s t a  -
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de GH con A r g i n i n a  y no con h i p o g l u c e m i a  i n s u ! i n i c a ,  y 
de c o r t i s o l  con LVP j u n t o  a un t e s t  de M e t o p i r o n a  nega^ 
t ivo, se p u d o  e s t a b l e c e r  el d i a g n ô s t i c o  de P a n h i p o t a \ a  
m i s m o  i d i o p â t i c o ,  c o n f i r m â n d o s e  los h a l l a z g o s  de M a r t i n  
y cols (1972) y a p o r t a n d o  con e l l o  un c a s o  mâs a los dos 
u n i c o s  d e s c r i t o s  por e s t o s  a u t o r e s  c on e s t e  d i a g n ô s t i c o .  
No se pudo h a c e r  v a l o r a c i ô n  de g o n a d o t r o f i n a s  por e s t a r  
en e d a d  p r e p u b e r a l .
A d i f e r e n c i a  de la s i t u a c i ô n  a n t e r i o r  en q u e  el 
d e f e c t o  de f u n c i o n a l i s m o  h i p o t â l a m o - h i p o f i s a r i o  t é n i a  - 
una b a s e  o c a u s a  o r g â n i c a  t u m o r a l ,  en es t o s  s u j e t o s  p a r e  
ce l ô g i c o  p e n s a r  que se t r a t e  de un d e f e c t o  c o n g e n i t o  - 
de la s e c r e c i ô n  de TRH o de las e s t r u c t u r a s  v a s c u l a r e s  - 
de c o n e x i ô n  h i p o t â l a m o - h i p ô f i s i  s.
G ) R e s p u e s t a  en p a c i e n t e s  con p u b e r t a d  p r e c o z  y 
d i s p l a s i a  f i b r o s a  ( s î n d r o m e  de Me C u n e - A l b r i g h t ) .
La a s o c i a c i ô n  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  de h i p e r -  
t i r o i d i s m o  y s î n d r o m e  de Me C u n e - A l b r i g h t  j u s t i f i c a  el - 
que se h aya i n t e n t a d o  p r e c i s a r  la r e s p u e s t a  de TSH c on - 
TRH en dos p a c i e n t e s  con e s t a  rara p a t o l o g i a .  En la s e r i e  
de B e n e d i c t  (1962) en la que no se e s t u d i ô  TSH, 11 de 38 
p a c i e n t e s  con e s t e  s î n d r o m e  p r e s e n t a b a n  b o c i o  y 7 de - - 
e l l o s  h i p e r t i r o i d i s m o .
Los d a t o s  o b t e n i d o s  por n o s o t r o s  en e s t a s  dos - 
p a c i e n t e s ,  que no p r e s e n t a b a n  a l t e r a c i o n e s  m o r f o l ô g i c a s
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ni f u n c i o n a l e s  del tiroi des, no son c o n c l u y e n t e s , d ada - 
la d i s c o r d a n c i a  de las r e s p u e s t a s  e n c o n t r a d a s .  A u n q u e  en 
una de e llas ( M . M . M . )  (Fig. 5 4 )  se o b t u v o  un p i c o  de m a ­
x i m a  r e s p u e s t a  mâs e l e v a d o  y p r e c o z  que en los c o n t r ô l e s ,  
no se c o n f i r m é  en la o t r a  p a c i e n t e ,  y el h e c h o  de que - 
c o e x i s t i e r a  con TSH basai normal y s i n a l t e r a c i ô n  funcio_ 
nal t i r o i d e a ,  o b l i g a  a p e n s a r  que se t r a t e  de una varian^ 
te de la n o r m a l i d a d .
La c a r e n c i a  de d a t o s  b i b l i o g r â f i c o s  de e s t u d i o s  
s i m i l a r e s  en o t r o s  p a c i e n t e s  con e s t e  s î n d r o m e  nos i mpi- 
de c o m p a r e r  los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  por n o s o t r o s .
H) R e s p u e s t a  en p a c i e n t e s  con a m e n o r r e a  p o s t -
p a r t o .
D e n t r o  de las m u l t i p l e s  c a u s a s  de a m e n o r r e a  d u ­
r a d e r a  d e s p u e s  del p a r t o  e s t â  el s î n d r o m e  de S h e e h a n  o - 
h i p o p i t u i t a r i s m o  por n e c r o s i s  h i p o f i s a r i a  p o s t p a r t o  —  
( S h e e h a n  y S u m m e r s ,  1949; D a u g h a d a y ,  1969). P ara su d i a £  
n ô s t i c o  el test de TRH ha si do una a y u d a  b â s i c a ( F l e i s c h e r  
y c ols, 1970; K a r l b e r g  y c ols, 1971; Gual y c o l s ,  1 972),  
h a b i é n d o s e  e n c o n t r a d o  p o r  e s t o s  û l t i m o s  a u t o r e s  un caso 
con d i a g n ô s t i c o  b i e n  s e n t a d o  de e s t e  s î n d r o m e  q u e  respon^ 
di ô n o r m a l m e n t e  al TRH, s i e n d o  en c a m b i o  nul a la r e s p u e ^  
ta en todos los d e m â s  c a s o s  e x p l o r a d o s  de e s t a  e n f e r m e ­
dad .
Las très p a c i e n t e s  e s t u d i a d a s  p o r  n o s o t r o s ,  por
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p r e s e n t e r  a m e n o r r e a  p o s t p a r t o  mas de 6 m e s e s  d e s p u e s  de - 
f i n a l i z a d a  la l a c t a n c i a ,  t u v i e r o n  r e s p u e s t a  de TSH al e s ­
t f m u l o  con TRH, d e s c a r t a n d o s e  con e l l o  el d i a g n ô s t i c o  de 
p a n h i p o p i t u i t a r i smo p o s t p a r t o  ( F i g .5 5 ). En las tres se 
c o m p l e t a r o n  o t r a s  e x p l o r a c i o n e s  q u e  d e s c a r t a r o n  t a m b i e n  - 
e s t e  d i a g n ô s t i c o .
P a r e c e  é v i d e n t e  que el t e s t  de T R H  es una a y u d a  
e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  d e s c a r t a r  el d i a g n ô s t i c o  de s î n d r o m e  
de S h e e h a n  al m e n o s  en su f o r m a  to t a l .  La t r a s c e n d e n c i a  
de e s t o s  d a t o s  es c o n s i d e r a b l e ,  si t e n e m o s  en c u e n t a  la 
r e l a t i v a  f r e c u e n c i a  de a m e n o r r e a s  d u r a d e r a s  d e s p u e s  del 
p a r t o  y la c o m p l e j i d a d  e x p l o r a t o r i a  que s u p o n e  la c o n f e r  
m a c i ô n  0 e x c l u s i ô n  del d i a g n ô s t i c o  de s î n d r o m e  de S h e e h a n  
Una r e s p u e s t a  p o s i t i v a  con TRH p e r m i t e  e x c l u i r l o  r a p i d a -  
m e n t e ,  a p e s a r  del h a l l a z g o  r e f e r i d o  por Gual y c o l s  - - 
(1972).
I ) R e s p u e s t a  de TSH con TRH c omo c o n t r o l  de e f i - 
c a c i a  de la h i p o f i s e c t o m î a .
La h i p o f i s e c t o m î a  q u i r û r g i c a  es una de las m u - -  
chas t ê c n i c a s  u t i l i z a d a s  p a r a  la t e r a p e u t i c a  de los a d e n o  
mas de h i p ô f i s i s  f u n c i o n a n t e s  0 no ( D a u g h a d a y ,  196 9 ) .  Si 
se t i e n e  en c u e n t a  que e s t a  t e r a p e u t i c a  l l e v a  i m p l î c i t a  - 
la s e c c i ô n  del t a l l o  h i p o f i s a r i o  se c o m p r e n d e r a  q ue no s £  
rân u t i l e s  p ara c o n t r o l  de su e f i c a c i a ,  a q u e l l o s  t e s t  cu- 
y a  r e s p u e s t a  n e c e s i t e  la i n t e g r i d a d  de la c o n e x i ô n  h i p o t £  
1 a m o - h i p o f i s a r i  a, c o m o  el de la h i p o g l u c e m i a  i n s u l î n i c a .
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D a d o  que el TRH e s t i m u l a  a la h i p ô f i s i s  i n d e p e n d i  entemen_ 
te de la n o r m a l i d a d  a n a t ô m i c a  del t a l l o  h i p o f i s a r i o ,  pues 
p u e d e  l l e g a r  a e l l a  por via a r t e r i a l  s i s t é m i c a ,  se com- - 
c o m p r e n d e  q u e  el test de T R H  sea un m e d i o  a d e c u a d o  p ara - 
el con t r o l  de e f i c a c i a  de a c t u a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s  s o b r e  
la h i p ô f i s i s .  E s t e  h e c h o  es de la m a x i m a  i m p o r t a n c i a  p o r ­
q ue el c o n o c i m i e n t o  e x a c t o  de la e f i c a c i a  de una a c t u a -  - 
c i ô n  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  la c o n v e n i e n c i a  o no de o t r a s  t e ­
r a p e u t i c a s .
As f en los dos p a c i e n t e s  e s t u d i a d o s  p o r  n o s o ­
tros se d e m o s t r a b a  que con la h i p o f i s e c t o m i a  t r a n s c r a -  
neal r e a l i z a d a  no se h a b i a  e x t i r p a d o  t o d o  el t e j i d o  h i p o ­
f i s a r i o ,  p u e s t o  que e x i s t i a  r e s p u e s t a  de TSH v a l o r a b l e ,  
a u n q u e  m e n o r  q ue antes de la c i r u g î a  (Fi g. 56). La v a l o r a -  
ci ô n  de e s t o s  d a t o s  p e r m i t i ô  s e n t a r ,  con c o n o c i m i e n t o  pl e^  
no de c a u s a ,  la i n d i c a c i ô n  de c o b a l t o t e r a p i a  d e s p u e s  de - 
la c i r u g î a .
E s t e  t e s t  c r e e m o s  nos p e r m i t i r â  t a m b i e n  e s t a b l e ­
cer una v a l o r a c i ô n  c o m p a r à t i v a  de e f i c a c i a  de los d i s t i n -  
tos m e d i o s  t e r a p e u t i c o s  h i p o f i s a r i o s ,  t e m a  e s t e  de la m a ­
x i m a  actual idad e i n t e r é s .  En éste s e n t i d o  son m u y  intere^ 
s a n t é s  los d a t o s  r e f e r i d o s  p o r  Hall y c ols (1972) q u i e n e s  
c o n f i r m a n  q u e  la e f i c a c i a  de la t e r a p e u t i c a  q u i r û r g i c a  o 
de la r a d i o t e r a p i a  h i p o f i s a r i a  d é t e r m i n a  una d e s a p a r i c i ô n  
de la r e s p u e s t a  TSH con TRH y r e s a l t a  la e n o r m e  sensibili_ 
dad del t e s t  de TRH p a r a  e s t a  v a l o r a c i ô n .
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0) C o n c e p t o  y d e f i n i c i ô n  de h i p o t i r o i d i s m o  t e r -
ci a n  0 .
C h a u s s a i n  y Job (1972) a f i r m a n  que una de las 
a p i i c a c i ones c l î n i c a s  m âs i n t e r e s a n t e s  del t e s t  de TRH - 
es la de p r e c i s a r  el o r i g e n  h i p t a l â m i c o  o h i p o f i s a r i o  de 
los h i p o t i r o i d i s m o s  no p r i m a r i o s .
D e s d e  los t r a b a j o s  de C o s t o m  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  
P i t t m a n  y cols (19 7 1 ) ,  F a g l i a  y cols ( 1 9 7 1 ) ,  S h e n k m a n  y 
cols ( 1 9 7 2 ) ,  K a p l a n  y cols ( 1 9 7 2 ) ,  M a r t i n  y cols ( 1 9 7 2 ) ,  
Gual y cols ( 1972) y Hall y cols ( 1972) se ha i do r e p i -  
t i e n d o  el h a l l a z g o  de s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  no p r i ­
m a r i o  en los que con TRH se e n c o n t r a b a  r e s p u e s t a  de TSH. 
C a r a c t e r i z a b a n  a e s t o s  p a c i e n t e s  la c o e x i s t e n c i a  de T SH 
basai normal al igual q ue los h i p o t i r o i d i s m o s  s e c u n d a r i o s ,  
p ero que p r e s e n t a b a n  una r e s p u e s t a  a l g o  mâs e l e v a d a  y -- 
con pico de m a x i m a  r e s p u e s t a  mâs r e t r a s a d o  q ue los c o n - -  
t r o l e s .  E stas s i t u a c i o n e s  se han e n c o n t r a d o  t a n t o  en s u ­
j e t o s  con p a t o l o g i a  o r g â n i c a  h i p o t a l â m i c a  o h i p o f i s a r i a  
c o m o  en p r o c e s o s  f u n c i o n a l e s  i d i o p â t i c o s .  En todos los - 
c a s o s  se han i n t e r p r e t a d o  c o m o  de f a l l o  de la normal r e ­
g u l a c i ô n  h i p o f i s a r i a  por el T RH h i p o t a l â m i c o .  P r e c i s a n -  
do un p oco mâs y a t i t u l o  de h i p ô t e s i s  p a r e c e n  sugerit—  
se tres posibi 1 id a d e s  f u n d a m e n t a l  es c o m o  m e c a n i s m o  f n t i -  
mo : por un l ado a q u e l l o s  p a c i e n t e s  con d e f e c t o  f u n c i o n a l  
0 i d i o p â t i c o  en los que a p a r e c e  c o m o  p r o b a b l e  un d e f e c t o  
en la s e c r e c i ô n  de TRH (Gual y c o l s ,  1 972). P or o t r o  - - 
a q u e l l o s  p r o c e s o s  g e n e r a l m e n t e  t u m o r a l e s ,  o a c t u a c i o n e s  
t e r a p e u t i c a s ,  de l o c a l i z a c i ô n  en r e g i ô n  h i p o t a l â m i c a ,  en
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los que p r o b a b l e m e n t e  e x i s t a  una d i s f u n c i ô n  h i p o t a l â m i c a  
con f a l l o  c o n s i g u i e n t e  de la s e c r e c i ô n  de TRH o t a m b i e n  
un d a h o  v a s c u l a r  del s i s t e m a  p o r t a - h i p o f i s a r i o  q ue i m p i -  
de la c o n d u c c i ô n  h a s t a  la h i p ô f i s i s  del TRH (Hall y cols 
1972)1 La t e r c e r a  p o s i b i l i d a d  s e r î a  la q u e  o c u r r i r i a  en 
los ca s o s  de t u m o r e s  h i p o f i s a r i o s  sin c r e c i m i e n t o  s u p r a ­
s e l l a r  ( F a g l i a  y cols, 1 971) en los que el m e c a n i s m o  mâs 
r a z o n a b l e  s e r î a  el b l o q u e o  v a s c u l a r  de la c o n e x i ô n  h i p o -  
t a l a m o - h i p ô f i sis por e s t r a n g u l a m i e n t o  a nivel del d i a f r a £  
na s e l l a r ,  con i m p o s i b i 1 idad de l l e g a d a  del TRH s e g r e g a -  
do a la h i p ô f i s i s .
N o s o s t r o s  h e m o s  p o d i d o  c o n f i r m e r  el d i a g n ô s t i c o  - 
de h i p o t i r o i d i s m o  t e r c i a r i o  en tres s u j e t o s  ya r e f e r i d o s  
(Fig. 5 7 ). Uno de e l l o s  en que a d e m â s  c o e x i s t i a n  o t r o s  - 
f a l l o s  h o r m o n a l e s ,  t a m b i e n  de c a u s a  s u p r a h i p o f i s a r i  a i -- 
d i o p â t i c a ,  en el que h a b r i a  que a c e p t a r  el p r i m e r  m e c a - -  
n i s m o  de f a l l o  de la s e c r e c i ô n  de T R H  ^ Los o t r o s  dos e r a n  
a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s ,  en los que, al m e ­
nos en uno de e l l o s ,  que no p r e s e n t a b a  c r e c i m i e n t o  s u p r a ­
s e l l a r ,  h a b r i a  que a t r i b u i r l o  a una c a u s a  v a s c u l a r .  No se 
han i n c l u i d o  los dos s u j e t o s  con t u m o r e s  de r e g i ô n  h i p o - -  
t a l â m i c a  y con c a r a c t e r î s t i cas en la r e s p u e s t a  de T S H  s i - 
mi lares a las de e s t e  g r u p o ,  por no s er é v i d e n t e s  los d a ­
tos c l î n i c o s  y b i o q u i m i c o s  de h i p o t i r o i d i s m o .  A p e s a r  de 
t o d o  y a p o y â n d o n o s  en los d a t o s  de Hall y cols (1972) nos 
a t r e v i a m o s  a s u g e r i r  que se t r a t a s e  de h i p o t i r o i d i s m o s  -- 
t e r c i a r i o s  p r e c i î n i c o s ,  c o n c e p t o ,  q ue, por s er a b s o l u t a - -  
m e n t e  n u e v o  en la 1 i t e r a t u r a ,de j a m o s  u n i c a m e n t e  c o m o  suge^ 
r e n c i a ,  p e n d i e n t e  de c o n f i r m a c i ô n  .
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D i f i c i l e s  de e x p l i c a r ,  con los p o c o s  d a t o s  uti_ 
l i z a b l e s  h a s t a  la a c t u a l i d a d  de e s t a  p a t o l o g i a ,  son las 
c a r a c t e r  I S t i cas de r e s p u e s t a  con p i c o  m â x i m o  mâs r e t r a ­
s a d o  y cu a n t i  tati v a m e n t e  m a y o r  que los c o n t r ô l e s ,  aspec_ 
to e ste u l t i m o  q u e  no h a b i a  s i d o  c o n f i r m a d o  h a s t a  n u e s ­
tros d a t o s  (Fig. 5 8 ) .
X - E F E C T O S  S E C U N D A R I O S  DE LA A D M I N I S T R A C I O N  DE T RH IN- 
T R A V E N O S O .
Ya d e s d e  los p r i m e r o s  e n s a y o s  con TRH s i n t é t i c o  
se han v e n i d o  r e c o g i e n d o  de f o r m a  c o n s t a n t e  los m i s m o s  - 
e f e c t o s  s e c u n d a r i o s .  A n d e r s o n  y cols (1971) son los a u t o  
res que han v i g i l a d o  mâs a m p l i a m e n t e  este a s p e c t o  en 79 
s u j e t o s  c o n t r ô l e s  e x p l o r a d o s .  La c o n c l u s i ô n  i m p o r t a n t e  - 
que d e d u c e n  es que a u n q u e  se r e c o g e n  s e n s a c i ô n  n a u s e o s a ,
de f l u s h  y d e s e o  de m i c c i ô n  con r e l a t i v a  f r e c u e n c i a ,  --
es t o s  s f n t o m a s  son de m î m i n a  i n t e n s i d a d  y d u r a c i ô n .  N u e ^  
tra e x p e r i e n c i a  en los 33 c o n t r ô l e s  y en los p r o b l e m a s  - 
es s i m i l a r ,  no h a b i é n d o s e  p r o d u c i d o  n i n g û n  e f e c t o  s e c u n -  
d a r i o  v a l o r a b l e  por su i m p o r t a n c i a  o d u r a c i ô n .  P u e d e  con^ 
s i d e r a r s e  p or t a n t o  el t e s t  c o m o  absolutarnente i n o c u o .  - 
No se ha e n c o n t r a d o  n i n g u n a  r e l a c i ô n  e n t r e  la i n t e n s i d a d  
de la r e s p u e s t a  de TSH y la a p a r i c i ô n  de e s t o s  e f e c t o s  y 
la d i f e r e n c i a  en la o b s e r v a c i ô n  de su f r e c u e n c i a  e n t r e  - 
c o n t r ô l e s  y p r o b l e m a s  es a t r i b u i b l e  a q ue el g r u p o  c o n - -  
trol 10 c o n s t i t u i a  p e r s o n a l  s a n i t a r i o  con m a y o r  c a p a c i - -  
dad de o b s e r v a c i ô n .
R E S U M E N  Y C O N C L U S I O N E S
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1 El TRH e x ô g e n o  e s t i m u l a  a la h i p ô f i s i s  l l e g a n d o  a - 
 ^ e l la por via a r t e r i a l  s i s t é m i c a ,  por 1 o q u e  es de - 
la m a x i m a  u t i l i d a d  para e s t u d i a r  la s i t u a c i ô n  f u n c i o  
nal h i p o f i s a r i a  c u a n d o  e x i s t e n  a l t e r a c i o n e s  de la -- 
c o n e x i ô n  v a s c u l a r  h i p o t â l a m o  h i p o f i s a r i a  por p a t o \ o  
g i a l o c a l ,  a c t u a c i o n e s  t e r a p e u t i c a s ,  t r a u m a t i s m e s ,  - 
etct.
La m e d i d a  de la r e s p u e s t a  d e  T S H  con TRH, s u p u e s t a  - 
la i n t e g r i d a d  h i p o t â l a m o - h i p o f i s a r i  a, es un t e s t  de 
v a l o r a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a  de e x t r a o r d i n a r i a  s e n -  
s i b i l i d a d .  M e n o s  a c e p t a b l e  p a r e c e  su i n t e r p r e t a c i ô n  
c omo un t e s t  de r é s e r v a  h i p o f i s a r i a  de TSH.
Las c o n d i c i o n e s  s t a n d a r d  del t e s t  q ue s u r g e n  c o m o  -- 
ô p t i m a s  de n u e s t r o s  d a t o s  son: 200 ygr en a d m i n i s t r a  
ciôn r â p i d a  i n t r a v e n o s a ,  y v a l o r a c i ô n  de TSH a los - 
t i e m p o s  0, 5, 15, 30, 45 y 60 m i n u t o s .
El t e s t  de T R H - T S H  es de la m â x i m a  f i a b i l i d a d ,  pues 
no h u b o  f a l s o s  n e g a t i v o s  en el g r u p o  c o n t r o l ,  y a d e - -  
mâs de g r a n  r e p r o d u c t i  bi 1-i d a d . No t i e n e  util i d a d ,  S £  
gûn la t é c n i c a  por n o s o t r o s  e m p l e a d a ,  la m e d i d a  de - 
h o r m o n a s  t i r o i d e a s  c i r c u l a n t e s  c o m o  v a l o r a c i ô n  i ndi- 
r e c t a  de r e s p u e s t a  de TSH.
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Se c o n f i r m a  una i n f l u e n c i a  del sexo en la r e s p u e s t a  
de TSH con TRH, pues es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  en 
las m u j e r e s ,  s i n que se a c o m p a n e  de d i f e r e n c i a s  en 
los n i v e l e s  de h o r m o n a s  t i r o i d e a s ,  m e d i d a s  p or el - 
FBI, ni de LH en p l a s m a .  A u n q u e  la d o s i s / K g  de TRH 
a d m i n i s t r a d a  es m a y o r  en las m u j e r e s  s i n e m b a r g o  no 
se ha e n c o n t r a d o  r e l a c i ô n  d o s i s - r e s p u e s t a  c a l c u l a n t  
d o l a  p or s e p a r a d o  en c a d a  uno de los g r u p o s  c o n t r o l .
T a m b i e n  i n f l u y e  la f a s e  del ci cio m e n s t r u a l  en la - 
r e s p u e s t a ,  s i e n d o  si gni fi cati v a m e n t e  m a y o r  en el gri^ 
po de m u j e r e s  e x p l o r a d a s  d u r a n t e  los dias 7-9 del ci_ 
cl 0 m e n s t r u a l .  Se ha d e s c a r t a d o  que e x i s t a n  d i f e r e n ­
c ias, d e n t r o  de e s t o s  dos g r u p o s ,  en el FBI, d o s i s  - 
de T R H / K g  y n i v e l e s  de LH p l a s m â t i c a .
No se ha e n c o n t r a d o  r e s p u e s t a  de LH d e s p u é s  de la 
a d m i n i s t r a c i ô n  de TRH en el g r u p o  c o n t r o l ,  c o n f i r m a ^  
d o s e  en e s t e  s e n t i d o  su s e l e c t i v i d a d  y a f i a n z a n d o s e  
a l g u n o s  d a t o s  c o n t r a d i c t o r i o s  de la l i t e r a t u r a .
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La r e s p u e s t a  e n c o n t r a d a  en h i p o t i r o i d e o s  p r i m a r i o s  - 
p a r e c e  c o n f i r m a r  q u e  el t e s t  mi de de f o r m a  f i d e d i g n a  
la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a ,  pues c u a n t i t a t i v a - -  
m e n t e , e n  val ores a b s o l û t e s ,  la r e s p u e s t a  de los h i p £  
t i r o i d e o s  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r .  T a m b i e n  la -- 
r e s p u e s t a  es a l g o  mâs s o s t e n i d a .  A d e m â s  y, por compa_ 
r a c i ô n  con los d a t e s  r e f e r i d o s  por o t r o s  a u t o r e s  en 
c o n t r ô l e s ,  se s u g i e r e  en n u e s t r o s  d a t o s  que la h i p ô ­
f i s i s  de los h i p o t i r o i d e o s  m a n t i e n e  una s e m e j a n z a  -- 
f u n c i o n a l  con la de los e u t i r o i d e o s  a u n q u e  a o t r o  -- 
nivel c u a n t i t a t i v o  .
El t e s t  de T R H - T S H  p e r m i t e  i n t r o d u c i r  y s o s t e n e r  en -
la c l î n i c a ,  s e g û n  n u e s t r o s  d a t o s ,  el c o n c e p t o  de - - -
"Hi poti r o i d i s m o  p r e c l î n i c o "  q u e  le d e f i n i r i a n  la exi s^  
t e n c i a  de n i v e l e s  h o r m o n a l e s  y d a t o s  c l î n i c o s  n o r m a - -  
1 es p e r o  e x i s t i e n d o  T SH basai a l g o  e l e v a d a  o n o r m a l  y 
s i e m p r e  h i p e r r e s p u e s t a  al e s t î m u l o  con TRH.
10 .- La m e d i d a  de la r e s p u e ë t t  de T S H  con TRH es el m e j o r  
p a r â m e t r o  de v a l o r a c i ô n  de s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  en la 
la e n f e r m e d a d  de G r a v e s  t r a t a d a  con , Se ha p o ­
d i d o  d e m o s trar, por p r i m e r a  v ez, con el t e s t ,  q u e  en 
e s t a s  s i t u a c i o n e s  p u e d e  p e r s i s t i r  la a u t o n o m î a  t i r o ^  
dea, v a l o r a d a  por la s u p r e s i ô n  de T g , aûn c u a n d o  e x i ^  
ten ya d atos de h i p o f u n c i ô n  t i r o i d e a  v a l o r a n d o  TSH y
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su r e s p u e s t a  al TRH. Se c o n f i r m a  t a m b i e n  q u e  en - 
la e n f e r m e d a d  de G r a v e s ,  d e s p u é s  del t r a t a m i e n t o ,  
e x i s t e r u n  f u n c i o n a l i s m o  h i p o f i s a r i o  n o r m a l ,  pero 
p u e d e  p e r s i s t i r  d e s c o n e x i ô n  f u n c i o n a l  del eje h i ­
p ô f i s i s -  ti roi des .
11 .- La r e s p u e s t a  de TSH o b t e n i d a  en los b o c i o s  n o r m o -  
f u n c i o n a n t e s  es s i m i l a r ,  t a n t o  c u a l i t a t i v a  c o m o  - 
c u a n t i t a t i v a m e n t e  a la de los c o n t r ô l e s .
12 .- De los d a t o s  o b t e n i d o s  e s t u d i a n d o  la r e s p u e s t a  con 
TRH en n ô d u l o s  cal l e n t e s  con e u t i r o i d i s m o  c T i n i c o ,  
se p u e d e  d e d u c i r  una g r a d a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a  
en Ta que c a b e  el c o n c e p t o  de " h iperti r o i d i s m o  pre^ 
c l î n i c o "  al que d e f i n e n  la e x i s t e n c i a  de una a n u l ^  
c i ô n  de la r e s p u e s t a  de T SH con T RH j u n t o  a d a t o s  
c l î n i c o s  de n o r m o f u n c i ô n  t i r o i d e a .
13 .- N i n g u n o  de los 17 s u j e t o s  con h i p e r t i r o i d i s m o  c l î ­
n i c o  tuvo r e s p u e s t a  d e t e c t a b l e  al TSH con T RH; e l l o  
c o n f i r m a  la f i d e l i d a d  del test. E ste t a m b i e n  r e p r ^  
s e n t a  un g ran a v a n c e  s o b r e  la s o l a  d e t e r m i n a c i ô n  - 
basai de TSH y una v e n t a  ja absol uta s o b r e  la uti 1 i_ 
z a c i ô n  del t e s t  de s u p r e s i ô n  con Tg p a r a  el d i a g - -  
' n ô s t i c o  de s i t u a c i o n e s  h i p e r f u n c i o n a n t e s  .
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14 Las h o r m o n a s  t i r o i d e a s  (T^) i n h i b e n  el e f e c t o  l ibe- 
r a d o r  de T SH que p r o d u c e  el TRH. S e g u n  n u e s t r o s  d a ­
tos se ha c o n s e g u i d o  e s t e  e f e c t o  en t o d o s  los s u j e ­
tos a d m i n i s t r a n d o  75 u g r / d i a  de T^ d u r a n t e  7 dfas - 
por via oral. E sta i n h i b i c i ô n  c o i n c i d e  con la p o s i - 
t i v i d a d  del t est de s u p r e s i ô n  de la c a p t a c i ô n  tiroi_ 
dea en b o c i o s  n o r m o f u n c i o n a n t e s . P or t a n t o  t a m b i e n  
en e s t a s  s i t u a c i o n e s  el t e s t  de T R H - T S H  s u s t i t u y e  g o n  
v e n t a j a s  al de s u p r e s i ô n  de la c a p t a c i ô n  p or T g .
15 La v a l o r a c i ô n  de la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a ,  -
m e d i a n t e  el t e s t  de T R H - T S H ,  en s u j e t o s  s o m e t i d o s  - 
a t e r a p e u t i c a  de s u s t i t u c i ô n  con Tg y T^, e v i d e n c i a  
una m a y o r  s e n s i b i l i d a d  y f i d e l i d a d  que c u a l q u i e r  -- 
, o t r o  d a t o  c l i n i c o  o b i o q u i m i c o ,  i n c l u i d a  la s ola --
d e t e r m i n a c i ô n  basai de TSH.
16 .- La c o n t a m i n a c i ô n  por l o d u r o ,  p r o c é d a n t e  de s u s t a n s  
ci as de c o n t r a s t e  r a d i o l ô g i c o  o de m e d i c a m e n t o s , es 
una s i t u a c i ô n  f r e c u e n t e  en c l î n i c a  t i r o i d e a ,  que - 
d i f i c u l t a  el d i a g n ô s t i c o  f u n c i o n a l  con los m e d i o s  - 
h a b i t u a i  es. La c o i n c i d e n c i a  total e n t r e  las c a r a c t ^  
r î s t i c a s  de la r e s p u e s t a  de T SH con T RH y el d i a g - -  
n ô s t i c o  d e f i n i t i v e  al que se l l e g ô ,  u s a n d o  o t r a s  v ^  
l o r a c i o n e s  e s p e c i a l  es, c o n f i r m a n  la m â x i m a  u t i l i d a d  
y r a p i d e z  del t est de T R H - T S H  en el e s t u d i o  de esta 
s i t u a c i o n e s .
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17 La d i s p o n i b i 1 idad de! TRH nos ha p e r m i t ! d o  r e a l i z a r  
un p i a n t e a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  m u y  s e n s i b l e  p a r a  -- 
a p o r t a r  d a t o s  a la d i s c u s i ô n  del i n t e r e s a n t e  t e m a  
de la d i s t i n t a  e f e c t i v i d a d  de la y la T g . El -- 
h e c h o  de h a b e r  e n c o n t r a d o  una r e s p u e s t a  de TSH s i £  
n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r ,  c u a n d o  se i n h i b e  la d e s i o d ^  
ci on de con PTU, s i g n i f i c a  que d i s m i n u y e  su e f e £  
t i v i d a d  f u n c i o n a l ,  m e d i d a  por el f r e n o  que o f r e c e  
a la l i b e r a c i ô n  del T SH h i p o f i s a r i a ,  al i n h i b i r s e  
su p a s o  a Tg u o t r o s  p r o d u c t o s  de d e s i o d a c i ô n .  La - 
c o n f i r m a c i ô n , por o t r a  l adô, de q u e  la e f e c t i v i d a d  
f u n c i o n a l  de la Tg a u m e n t a n  al i n h i b i r s e  su des i o d ^  
c i ô n  por el PTU p a r e c e  d e m o s t r a r  q u e  es en la Tg -- 
d o n d e  r a d i c a  la m a x i m a  e f e c t i v i d a d  f u n c i o n a l ,  d e s - -  
c a r t â n d o s e  c o m o  f a c t o r  r e s p o n s a b l e  la propi a r e a c c i ô n  
de d e s i o d a c i ô n .  Se d e m u e s t r a ,  por t a n t o ,  q u e  d i s m i n ^  
y e  la c a p a c i d a d  f u n c i o n a l  de la T^ c u a n d o  se i n h i b e  
su p a s o  a Tg.
18 .- V a l o r a n d o  la r e s p u e s t a  de TSH con T R H  en s u j e t o s  con 
h i p e r t i r o i d i s m o  c r ô n i c o ,  a 1 os q u e  se r e a l i z a b a  tra- 
t a m i e n t o  q u i r û r g i c o  y con e l l o  una s u p r e s i ô n  h o r m o ­
nal a g u d a ,  se ha p o d i d o  e n c o n t r a r  una s i t u a c i ô n  traii 
si tori a, la û n i c a  d e s c r i  ta de h i p o t i r o i d i s m o  p r i m a ­
r ie con n i v e l e s  b ajos o n o r m a l e s  no s o l o  de T ^ , s i_ 
no t a m b i e n  de Tg, en la q u e  no h a b i a  e l e v a c i ô n  de 
T S H  b a s a i  en p l a s m a  y s o b r e  t odo, en la q u e  t a m p o c o  
se o b t u v o  r e s p u e s t a  con TRH. S i g n i f i c a  e s t a  s i t u a -  -
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c i ô n  un f a l l o  transi tori o, c o n  un t i e m p o  de 1 a ten^ 
ci a s u p e r i o r  a 1 os 18 d îas, de! s e r v o m é c a n i s m e  de 
r e g u l a c i ô n  f i s i o l ô g i c a  de! e j e  h i p o f i s i s - t i r o i  d e s . 
V a l o r a n d o  e stos d a t o s  y la f a l t a  de r e l a c i ô n  e n ­
tre la r e s p u e s t a  con TRH y les v a l o r e s  basai es de 
T S H  al i n i c i a r s e  su s e c r e c i ô n ,  se p u e d e  s u g e r i r ,  
q u e  1 0 que o c u r r e  en el h i p e r t i r o i d i s m o  c r ô n i c o ,  
es una d i s m i n u c i ô n  o d e s a p a r i c i ô n  del pool de TSH 
h i p o f i s a r i a  l i b é r a b l e ,  p r o b a b l e m e n t e  a t r a v e s  de 
la i n h i b i c i ô n  de la s i n t e s i s  de TSH por las hormo_ 
nas t i r o i d e a s  c r o n i c a m e n t e  en e x c e s o .
19 V a l o r a n d o  con el t e s t  de T R H - T S H  la p o s i b l e  in- - 
f l u e n c i a  de a l g u n a s  d r o g a s  s o b r e  el f u n c i o n a l i s m o  
del e je h i p o t a l a m o - h i p ô f i s i s - t i r o i d e s  se ha e n c o n  
t r a d o  que el P r o p a n o l ol en ad m i n i  s t r a c i ô n  d u r a d e -  
ra d i s m i n u y e  la r e s p u e s t a  de T SH con TRH. No p r o ­
d u c e r ,  en c a m b i o ,  v a r i a c i o n e s ,  la ad m i n i  s t r a c i ô n  
de 3 g r / d i a ,  d u r a n t e  dos dias de M e t o p i r o n a ,  ni - 
la de 100 m g r / d î a ,  d u r a n t e  30 ô 60 d i a s ,  de C l o r -  
p r o m a z i  n a .
20 .- P u e s t o  q u e  se ha e n c o n t r a d o  q ue t o d o s  1 os a d e n o - -  
mas h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s  y con f u n c i ô n  ti 
r o i d e a  n o r m a l ,  p r e s e n t a r o n  r e s p u e s t a  t a m b i e n  n o r ­
mal de TSH con T RH, se p u e d e  c o n c l u i r  que el c r e -  
c i m i e n t o  t u m o r a l  de uno o v a r i o s  g r u p o s  celui ares
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h i p o f i s a r i o s ,  no s i e m p r e  d é t e r m i n a  la i n h i b i c i ô n  
f u n c i o n a l  del r e s t o  de 1 os g r u p o s  celui ares al me^ 
nos p o r  1 0 que r e s p e c t a  a las celui as s e c r e t o r a s  
de TSH.
21 .- La u t i l i z a c i ô n  del TRH ha e s c l a r e c i d o  b a s t a n t e  so_ 
bre la c a u s a  del h i p o t i r o i d i s m o ,  no p r i m a r i o ,  en 
1 os a d e n o m a s  no f u n c i o n a n t e s  de h i p ô f i s i s .  D a d o  - 
que se e n c o n t r ô  r e s p u e s t a  de TSH en 1 os c asos es - 
t u d i a d o s ,  se c o n f i r m a  la c o n c l u s i ô n  a n t e r i o r  y 
a d e m â s  p a r e c e  é v i d e n t e  que la c a u s a  de e s t e  h i p o ­
t i r o i d i s m o  es s u p r a h i p o f i s a r i a . V a l o r a n d o ,  a d e m â s ,  
que e s t a  s i t u a c i ô n  se ha e n c o n t r a d o  en a d e n o ­
mas q u e  no p r e s e n t a b a n  c r e c i m i e n t o  h a c i a  la r e g i ô n  
h i p o t a l a m i c a  es l ô g i c o  a c e p t a r ^ ^ %  e s t r u c t u r a  mas 
p r o b a b l e m e n t e  a f e c t a d a  sea la c o n e x i ô n  v a s c u l a r  - 
p o r t a - h i p o f i s a r i  a , a l t e r â n d o s e  el c o n d u c t o  normal 
del TRH e n d ô g e n o  a la h i p ô f i s i s .
22 .- Si se c o m p a r a n  las r e s p u e s t a s  o b t e n i d a s  en 1 os
a d e n o m a s  h i p o f i s a r i o s  no f u n c i o n a n t e s  con la h i - 
p e r r e s p u e s t a  o b t e n i d a  en un a d e n o m a  h i p e r s e c r e t o r  
de GH y la r e s p u e s t a  a b o l i d a  h a l l a d a  en uno hiper. 
s e c r e t o r  de A C T H  se p u e d e  i n f e r i r  que e s t a s  a l t e -  
r a c i o n e s  en la r e s p u e s t a  de a d e n o m a s  h i p e r s e c r e t o  
res no s e a n  d e b i d a s  al h e c h o  a n a t ô m i c o  m i s m o  del 
c r e c i m i e n t o  t u m o r a l ,  s ino a las a l t e r a c i o n e s  h o r -
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m o n a l e s  que d e t e r m i n a n  las s o b r e p r o d u c c i o n  de di^ 
chas h o r m o n a s  g 1 a n d u l o t r o p a s .
23 En dos de 1 os p a c i e n t e s  c o n  p a t o l o g i a  de r e g i ô n -  
h1potalarnica se o b t u v o  una r e s p u e d t ô  de TSH n o r ­
mal tras TRH. En o t r o s  d os, en c a m b i o ,  la respues^ 
ta fuê mas al ta y s o s t e n i d a .  La s e m e j a n z a  de e s t a  
r e s p u e s t a  con la de s c r i  ta en las s i t u a c i o n e s  de - 
h i p o t i r o i d i s m o  de c a u s a  s u p r a h i p o f i s a r i a , s u g i e r e n ,  
que a p e s a r  de p r e s e n t e r  una f u n c i ô n  t i r o i d e a  n o r ­
mal, se t r a t e  de f o r m a s  "precl i ni cas " de hipotiroi_ 
d i s m o  t e r c i a r i o ,  p a r a n g o n a n d o  el c o n c e p t o  de "h i -- 
p o t i r o i d i s m o  p r e c l i n i c o  p r i m a r i o " .
24 .- De 1 os d a t o s  o b t e n i d o s  en s u j e t o s  con e n a n i s m o s  i d i £  
pâti COS, se p u e d e  c o n c l u i r  que * 1 o m i s m o  q ue el h i ­
p o t i r o i d i s m o  l eve, no p r i m a r i o ,  c o e x i s t a n t e / s e a n  de^ 
b i d o s  en a l g û n  c a s o  a un d e f e e t o  i d i o p â t i c o  de l o c ^  
l i z a c i ô n  s u p r a h i p o f i s a r i a .  G r a c i a s  al TRH se ha p o ­
d i d o  c o n f i r m e r ,  en un p a c i e n t e  n u e s t r o ,  la c a u s a  S £  
prahi pofi sari a de su p a n h i p o p i t u i t a r i s m o  i d i o p â t i c o .
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25 El t e s t  de T R H - T S H  p u e d e  ser un a p o y o  i m p o r t a n t e  - 
p a r a  p r é c i s e r  la c a u s a  de la al ta i n c i d e n c i a  de -- 
h i p e r t i r o i d i s m o  en s u j e t o s  c o n  p u b e r t a d  p r e c o z  y - 
d i s p l a s i a  f i b r o s a .  De las dos p a c i e n t e s  e s t u d i a d a s  
aqui, en una se o b t u v o  una r e s p u e s t a  m u y  s u p e r i o r  
a la de 1 os c o n t r ô l e s  y en o t r a  en el l i m i t e  i n f e ­
rior. La d i s c o r d a n c i a  de e s t a s  dos r e s p u e s t a s  y la 
a u s e n c i a  de o t r o s  d a t o s  en la l i t e r a t u r a  nos i m p i -  
d en s a c a r  c o n c l u s i o n e s  défi n i t i v a s .
26 .- U t i l i z a n d o  el t e s t  de T R H - T S H  se p u e d e  d e s c a r t a r  - 
de f o r m a  s e g u r a  y r â p i d a  si la c a u s a  de una a m e n o -  
rrea p o s t - p a r t o  es d e b i d a  a un s î n d r o m e  de S h e e h a n ,  
al m e n o s  en su f o r m a  de n e c r o s i s  h i p o f i s a r i a  t o t a l .
As i o c u r r i ô  en las très p a c i e n t e s  r e f e r i d a s  e n --
estfe t r a b a j o .
27 .- La f o r m a  mas s e n s i b l e  de v a l o r a r  la e f i c a c i a  de la 
h i p o f i s e c t o m î a  t e r a p e û t i c a  es la m e d i d a  de la r e s ­
p u e s t a  de TSH con T RH e x ô g e n o .  E l l o  p u e d e  concluir. 
se t a n t o  de n u e s t r o s  d a t o s ,  c o m o  de o t r o s  r e c o g i - -  
dos en la l i t e r a t u r a .
28 .- La e x i s t e n c i a  de r e s p u e s t a  h i p o f i s a r i a  de T S H  con 
TRH en s u j e t o s  con h i p o t i r o i d i s m o  no p r i m a r i o  y - 
TSH basai b a j a ,  ha p e r m i t i d o  d é f i n i r  p e r f e c t a m e n t e
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el c o n c e p t o  de " h i p o t i r o i d i s m o  t e r c i a r i o "  o, c o ­
mo n o s o t r o s  p r e f e r i m o s ,  " h i p o t i r o i d i s m o  s u p r a h i -  
p o f i s a r i o " .  La r e s p u e s t a  en e s t o s  s u j e t o s ,  a d e - -  
mas de p r e s e n t a r  un p i c o  m a x i m o  r e t r a s a d o ,  es -- 
c u a n t i t a t i v a m e n t e  m a y o r  q u e ^ e l  g r u p o  c o n t r o l .
29 .- De t odos 1 os d a t o s  m a n e j a d o s , e n  el p r e s e n t e  tra- 
b a j o ^ d e  h i p o t i r o i d i s m o  s u p r a h i p o f i s a r i o  se p u e d  e 
c o n c l u i r  que p u e d e  t e n e r  tres c a u s a s  f u n d a m e n t a - -  
les: a) d e f e c t o  i d i o p â t i c o  de la s i n t e s i s  de TRH 
0 de las e s t r u c t u r a s  de c o n e x i ô n  h i p o t â l a m o - h i p o -  
f i s a r i a ;  b) a l t e r a c i ô n  f u n c i o n a l  h i p o t a l â m i c a  p or 
c r e c i m i e n t o s  a n a t ô m i c o s  de e s t a  l o c a l i z a c i ô n  y c) 
d a h o  0 e s t r a n g u l a m i  en to v a s c u l a r  del s i s t e m a  p or-  
ta-h i pof i s ar i 0 , p or c r e c i m i e n t o s  t u m o r a l e s  hipofi_ 
s a r i o s .
30 .- Los e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  que d é t e r m i n a  la admini^. 
traçî-ôn i n t r a v e n o s a  de TRH son m i n i m o s  de i n t e n -  
s i d a d  y d u r a c i ô n .  El t e s t  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  
c o m o  a b s o l u t a m e n t e  i n o c u o ,  t a n t o  si se r e l i z a  
una s o l a  vez, c o m o  si se repi te v a r i a s  v e c e s  en 
un m i s m o  s u j e t o .  Mo se ha e n c o n t r a d o  n i n g u n a  r e ­
l a c i ô n  e n t r e  la a p a r i c i ô n  de e s t o s  m i n i m o s  e f e c ­
tos y la s i t u a c i ô n  f u n c i o n a l  t i r o i d e a ,  i n t e n s i -  
dad de la r e s p u e s t a  de T S H ,  r e i t e r a c i ô n  del t e s t  
ni n i n g û n  o t r o  a s p e c t o .
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